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9Для сучасної України питання інноваційного розвитку на макро
та мікроекономічному рівні стають дедалі актуальнішими. Це обу
мовлене, у першу чергу, усвідомленням позитивної ролі іннова
цій у вирішенні складних економічних питань, забезпеченні ста
більності розвитку економіки і наданні нового імпульсу для її зро
стання, що переконливо доведене досвідом країн – світових ліде
рів. Проте механічне перенесення принципів стратегічного управ
ління інноваційним розвитком, що діють за кордоном, у вітчиз
няну практику неможливе і потребує створення, наукового обґру
нтування та практичного впровадження оригінального, адаптова
ного до умов України механізму стратегічного управління інно
ваційним розвитком суб’єктів господарювання. Формування та
впровадження такого механізму забезпечить попередження непро
дуктивних витрат ресурсів, зосередити зусилля на реалізації тих
стратегій, які дозволять досягти успіху і зміцнити позиції на віт
чизняному та світовому ринку, що послабить негативний вплив
кризових тенденцій і сприятиме стійкому розвитку економіки
України.
З цих позицій значення науковоприкладних досліджень,
спрямованих на створення високоефективного механізму управ
ління інноваційним розвитком, що комплексно враховує інтере
си, мотиви і потреби учасників інноваційного процесу, мінімізує
ризики та забезпечує на цій основі синергетичний ефект від їх уз
годженої взаємодії, а також істотне вдосконалення існуючих
методологічних і теоретикометодичних положень інноватики,
менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, дедалі зрос
тає. Вирішенню таких завдань і присвячена дана монографія.
Ураховуючи багатоаспектність проблеми та різноманітність
інструментарію економіки розвитку, сучасного інноваційного
менеджменту та маркетингу, що стрімко розвиваються, зауважи
мо, що автори не претендують на вичерпність викладених підходів,
Â Ñ Ò Ó Ï
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проте сподіваються, що результати їх роботи сприятимуть удоско
наленню механізмів управління інноваційним розвитком, які
використовуються як на макро, так мікрорівні управління, ко
ригуванню відповідної інформаційної та нормативноправової
бази.
Монографія висвітлює досить широке коло питань, які стосу
ються концептуальних проблем управління інноваційним розвит
ком (уточнення його сутності, визначення принципів, функцій
тощо, а також аналіз світових тенденцій розвитку інноваційного
підприємництва, формування ринкової структури мотиваційно
го механізму інноваційного розвитку), виявлення суперечностей
в сучасному інноваційному середовищі, дослідження інновацій
ного розвитку в соціальному секторі економіки та систем прогно
зування інноваційного розвитку вітчизняної економіки в цілому.
Крім того, значно поглиблено методологічні основи управлін
ня іннноваційним розвитком вітчизняних підприємств. У цьому
контексті сформовано систему полікритеріальної діагностики роз
витку підприємств, запропоновано підходи до управління підпри
ємством на засадах концепції інноваційного маркетингу, викона
но системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних
рішень в системі управління підприємствами. Значну увагу при
ділено дослідженню партнерського маркетингу у створенні та ко
мерціалізації інновації, розглянуто ресурсне забезпечення інно
ваційного розвитку промислового підприємства, удосконалено
систему оцінки інноваційного потенціалу підприємства та теоре
тикометодичні засади економічної оцінки інноваційного потен
ціалу наукомісткого підприємства, розглянуто управління вибо
ром стратегій інноваційного розвитку, а також підходи до вибору
управлінських рішень з урахуванням інноваційних ризиків ма
лих та середніх підприємств.
Запропоновано організаційноекономічні основи стратегічно
го управління сталим розвитком регіону на базі інновацій, сфор
мовано механізм стратегічного управління інноваційним розвит
ком на основі екологізації життєвого циклу продукції, поглибле
но маркетингові механізми екологізації інноваційного розвитку,
глибоко проаналізовано міжнародний досвід оцінювання збитків
від наслідків надзвичайних ситуацій в системі менеджменту еко
логічних інновацій та визначено методологію експертних оцінок
втрат від надзвичайних ситуацій й шляхи оптимізації заходів
щодо запобігання їм та ліквідації наслідків.
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Р о з д і л  1
Êîíöåïòóàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì
1.1. Êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì
ðîçâèòêîì
Процеси глобалізації і зміни у співвідношенні факторів економіч
ного зростання, унаслідок яких на перше місце вийшли інновації
і інноваційна діяльність з опорою на інформацію і знання, напри
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. активізували пошук шляхів забез
печення конкурентоспроможності національних економік і окре
мих суб’єктів господарювання. Сучасна концепція національної
конкурентоспроможності базується на ефективній реалізації у сві
товому поділі праці порівняльних інноваційних переваг, причо
му не стільки природних (статичних), які забезпечені географіч
ним розташуванням, наявною ринковою інфраструктурою, про
дуктивними силами тощо, а, вирішальною мірою, динамічних, які
створюються в процесі формування конкурентної інноваційної
політики. Розвиток НТП та зростання ролі інноваційних факто
рів змушують країни, що обрали інноваційний шлях розвитку,
використовувати й створювати нові джерела динамічних конку
рентних переваг: нові виробництва й технології, товари, методи
організації виробництва і збуту (у часі й просторі), новітні знання
і найвищий рівень кваліфікації працівників, інноваційна корпо
ративна культура, високий рівень якості життя населення тощо.
Сучасний етап розвитку НТР наприкінці ХХ століття ініцію
вав інформаційну революцію й поклав початок формуванню ос
нов інформаційного суспільства, у якому інформація й знання
стають основними засобами й предметом суспільного виробницт
ва. Вони також є обмежувальним чинником розвитку (в індустрі
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Таблиця 1.1. Співвідношення основних чинників міжнародної конку
рентоспроможності (фрагмент)
Конкуренція 








Сінгапур + + + + + + + 
Корея + + + + + + + + 
Італія + + + + + + + + 
Японія + + + + + + + + + + 
Данія + + + + + + + 
Швеція + + + + + + + 
Німеччина + + + + + + + 
Швейцарія + + + + + + + + + + 
США + + + + + + + + 
Велика 
Британія 
+ + + + + + + 
альному суспільстві ним є капітал) і заміщають працю як джере
ло доданої вартості. Інформація й знання (інтелектуальний капі
тал) дедалі більше визначають конкурентоспроможність як окре
мих підприємств, так і національних економік у цілому. Здатність
до створення, використання й збільшення інтелектуального ка
піталу визначають економічну могутність держави, добробут і
якість життя народу [16].
У сучасному світі активно відбувається перехід від конкуренції
на основі фінансового капіталу, факторів виробництва та інвес
тицій до конкуренції на основі нововведень (табл. 1.1) [18]. У таб
лиці показано фактори, за якими переважно визначається кон
курентоспроможність економіки вказаних країн. Як випливає з
табл. 1.1, країни, що розвиваються найбільш швидкими темпа
ми, забезпечують свій розвиток завдяки інноваціям.
Провідну роль у забезпеченні розвитку цих країн на основі
інновацій починають відігравати знання та інтелектуальний ка
пітал. Інвестиції в людський капітал як складову частину інтелек
туального капіталу стають загальнонаціональним пріоритетом.
Сучасний розподіл сил у світовій економіці характеризується
значним відривом країнлідерів, що обрали інноваційний шлях
розвитку, від менш потужних, які не стали на цей шлях або ж
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тількино стають на нього. Країнам – інноваційним лідерам
притаманна висока концентрація найбільш рентабельних видів
бізнесу (з найбільшою часткою доданої вартості в ціні продукту),
високотехнологічна структура національного виробництва, вине
сення за межі власної країни промисловотехнологічного циклу
виробництв, які є енергоємними і ресурсоємними, зосередження
найбільших фінансових потоків [28].
У цих умовах Україні, якщо вона не згодна відігрівати роль
сировинного придатку і джерела дешевої робочої сили, на тери
торії якої залишаться (чи будуть перенесені з розвинених країн)
низькотехнологічні, екологічно брудні галузі промисловості ста
рих технологічних укладів, слід активізувати зусилля для пере
ходу на інноваційний шлях розвитку, щоб подолати розрив з кра
їнамилідерами, який все більш зростає і, якщо згаяти час, може
стати нездоланим через несумісність економік, техніки і техно
логій, стандартів якості життя тощо.
Таким чином, актуалізується проблема розроблення концеп
туальних засад формування ефективних механізмів управління
інноваційним розвитком суб’єктів господарювання на макро і
мікрорівнях управління, а також забезпечення їх узгодженої
взаємодії.
У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої
прискоренням темпів НТП, значною мірою впливають на всі ас
пекти розвитку людського суспільства, змінюють середовище
життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування
й розвитку (рис. 1.1 [17]).
З позиції конкретних підприємств інноваційну діяльність не
обхідно розглядати як один з основних засобів їх адаптації до по
стійних змін умов зовнішнього середовища.
У загальному випадку розрізняють два типи ринкових стра
тегій функціонування підприємства [9]:
1) стабілізаційні – збереження досягнутого рівня виробництва,
частки ринку і т.п.;
2) розвивальні – розширення виробництва, частки ринку, збіль
шення прибутку та ін.
Однак, як свідчить практика, перші можуть мати тільки тим
часовий успіх, але не здатні забезпечити тривалого виживання су
б’єктів господарювання на ринку відповідно до їх місії і прийня
тої мотивації бізнесу.
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Загалом, розвиток окремих суб’єктів господарювання й еконо
міки країни в цілому може бути забезпечений різними шляхами:
 екстенсивним, який передбачає розширення обсягів виробни
цтва і збуту продукції. Характерний для ненасиченого ринку,
за відсутності гострої конкуренції, в умовах відносної стабіль
ності середовища господарювання. Пов’язаний зі зростаючи
ми витратами ресурсів. У наш час у більшості регіонів світу
цей підхід практично вичерпав себе, оскільки наявні ринки
вже заповнені товарами;
 інтенсивним науковотехнічним, який передбачає викори
стання досягнень науки і техніки для вдосконалення констру
кцій і технологій виробництва традиційних (модернізованих)
продуктів з метою зниження собівартості їх виробництва, під
вищення якості, а в підсумку – підвищення конкурентоспро






















Рис. 1.1. Схема впливу інноваційної діяльності на різні аспекти
життєдіяльності суспільства
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насичення ринків, вичерпання дефіцитних ресурсів, зростан
ня конкуренції товаровиробників;
 інноваційним науковотехнічним, який передбачає безпе
рервне оновлення асортименту продукції і технологій її виро
бництва, удосконалення системи управління виробництвом і
збутом.
Інноваційним слід вважати розвиток, який спирається на без
перервний пошук і використання нових способів і сфер реалізації
потенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього середо
вища в межах обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і
який пов’язаний з модифікацією наявних і формуванням нових
ринків збуту. Порівняльна характеристика шляхів розвитку на
ведена в табл. 1.2 [17].
Традиційно, від часів промислової революції, головним напря
мом розвитку підприємницьких структур було зниження витрат
виробництва, основною формою конкуренції – цінова. Відомий
американський економіст П. Самуельсон зазначав, що виробни
ки можуть протидіяти конкуренції і підвищити максимально свої
прибутки, тільки знижуючи до мінімуму витрати, завдяки впро
вадженню найбільш ефективних методів виробництва [41]. Цю
думку поділяє багато вітчизняних товаровиробників. Однак про
тягом останніх десятиліть у світовий і вітчизняній економіці чі
льне місце серед факторів, що визначають позиції підприємства
на ринку, посідають інноваційні, і їх значущість постійно зрос
тає. Не враховувати їх уже неможливо.
За цих умов однією з головних складових тривалого виживан
ня і розвитку вітчизняних підприємств стає здатність запропону
вати, розробити, виготовити, вивести на ринок і просувати на ньо
му товари з новими споживчими якостями, товари, орієнтовані
на задоволення існуючих потреб, але новими, нетрадиційними
способами, або ж товари, що призначені для задоволення нових
(у т. ч. принципово нових) потреб (у деяких випадках ці потреби
цілеспрямовано формують). В ідеалі це мають бути не просто то
вари, а комплекси (товари з підкріпленням, за Ф. Котлером), які
передбачають: товар, передпродажний і післяпродажний сервіс,
консультації і навчання споживача (в основному для технічно
складних чи принципово нових виробів), гарантії заміни товару
або навіть повернення його виробнику (продавцю), якщо товар не
сподобався споживачу, і багато чого іншого.
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масове серійне дрібносерійне й 
одиничне 
Співвідношення витрат 
на виробництво (ВВ) і 
збут (ВЗ) 
ВВ >> ВЗ ВВ ≈ ВЗ ВЗ > ВВ 
Частка працівників 
розумової (РП) і 
фізичної праці (ФП) у 
виробництві 
ФП >> РП ФП > РП РП > ФП 
Підхід до управління адміністративний системний ситуаційний 
Природно, усе це вимагає принципово нових підходів до під
готовки, управління й організації виробництва, організації поста
чання і збуту, підходів, які базуються на всебічному маркетинго
вому багатофакторному аналізі кон’юнктури ринку, прогнозу
ванні напрямків і темпів її розвитку, у т. ч. унаслідок дії факторів
НТП, для використання результатів аналізу в практичній діяль
ності. Метою такого аналізу є виявлення наявних ринкових мож
ливостей інноваційного розвитку, вибір оптимальних варіантів з
погляду наявного потенціалу конкретного підприємстваіннова
тора і зовнішніх умов, визначення цільових сегментів ринку (ніш)
для реалізації відібраних варіантів або ж формування нового
цільового ринку.
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З огляду на наведені аргументи, бачимо, що визначення місця
на ринку не є простим пошуком цільових ринків їх сегментів чи ніш.
Здебільшого воно означає формування цільових ринків (шляхом роз
витку існуючих або створення нових) для реалізації обраних варіан
тів інноваційного розвитку наявних ринкових можливостей.
Слід зауважити, що починаючи з другої половини ХХ ст. від
бувається різке прискорення темпів НТП і скорочення часових
розривів між появою ідей новацій і широким впровадженням роз
роблених на їх основі інновацій. Наприклад, освоєння фотографії
тривало 112 років, організація широкого використання телефон
ного зв’язку 56 років, проте відповідні терміни для радіолокато
ра, телебачення, напівпровідникового транзистора, інтегральної
мікросхеми тощо становили 5, 12, 5, 3 роки відповідно [15]. На
прикінці ХХ – на початку ХХІ ст. виникла принципово нова си
туація, коли інновації впроваджуються в усіх галузях і секторах
економіки, вони (завдячуючи глобалізації) стосуються практич
но всіх країн, які задіяні у міжнародній кооперації виробництва.
Будьякі інноваційні технологічні зміни сьогодні відбувають
ся не лише частіше – вони здійснюються на фоні одночасних до
корінних трансформацій в усьому спектрі супутніх процесів: ви
робництві вихідних матеріалів і комплектуючих, способах отри
мання енергії, базових виробничих технологіях і т.п. При цьому
майбутні трансформації не обмежаться лише кількісними зміна
ми – вони, безперечно, зумовлять якісні зміни всього соціального
укладу: культурних цінностей, ідеологічних засад, парадигм сві
тосприйняття (табл. 1.3).
Процес інноваційного розвитку необхідно, насамперед, розгля
дати з позицій конкретного підприємства, що здійснює інновацій
но орієнтовану господарську діяльність (виробничозбутову) у вза
ємодії з постачальниками вихідної сировини і матеріалів, конку
рентами, торговими і збутовими посередниками, споживачами
тощо у конкретних економічних, політичних, екологічних, пра
вових та інших умовах. При цьому така взаємодія має ймовірніс
ний характер і не може бути оцінена однозначно.
Підприємство, що обрало інноваційний шлях розвитку, пови
нне функціонувати згідно з принципами [17]:
 адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу
зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх
спонукальних мотивів діяльності підприємства і зовнішніх, що
генеруються ринковим середовищем);
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Таблиця 1.3. Очікувані соціальноекономічні трансформації при пере
ході до інноваційного розвитку, що базується на інфор
мації і знаннях [26]
Вид трансформації Основний зміст 
Технологічна Від технологій, що базуються на засобах 





Від концентрації в просторі до концентрації в часі з 
розосередженням у просторі 
Виробниче середовище Від централізованого колективного середовища до 
децентралізованих робочих місць 
Характер праці Від домінування економічно необхідної праці до 
превалювання творчої діяльності 
Форми мотивації праці Від мотивації, що ґрунтується на економічному 
примусі, до мотивації, що ґрунтується на соціально-
психологічному впливі  
Економічні відносини Від відносин, заснованих на економічних угодах, до 
відносин, що базуються на інформаційному контролі  
Комунікації Від передачі переважно матеріальних субстанцій до 
передачі переважно інформації 
Споживання Від пріоритету споживання матеріальних благ до 
пріоритету інформаційних благ 
Середовище існування Від урбаністичних поселень до формування 
життєблагодатних комплексів 
Економічна парадигма Від економіки необмежених ресурсів до економіки 
обмежених ресурсів і замкнутого простору 
Політична Від влади власників засобів виробництва до влади 
інтелектуальної еліти, яка контролює інформацію 
Соціальна організація Від субрегіональної соціальної організації до 
глобальної 
Культура Від субетнічного розвитку культур до екуменічного 
Освіта Від набуття знань до формування навичок 
самоосвіти 
Конкуренція Від прямої конкуренції на товарних ринках до 
суперництва за залучення засобів споживання 
Суспільна мотивація Від пріоритету негативної мотивації до пріоритету 
позитивної 
Менеджмент  Від спеціалізованих функцій менеджменту до 
індивідуального самоуправління 




 динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і
спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у
тому числі його власників, менеджерів, фахівців, працівників);
 самоорганізації – самостійне забезпечення підтримки умов
функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами
(інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елемен
тами виробничозбутової системи підприємства, а також між
підприємством і зовнішнім середовищем;
 саморегуляції – коригування системи управління інновацій
но орієнтованою виробничозбутовою діяльністю підприємст
ва відповідно до змін умов функціонування;
 саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого ви
живання і розвитку підприємства на основі розроблення, ство
рення і просування інновацій на ринок (відповідно до його місії
і прийнятої мотивації діяльності).
За цими принципами має функціонувати і система управлін
ня інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності.
Управління інноваційним розвитком орієнтоване на досягнен
ня поставлених цілей (захоплення більшої частки ринку, збіль
шення прибутку в поточному періоді чи в перспективі, забезпе
чення високих темпів стійкого економічного розвитку і т.п.) в
умовах конкурентного середовища, якщо цілі інших суб’єктів го
сподарювання можуть з ними не збігатися (і, як правило, не збі
гаються). Це протиріччя цілей слід належним чином ураховува
ти, узгоджуючи визначені цілі з можливостями їх досягнення.
У цілому, у масштабах усього ринку таке узгодження цілей і
інтересів суб’єктів господарювання відбувається за допомогою
ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва і спожи
вання, механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, меха
нізмів економічних циклів і т.д.), організаційноекономічного
механізму підприємства, а також механізмів державного і регіо
нального регулювання та підтримки.
Природно, конкретний, окремо взятий суб’єкт господарської
діяльності вплинути на дію цих механізмів не спроможний, він
здатен лише враховувати їх у процесі свого функціонування, ви
будовуючи стратегію і тактику своєї поведінки таким чином, щоб
максимально використовувати наявні сприятливі можливості і
пом’якшувати деструктивний вплив несприятливих.
Для цього необхідно володіти якомога більш повною інфор
мацією, що характеризує різні аспекти ринкового середовища, зо
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внішнього стосовно суб’єкта господарювання. Відповідно, потрі
бна інформаційна система, яка виконувала б функції збору, нако
пичення, збереження, переробки й аналізу інформації про проце
си, що відбуваються на ринку, дії суб’єктів ринкової діяльності (у
сфері виробництва, фінансовокредитній сфері, сфері послуг, на
уковій сфері й ін.), регулювальні впливи держави, стан економіч
ної, політичної, правовової, екологічної, соціальної, технологіч
ної, демографічної й інших складових середовища господарюван
ня. Крім того, необхідно володіти інформацією, що характеризує
безпосередньо сам суб’єкт господарювання: його організаційний,
виробничий, кадровий, технологічний, інвестиційний і інновацій
ний потенціал; стан і потенціал збутової мережі; організацію сис
теми товароруху; відносини з економічними контрагентами; фі
нансовий стан; конкурентоспроможність продукції і підприєм
ства в цілому та ін.
Інформація, що надходить, використовується в процесі вироб
лення заходів щодо пошуку свого місця на ринку (формування
цільового ринку в загальному випадку) для реалізації поставле
них цілей інноваційного розвитку.
Як випливає з викладеного, управління інноваційним розви
тком здійснюється на кількох рівнях: держави, регіону або галузі,
конкретного суб’єкта господарської діяльності. Перші два пред
ставляють макрорівень управління, а останній – мікрорівень.
Макрорівень управління містить елементи регулювальних
механізмів: державного регулювання ринкових процесів, право
вого регулювання підприємницької діяльності, соціального регу
лювання, політичного регулювання і т.п. Таким чином, макрорі
вень управління визначає поле інноваційної діяльності підприєм
ницьких структур, окреслює його межі.
Мікрорівень конкретизує варіанти дій окремих суб’єктів під
приємницької (господарської) діяльності з пошуку напрямів роз
витку ринкових можливостей, які спираються на беззупинне і
послідовне розроблення і виведення на ринок різного роду нова
цій з метою забезпечення тривалого виживання і стійкого розвит
ку в конкурентному середовищі.
Схема організаційноекономічного механізму управління
інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, наведена на
рис. 1.2. Функції управління інноваційним розвитком подано на
рис. 1.3.
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Система управління інноваційним розвитком суб’єкта госпо
дарювання є відкритою системою (рис. 1.4). Її вхід – це інформація
про зовнішнє середовище господарювання (його політикоправо
ву, економічну, соціальнодемографічну, природноекологічну,
технікотехнологічну та інші складові), а також про потенційні
можливості підприємства. Виходом є комплекс впливів на інші
функціональні підсистеми підприємства, а також на цільовий
ринок, об’єднаних згідно з маркетинговим підходом до інновацій
ної діяльності в 4 Р: товар, ціна, система розподілу (збуту), систе
ма стимулювання.
Суб’єктом управління є керівництво підприємства (керівни
ки його структурних підрозділів), об’єктом управління – процес
інноваційного розвитку, який реалізують працівники структур
них підрозділів підприємства.
Відповідно до наведеної схеми керівництво підприємства
управляє процесами інноваційного розвитку (орієнтуючи на це
діяльність відповідних своїх підрозділів) за допомогою системи
економічних інструментів. За допомогою окремих інструментів
зі складу системи (див. функцію 9) керівники одержують інфор
мацію, яка характеризує результативність процесу розвитку. Не
обхідна для управління інформація про зовнішнє середовище і сам
Рис. 1.2. Схема взаємодії систем механізму управління інноваційним
розвитком на макро і мікрорівні (макрорівень виділений курсивом)
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Рис. 1.3. Основні функції управління процесами інноваційного
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забезпечення і керівництвом підприємства відображає той факт,













що управлінню неминуче властиві елементи адміністрування, тоб
то вольові настанови керівника. Зворотний зв’язок з цілями управ
ління показує, що формування й уточнення цілей здійснюється в
процесі управління. Інноваційний розвиток конкретного підпри
ємства впливає на стан ринку в цілому, про що свідчить зворот
ний зв’язок між зовнішнім середовищем і підприємством.
Взаємодія рівнів управління здійснюється з допомогою систе
ми інформаційного забезпечення. При цьому з погляду мікрорів
ня управління впливи регулювальних механізмів (макрорівень)
сприймаються як впливи чинників зовнішнього середовища і від
повідним чином ураховуються під час розроблення стратегій інно
ваційного розвитку (рис. 1.5).
Слід зазначити, що в загальному випадку перехід суб’єкта го
сподарювання на інноваційний шлях розвитку дозволяє йому:
 адаптуватися до змін умов господарювання;
 підвищити якість продукції і повніше задовольняти запити
споживачів;
 застосовувати стратегію першовідкривача ринку і цінові стра
тегії «зняття вершків»;
 посилити ринкові і конкурентні позиції, створити умови для
виживання та розвитку;
 підтримувати високу ефективність виробництва й збуту про
дукції;
 зміцнити фінансовий стан;
 підвищити імідж продукції і товаровиробника;
Рис. 1.5. Схема взаємодії рівнів механізму управління процесами
інноваційного розвитку









 зміцнити партнерські зв’язки (зі споживачами, постачальни
ками, посередниками, кредитнофінансовими установами
тощо);
 удосконалити організаційну структуру підприємства;
 підвищити рівень кваліфікації персоналу та його досвіду;
 підвищити продуктивність діяльності.
Таким чином, запропоновано й обґрунтовано авторську кон
цепцію, структуру й основні підсистеми організаційноекономіч
ного механізму управління інноваційним розвитком суб’єктів го
сподарювання в умовах переходу до постіндустріальної економі
ки. Згідно з нею цей механізм є одним з основних елементів сис
теми адаптації суб’єктів господарювання до мінливих умов зовні
шнього середовища, що забезпечує їх тривале їх виживання і роз
виток у руслі концепції інноваційного сталого розвитку. Подальші
дослідження слід спрямувати розроблення системи організацій
ноекономічних інструментів для реалізації функцій запропоно
ваного механізму.
1.2. Ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíîãî
ï³äïðèºìíèöòâà â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ ãëîáàë³çàö³¿
У наш час формування економічно обґрунтованої інноваційної по
літики та розвиток інноваційного підприємництва стають дедалі
актуальнішими, особливо в умовах стрімкого поширення глоба
лізаційних процесів та усвідомлення позитивної ролі інновацій
для країн з різним рівнем економічного розвитку. Тільки активі
зація інноваційних процесів дозволить як співпрацювати, так і
конкурувати з різними країнами світу.
Найбільш авторитетними дослідженнями світових тенденцій
інноваційного розвитку є праці Г. Андрощука, І. Панченко,
О. Притикіної, В. Заварухіна, Г. Кочеткова, В. Мединського,
Л. Шаршукової, А. Поручник Л. Антонюк та ін., спрямовані на
аналіз державної інноваційної політики, механізмів стимулюван
ня інноваційних процесів, діяльності інноваційних організацій
них структур тощо. Однак питання комплексного дослідження
зарубіжного досвіду розвитку інноваційного підприємництва та
його адаптації до умов перехідної економіки України потребують
поглибленого розроблення. Отже, даний підрозділ буде
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присвячено дослідженню тенденцій розвитку інноваційного під
приємництва в контексті процесів економічної глобалізації.
У другій половині ХХ століття роль науковотехнічного про
гресу та інновацій в економічному зростанні значно зросла, що є
беззаперечним фактом і підтверджується досвідом різних країн.
Економіка багатьох країн, які здійснили потужний ривок і
набули статусу світових лідерів, сьогодні будується, у першу чер
гу, на реалізації наукових досягнень. Так, протягом 1980–1990 рр.
динамічне зростання, що ґрунтується на розвитку науки, ство
ренні й розвитку провідних наукоємних галузей, можна було спо
стерігати у Південній Кореї, Тайвані, Сінгапурі, Гонконзі.
Неухильне зростання обсягів продажу наукоємної продукції
свідчить про підвищену увагу з боку держав – світових лідерів до
проблем якнайшвидшого впровадження нововведень [50]. Так, у
розвинених країнах 85–90% приросту ВВП припадає на виробни
цтво наукоємної продукції [52]. Згідно зі статистичними даними,
опублікованими Світовою організацією торгівлі, перше місце се
ред експортних товарів, з часткою близько 11% їх загального об
сягу, посідає комп’ютерна техніка та програмне забезпечення [44].
Це свідчить про те, що ринок машин і обладнання насичується
найбільш наукоємною продукцією, це саме можна сказати й про
інші ринки.
Показники наукоємності валового внутрішнього продукту та
розподіл витрат на дослідження та розробки в Україні та країнах
світу наведені в табл. 1.4, 1.5, а частка чисельності персоналу,
зайнятого дослідженнями та розробками в країнах Європейсько
го Союзу, Україні та Росії – у табл. 1.6.
Порівнюючи частки внутрішніх витрат на дослідження та розро
бки у ВВП (табл. 1.4), можна констатувати, що серед європейських
країн найменше значення (виділено затіненням) мають Латвія та Ру
мунія, а найбільше (межі комірки виділено жирним) – Швеція; се
ред азіатських країн – Таджикистан і Японія відповідно; серед
країн Америки найменше – Аргентина та Мексика, а найбільше –
США. Світовим лідером є Швеція, а аутсайдером – Таджикистан.
За цим показником країни можна поділити на такі групи:
1) ті, що в середньому збільшують темпи внутрішніх витрат на
дослідження та розроки у ВВП: Європа – Австрія, Німеччина,
Данія, Іспанія, Португалія, Росія, Фінляндія, Чехія, Естонія;
Азія – Китай, Республіка Корея, Сінгапур, Туреччина, Япо
нія; Америка – Аргентина, Канада; Мексика;
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Таблиця 1.4. Частка внутрішніх витрат на дослідження та розробки у
ВВП* (побудовано автором на основі [37–40])
Роки Країни 
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** 2007** 
Україна 1,34 1,22 1,24 0,96 1,10 1,00 1,11 1,08 1,03 0,91 0,82 
Європа 
Австрія 1,54 1,78 1,86 1,92 2,03 2,12 2,23 2,22 2,41 2,45 2,56 
Білорусь 0,95 0,82 1,09 0,72 0,80 0,62 0,61 0,63 0,68 … … 
Бельгія 1,72 1,90 1,96 1,97 2,08 1,94 1,88 1,87 1,84 1,83 1,87 
Болгарія 0,62 0,59 0,56 0,52 0,47 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 
Велико-
британія 
1,95 1,80 1,87 1,85 1,87 1,82 1,78 1,71 1,76 1,78 1,79 
Греція 0,49 … 0,67 ... 0,65 … 0,57 0,55 0,58 0,57 0,58 
Данія 1,82 2,06 2,19 … 2,39 2,51 2,58 2,48 2,45 2,43 2,55 
Ірландія 1,28 1,25 1,19 1,12 1,10 1,10 1,17 1,24 1,26 1,32 1,31 
Ісландія 1,58 2,07 2,38 2,73 3,04 3,08 2,92 … … … … 
Іспанія 0,79 0,89 0,88 0,91 0,92 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 
Італія 1,00 1,07 1,04 1,05 1,09 1,13 1,11 1,10 1,09 … … 
Латвія 0,52 0,45 0,40 0,44 0,41 0,42 0,38 0,42 0,56 0,69 0,59 
Литва 0,48 0,57 0,52 0,59 0,68 0,66 0,67 0,76 0,76 0,80 0,82 
Люксем-
бург 
… … … 1,65 … … 1,66 1,63 1,57 1,47 1,63 
Молдова 0,75 0,88 0,55 0,58 0,50 0,45 0,40 0,40 … … … 
Нідер-
ланди 1,99 1,94 2,02 1,83 1,80 1,72 1,76 1,78 1,74 1,67 1,70 
Німеч-
чина 2,19 2,31 2,44 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,48 2,53 2,54 
Норвегія 1,70 … 1,65 ... 1,60 1,66 1,71 1,59 1,52 1,52 … 
Польща 0,65 0,68 0,70 0,64 0,64 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 
Порту-
галія 0,57 0,69 0,75 0,76 0,85 0,76 0,74 0,77 0,81 0,83 1,18 
Росія 0,85 0,95 1,00 1,05 1,18 1,25 1,28 1,15 1,07 1,07 1,12 
Румунія 0,80 0,49 0,40 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,53 
Словач-
чина 0,93 0,79 0,66 0,65 0,64 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49 0,46 
Словенія 1,61 1,40 1,44 1,41 1,55 1,49 1,29 1,42 1,46 1,59 1,53 
Угорщина 0,73 0,68 0,69 0,78 0,94 1,00 0,93 0,88 0,94 1,00 0,97 




1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** 2007** 
Франція 2,29 2,17 2,18 2,15 2,20 2,23 2,17 2,15 2,13 2,11 2,08 
Чехія 0,95 1,24 1,24 1,21 1,22 1,20 1,25 1,25 1,41 1,54 1,54 
Швей-
царія … … … 2,53 … … … 2,90 … … … 
Швеція 3,35 … 3,65 ... 4,25 … 3,86 3,62 3,80 3,73 3,60 
Естонія … 0,61 0,75 0,61 0,73 0,72 0,79 0,88 0,94 1,15 1,14 
Азія 
Азер-
байджан 0,31 0,42 0,33 0,34 0,30 0,30 0,32 0,30 0,22 … … 
Вірменія 0,08 0,28 0,30 0,18 0,30 0,25 0,24 0,21 0,21 … … 
Грузія 0,17 0,25 0,28 0,22 0,20 … 0,22 0,24 0,18 … … 
Ізраїль …   4,45 4,75 4,75 4,43 4,41 4,51 4,65 … 
Казах-
стан 0,27 0,22 0,19 0,18 0,30 0,26 0,25 0,25 0,28 … … 
Киргизія 0,26 0,21 0,14 0,16 0,20 0,20 0,22 0,20 0,20 … … 




2,37 2,55 2,47 2,39 2,59 2,53 2,63 2,85 2,98 3,23 … 
Сінгапур … … … 1,88 2,10 2,15 2,11 2,20 2,30 2,31 … 
Таджи-
кистан 0,11 0,04 0,06 … 0,10 0,07 0,07 0,07 0,10 … … 
Туркме-
ністан 0,26 … … … 0,30 … … … … … … 
Туреч-
чина 0,38 0,50 0,63 0,64 0,72 0,66 0,61 0,67 0,79 0,76 … 
Узбекис-
тан 0,39 0,37 0,36 … 0,40 … … … … … … 
Японія 2,90 2,95 2,96 3,04 3,07 3,17 3,20 3,17 3,32 3,39 … 
Африка 
ПАР … … … … 0,73 … 0,80 0,86 0,92 … … 
Америка 
Арген-
тина … 0,41 0,45 0,44 0,42 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 … 
Бразилія 0,87 … 0,86 0,94 1,02 0,91 0,88 0,83 0,82 … … 





1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** 2007** 
Мексика 0,31 0,38 0,43 0,37 0,39 0,44 0,43 0,47 0,50 … … 
США 2,51 2,60 2,65 2,74 2,76 2,66 2,66 2,59 2,62 2,62 … 
Австралія та Океанія 
Австра-
лія … 1,51 … 1,51 … 1,69 … 1,78 … … … 
Нова 
Зеландія 0,95 … 1,02 ... 1,13 … 1,19 … 1,16 … … 
* – за країнами СНД, крім Росії, – обсяг виконаних науковотехнічних робіт у
відсотках до ВВП;
** – розраховано автором на основі даних щодо внутрішніх поточних витрат на
наукові та науковотехнічні роботи, виконаних власними силами наукових орга
нізацій [51] та валового внутрішнього продукту у фактичних цінах [45];
… – дані відсутні.
2) ті, що зменшують темпи: Європа – Великобританія, Болгарія,
Молдова, Норвегія, Румунія, Словаччина, Франція; Азія – від
сутні; Америка – Бразилія;
3) ті, яким властиві стрибкоподібні тенденції: Європа – Білорусь,
Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Словенія, Шве
ція; Азія – Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан; Амери)
ка – відсутні;
4) ті, що мають більшменш стабільний показник: Європа – Бель
гія, Греція, Ірландія, Польща; Азія – Киргизія, Таджикистан;
Америка – США;
5) ті, які не можуть бути віднесені до будьякої групи через від
сутність даних: Європа – Ісландія, Люксембург, Швейцарія;
Азія – Туркменістан, Узбекистан; Америка – відсутні.
Таким чином, у цілому у світі показники наукоємності вало
вого внутрішнього продукту зростають, оскільки більшість країн
демонструє тенденцію до їх збільшення. Стосовно України, заува
жимо, що в ній спостерігається в середньому зниження даного
показника, яке негативно впливає на інноваційний розвиток
нашої держави й перешкоджає зміцненню позицій на світовому
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таблиця 1.6. Питома вага персоналу, зайнятого дослідженнями та роз
робками (у відсотках до загальної кількості)* (побудова
но автором на основі [34–36])
Роки 
Країни 
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Україна** … … … 0,59 0,57 0,53 0,52 0,52 0,51 0,48 0,46 
Росія 1,82 1,52 1,55 1,37 1,37 1,32 1,30 1,25 1,19 1,17 1,13 
Країни – члени Європейського Союзу 
Австрія … 0,78 … … … 1,77 … 1,98 … 2,14 … 
Бельгія 1,03 1,17 1,23 … … 1,80 1,81 1,84 1,85 … … 
Болгарія … … … 0,60 0,62 0,61 0,61 0,62 0,63 0,61 … 
Греція 0,42 … 0,67 … 1,36 … 1,33 … 1,41 … … 
Данія 1,15 1,29 1,31 2,07 2,19 2,27 2,24 2,41 2,44 2,44 … 
Ірландія 0,75 0,76 0,74 1,25 1,39 1,38 1,39 1,43 1,45 1,50 … 
Іспанія 0,59 0,66 0,67 … 1,29 1,40 1,45 1,49 1,49 1,57 … 
Італія 0,65 0,65 0,63 1,08 1,10 1,16 1,13 1,14 1,23 1,33 … 
Кіпр … … 0,54 0,55 0,56 0,61 0,64 0,66 0,71 0,71 … 
Латвія … 0,62 0,64 0,87 0,88 0,93 0,79 0,81 0,92 0,99 0,99 
Литва … 1,05 1,03 1,04 1,10 0,97 1,01 1,15 1,11 1,09 1,20 
Люксем-
бург 
… … … … … … 2,21 … 2,59 … … 
Мальта … … … … … 0,76 0,66 0,90 1,00 1,04 … 
Нідер-
ланди 
1,11 1,10 1,09 … … 1,34 1,32 1,46 1,40 … … 
Німеччина 1,22 1,23 1,26 … … … 1,85 … 1,84 … … 
Польща 0,53 0,51 0,52 0,86 0,87 0,89 0,93 0,92 0,87 0,83 0,80 
Португалія 0,34 0,41 0,43 0,76 0,77 0,81 0,86 0,87 0,87 … … 
Румунія 0,55 … … 0,35 0,36 0,40 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 
 
Аналізуючи розподіл витрат на дослідження й розробки за се
кторами діяльності, доходимо висновку, що з року в рік у біль
шості країн, крім Болгарії, Греції, Литви, Азербайджану, Вір
менії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Туреччини, Аргентини та
Нової Зеландії, левова частка коштів, що витрачаються на дослі
дження й розробки, припадає на підприємницький сектор. При
цьому лідерами (у табл. 1.5 виділено жирними межами комірки)
серед європейських країн є Люксембург та Швеція, азіатських –




1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Словач-
чина 
0,77 0,78 0,72 1,06 1,04 0,99 0,97 1,02 1,01 1,00 0,99 
Словенія 1,12 0,92 0,96 1,36 1,35 1,36 1,06 1,08 1,33 1,41 … 
Угорщина 0,54 0,55 0,56 1,18 1,18 1,26 1,24 1,27 1,27 1,28 1,26 
Фінляндія 1,64 2,12 2,25 2,95 2,95 3,08 3,16 3,24 3,22 3,27 3,19 
Франція 1,40 1,33 1,33 1,64 1,64 1,71 1,68 1,71 1,72 1,75 … 
Чехія 0,44 0,45 0,50 1,14 1,11 1,13 1,18 1,28 1,37 0,43 1,48 
Швеція 1,53 … 1,60 … 2,55 … 2,51 … 2,71 … … 
Естонія … 1,08 1,13 1,14 1,18 1,18 1,28 1,32 1,31 1,36 1,42 
Продовження табл. 1.6
* – чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями й розробками, подано в
еквіваленті повної зайнятості за всіма країнами, крім Болгарії, Кіпру, Латвії,
Литви, Мальти, Естонії;
** – розраховано автором на основі кількісних показників фахівців, які вико
нують наукові та науковотехнічні роботи, та зайнятого населення [51];
… – дані відсутні.
ром (у табл. 1.5 виділено затіненням) – Литва, Азербайджан, Ту
реччина та Аргентина відповідно. У Польщі починаючи з 2002 р,
пріоритет змінювався в бік державного сектору; у Португалії,
Бразилії та Естонії до 2006 р., а в Латвії до 2004 р. більше коштів
витрачалось у секторі вищої освіти; у Мексиці до 2006 р. напря
мок витрат змінювався то в бік вищої освіти, то державного сек
тору. Найбільше коштів на дослідження й розробки в державно
му секторі витрачають у Таджикистані, Вірменії (більш ніж 90%),
Грузії, Азербайджані, Киргизії (більш ніж 70%) та Болгарії (біль
ше за 60%), а найменше – у Швейцарії (менше ніж 2%). У секторі
вищої освіти найбільше витрачали в Туреччині (більш ніж 50–
60%), а найменше – в Росії та Україні (5–6%). Некомерційні ор
ганізації будьяких країн на дослідження й розробки майже не
витрачали коштів або мали несуттєві значення, за винятком Пор
тугалії, у якій даний показник перевищував 10%.
Аналізуючи дані щодо питомої ваги персоналу, зайнятого до
слідженнями та розробками, порівняно із загальною кількістю за
йнятих серед країн – членів Європейського Союзу можна виявити
беззаперечного лідера – Фінляндію (у табл. 1.6 виділено жирними
межами комірки), та аутсайдера (у табл. 1.6 виділено затіненням)
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Таблиця 1.7. Інноваційна активність підприємств країн Європи1), %











































































               





               




               
1998–2001 рр. 2) … … 48,8 50,1 … … 28,1 44,3 … 32,6 36,3 … … … … 
2004–2006 рр. 3) … … 50,6 52,2 20,2 38,1 40,9 46,9 47,2 33,6 34,6 … … 16,2 … 




               
2002–2004 рр.4) … … 57,5 58,1 18,0 44,4 35,1 57,7 60,9 36,5 37,5 … 53,2 17,4 31,2 
1) – період обстеження визначено згідно з міжнародною методологією, за якою
обстеження інноваційної діяльності проводяться один раз на три роки;
2) – Україна та Росія за даними обстеження 2005 р.;
3) – Росія за даними обстеження 2008 р.;
4) – Росія за даними обстеження 2006 року;















































































































                     
49,2 … 45,8 54,2 65,8 44,0 39,3 18,0 44,7 9,3 43,2 19,0 22,0 28,0 35,0 28,0 48,6 45,5 32,0 47,2 38,0 
 
                     
                     
… … … 45,3 60,9 … … … 46,4 9,7 … … … … … … 44,8 40,8 … 46,8 … 
… … … 35,5 62,6 … … … 41,3 8,0 … … … … … 20,1 51,4 … … 44,6 … 
                     
48,9 26,3 … 41,6 72,8 … 43,4 26,6 39,1 9,4 … 21,6 26,9 … … 21,1 49,3 36,1 41,1 54,3 46,9 
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– Румунію. Досліджуючи тенденції розвитку цього показника
в даних країнах, констатуємо, що зниження питомої ваги пер
соналу, зайнятого дослідженнями та розробками, щодо загаль
ної кількості зайнятих не виявлено. Але, на жаль, така тенден
ція характерна для України та Росії. Більшість же країн Євро
пейського Союзу демонструє тенденцію до зростання (Бельгія,
Данія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Португалія, Угорщина,
Фінляндія, Чехія, Естонія) або стабільність даного показника
(Болгарія, Румунія). Стрибкоподібність цього показника зафі
ксовано в Литві, Нідерландах, Польщі, Словаччині, Словенії,
Франції.
За масштабами поширення інноваційних процесів беззапереч
ним лідером є США, оскільки їх частка за останнє півстоліття ста
новить понад 60% усіх технічних інновацій у світі [8]. Крім того,
за інноваційним індексом (показником упровадження нових тех
нологій, взаємодії ділового та наукового секторів, а також кіль
кості виданих патентів та кількість студентів вищих навчальних
закладів) США очолюють рейтинг серед інших країн світу (зна
чення індексу 6,66). Далі країни першої десятки розташовані так:
Фінляндія – 6,43, Тайвань – 6,19, Швеція – 5,89, Японія – 5,74,
Ізраїль – 5,38, Швейцарія – 5,37, Південна Корея – 5,29, Німеч
чина – 4,92, Данія – 4,7 [27].
За обсягами капіталу в абсолютному вираженні беззаперечним
лідером також є Сполучені Штати, які за чотири роки, що дослі
джуються, збільшили відповідний показник майже удвічі, їх
частка в сукупному обсязі витрат за 2005 р. становила 34,4%, ЄС
– 25–25%, Японії – лише 13% [30].
Лідерами інноваційної активності організацій і підприємств
європейських країн є Ірландія, Німеччина та Канада (у табл. 1.7
жирним обмежено комірки), а аутсайдерами – Україна та Росія (у
табл. 1.7 виділено затіненням), значення досліджуваних показ
ників у яких не перевищують 10%.
Таким чином, сприятливий інвестиційний клімат і високі тем
пи розвитку науки та інновацій забезпечують потреби орієнтова
них на експорт галузей, які виробляють технічно складні товари
(електроніку й автомобілі), широкий доступ населення до різних
форм творчості.
Як бачимо, світова практика інноваційного розвитку свідчить
про необхідність та доцільність упровадження інноваційної мо
делі на рівні держави, регіону та окремого підприємства. Водно
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час позитивний вплив інновацій засвідчується як в економічно від
сталих, так і розвинених регіонах, а також на підприємствах в умо
вах їх відродження на початкових етапах (у першому випадку),
утримання набутих позицій і подальшого розвитку. Так, напри
клад, у межах ЄС [24] у 1985 році було розроблено програму Stritt,
яка забезпечує розвиток найвідсталіших районів Західної Євро
пи на базі інноваційних територій та зон.
Як свідчать результати аналізу варіантів інноваційної політи
ки світової економіки в історичному розвитку (табл. 1.8) [21, 50],
варіанти відрізняються один від одного за ступенем втручання дер
жави, рівнем науковотехнічного прогресу і потребами
суспільства.
На сучасному етапі світового розвитку інноваційна політика
США спрямована на широкомасштабне залучення приватного
капіталу, створення малих інноваційних фірм, причому роль дер
жавного фінансування майже не зменшується, оскільки державні












Пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки 
визначено державою, яка володіє необхідними 
матеріальними ресурсами, експертизою та інфор-
маційним забезпеченням. Такий варіант виходить з 
наявності науково-технічних та соціально-економіч-
них проблем і передбачає для їх вирішення розроб-
лення різних державних програм, значні капітало-
вкладення, інші прямі форми державної участі в 
регулюванні інноваційних процесів. Характерним 
прикладом такого процесу є створення принципово 













Провідна роль ринкового механізму в розподілі 
ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і 
техніки. Така модель орієнтована на обмеження ролі 
держави в стимулюванні фундаментальних 
досліджень, створенні відповідного економічного 
клімату та інформаційного середовища для 
нововведень у фірмах, скорочення прямої участі в 
НДДКР та дослідженнях ринків, а також на 
зменшення прямих форм регулювання, які 
заважають стимулюванню ринкової ініціативи та 
ефективній перебудові ринку 
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кошти спрямовуються на реалізацію великих інноваційних про
ектів.
З іншого боку, за орієнтацією інноваційної політики у сучас
ній світовій практиці виділяють такі групи країн [14]:
 країни, які орієнтуються на лідерство в науці, реалізацію ве
ликомасштабних цільових проектів, що охоплюють усі стадії
науковопромислового циклу, як правило, зі значною часткою
науковоінноваційного потенціалу в оборонному секторі
(США, Англія, Франція);
 країни, які орієнтуються на поширення нововведень, створен
ня сприятливого інноваційного середовища, раціоналізацію
всієї структури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія);
 країни, які стимулюють нововведення шляхом розвитку інно
ваційної інфраструктури, упровадження досягнень світового
науковотехнічного прогресу, координації дій різних секторів
у галузі науки і технологій (Японія, Південна Корея).
Залежно від характеру зв’язку фінансового капіталу із інно
ваційним бізнесом виділяють країни, де основне джерело зовніш
нього фінансування становлять ринки цінних паперів (США, Ве
ликобританія, Австралія), і країни, де значну роль відіграють бан











Регулювання соціальних наслідків НТП, ухвалення 
рішень ґрунтувалося на широкому соціально-
політичному консенсусі із залученням широкої 
громадськості. Для цього періоду характерні 
численні розробки у військовій сфері, спрямовані в 









етап, Японія  
Значний вплив новітніх технологій на вирішення 
соціально-економічних проблем, зміну галузевої 
структури, взаємодію суб’єктів господарювання, 
рівень життя і т.д. Створення нової концепції: 
односпрямований потік технологій замінено 
спільними дослідженнями на засадах взаємності, 
чим забезпечене постійне надходження до країни 
нових перспективних розробок 
Продовження табл. 1.8
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Реалізація інноваційної політики можлива за умови ефектив
ного функціонування інноваційного підприємництва. Інновацій
не підприємництво, на наш погляд, – це самостійна, ініціативна,
на власний ризик діяльність з метою реалізації та впровадження
інновацій у виробництво, організаційноуправлінську, економіч
ну, соціальну та інші сфери, що зумовить одержання економічно
го й (або) соціального ефекту. Інше кажучи, інноваційне підпри
ємництво є якісно новою сферою інтеграції науки з виробницт
вом і т.д., що зумовить покращення якісних і кількісних показ
ників соціальноекономічної діяльності підприємницької струк
тури.
Повноцінний розвиток інноваційного підприємництва відбу
вається в інноваційній системі, що є сукупністю взаємопов’яза
них компонентів (табл. 1.9 за матеріалами робіт [21, 1, 10, 11, 22,
25, 31, 42, 53, 56]).
З огляду на викладене, визначимо характерні риси процесу
реалізації інноваційної політики в промислово розвинутих краї
нах на сучасному етапі розвитку:
Таблиця 1.9. Сучасні інноваційні системи в різних країнах світу
Державна підтримка інноваційної діяльності 
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 органічне поєднання діяльності корпорацій в інноваційній
сфері та малих інноваційних структур;
 визначення пріоритетів інноваційного науковотехнічного роз
витку і напрямів фінансування великих державних програм
вбудовано в політичний, законодавчий і бюджетний процес;
 розгалуження фінансових інструментів реалізації інновацій
ної політики (державний бюджет, власні, позикові та залучені
кошти);
 сприяння розвитку венчурних фірм;
 заохочення підприємств різних форм власності до збільшення
витрат на НДДКР;
 спрощення передачі технології федеральними науководослід
ницькими установами малим фірмам;
 стимулювання співробітництва і кооперації у сфері НДДКР;
 сприяння розвитку малого інноваційного бізнесу.
Зроблені висновки та наведений аналіз світових тенденцій роз
витку інноваційного підприємництва визначають необхідність
подальших досліджень у напрямку адаптації світових здобутків
інноваційного розвитку до сучасних умов господарювання в
Україні.
Продовження табл. 1.9
Державна підтримка інноваційної діяльності 
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1.3. Ðèíêîâà ñòðóêòóðà ìîòèâàö³éíîãî ìåõàí³çìó
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
Для забезпечення та прискорення інноваційного розвитку необ
хідно задіяти відповідний мотиваційний механізм, який дозво
лить здійснювати управління інноваційною діяльністю на різних
рівнях із застосуванням найдієвіших мотиваційних заходів.
Як зазначає І.М. Буднікевич [5], без регулювання ринку інно
вацій в умовах класичного ринкового механізму було б проблема
тичним отримання наукових результатів (особливо фундаменталь
них) і здійснення технологічних модернізацій економіки Украї
ни, а багато нововведень (переважно із соціальним чи екологіч
ним ефектом) не могли б бути впроваджені в господарську прак
тику.
Процес інноваційного розвитку, що базуватиметься на кож
ному новому витку досягнутого рівня науковотехнічного прогресу
та створеного рівня мотивації інноваційної діяльності, у сучасних
умовах вітчизняної економіки потребує формування спонукаль
них факторів інноваційного розвитку. У першому наближенні
система мотивації інноваційного розвитку повинна містити такі
компоненти (рис. 1.6).
Для створення й розвитку відповідної системи мотивації має
бути задіяний мотиваційний механізм інноваційного розвитку,














глибинним змістом розгортання якого є імплантація цілей інно
ваційного розвитку в інтереси споживачів, товаровиробників й
інших суб’єктів ринку.
В.Л. Карпенко [20] розглядає мотиваційний механізм іннова
ційної діяльності підприємства як систему зі зворотним зв’язком,
яка містить сукупність стимулів, що формують у вищого менедж
менту мотиваційні преференції до використання інновацій як ос
новного засобу здобуття підприємством конкурентних переваг,
методів оцінювання досягнутих результатів і способів їх ураху
вання в подальших рішеннях для коригування стимулів у разі їх
низької ефективності.
Л.Г. Мельник у роботі [29] розмежовує інструменти прямої та
непрямої мотивації (у розумінні автора «мотивування», застосо
вується далі).
На сьогодні розроблено варіанти структури мотиваційного
механізму інноваційного розвитку, що дозволяють визначити ке
рівну і керовану його підсистеми, предмет, об’єкт, суб’єкт, елемен
ти управління тощо.
Розгортання мотиваційного механізму на стратегічному рівні
передбачає створення інноваційної культури, мотивації інновацій
ної діяльності кожної конкретної особистості, вибір напрямів пер
шочергового вирішення економічних проблем, на тактичному –
формування мотивів інноваційної діяльності в найбільш дієвих
напрямах, на оперативному – контроль формування мотивації,
коригування напрямів мотивування тощо.
Вважаємо, що в разі задіяння ефективних механізмів моти
вації інноваційного розвитку матимуть місце поперемінне пере
вищення попиту та пропозиції інновацій. Тому варто прогнозува
ти зміни попиту та пропозиції (діагностувати наявний попит та
пропозицію) різних видів інновацій і чинити відповідний моти
ваційний вплив на попит чи пропозицію.
При цьому мотиваційні механізми мають забезпечувати пере
важне перевищення пропозиції інновацій над попитом на них. У
такій ситуації матиме місце конкуренція наукових розробок, що
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутньої про
дуктової інновації. В іншому разі результативність наукової скла
дової потенціалу інноваційної діяльності знижуватиметься [5].
Позитивний ефект від упровадження мотиваційних механіз
мів можливий лише в тому випадку, коли він забезпечить появу
на ринку інновацій, адекватних мотивації суб’єктів інноваційного
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процесу. Мотиваційні механізми повинні згладжувати різноспря
мованість їх мотивації.
Мотиваційний механізм у різних аспектах має різні складові.
Так, залежно від видів ринку інновацій за стадіями їх просуван
ня при ближчому розгляді мотиваційний механізм інноваційно
го розвитку можна зобразити у вигляді схеми (рис. 1.7). Структу
ра ринку інновацій складається з первинного ринку проміжних
результатів інноваційного процесу в інформаційній формі та їх
потенційного економічного ефекту, та вторинного ринку кінце
вих результатів інноваційного процесу, який опосередковує його
подальше поширення в економіці. Основною мотивацією як на
первинному, так і на вторинному ринках інновацій є соціально
економічні ефект і ефективність, а інструменти регулювання (мо
тиваційні механізми) інноваційного розвитку на первинному і
вторинному ринках є різними.
Поділ мотиваційного механізму інноваційного розвитку на
складові (окремі механізми) є дещо умовним. Мотиваційні меха
нізми впливу на складові ринку інновацій (рис. 1.7) – цілісний
механізм, складові якого впливають також одна на одну. Так, збі
льшення попиту на продуктові інновації (механізм 1 рис. 1.7)
сприяє зростанню їх пропозиції (механізм 2). Остання, у свою чер
гу, збільшує попит на інноваційні розробки (механізм 3), який
стимулює зростання їх пропозиції (механізм 4). Ці впливи про
Рис. 1.7. Структура мотиваційного механізму інноваційного розвитку
залежно від складових ринку інновацій
 Ринок інновацій 
Вторинний 
(ринок продуктових інновацій) 
Первинний 
(ринок інноваційних розробок) 
 






















ілюстровані стрілками, проведеними від одного механізму до
іншого.
Процес просування на ринку інновацій постійно повторюєть
ся. Протягом свого життєвого циклу будьяка інновація просува
ється спочатку на первинному, а потім на вторинному ринках. Від
швидкості її руху залежить ефективність інноваційної діяльності.
Бажано збільшити швидкість просування інновації на первинно
му ринку, з первинного на вторинний, а також на вторинному ри
нку. Застосування мотиваційних механізмів має сприяти не тіль
ки зростанню кількості інновацій, які розробляються, виробля
ються та споживаються, а й збільшенню швидкості заміни одних
інновацій іншими.
Слід також брати до уваги те, що ринок інновацій функціонує
в певному макросередовищі, становище якого теж позначається
на можливостях і мотивації інноваційного розвитку. Для ринку
інновацій особливо важливим є розвиток науки і техніки, який
окреслює можливості інноваційного розвитку, а також соціаль
ноекономічне становище в регіоні, яке стимулює або стримує
інноваційний розвиток.
Інформацію про стан розвитку мотиваційного механізму інно
ваційного розвитку в Україні можна отримати з даних про резуль
тати дії його складових. Розглянемо їх.
1. Мотиваційний механізм споживання продуктових інно
вацій. Цей мотиваційний механізм спрямований на стимулюван
ня попиту на вторинному ринку інновацій, що є основою розвит
ку ринку інновацій.
Попитом на вторинному ринку інновацій є платоспроможний
попит на продуктові інновації (на новий продукт чи новий вид
послуг, нову технологію, нову форму організації або управління)
з боку споживчого сектору.
Одним з основних показників готовності споживачів до спо
живання продукції є готовність платити за нові продукти більшу
ціну порівняно з іншими продуктами.
Важливою на ринку інновацій є класифікація споживачів за
силою мотиву споживання нових товарів. За цією ознакою спо
живачів поділяють на такі групи: суперноватори (схильні купу
вати нові товари, не очікуючи визнання іншими); новатори
(швидко переходять на споживання нового, але попередньо обмір
ковують купівлю); звичайні (діють за принципом «як більшість,
так і вони»); консерватори (повільно сприймають нове, більш
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схильні до збереження існуючих традицій, ніж до змін); суперко)
нсерватори (є активними противниками будьяких новинок, не
споживають нічого з того, що може змінити їх усталені звички).
Більшість учених [6, 7, 12, 53] поділяє погляд, згідно з яким спів
відношення цих груп споживачів є таким: 2,5% – суперноватори,
13,5% – новатори, 34% – звичайні, 34% – консерватори, 16% – су
перконсерватори (у різних джерелах застосовують дещо інші їх на
зви, наприклад, новатори, ранні послідовники, рання більшість, за
пізніла більшість, відстаючі [12, 53] або ентузіасти, новатори, ма
сові споживачі (дві групи), консерватори [7] відповідно).
Однак окремі дослідження свідчать про те, що ставлення спо
живачів до продовольчих товарівновинок істотно відрізняються.
Групи споживачів становлять 34,5, 30, 18,4, 14,5% і 2,6% відпо
відно. Цей факт дав підстави для проведення автором досліджен
ня ставлення жителів м. Сум до окремих видів нової продукції
[33], результати якого (табл. 1.10) свідчать про відмінність сучас
ного ставлення споживачів до новинок від усталеного теоретич
ного уявлення про них та відмінність у ставленні споживачів до
різних видів нових товарів.
Так, частка суперноваторів на аналізованих ринках, що ста
новить від 4 до 37%, значно перевищує класичне уявлення про її
розмір (2,5%). Частка новаторів на ринку медичних препаратів є
значно меншою порівняно з класичним уявленням (6% порівня
но з класичним 13,5%), дещо меншою порівняно з класичним уяв
ленням вона є і на ринку товарів побутової хімії. На інших рин
Таблиця 1.10. Структура груп споживачів за ставленням до окремих
груп товарних інновацій у м. Сумах, %






хімії 16 13 11 53 7 
Продукти 
харчування 37 28 4 25 6 
Спиртні напої 23 17 12 35 13 
Медичні препарати 4 6 9 62 19 
Засоби особистої 
гігієни 23 26 4 38 9 
Класичний 
розподіл 2,5 13,5 34 34 16 
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ках частка новаторів значно перевищує класичне уявлення про
неї, становлячи на ринку продуктів харчування 28 замість 13,5%
класичного розподілу. Частка звичайних споживачів є значно
меншою: порівняно з класичними 34% вона становить від 4% на
ринку засобів особистої гігієни до 12% на ринку спиртних напоїв.
Це навіть стало підставою для заміни назви групи споживачів
«звичайні». Частка консерваторів виявилася більшою порівняно
з класичним розподілом (35–62% порівняно із 34%), крім ринку
продуктів харчування, де частка консерваторів становить лише
25%. Частка суперконсерваторів більша, ніж у класичному роз
поділі, тільки на ринку медичних препаратів (19% порівняно з
16%). На інших ринках вона становить від 6 до 13%.
Недослідженим є також ставлення споживачів до інших груп
товарів, однак не викликає сумнівів, що більшість споживачів
швидко адаптується до нової, менш шкідливої для здоров’я ком
п’ютерної техніки та інших інновацій.
Схильність до споживання інновацій у багатьох галузях вже
сформовано нашим менталітетом. Майже вся продукція вітчиз
няного виробництва має гарну якість у перших партіях і гіршає з
кожним наступним випуском партії, що вже сформувало в спо
живача прагнення до купівлі продукції, що вперше з’явилася на
ринку. Ураховуючи те що при першій купівлі споживач звертає
більшу, порівняно з наступними купівлями, увагу на різні влас
тивості продукції, переваги нової продукції легше показати спо
живачу, ніж доводити їх наявність у наступних партіях товару.
Іншою характеристикою рівня мотивації споживання інновацій
можна вважати обсяги їх реалізації. За даними [46–48], інноваційну
продукцію у 2000 р. реалізовували 1352 промислові підприємства, при
цьому її обсяг становив 12 148,3 млн грн, у т. ч. принципово нової –
3813,6 млн грн. Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2002 р.
становив 12 605,7 млн грн, у т. ч. принципово нової – 5753,2 млн грн.
У 2003 р. – 12 882,1 млн грн і 5640,9 млн грн відповідно. У 2004 р.
реалізовували інноваційну продукцію 1095 промислових підприємств,
при цьому обсяг реалізації становив 18 784,0 млн грн, у т. ч. принци
пово нової – 9542,3 млн грн. У 2005 р. – 1022 підприємства реалізува
ли інноваційну продукцію обсягом 24 995,4 млн грн і 10 755,4 млн грн
відповідно. У 2006 р. – 918 підприємств (обсягом 30 892,7 млн грн і
18 194,9 млн грн відповідно). У 2008 р. – 993 підприємства (обсягом
45 830,1 млн грн і 14 688,7 млн грн відповідно (розраховано за дани
ми [45])).
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Слід зазначити, що обсяги реалізації подані у фактичних ці
нах, і для оцінки реальних тенденцій споживання інновацій не
обхідною є їх індексація відповідно до рівня інфляції. Проте, ба
чимо, що обсяги реалізації інноваційної продукції зростають. Ці
дані показують високий рівень мотивації споживання нових то
варів і можуть свідчити про ефективність існуючого мотивацій
ного механізму споживання продуктових інновацій.
2. Мотиваційний механізм виробництва продуктових інно
вацій. Звичайно попит на ринку інноваційних продуктів задово
льняється товаровиробниками. Даний мотиваційний механізм
спрямований на стимулювання пропозиції на вторинному ринку
інновацій.
Пропозиція на вторинному ринку інновацій містить нову про
дукцію, яку пропонує до продажу виробничий сектор, а також
об’єкти промислової власності.
Про незадовільні результати дії даного мотиваційного меха
нізму свідчать такі показники. Низьким є рівень експортабель
ності та конкурентоспроможності товарів і послуг: тенденцію до
скорочення має експорт оновленої продукції, причому незначною
залишається питома вага поставленої на експорт ліцензійної про
дукції, значна частка якої надходить до країн СНД і не знаходить
відповідного попиту в країнах близького та далекого зарубіжжя.
Обсяги оновленої продукції характеризуються тенденцією до ско
рочення. Система сертифікації в Україні діє як засіб захисту спо
живача від неякісної продукції, але не забезпечує її конкуренто
спроможності на світовому ринку, що свідчить про недостатній
рівень якості товарів [4].
За даними [46–48], виробництво нових видів продукції освою
валося такою кількістю промислових підприємств: у 1997 р. –
1472 підприємствами (88,9% загальної кількості підприємств), у
1998 р. – 1365 (90,8%), у 1999 р. – 1256 (91,3%), у 2000 р. – 1372
(92,0%), у 2004 р. – 742 (77,5%), у 2005 р. – 630 (77,8%), у 2006 р. –
466 (46,6%), у 2007 р. – 564 (47,6%). Дані щодо кількості наймену
вань вироблених нових видів продукції наведені в табл. 1.11.
Ці дані свідчать про значні темпи зниження обсягів виробни
цтва інноваційної продукції протягом останніх років. Єдине, що
певною мірою втішає, – більшменш стабільні тенденції щодо осво
єння виробництва нових видів техніки, яке є більш необхідним
для інноваційного розвитку порівняно з освоєнням виробництва
нових видів товарів народного споживання.
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10379 10796 12645 15323 22847 7416 3978 3152 2408 2526 





8431 9074 10140 12539 … … … … … … 
- нові види 
техніки … … … 631 520 710 769 657 786 881 
Таблиця 1.11. Освоєння виробництва інноваційної продукції у промис
ловості, найменувань [46–48]
У розвинених країнах близько 85–90% приросту ВВП забез
печується виробництвом та експортом наукоємної продукції, об
сяг якої оцінюється у 2,5–3,0 трлн дол. США. У структурі світо
вого ринку інновацій США належить 36%, Японії – 20%, Німеч
чині – 16%, Росії – 1%, Україні – 0,1% [13].
Низька активність виробництва інноваційної продукції свід
чить про низький рівень мотивації виробництва інновацій, який
потребує значного підвищення.
3. Мотиваційний механізм упровадження інноваційних роз
робок. Для того щоб виробити продуктову інновацію, товарови
робнику необхідно, зокрема, упровадити інноваційні розробки.
Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання
попиту на первинному ринку інновацій.
Таким попитом є платоспроможний попит на носії новизни
(інформацію, патенти, ліцензії, ноухау тощо) з боку виробничо
го сектора.
Кількість упроваджених нових прогресивних технологічних
процесів наведена на рис. 1.8.  Як бачимо, упровадження іннова
цій на первинному ринку в цілому має тенденцію до зниження, що
потребує застосування певних заходів щодо його стимулювання.
4. Мотиваційний механізм розроблення інноваційних проек
тів. Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання
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пропозиції на первинному ринку інновацій. Саме з розроблення інно
ваційних проектів починається життєвий цикл інновації. Економіч
на ефективність виготовлених товарів значною мірою залежить від
якості та фундаментальності наукових розробок.
Пропозиція інновацій на первинному ринку має містити ре
зультати науковотехнічний досліджень, які здатні запропонува
ти наукові організації.
Якість розроблення інновацій залежить, зокрема, від рівня
професійності залучених для цього працівників. Звичайно, для
забезпечення високого рівня розробок необхідно забезпечити на
лежний рівень фінансування.
У той же самий час украй низькими є показники фінансуван
ня наукових і науковотехнічних робіт, у т. ч. за рахунок держ
бюджету. Виконані нами розрахунки відсотку ВВП, що йде на їх
фінансування, наведені в табл. 1.12.
У високорозвинених країнах показник фінансування науко
вих і науковотехнічних робіт є значно вищим – 2–4% ВВП, а в
США 6–7%, що є причиною міграції наукових кадрів в інші кра
їни з більш привабливими й сприятливими умовами праці та пе
реходу талановитої молоді до перспективних сфер діяльності [4].
Проте з 2000 р. кількість наукових працівників вищої кваліфі
Рис. 1.8. Упровадження прогресивних технологічних процесів
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Таблиця 1.12. Фінансування наукових і науковотехнічних робіт, у %
від ВВП (розраховано за даними [48])
Рік 
Профінансовано 
2000 2004 2005 2006 2007 
Усього, 1,03 1,31 1,30 1,13 1,52 
у т. ч. за рахунок держбюджету 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 
кації, що виїжджає за межі України, має тенденцію до скорочен
ня (якщо у 2000 р. виїхало 26 докторів і 125 кандидатів наук, то у
2006 році – 6 і 37 відповідно, у 2007 році – 4 і 48 відповідно [47]).
Питома вага обсягу виконаних наукових і науковотехнічних
робіт у ВВП в Україні у 2006 р. становила 1,0% (цей показник є
другим порівняно з іншими країнами СНД після Росії (1,2%)).
Проте Росія посідає 62ге місце серед країн світу [31].
Така ситуація з розробленням інновацій свідчить про необхід
ність удосконалення відповідного мотиваційного механізму.
При аналізі мотивації інноваційної діяльності слід брати до
уваги наявність мотивації всіх суб’єктів інноваційного процесу,
задіяних безпосередньо чи опосередковано в процесах розроблен
ня, виробництва, виведення і просування інновацій на ринку. По
трібно враховувати, що інноваційний розвиток – складний про
цес, який передбачає узгодження мотивації всіх його суб’єктів, у
першу чергу виробників, споживачів, суспільства (загальнонаці
ональні інтереси). Його результати значною мірою залежать від
правильного дослідження мотивації суб’єктів ринку, на який пла
нується впроваджувати інновацію.
Конкретні інновації здебільшого лише частково відповідають
мотивації зазначених суб’єктів, які активно взаємодіють на рин
ку (інновація може повністю влаштовувати одних і одночасно бути
неприйнятною для інших). Звичайно, у загальному випадку інте
реси різних суб’єктів ринку не є однаковими, вони можуть знач
ною мірою відрізнятися. Інновації можуть відповідати мотивації
суб’єктів ринку різною мірою.
Позначимо всі інновації, які розроблені і перспективність фор
мування ринку яких необхідно визначити як множину D.
Інновації, що відповідають мотивації виробників, позначимо як
множину A. Інновації, які відповідають мотивації споживачів, –
як множину B. Ті, що відповідають мотивації суспільства, – як
множину C.
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Звичайно, множина інновацій, які є адекватними мотивації
хоча б одного із суб’єктів інноваційного процесу, є підмножиною
множини D – ( ) DСВА ⊂UU (або дорівнює множині D). У такому
разі ті інновації, які не відповідають мотивації жодного із суб’єк
тів інноваційного процесу, тобто множина ( )( )СВАD UU\ , не мо
жуть мати успіху на ринку.
Множина інновацій, що відповідає мотивації всіх суб’єктів інно
ваційного процесу – ( )СВА II  – буде сприйнята ринком у першу чер
гу. Такі інновації адекватні мотивації всіх зазначених суб’єктів інно
ваційного процесу: у виробництві таких інновацій зацікавлені ви
робники, у їх купівлі та споживанні – споживачі, у підтримці виро
бництва та споживання – держава. Тобто, у цьому сегменті ринку
інновацій збігається мотивація всіх зазначених суб’єктів ринку.
Інновації множини ( ) СВА \I , у принципі, можуть з’явитися
на ринку. Виробники зацікавлені в їх виробництві, тобто форму
ють пропозицію. Споживачі формують попит, але їх виробництво
лежить поза межами інтересів державних і суспільних інститу
тів. Тому вони можуть припинити їх виробництво, якщо, звісно,
виробниками та/або споживачами не буде зроблено певних виплат
коштів до Державного бюджету та/або іншим чином не буде вра
ховано інтереси державних і суспільних інститутів.
У виробництві (впровадженні) інновацій множини ( ) АСВ \I не
зацікавлені виробники. Наприклад, продуктові інновації тривалого
користування можуть швидко заповнити ринок, що не вигідно ви
робнику, або з певних причин (наприклад, низьку платоспромож
ність споживачів) виробники не можуть сподіватися на достатні
прибутки, або ж їх отримання пов’язане з високим рівнем ризику
тощо. У цьому випадку споживачі та/або суспільні й державні
інститути там, де це доцільно, мотивуватимуть виробників.
У виробництві інновацій множини ( ) ВСА \I не зацікавлені
споживачі. Тому для формування їх ринку необхідним є мотиву
вання споживачів (в економічно доцільних межах).
Інновації, які адекватні мотивації лише одного суб’єкта рин
ку, є практично неприйнятними, оскільки їм активно протидіють
інші суб’єкти. Але іноді цей суб’єкт може вплинути на інших.
Так, виробники при значному рівні мотивації та високих очі
куваних здобутках просуватимуть на ринок інновації множини
( ).\ СВА U  Споживачі мотивуватимуть виробництво інновацій мно
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жини ( ),\ САВ U  а суспільні і державні інститути – формування
ринку інновацій множини ( ).\ ВАС U
Звичайно, автором розглянуто необхідність дослідження та
врахування мотивації на прикладі лише трьох основних суб’єк
тів інноваційного процесу. Загалом, потрібно враховувати також
мотивацію інших суб’єктів – постачальників, посередників, кон
курентів тощо.
До того ж слід ураховувати, що інновація може відповідати
мотивації суб’єкта ринку частково, а також що в разі невідповід
ності інновації мотивації суб’єкта ринку останній може як проти
діяти появі на ринку інновації, так і нейтрально ставитися до її
поширення.
У цілому, вибір напрямів інноваційного розвитку, які є най
більш адекватними мотивації суб’єктів інноваційного процесу,
дозволить уникнути зайвих витрат і сподіватися на високу трива
лість життєвого циклу інновацій.
Оцінку ступеня відповідності продуктових інновацій моти
вації кожного із суб’єктів інноваційного процесу потрібно здійс
нювати на основі аналізу відповідності кожному з елементів мо
тивації певних характеристик (функцій) інновації. Для виконан
ня такої оцінки нами було розроблено методичний підхід, який
неодноразово успішно застосовувався як автором, так і іншими
дослідниками (зокрема, див. [2–3], частково [55]). Цей підхід пе
редбачає виконання експертної оцінки, послідовність якої розгля
немо на прикладі оцінки відповідності продуктової інновації інте
ресам трьох зазначених вище суб’єктів ринку.
Для отримання достовірних результатів оцінки потрібно за
лучати безпосередньо споживачів (для оцінки відповідності інно
вацій інтересам споживачів), представників підприємств (для
оцінки їх відповідності інтересам виробників), а також представ
ників державних і суспільних інститутів (для оцінки відповідності
інтересам держави та суспільства в цілому). Тобто потрібно сфор
мувати три групи експертів. Для отримання достовірних резуль
татів ці групи не повинні бути однорідними. Так, для представни
ків підприємства інтереси, а отже, і виділені оцінні характерис
тики, їх вагомість різні для ради директорів (вони у першу чергу
звернуть увагу на прибутковість і якість), керівника виробничого
відділу (скорочення часу простою обладнання, зниження витрат
на його обслуговування), дослідника та конструктора (сумісність
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з іншими елементами, продуктивність), відділу постачання (ціна,
знижки, якість, умови постачання) тощо.
Оцінювання відповідності інтересам кожного із суб’єктів рин
ку обраними групами експертів здійснюється в такій послідовності:
1. Кожним експертом визначаються характеристики продук
тової інновації, за якими буде оцінюватися група інновацій. При
цьому до уваги беруться не лише характеристики, властиві тіль
ки аналізованим інноваціям, що відрізняють їх від інших това
рів, а й єдині для всіх товарів характеристики.
2. Ініціаторами оцінювання або групами експертів аналізують
ся виділені кожним експертом характеристики. Визначається
перелік характеристик, за яким здійснюватиметься оцінювання.
Для нейтралізації впливу кількості характеристик, що відпові
дають інтересам суб’єктів ринку однієї групи, такі характеристи
ки слід об’єднувати в групи.
3. На основі обраних характеристик ініціаторами оцінювання
будуються оцінні таблиці окремо для оцінки відповідності інте
ресам кожного із суб’єктів ринку: споживачів, виробників, дер
жавних і суспільних інститутів. Такі таблиці мають бути двох
типів. Оцінна таблиця першого типу – для попарного порівняння
груп характеристик. Оцінна таблиця другого типу – для оцінки
відповідності груп характеристик аналізованих товарів інтересам
конкретного суб’єкта ринку. Загальний вигляд таких оцінних
таблиць наведений автором у роботі [19]. Розробляється також
лист рекомендацій щодо заповнення оцінних таблиць.
У таблицях першого типу виконується попарне порівняння груп
характеристик, яке є необхідним для оцінки вагомості характерис
тик. Переваги цього підходу особливо відчутні в разі значної кіль
кості характеристик, які беруться до уваги, коли їх неможливо інту
їтивно розподілити за рангами, а тим більше визначити їх вагомість.
Експерти оцінюють кожний з критеріїв за такою шкалою: «0» – ха
рактеристика в даному стовпчику важливіша за характеристику в
даному рядку, «1» – характеристика в даному рядку важливіша за
характеристику в даному стовпчику. Числа додають за рядками. Бі
льшій сумі відповідає більш високий ранг характеристики.
Усі групи характеристик можна поділити на окремі характе
ристики, але це потрібно робити лише для отримання більш точ
ної оцінки, що рідко є доцільним.
Таким чином, формується комплекс із трьох (якщо оцінюва
ти відповідність інтересам трьох суб’єктів ринку) таблиць першо
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го типу і трьох другого типу для оцінки кожної з альтернативних
продуктових інновацій.
4. Ініціатори оцінки виконують обробку отриманих експерт
них даних окремо щодо кожного суб’єкта ринку:
1) визначається вагомість кожної з груп оцінних характерис
тик Vs
і
 для оцінки відповідності інтересам sго суб’єкта ринку за




















 – кількість позначок «1» у рядку таблиці першого типу, який
відповідає ій групі характеристик для оцінки відповідності інте
ресам sго суб’єкта ринку, проставлених jм експертом; і – номер
за порядком групи характеристик; n – кількість груп характерис
тик, за якими проводиться оцінка; j – номер за порядком експер
та, який провів оцінку; k – кількість експертів, які проводили
оцінку;
2) за даними таблиць другого типу визначається оцінка відпо















 – кількісна оцінка відповідності ії групи характеристик про
дуктової інновації інтересам sго суб’єкта ринку, виконана jм екс
пертом;
3) сукупна оцінка відповідності продуктової інновації інтере
сам sго суб’єкта ринку О
s




Оцінки відповідності продуктової інновації інтересам sго су
б’єкта ринку, виконані окремими експертами, як правило, відрі
зняються від сукупної оцінки. Така відмінність свідчить про те,
що ринок, на який передбачається виводити інновацію, є різнорі
дним: інновація відповідає інтересам суб’єктів окремих сегмен
тів ринку різною мірою. Чим більшим є розкид оцінок, тим мен
ше суб’єктів ринку, на підтримку яких можна розраховувати при
просуванні на ринку інновації.
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Розкид оцінок може також свідчити про ймовірність того, що
інтереси були зрозумілі не зовсім правильно, про можливість змі
ни інтересів під час реалізації проекту в бік інтересів меншості
суб’єктів ринку, оцінка яких відхилилася від сукупної. У резуль
таті цього ймовірні зменшення обсягів збуту, втрата ринку збу
ту, недоотримання прибутків, недостатність запланованих обся
гів матеріальних і фінансових ресурсів для реалізації проекту,
припинення діяльності через опір державних і суспільних інсти
тутів тощо.
Тому слід ураховувати також ступінь достовірності оцінок від
повідності товару інтересам суб’єктів ринку інновацій. Вимірю
вати ступінь достовірності оцінок можна за допомогою стандарт
ного відхилення;
4) аналогічно виконується оцінка кожної інновації з низки
альтернативних. Теоретично оцінки можуть набувати значень від
0 до 4.
Інновації, для яких хоча б одна оцінка відповідності інтере
сам суб’єкта ринку хоча б однієї з груп характеристик нижча
за 2, виключаються з подальшого розгляду. Для продуктових
інновацій, що залишилися, визначається інтегральна оцінка
відповідності інновації інтересам усіх суб’єктів ринку О як се




Рис. 1.9. Залежність імовірності сприйняття І
с
 та несприйняття
(протидії) Ін інновації ринком від інтегральної оцінки відповідності
продукції мотивації суб’єктів ринку
 




























































































































































































































































































































































































































































































Рис. 1.10. Схема визначення прийнятних за відповідністю мотивації
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При використанні запропонованої методики інтегральна оцін
ка теоретично може змінюватися від 2 до 4. Максимальна інтег
ральна оцінка (тобто 4) відповідає максимально можливій імовір
ності (тобто 1) успішного просування інноваційної продукції на
ринку (рис. 1.9). Інновації, інтегральна оцінка відповідності інте
ресам суб’єктів ринку яких дорівнює нулю, напевно, не будуть
сприйняті ринком і зазнають протидії всіх суб’єктів ринку. При
оцінці 3,2 маємо однакові (0,5) імовірності сприйняття та протидії
суб’єктів ринку просуванню продуктової інновації.
Залежно від отриманої оцінки визначається зона ризику та
приймається відповідне рішення щодо прийнятності впроваджен
ня (виробництва) аналізованої інновації (табл. 1.13).
На рис. 1.10, де на осях відкладено оцінки відповідності на
прямів інноваційного розвитку інтересам суб’єктів ринку О
s
– спо
живачів, виробників і суспільства в цілому, що змінюються від 0
до 4, сукупність прийнятних напрямів формування ринку інно
вацій зображено затемненим кубом.
Ініціатором оцінки, сутність і послідовність якої описані, може
бути виробник, який виконуватиме її для обрання оптимального
напрямку розвитку, а також інвестори, державні та суспільні
інститути, які виконуватимуть її для обрання оптимального на
пряму вкладення інвестицій.
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Слід зазначити, що не завжди метою оцінки є врахування інте
ресів усіх суб’єктів ринку. На практиці часто виникає необхідність
проведення оцінки відповідності продуктової інновації інтересам
лише одного суб’єкта ринку. Таку оцінку також може проводити
окремий суб’єкт ринку для виявлення інновації, яка найбільш
повно відповідає його мотивації.
Таким чином, запропонований методичний підхід до визначен
ня відповідності продуктових інновацій інтересам суб’єктів рин
ку дозволяє виділити ті з них, що будуть з великою ймовірністю
прийняті ринком, а також ті, виробництво й просування на рин
ку яких потребуватиме значних витрат, пов’язаних з узгоджен
ням мотивації суб’єктів ринку.
Застосування запропонованої автором структури мотиваційно
го механізму надає змогу підвищити обґрунтованість розроблення
заходів стимулювання інноваційного розвитку вітчизняної еконо
міки, аналіз ефективності сучасного мотиваційного механізму до
зволяє визначати найбільш важливі напрями його вдосконалення,
а методичний підхід до визначення відповідності продуктових
інновацій мотивації суб’єктів ринку інновацій – визначати най
більш перспективні напрями інноваційної діяльності різними су
б’єктами ринку.
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2.1. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè êîìïëåêñíîñò³
òà ñóïåðå÷íîñò³ ³ííîâàö³é
Тривалий час під узагальнюючим терміном «інновація» розуміло
ся певне інженерне рішення (технічне нововведення). На сьогодні
інновація – будьяке нове явище в менеджменті, економіці, меди
цині, юриспруденції, філології та ін., тобто в усьому, чого прямо
чи побічно може стосуватися політична діяльність на міжнародно
му, загальнодержавному, регіональному чи місцевому рівні [10].
Існують так звані генератори ідей – особи, що самостійно приєд
нуються до тієї чи іншої ідеї, і решта, яких опановує ідея під впли
вом тих чи інших чинників, часто без їх особистого бажання. Ідея
повинна мати чітке юридичне забезпечення, що не дозволяє в про
цесі її реалізації вийти за межі визначеного напрямку, а в подаль
шому набуває вигляду закону чи підзаконного акту, що позитивно
сприймається більшістю населення країни.
Тобто, можна припустити, що послідовність впровадження
інноваційних напрямків має такий вигляд: ідея → PR)діяльність→
→ реалізація. Такий підхід в інноваційному розвитку, прийнят
ний у багатьох країнах світу, не завжди спрацьовує в постсоціалі
стичних країнах. Певною мірою це залежить від економічного
стану країни. За останні 15–20 років виявилися такі важливі чин
ники, що впливають на інноваційні процеси:
1. Масштаб держави, за якими останні поділяються на ті, що:
а) впливатимуть на світовий розвиток за будьяких обставин (Ро
сія, Китай);
б) можуть впливати на події у світі за певних умов (Україна,
Польща). Наприклад, без участі України розпад Радянського




Союзу не відбувся б, оскільки за багатьма узагальненими по
казниками РСФСР становила 3/5 СРСР, Україна – 1/5, а всі
інші 13 республік – теж 1/5;
в) суттєво не впливають на світові події (Таджикистан, Румунія,
Болгарія).
2. Однорідність населення і її відповідність федеративному
устрою держави. Так, наприклад, Росія і Грузія є федеративними
державами, країни Прибалтики і Таджикистан унітарними. По
діл Чехословаччини на Чехію та Словаччину відбувся досить спо
кійно, що пішло на користь обом новим країнам. Збереження ба
гатонаціональної Росії як держави сприяло покращенню політич
ної ситуації для всіх її народів – від великоросів до чеченців. І,
навпаки, політика грузинського керівництва, яке силоміць увесь
час хоче утримати у своєму складі Абхазію та Південну Осетію,
найбільше шкодить самій Грузії. Ще один приклад: у, здавало
ся б, приблизно такій самій Вірменії внутрішній клімат набагато
кращий унаслідок її унітарності. Найцікавішим є приклад уніта
рної України. Здавалося б, пропаганда ідей роз’єднання україн
ського народу під час президентських виборів 2004 року жодним
чином на вплинула на федеративний устрій України. Навпаки,
ідея відокремлення від України Галичини, що більше шести сто
літь входила до складу держав поза межами України, виникла під
час аналогічних виборів 2010 року і на сьогодні не є вже такою
неймовірною.
3. Менталітет народу. Наприклад, як у Російській імперії,
так і в Радянському Союзі завжди досить високим був авторитет
військового. Тому Росія змогла зберегти потужну армію, попри
незрівнянно більше негараздів, ніж, наприклад, в Україні. Укра
їна ж через те, що професійної армії з часів Київської Русі прак
тично не мала, втратила не тільки військо, а й значною мірою один
із найпотужніших в Європі військовий технічний потенціал (ви
робництво танків, балістичних ракет тощо).
4. Особистісні якості політичного лідера країни (саме ліде
ра, а не президента, прем’єра, керівника парламенту, хоча кожен
з них і може безпосередньо ним бути). Якщо відкинути політичні
симпатії чи антипатії, то можна стверджувати, що Б. Єльцин,
О. Лукашенко, В. Путін, Войтило (на нашу думку, немає сумні
ву, що саме він, а ніхто інший, був політичним лідером Польщі),
В. Янукович належать до сильних лідерів, а М. Горбачов, М. Саа
кашвілі, В. Ющенко – до слабких.
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Найхарактернішою тут є діяльність прем’єрміністра Сінга
пуру Лі Куан Ю у 1959–1990 роках, який практично самотужки
перетворив маленький острів на велику державу. Результати інно
вацій в економіці можна обчислити за допомогою тих чи інших
економічних показників, наприклад, зростання ВВП на одного
мешканця країни. Так, у 1959 році на одного сінгапурця ВВП ста
новив близько 400 дол. США, у 1990 році – 12 200, у 2005 році –
27 490 [10, 3].
Залежно від предметного змісту розрізняють технічні (нових
продуктів або нових технологій) і соціальні (економічні, органі
заційні, культурні) інновації. На практиці більшість інновацій є
комплексними, тобто містять як технічні, так і соціальні компо
ненти, тому і їх ефективність має комплексний (системний) хара
ктер.
Сутність інновацій полягає в інноваційній діяльності, тобто
діяльності з досягнення нових результатів, створення засобів і
способів їх одержання та переборення рутинних компонентів тра
диційної діяльності. При цьому виділяють радикально нову й
вдосконалювальну діяльність.
Будьякий технічний інноваційний процес передбачає такі
стадії:
1) дослідження;
2) перше виробниче освоєння нововведення (дослідний зразок або
перша промислова партія);
3) його випуск у масштабах, достатніх для задоволення суспіль
ної потреби;
4) використання інновацій кінцевими споживачами, сервіс тощо;
5) утилізація використаного виробу.
Для соціальних нововведень аналогічний за змістом іннова
ційний процес має свої особливості.
Інноваційний розвиток значною мірою є суперечливим яви
щем. Первісними є протиріччя між інноваційною та традиційною
діяльністю, на практиці ж ще гострішого характеру набувають
протиріччя всередині самої інноваційної діяльності – між ради
кальними її видами, та тими, що вдосконалюються. З погляду
конструктивної еволюції виробів існують такі три етапи нововве
день:
1) покращення параметрів виробу при незмінному технічному
рішенні;
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2) перехід до більш раціонального технічного рішення або стру
ктури;
3) перехід до раціональнішого фізичного принципу дії [5].
Удосконалювальні інновації добре співіснують з наявними
організаційними структурами, еволюційно вписуючись в них, тоді
як радикальні вибухають всередині них і викликають потужну
протидію. Другий тип протиріч пов’язаний із розподілом праці
між учасниками інноваційного процесу: ініціаторами, організа
торами, розробниками, виробниками, користувачами та іншими
суб’єктами економічної діяльності. Кожна з таких груп має свої
(корпоративні) інтереси, що нерідко значною мірою відрізняють
ся від інтересів інших.
Саме це й визначає їхнє різне ставлення до конкретної інно
вації, яке може набувати найрізноманітніших форм між поляр
ними полюсами: ініціативи та сприяння, бездіяльності та про)
тидії.
Ці соціокультурні параметри, поєднані з професійним управ
лінським консультуванням щодо інноваційних процесів, здійснен
ням спеціалізованого навчання персоналу, сприйнятливого до
інновацій та розвитком його інноваційних здібностей, надають
змогу позитивно вплинути на розвиток країни в цілому.
2.2. Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
Динамічний інноваційний науковотехнічний та економічний
розвиток країн світу дає змогу із загальної сукупності людської
діяльності виокремити чотири типи існуючих інновацій, кожно
му з яких притаманні певні протиріччя:
1. Протиріччя при переході до застосування деяких видів нової
продукції, нових технологій, галузеві. Це стосується, наприклад,
заміни традиційних товарів широкого вжитку їх разовими варіан
тами, які не є покращенням якісних характеристик саме продук
ту; нових технологій – заміни природних матеріалів штучними,
недовговічними або шкідливими; аграрної галузі, у якій інтенсив
не використання хімічних добрив для сільських угідь призвело до
того, що через 20–30 років їх застосування різко підвищився відсо
ток онкозахворювань і зменшився середній вік життя людини.
2. Протиріччя у задоволенні соціальних і побутових потреб
людини. Так, швидке вирощування та термінове приготування
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харчових продуктів, що є геномодифікованими, призвело до ожи
ріння значної частини населення багатьох країн. Інноваційна ре
клама, яка пропонує не новий продукт, а спосіб життя, обов’яз
ково разом із пляшкою пива, уже згубно вплинуло на ціле поко
ління молодих людей, які вважають людськими цінностями не
здоровий спосіб життя чи багатодітну родину, а щоденне вживан
ня пива.
3. Інновації далеко не в найкращий бік змінюють духовний
світ людини. Якщо елементарна рахівниця постійно «тренувала
мозок» того, хто нею користувався (не знати таблицю множення
було соромно), то нині багато хто, натискаючи кнопки калькуля
тора, вважає ці знання взагалі зайвими, читання книжок замі
нюється інтернетним сурогатом, знання та творчу майстерність
замінюють тести, які можна застосовувати тільки в тих чи інших
телевізійних іграх, спілкування між людьми замінюють ті чи інші
віртуальні контакти.
Характерним прикладом неприйняття технічних інновацій,
що належать до сфери спорту, розваг чи шоу, але за запропонова
ною класифікацією можна від супротивного (не потреби економі
ки та виробництва, не соціальні і побутові потреби людини, тим
більше – не четверті – політичні проблеми) віднести до духовних
потреб. На чемпіонаті світу з футболу в ПівденноАфриканскій
Республіці (червень–липень 2010 року) усі футбольні вболіваль
ники бачили кілька суддівських помилок при зарахуванні чи не
зарахуванні взяття футбольних воріт. Тим більше що повторення
цих ситуацій відбулося і на табло стадіону під час самого матчу.
Однак замість того, щоб «увести інновацію подивитися телевізій
не повторення ситуації в арбітражну практику», світова футболь
на федерація (ФІФА) «не вигадала нічого кращого», ніж узагалі
заборонити повтори таких ситуацій на табло стадіонів, хоча, на
приклад, у хокеї з шайбою таку практику вже офіційно затверд
жено Міжнародною хокейною федерацією.
Тобто в наявності ситуація, коли цілком очевидна інновація
не приймається.
4. Протиріччя інновацій у політиці стосуються зовнішніх
нововведень, коли, наприклад, розроблені сценарії так званих
кольорових революцій, призводять до створення нових, досі неві
домих в Україні, Грузії, Киргизії та інших країнах, проблем, або
внутрішніх, коли використання інноваційних політтехнологій
робить практично неможливим прихід до влади партій чи окремих
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особистостей, що дійсно є представниками, наприклад, людей
найманої праці, середня кількість яких серед населення будьякої
країни становить не менше 90%, тоді як до влади просувають пред
ставників капіталу та власників «заводів, земель, пароплавів»,
кількість яких ніяк не більше 10% населення тієї чи іншої дер
жави.
Комплексний і суперечливий характер інновації означає, що
для її успіху важливим є і синергетичний ефект, який базується
на тому, що, наприклад, технічна інновація має бути ще й підкріп
лена покращенням організаційних, економічних та інших пара
метрів, політична – соціальних, правових тощо. Однак й тут є
певні протиріччя. Інновації в банківській діяльності (особливо це
характерно для банків США) провокують глобальні кризи, що
виникають приблизно з інтервалом у 40 років (криза 30х, 70х
років минулого століття та 2008–2010 рр. нинішнього, дрібніших
– один раз на 10 років: кінець 70–90х років), а бажання підтри
мати ті чи інші країни, що інтегровані до загальноєвропейської
економіки, позначаються на стабільності валюти (приклад з кри
зовим економічним станом Ісландії, Греції та деяких інших дер
жав Європи).
Вважаємо, що існують певні закономірності, отже, можна пе
редбачити розвиток кризи і певною мірою захистити національ
ну економіку. Планова економіка (попри багато її недоліків – по
стійний дефіцит тих чи інших товарів через негнучку політику
ціноутворення, загальна невисока якость вироблюваної продукції,
поступове знецінення грошової одиниці (купівельна спроможність
одного радянського карбованця 1961 року наприкінці 80х років
минулого століття дорівнювала 40 копійкам)) – не знала порівня
но короткий час такого різкого скорочення обсягів випуску про
дукції (з вересня 2008 до червня 2009 років на 30%), галопуючої
інфляції (дефолт 1998 року знизив курс національних валют від
носно долара в Україні вдвічі, у Росії – утричі; нинішня криза –
на 40–50% та 30–40% відповідно), масового безробіття, і, як на
слідок, зниження життєвого рівня основної маси населення. Од
нак, увійшовши до СОТ, Україна стала учасником світового інте
граційного процесу глобалізації і повинна мати організаційні,
юридичні та соціальні підходи до захисту своєї економіки.
Проблеми глобалізації сучасної світової економіки зумовлені
бажанням країн так званого «золотого мільярду» забезпечити ста
лий соціальноекономічний розвиток своїх країн шляхом викори
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стання енергоресурсів у необхідному обсязі і вивезення капіталу
для виробництва продукції в країни, які не належать до «золотого
мільярду», застосуванням дешевої робочої сили, і проникненням
на їхні ринки зі своїми товарами, і появою останнім часом завдяки
болонським угодам можливості «викачування молодих мізків»
тощо. Тому, якщо Велика депресія вразила більшою мірою найпо
тужнішу економіку США, а криза 70х років – розвинені євро
пейські країни, то на сьогодні цим країнам вдалося швидко припи
нити падіння виробництва завдяки скороченню використання іно
земної робочої сили, об’єднання підприємств та капіталів, націо
налізації компаній тощо. Економічний стан інших же країн і далі
погіршується. Наприклад, Україна з початку 2009 року одержала
кілька мільярдів умовних одиниць для підтримки своїх банків, що
жодним чином не зміцнило вітчизняної валюти, не зменшило не
безпеки закриття потужних виробництв (тільки в Сумах під такою
загрозою знаходяться АТ «Селмі» та ВО «Хімпром»), значно погір
шило міграційні процеси (зза кордону на Батьківщину поверта
ються низькокваліфіковані працівники середнього віку, а від’їж
джають здебільшого молоді й кваліфіковані, але не з метою заро
бити грошей, а залишитися там на постійне проживання). Крім
того, спрямована на зменшення кількості студентів які успішно
навчаються, у регіонах політика вищої школи тільки посилює дис
пропорційність соціальноекономічного розвитку України.
Поліпшити існуючу ситуацію і зменшити вплив кризових
явищ у подальшому можна. Насамперед, шляхом прогнозування
часу передбачуваного початку цих явищ при розробленні націо
нальних стратегій розвитку. Моделі інноваційних стратегій Укра
їни мають пов’язати окремі галузеві прогнози та програми дій в
єдину систему. Другою необхідною умовою має стати підтримка
вітчизняного товаровиробника. Для цього потрібно здійснювати
широкомасштабні маркетингові дослідження на рівні держави і
галузей. Як показує досвід, на сьогодні ні окремі консалтингові
фірми, ні тим більше підприємства не спроможні цього зробити.
Маркетинг більшості підприємств є фрагментарним, а не
комплексним, тим більше інноваційним. Третьою умовою є під
тримка у господарській діяльності країни ролі регіонів, визна
чальною рисою якої є поєднання загальнодержавних інтересів і
територіальних можливостей.
На особливу увагу заслуговує сільське господарство, яке вна
слідок скорочення робочих місць на промислових підприємствах
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може одержати певні трудові ресурси. Зміцнити агроекономіч
ну політику держави мають два чинники: зміна державної полі
тики при підготовці відповідних фахівців (сільськогосподарсь
кого профілю й учителів) та поліпшення інфраструктури сіл і
невеликих міст.
2.3. Ñóòí³ñòü ³ííîâàö³éíèõ ñòðèáê³â
Досвід показує, що предмети інновацій розвиваються як еволюцій
но – шляхом поступових змін, що накопичуються та зумовлюють
якісні зрушення у розвитку науки, техніки, особистості, суспільс
тва та живої природи, так і стрибкоподібно (за результатами рево
люційних винаходів, організаційних збурень, соціальних револю
цій тощо) – докорінні якісні зміни, стрибкоподібний перехід у роз
витку пізнання (науки та техніки), природного явища та суспіль
ства. Здебільшого інновації в будьякій діяльності людини мають
комплексний характер, тобто поєднують стрибкоподібні та еволю
ційні інновації. Запропонована теза є продовженням дискусійної
полеміки про першопричину інноваційного розвитку, що покладе
но в основу двох різних економічних концепцій – концепції так
званого технологічного поштовху, яка полягає в тому, що інно
вації стимулюються існуючими науковотехнічними передумова
ми (зрозуміло, що мобільний телефонний зв’язок мав би попит од
разу після його винаходу та впровадження в масове комерційне
виробництво, але він «запізнився» відносно стаціонарного телефон
ного зв’язку майже на сто років), та концепції виклику попиту [7].
Наприкінці 60х років минулого століття вважалося, що в недале
кому майбутньому книжки, як такі, що передають інформацію, уза
галі зникнуть. Їх повністю замінить мікрофільмування. Усі умови
для комерційного виробництва мікрофільмів та фільмоскопів були.
Але, не набувши необхідного попиту, інновація так і залишилася
нереалізованою. До основних факторів інноваційного розвитку на
лежать науковотехнічний потенціал – фактор пропозиції і мак
роекономічні умови його реалізації – фактор попиту. Можна по
годитися з І. Третяком, який в [11, с. 783–785] стверджує, що од
нозначної відповіді на питання, який із цих факторів істотніше
впливає на інноваційний розвиток, не існує. Протиставляти їх теж
недоцільно, оскільки реалізація інноваційного процесу потребує їх
збалансованого взаємоузгодженого співвідношення. Кореляція
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спостерігається як між НДДКР та інноваційною продукцією, так
і між ринковим попитом і нововведеннями. В основу концепції
технологічного поштовху покладено тезу, що інновації стимулю
ються завдяки науковотехнічним передумовам, що виникають.
Основою концепції виклику попиту є суспільні потреби: за еконо
мічної стабільності ринковий попит прагне усунути «вузькі міс
ця» на промисловому підприємстві, а за умов дестабілізації – ви
магає принципово нових засобів поповнення джерел надходжен
ня прибутку. Якщо останні знайти не вдається, промислове під
приємство опиняється в ситуації системної кризи і спаду комер
ційної діяльності, що свідчить про необхідність для нього побуду
вання загальної методології, орієнтованої на споживача ринкової
діяльності в умовах кризи, що називають маркетингом кризо
вих явищ, антикризовим маркетингом [8]. Зрозуміло, що він
буде мати певні особливості, які мають випробуватися практикою.
Можна передбачити, що тут поєднуватиметься маркетинг на дер
жавному рівні, маркетинг партнерських стосунків з індивідуаль
ними підходами до ціноутворення, процесу розподілення вироб
люваної продукції, реалізації інструментів просування окремого
підприємства: стимулювання збуту, персонального продажу та
рекламної діяльності. Маркетингові стратегії підприємств, на
решті, мають складатися з урахуванням можливостей прогнозо
ваного, сприятливого та найнесприятливішого сценаріїв розвит
ку світових, національних, територіальних і місцевих ринків, що
досі у вітчизняному менеджменті майже не має місця. Значною
мірою інновації мають комплексний характер, поєднуючи в собі
стрибки та еволюційність.
Науковотехнічні інновації. Візьмемо за приклад створення
ядерної бомби. Якісним стрибком у цьому напрямку стала одна з
найжахливіших подій у другій світовій війні – бомбардування
японських міст Хіросіма та Нагасакі в серпні 1945 року, хоча вва
жається, що стрибок відбувся під час Потсдамської конференції,
коли президент США Г. Трумен повідомив про створення атомної
бомби Й. Сталіна. Ця реалізована інновація різко змінила світ, з
одного боку, поставивши його на межу катастрофи, з іншого – ста
ла певним стримувальним фактором військових дій. С того часу
інноваційний процес створення ядерної зброї протягом 65 років
еволюціонує: розроблено і випробувано водневу бомбу, виробля
ється здатна нести атомний заряд ракетна техніка, ракетами осна
щуються підводні човни тощо.
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Природні інновації. У природничих науках інноваційний
стрибок відбувся, коли стало можливим за допомогою спектру,
що складається з окремих спектральних ліній, визначати склад
тієї чи іншої речовини, що зумовило еволюційний розвиток спек
трометрії – прикладної науки, яка дає можливість вивчати склад
тих чи інших природних об’єктів на значній відстані в астрономії,
у важкодоступних місцях в геології тощо.
Соціальні інновації. Найтиповішими соціальними інновація
ми були: Велика Французька та Велика Жовтнева соціалістична
революція. Перша стала стрибком в період еволюційного перехо
ду від феодалізму до капіталізму, хоч і правління Наполеона Бо
напарта, і Бурбонів, які повернулися, можна охарактеризувати
словами: «…нічого не зрозуміли, нічому не навчилися…». Друга
означала повне й остаточне усвідомлення необхідності балансу між
найбагатшими та найбіднішими верствами населення. Можна вва
жати інноваційним стрибком і потужний розвиток маркетингу,
який сьогодні все більше вважають філософією економіки, після
депресії 30х років (до цього, за оцінкою більшості вченихеконо
містів, маркетинг як наука вже існував 70–80 років), що спричи
нило бурхливу інноваційну еволюцію всієї ринкової економіки з
виникненням фундаментальних соціальноекономічних понять:
піраміди потреб, за А. Маслоу, що може розглядатися в різних
площинах в маркетингу, менеджменті, психології та деяких
інших науках; соціальноетичного маркетингу – як на сьогодні,
найвищої мети маркетингової діяльності та й, певним чином, сві
тової мережі Інтернет, який би без комерційної складової (нав’я
зливої реклами, відповідної торгівлі тощо) не мав би такого все
світнього успіху [9].
2.4. Îñíîâí³ ÷èííèêè îö³íêè ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîñò³
â åêîíîì³ö³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í
Існує така напівжартівлива фраза: «Які нові відкриття чи вина
ходи не роблять вчені – виходить зброя», але тільки напівжартів
ливе. Насправді, в усі часи країни, які мали змогу виробляти і
користуватися своєю зброєю, і науку мали більш розвинену, і в
економічному плані були потужнішими, що відобразилося у ві
домому вислові, який бере початок ще в стародавньому світі: «На
род, який не хоче годувати свою армію, – годуватиме чужу». Спів
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відносячи ці твердження із сьогоденням, зауважимо, що до остан
нього порівняно мирного 65річчя військова техніка була найін
новаційнішим напрямком розвитку суспільства, що можна про
ілюструвати такими прикладами.
Феодальне тисячолітнє середньовіччя з погляду розвитку на
уки, техніки, добробуту народів не дало значного поштовху в роз
витку людства в цілому: Середній життєвий рівень у будьякій
частині світу, що в VI, що в XVI столітті був приблизно однако
вим. Археологи, історики й інженери довели, що технічний рі
вень стінобитних машин, квадриг, засобів захисту вояків Римсь
кої імперії в Cередні віки так і не було не тільки перевершено, а й
досягнуто. Можна припустити, що якщо б ці стінобитні машини,
шаблі та мечі, списи, стріли, щити, вози, кінська збруя покращу
валися (а це практично неможливj, бо вони досягли досконалості
внаслідок фізичного принципу дії) були б замінені на більш ефек
тивні засоби ведення військових дій (що сталося в подальшому),
то вдосконалювалися б і сохи із серпами та інша сільськогоспо
дарська техніка, і прялки з веретенами тощо.
Наведене підтверджує, що реалізовані у військовій техніці
наукові, технічні, економічні, термінологічні новації в подаль
шому успішно запроваджуються і в інших галузях науки, еко
номіки, суспільства: будівництво за часів пізнього Середньовіч
чя одержало інноваційний поштовх завдяки досвіду, набутому
при будівництві укріплених фортець міст; ядерну енергію в
енергетиці почали застосовувати після вже згадуваного ядер
ного бомбардування наприкінці Другої світової війни, в ігрові
види спорту перейшли суто військові терміни: атака, контрата
ка, оборона, нападати, захищатися, реванш, «розстріляти» во
ротаря тощо.
Твердження про залежність успішності інноваційного розвит
ку в цілому від інновацій у військовій галузі може бути проілюст
роване на прикладі економічних реалій сучасної України.
Статистичні дані підтверджують, що реальна інноваційність
провідних галузей промисловості України протягом останніх
двадцяти років зменшилася на порядок [6]. Чи є цей факт, мож
ливо й непрямим, але все ж таки результатом зменшення кіль
кості інновацій, запроваджених у розробленні та виробництві су
часної військової техніки? У [1, с. 162] стверджується, що так,
хоча певна її частка й вироблювалася в колишньому СРСР за ме
жами нашої країни (табл. 2.1).
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230 240 182 близько 150 120 
Бойові 
кораблі 
були у складі 
Чорноморського 
флоту 
43 15 15 15 
* вдосконалено автором, через певну конфіденційність інформації дані за остан
ній рік подані наближено
Після аналізу даних, наведених у табл. 2.1, виникає цілком
слушне запитання: «Як економіка Німеччини, військова техніка
якої за інноваційністю, номенклатурою, кількістю одиниць (об
сягом виробленої) зброї була порівнянною з аналогічними показ
никами Радянського Союзу, але внаслідок поразки наприкінці
40х років минулого століття мала набагато гірші показники, ніж
Україна 2010 року за аналогічні 20 років, відновилася, а нині є
економічно найрозвиненішою європейською державою? Дійсно,
так, але тут мали місце такі чинники, які впливали на економіч
не становище Німеччини: поперше, політичне змагання між со
ціалістичним та капіталістичним світом, що перетворилося на еко
номічне змагання між східною та західною Німеччиною, яке, з
одного боку, потужно інвестувалося США та країнами Західної
Європи, з іншого – країнами соціалістичного табору (переважно
СССР); подруге, Німеччина максимально використала свій про
мисловий потенціал виробничотехнічної продукції (більше 50%
у загальному обсязі), що сьогодні відображається в структурі екс
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порту, наведений в табл. 2.2, хоч Європа (Великобританія, Фран
ція, Італія, Бельгія), певно, дуже б хотіла мати Німеччину за си
ровинний додаток, зокрема аграрноскотарський.
Щодо України, якщо її умовно виокремити із загальної радян
ської економіки і розглядати як країнуекспортер, зауважимо, що
ще двадцять років тому в загальному обсязі експортованої нею
продукції третина припадала на технічно складні вироби, ще тре
тина – на продукти металургії, решта – сировина, товари легкої
промисловості, сільськогосподарські товари тощо. Різка зміна
структури сьогоденних обсягів експорту «завдячує» ще більш різ
кому зменшенню інноваційності на підприємствах, що випуска
ють виробничотехнічну та технічно складні товари широкого
вжитку.
За приклад було взято саме Німеччину, й оскільки ще в 1992
році експерти всесвітньо відомого «Дойче Банку», маючи певний
досвід і враховуючи, що за площею, населенням, рівнем освіти
Україна була найбільш близько до Німеччини з 12 економічних,
соціальних, географічних та інших показників, ставили її на за
гальне перше місце й передбачали для неї найбільше соціально
економічне зростання серед колишніх республік СРСР [4]. На
жаль, сьогодення аж ніяк не відповідає прогнозам експертів
(табл. 2.3).
Таблиця 2.2. Загальні показники експорту товарів, вироблених в
Німеччині
Місце в складі 
експорту 
Найменування галузі  
виробництва 
Відсоток  
від загального обсягу 
1 Автомобілебудування 35 
2 Загальне машинобудування 13 
3 Текстильна промисловість 12 
4 Виробництво меблів 8,2 
5 Виробництво пива 7,8 
6 Електротехнічні товари 7,2 
7 Точна механіка 7,0 
8 Хімічне виробництво 3,8 
9 Одяг 3,5 
10 М’ясні продукти 2,5 
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Таблиця 2.3. Сучасне прогнозоване та реальне внутрішнє місце країн
із складу колишнього Радянського Союзу за узагальне
ними соціальноекономічними показниками*
Загальне місце 
Назва країни Рейтингова оцінка прогнозоване  
в 1992 році 
реальне  
у 2010 році 
Україна 83 1 7 
Балтія 77 2 3 
Росія 72 3 2 
Грузія 61 4 11 
Білорусія 55 5 1 
Казахстан 55 6 4 
Молдова 49 7 10 
Вірменія 47 8 9 
Азербайджан 47 9 5 
Узбекистан 32 10 8 
Туркменістан 27 11 6 
Киргизія 24 12 12 
Таджикистан 18 13 13 
* Таблицю складено автором; на сьогодні не відомо, чи аналізують експерти
«Дойче Банку» стан економіки цих країн
Тобто, якщо Німеччина не тільки зберегла, а й збільшила час
тку продукції обробної промисловості в загальному обсязі вироб
ництва, то в Україні вона скоротилася. Наприклад, частка маши
нобудування зменшилася за роки ринкової трансформації з 30 до
13%, або у 2,3 разу [2]. Це призвело до порушення пропорцій роз
витку між металургією та машинобудуванням: перша в цілому
зберегла свої виробничі позиції, хоча й без необхідної технологіч
ної модернізації (що матиме негативні наслідки вже найближчим
часом), тоді як друге перебуває в стані занепаду, скоротивши на
сьогодні через економічну кризу 2008–2010 років випуск про
дукції втричі. Нині ступінь зносу основних фондів, що є виробни
чотехнічною продукцією, у цілому в Україні становить більше
половини, а в промисловості – більше 60%. Середній вік фондів
матеріального виробництва сягає 23 років, а потреби у їх реновації
задовольняються лише на третину.
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Таким чином, якщо економіка України залишиться сировин
ною (за підсумками 2007, останнього передкризового року, її част
ка в обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промис
ловості становила 69%, а інвестиційної – лише 14%), то економі
чне зростання ніколи не перетвориться на економічний прогрес.
А це означає, що, незважаючи на загальне зростання світової еко
номіки, економіка України, навіть маючи абсолютне зростання
порівняно з економікою розвинених країн Європи, матиме регре
сивні відносні показники. Отже, лише враховуючи суперечності
інноваційного середовища і використовуючи комплексні підходи
до їх упровадження на промислових підприємствах України, мож
на повернутися від орієнтації на сировинні та низькотехнологічні
товари і послуги, «запропоновані нам СОТ» до орієнтації на сере
дньо і високотехнологічні види виробництва та авіаційнокосмі
чну, суднобудівну, енергомашинобудівну, верстатобудівну, при
ладобудівну, військову галузі.
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3.1. Ñó÷àñí³ ìåõàí³çìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì
ðîçâèòêîì ñîö³àëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè
Безперервний процес розвитку провідних країн світу зумовив
формування постіндустріальної, а потім і нової економіки – еко
номіки знань, інновацій, глобальних інформаційних систем, еко
номіки інтелектуальної праці, науки, новітніх технологій і тех
нологічного венчурного бізнесу. Ще на межі XIX–XX ст. провідні
країни світу почали активно використовувати можливості ново
го технологічного устрою, в основу якого було покладено інфор
маційнокомунікаційні технології, зусилля високорозвинутих
країн були сконцентровані на розвитку інноваційної економіки.
Інноваційноактивний сценарій розвитку дозволяє забезпечи
ти стійке підвищення конкурентоспроможності й ефективності
економіки та на цій основі – реальне підвищення якості життя
населення.
Унаслідок цього виникає необхідність обґрунтування пріори
тетів інноваційної політики України щодо сучасних постіндуст
ріальних тенденцій світового розвитку, ґрунтуючись на тісній
взаємодії із соціальними, психологічними, організаційними, по
літичними процесами в суспільстві.
Інноваційноактивна стратегія розвитку реалізується не тіль
ки у високотехнологічних галузях промисловості, а й у галузях,
процесах і видах діяльності, пов’язаних із соціальною діяльністю
й інвестиціями в людину. Розвиток людини при такому підході
розглядається в єдності та гармонії фізичного і духовного здоро
в’я, а також інтелекту й ефективних взаємодій. Діяльність із




відтворення і розвитку людини реалізується в галузях нематері
ального виробництва, тобто галузях соціальної інфраструктури,
що виробляють соціальні продукти і послуги: освіті, медицині,
культурі та мистецтві, науці й науковому обслуговуванні, інфор
матиці, фізичному вихованні та спорті, а також екології. Це га
лузі та сфери діяльності, які формують людський, інтелектуаль
ний і культурний капітал суспільства. Таким чином, йдеться про
інноваційний розвиток і залучення інвестицій у галузі соціально
го сектору – процеси і види діяльності, що розвивають людський,
інтелектуальний, культурний і соціальний капітал суспільства.
Питанням економічного регулювання розвитку соціальних
процесів присвячені роботи вітчизняних дослідників О.І. Амоші,
С.І. Бандури, Д.П. Богині, В.М. Геєця, В.М. Гриньової, Г.К. Губер
ної, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, А.М. Колота, В.І. Куцен
ко, А.Ф. Мельник, В.М. Новикова, В.М. Тарасевича [1, 2, 4–9, 12,
15, 18, 21, 25].
Питання соціальної політики, економічного розвитку соці
ального сектору економіки посідають значне місце в російській
економічній думці. Способам реалізації соціального реформуван
ня в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки присвя
чені наукові роботи таких дослідників, як Л.І. Абалкін, А.М. Ба
бич, Є.В. Єгоров, Є.М. Жильцов, Л.С. Ржаніцина. Питання інно
ваційного механізму партнерських відносин в економічній і соці
альній інфраструктурі вивчаються науковими колективами в си
стемі вищої освіти України: Київського національного універси
тету імені Тараса Шевченка (О. Грішнова), Київського національ
ного економічного університету (А. Колот), а в системі Націона
льної академії наук України питання партнерських відносин (у
формі державноприватного партнерства) досліджуються вчени
ми: державної установи «Інститут економіки і прогнозування»
(В. Геєць, М. Скріпніченко, Т. Єфіменко, К. Павлюк, Л. Федуло
ва, І. Богдан, О. Степанова, М. Соколик та ін.) і Ради по вивченню
продуктивних сил України (В. Куценко).
Велике значення для розроблення інструментарію партнерсь
ких відносин мають роботи російських учених, присвячених за
гальнотеоретичним і практичним проблемам зазначених питань:
М.Д. Валової, Б.М. Генкіна, І.Н. Мисляєвої, В.А. Міхєєва,
В.Е. Можаєва, Р.Я. Ракитської, Г.Г. Руденко, Т.С. Сулімової.
В Україні найбільш значні дослідження з цієї тематики нале
жать таким економістам, як О.А. Грішнова, Е.Ю. Гулевич,
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О.О. Кожем’яченко, Л.М. Колешня, У.С. Кравченко, В.І. Куцен
ко, Е.М. Лібанова, Н.Д. Лук’янченко, В.А. Савченко , Г.А. Чер
ніченко, Л.В. Шаульська.
Таким чином, метою даного підрозділу є розгляд інноватики
соціального розвитку для підвищення якості життя й оптимізації
вкладень у людський, інтелектуальний, соціальний і культурний
капітал, напрямів, форм, механізмів та інструментів партнерства
при реалізації соціальних проектів.
Під соціальними інноваціями нами розуміється створення
нового соціального продукту або послуги і заходів щодо його впро
вадження. Інноваційна соціальна діяльність – це діяльність із
метою пошуку, оцінки, розроблення й застосування соціальних
нововведень. Інноваційний соціальний розвиток – це ланцюг
реалізованих соціальних нововведень. Під регулюванням інно
ваційного розвитку будемо розглядати заходи щодо цілеспрямо
ваного, послідовного забезпечення реалізації інновацій, а під інно
ваційним розвитком – постійний процес нововведень, що реалі
зуються, заснованих на новітніх інформаційних технологіях
управління у сферах організації управління, маркетингу, фінан
сів, продажів, навчання персоналу. Завдання інноваційного роз
витку визначаються не тільки формуванням основного інновацій
ного процесу управління, а й розвитком системи чинників і умов,
необхідних для його здійснення.
Інноватика в соціальному регулюванні стає необхідною скла
довою прогресу. Для інноваційноінвестиційного розвитку
суспільства й досягнення рівноваги і збалансованості економіки
необхідні:
 забезпечення додаткового інвестування соціального сектору як
сфери відтворення людського, інтелектуального та культурно
го капіталу;
 розвиток національних механізмів і інструментів взаємодії
влади, бізнесу і громадських організацій;
 розроблення законодавчого забезпечення механізмів приват
нодержавного партнерства (взаємодії);
 розширення застосування філософії корпоративної соціальної
відповідальності;
 залучення бізнесасоціацій як посередника між державою і бі
знесом на територіях присутності бізнесу.
Концепція стійкого розвитку суспільства системно об’єднала
три головні компоненти: економічний, соціальний і екологічний.
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Соціальна складова зорієнтована на підвищення доходів, пріори
тетний розвиток систем охорони здоров’я, освіти, науки, культу
ри тощо.
В умовах загального прискорення науковотехнічного прогре
су, глобалізації економіки, посилення конкуренції засвідчується
активізація інноваційних процесів у системі освіти. Інновація в
освіті як особливій сфері організації професійноспеціалізованої
діяльності є цілком визначеним типом інновації, соціальним ме
ханізмом, що цілеспрямовано змінює характер розвитку освіти,
це унікальний спосіб зміни суті й цілей освітнього процесу і су
б’єктів, що беруть участь у ньому.
Одним з основних елементів національної безпеки країни є
охорона здоров’я населення. Сьогодні особливого значення набу
вають інновації в системі охорони здоров’я, яка характеризуєть
ся дуже несприятливою ситуацією. До інноваційних напрямів
розвитку охорони здоров’я слід віднести: формування фінансо
воекономічного механізму охорони здоров’я; інноваційне управ
ління ресурсами галузі; формування ринку медичних послуг; під
вищення відповідальності виробників медичних послуг перед їх
споживачами; створення стратегії розвитку й підвищення інвес
тиційної привабливості охорони здоров’я; спрямування ресурсів
галузі на надання безкоштовних медичних послуг.
Приватний бізнес, держава і суспільство все активніше всту
пають у співпрацю в пошуках ефективних шляхів вирішення со
ціальних проблем і завдань суспільства. Однією з форм взаємодії
влади, бізнесу й суспільства, що позитивно зарекомендувала себе
на практиці, стало партнерство, яке виявляється в різних формах.
Основним системоутворювальним елементом у понятті «парт
нерство» є «співпраця», за умови якої державні, приватні та сус
пільні інститути є рівноправними партнерами, домовляються пра
цювати в тісній співпраці один з одним для розв’язання важливо
го національного завдання. Партнерство також передбачає наяв
ність узгоджених домовленостей про розподіл вигід і винагороди,
використання ресурсів – кваліфікованих фахівців, досвіду і фі
нансових партнерів.
Вирішення соціальних проблем суспільства шляхом розвит
ку взаємодії влади, бізнесу і суспільства є багатогранною пробле
мою, що передбачає: вивчення соціальних потреб населення; ди
версифікацію відповідальності держави в задоволенні потреб на
селення; розподіл функцій між соціальними партнерами з ураху
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ванням їх ресурсів; особливості та технології взаємодії держави з
бізнесом і суспільством при вирішенні проблем на основі балансу
інтересів учасників цього процесу.
Невирішеність цілої низки методологічних питань переходу
до партнерських відносин, відсутність належного досвіду такого
партнерства, нерозвиненість законодавчої та нормативної бази на
всіх рівнях, бюрократичні перепони сьогодні стримують упрова
дження партнерства в Україні, що обумовлює актуальність дослі
дження даної проблематики. Проте наявність соціальних та гру
пових ризиків і шансів розвитку надають цій проблемі особливої
значущості навіть серед актуальних. Ще одним аргументом на
користь необхідності напрацювання методології об’єднання мо
жливостей і ресурсів соціальних партнерів у сфері соціального
розвитку є неможливість їх вирішення окремо кожним з партне
рів. Основною організаційноекономічною формою соціального
партнерства є соціальне проектування.
Реалізація соціальних проектів передбачає: наявність чітко
сформульованих державою стратегічних пріоритетів і визначен
ня можливих шляхів їх досягнення за допомогою окремих локаль
них проектів; установлення правил взаємодії держави й інших
партнерів при реалізації таких проектів; розроблення конкретних
пропозицій щодо розподілу інвестицій, ризиків і вигід для кож
ного проекту, що реалізується.
Економічними механізмами та інструментами реалізації со
ціальних проектів і програм є: соціальне замовлення; цільове
фінансування конкретних організацій, що здійснюють соціаль
но значущу діяльність; конкурсне розміщення державних або
регіональних грантів серед державних і недержавних некомер
ційних організацій; створення асоційованих структур (держав
носуспільні, суспільнодержавні, регіональносуспільні,
суспільнорегіональні організації, фонди, некомерційні асоці
ації, партнерства тощо); підписання тимчасових угод про спів
працю, у межах якої можуть проводитися разові заходи або
акції соціальної спрямованості; підписання довгострокових
угод, що визначають принципи взаємин різних секторів суспі
льства (або їх частин). До таких угод належать тристоронні уго
ди між органами виконавчої влади, підприємцями і громадсь
кими організаціями.
Функції соціальних партнерів при реалізації соціальних про
ектів мають бути розподілені таким чином.
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Стратегічним завданням держави є вибір загальнонаціональ
них пріоритетів і визначення їх ролі в розвитку потенціалу люди
ни, адже від цього залежить якість життя людини, її людський
капітал і, як наслідок, соціальне самопочуття суспільства та його
економічний розвиток. Ще одна соціальна функція держави по
лягає в розвитку соціального страхування – державної системи
підтримки членів суспільства, що зазнали дії життєвих ризиків
(втрата працездатності й місця роботи), в управлінні соціальни
ми ризиками в масштабі держави. Органами влади розробляють
ся державні цільові програми із соціального захисту (економіч
ної допомоги) специфічним контингентам населення та надбання
соціальних шансів, пов’язаних з розвитком держави. Проте дер
жава не спроможна охопити групи населення з малою чисельніс
тю груп (колективів) соціальних ризиків – колективних ризиків.
Для вирішення соціальних проблем цих груп можливе застосу
вання соціального проектування. За допомогою проектного мето
ду можна вирішити питання модернізації соціальної інфраструк
тури національної економіки.
Вирішальне значення в альянсі взаємодії соціальних партне
рів мають українські бізнесорганізації. Усвідомлення бізнесом
своєї соціальної відповідальності є однією із передумов успішно
го й гармонійного розвитку суспільства, недопущення його роз
шарування і внутрішніх конфліктів, оскільки соціально ефектив
на компанія – це компанія, стратегія розвитку якої узгоджена з
інтересами її працівників, територією господарювання і суспіль
ства в цілому. Сучасні компанії прагнуть переходити від тради
ційної благодійності до більш стратегічних форм – системної бла
годійності та соціальної відповідальності, зокрема до інвестуван
ня в соціальну сферу. Широко відомі такі соціальні проекти: «Рак
виліковний», «Зупинимо туберкульоз» (Благодійний фонд «Роз
виток України» Ріната Ахметова); «Колиски надії», «ЗАВТ
РА.UA» (Благодійний Фонд Віктора Пінчука); «Професіонали
майбутнього» (компанія «МТСУкраїна»); «Дискусійний клуб»,
«Інвестиції в розвиток регіонів присутності» (компанія «СКМ»);
«Мій затишний будинок» (група компаній «Нико»); «Зігрій лю
бов’ю дитину (спільний проект державної влади та бізнеселіти,
представниками якої є В. Пінчук, Р. Ахметов, О. Фельдман, І. Ко
ломойський, Д. Фірташ, С. Тарута, Л. Парцхаладзе, О. Порошен
ко, Г. Боголюбов, В. Бойко, О. Буряк, К. Жеваго) та інші. Резуль
татом цього є більш організовані форми благодійності, що забез
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печують цільове витрачання виділених коштів; реалізація соціа
льних проектів на благо розвитку компанії та території; більш
активне використання нових технологій управління, залучення
громадськості до розроблення й реалізації проектів.
Сьогодні громадські організації становлять самостійний сек
тор суспільних відносин, який реально діє, і характерними риса
ми якого є помітно збільшений професіоналізм, широкий спектр
наданих населенню послуг, реалізація соціальних проектів. За
гальновідомими є такі проекти: «Інноваційні форми сприяння
працевлаштуванню і самозайнятості населення Донецької області
в умовах економічної кризи», «Стратегічне планування з пробле
ми туберкульозу в пілотних регіонах Донецької області» (асоціа
ція «Соціальноекономічні стратегії і партнерства»); проект «Фонд
соціальної інвестиції» («Український фонд соціальних інвести
цій»); «Мережевий проект соціальних інвестицій із створення
«Будинків довголіття» на основі соціальних карт для бізнесу»,
«Створення соціальних інкубаторів», «Розвиток соціального ту
ризму» (Асоціація соціальних підприємців України); «Інклюзи
вна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» (Всеукра
їнський фонд «Крок за кроком»); «Бачити серцем» (Донецький
БФ «Доброта») тощо.
 В Україні створюватиметься безліч моделей взаємодії соці
альних партнерів, які залежать не тільки від об’єктивних, але
більшою мірою від суб’єктивних чинників особистих взаємин між
провідними ключовими фігурами в процесі формування та реалі
зації соціальної політики, від життєвих моральних установок цих
осіб, від внутрішньої установки змінити ситуацію на краще.
Таким чином, у сучасному розумінні партнерство держави,
бізнесу і суспільства становить інституційний і організаційний
союз між державою, приватними компаніями, громадськими ор
ганізаціями задля реалізації суспільно значущих проектів.
При цьому держава завжди несе відповідальність за виконан
ня своїх соціально відповідальних функцій, пов’язаних із загаль
нонаціональними інтересами, а бізнес є джерелом інноваційності,
активності й забезпечення соціальноекономічного розвитку. Пар
тнерство, що розвивається, на відміну від традиційних відносин,
створює свої базові моделі фінансування, відносин власності й
методів управління. Соціальне партнерство (СП) передбачає конс
труктивно взаємовигідну співпрацю між трьома секторами
суспільства – державними структурами, комерційними
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підприємствами та некомерційними організаціями з метою ви
рішення проблем соціального сектору на користь усього населен
ня або його окремих груп. Різновидом СП є державноприватне
партнерство. Державноприватне партнерство (ДПП) – це еко
номікоправовий механізм узгодження інтересів і забезпечення
рівних прав держави і бізнесу в рамках реалізації соціальноеко
номічних проектів, спрямованих на досягнення цілей держав
ного управління.
До принципів організації державноприватного партнерства,
спрямованих на створення стабільних умов розвитку всіх його
форм, що забезпечують ефективне використання державних, ре
гіональних, приватних і корпоративних ресурсів, належать: орі
єнтація на цінності, властиві культурі населення, що проживає у
країні й регіоні, де здійснюється партнерство; конкурсний відбір
партнера; вибір і обговорення форм партнерства; чіткість мето
дик оцінки ризиків і вимірювання успіхів, у т. ч. визначення си
нергетичного ефекту партнерства; двостороння інформаційна від
вертість; інноваційна взаємодія; інвестиційна привабливість парт
нерства; взаємна гарантія стійкості партнерства, що знижує ри
зик передчасного розриву зв’язків.
Необхідність у ДПП виникає перш за все у сферах, за які дер
жава традиційно несе відповідальність, – об’єкти загального ко
ристування (транспортна, комунальна, соціальна інфраструкту
ра, об’єкти культури, пам’ятники історії й архітектури тощо), так
звані «публічні» служби (public services) – ремонт, реконструкція
і утримання об’єктів загального користування, прибирання тери
торій, житловокомунальне господарство, освіта, охорона здоро
в’я. Державноприватне партнерство з метою реалізації суспіль
но значущих проектів сьогодні є особливо актуальним у сферах
охорони здоров’я і освіти.
Сучасні тенденції на національних ринках освітніх послуг ха
рактеризуються: необхідністю розширення обсягу та якості осві
ти відповідно до збільшених вимог ринку праці на висококвалі
фіковану робочу силу, що відповідає конкретним потребам націо
нальних економік в інноваційному розвитку в умовах економіки
знань; обмеженістю державних бюджетних коштів, пов’язаних зі
скороченням соціальних витрат при відповідальності держави, що
зберігається, за систему освіти; необхідністю підвищення витрат
на освіту при оптимізації державних соціальних витрат і витрат
на освіту зокрема, або пошуку партнерів для забезпечення стій
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кого інвестування освіти приватними інвесторами й домогоспо
дарствами.
Взаємозв’язок організацій вищої освіти з організаціями сис
теми виробництва, науки й доуніверситетської освіти, а також
органами державної влади формує мережі взаємодії, засновані на
партнерстві елементів системи «освіта – наука –економіка – лю
дина». У цьому випадку взаємодія, метою якої є створення і при
ріст знань, навчання, розвиток культурних цінностей і формуван
ня економічного зростання, реалізується між такими інституцій
ними формами, як організації: доуніверситетської підготовки
(школи, ліцеї, коледжі); вищої освіти (ВНЗ); академічної й відом
чої науки (інститути); виробництва (підприємства); органів управ
ління (Міністерство освіти і науки, управління освіти регіональ
них та місцевих органів влади).
Розгляд і об’єднання на практиці роз’єднаних елементів єдиної
інноваційної економічної системи – навчання, генерування ново
го знання і створення новацій, комерціалізації новацій, іннова
ційного розвитку організацій та створення інноваційного середо
вища для інноваційного розвитку – сприяє, з одного боку, виник
ненню стійкої інноваційної системи, а з іншого – виникненню зво
ротного зв’язку в системі підготовки необхідної кількості та якості
фахівців. Крім цього, формування єдиного потоку взаємодії «осві
та – наука – економіка – людина» дозволяє підвищувати економіч
ну ефективність від вкладення коштів у систему освіти й далеко
небезпідставно розглядати її не тільки як галузь соціального сек
тору, але й як підсистему виробництва.
Основними механізмами взаємодії вищих навчальних закла
дів (ВНЗ) з компаніями є: стратегічне партнерство; корпоративне
управління (присутність представників бізнесу в керівництві ВНЗ
і навпаки: присутність представників ВНЗ у керівних органах
компаній); фінансовий менеджмент і зв’язок з ринком праці; мо
тивація студентіввідмінників і інноваційних викладачів; стажу
вання; підтримка студентських рухів; гранти на розроблення но
вих освітніх курсів; курси підвищення кваліфікації викладачів і
обміну досвідом; гранти на наукові роботи; купівля устаткування
й інша матеріальна підтримка; цільові капітали (ендаументи).
Одним із найбільш ефективних інструментів залучення кош
тів у сферу освіти, інноваційних, таких, що підвищують економіч
ну зацікавленість працедавців в інвестуванні коштів у професій
ну освіту, є система фінансування університетів за рахунок
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щорічних доходів, що отримуються від розміщення державних і
приватних коштів у цінні папери, акції, депозити без права вико
ристання самих коштів, яка отримала назву «ендаумент». Ендау
мент – цільовий фонд, призначений для використання в некоме
рційних цілях, як правило, для фінансування організацій освіти,
медицини, культури.
Отже, сучасною загальноцивілізаційною тенденцією розвит
ку суспільства є посилення взаємодії бізнесу, влади та суспільст
ва як елемента стійкого розвитку. Аналіз європейського й україн
ського досвіду співпраці університетів і промислових підприємств
свідчить про розширення й поглиблення функцій у діяльності
університету в напрямах нарощування інтелектуального потен
ціалу, розвитку науки і високих технологій, освіти і комунікації,
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності національних
економік у сучасному світі.
Пріоритетними напрямами в розвитку взаємодії держави, бі
знесу і суспільства при реалізації соціальних проектів є: форму
вання сприятливих умов розвитку партнерства; посилення нор
мативноправового забезпечення; посилення ефективної держав
ної підтримки і гарантій цивілізованому бізнесу; забезпечення
державної підтримки в реалізації соціальних проектів; створен
ня єдиного державного органу з питань державноприватного
партнерства; ретельне опрацювання проектів із боку держави й
бізнесу за участю громадськості; соціальний контроль у проекту
ванні та прозорість моделей і механізмів партнерства.
3.2. Ñèñòåìíèé àíàë³ç âïëèâó ëþäñüêîãî ôàêòîðó
íà ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê åêîíîì³êè
Можна з упевненістю сказати, що людство вступило на шлях ство
рення нової форми організації економіки – інноваційної економі
ки (деякі російські вчені називають її креативною економікою [26,
с. 11]). Інноваційна економіка – це економіка суспільства, що ґрун
тується на знаннях, інноваціях, доброзичливому сприйнятті нових
ідей, нових машин, систем і технологій, готовності до їх практич
ної реалізації в різних сферах людської діяльності [14]. Таким чи
ном, інтелектуалізація економіки стає об’єктивним процесом роз
ширення умов використання інтелектуальнокреативних можли
востей людей, надаючи праці інноваційного характеру.
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Поряд з перетвореннями в суспільстві, де знання, нові техно
логії й інформація стають основним ресурсом розвитку, форму
ється принципово новий підхід, на якому ґрунтується концепція
людського розвитку. У сучасних умовах увага акцентується не
тільки на зростанні добробуту людини, а й на можливості вільно
го вибору людиною реалізації власних здібностей у різних сферах
діяльності. Дохід повинен розглядатися не як кінцева мета, а як
важливий засіб, який дозволяє розширити можливості людсько
го вибору в отриманні освіти, тривалого і здорового життя, фор
муванні такого способу життя, яке людина вважає найбільш від
повідним її розумінню і потребам. Поряд із цим у людини з’явля
ється більше можливостей для реалізації свого потенціалу. Таким
чином, з одного боку, людина отримує можливість мати у своєму
розпорядженні все більше ресурсів, що сприяє покращенню її до
бробуту, з іншого – добробут впливає на виробництво й реаліза
цію інновацій. В остаточному підсумку зазначені фактори забез
печують економічне зростання, що створює можливість для збіль
шення добробуту всіх членів суспільства.
Слід зазначити, що використання людського капіталу сприяє
підвищенню не тільки заробітної плати працівника, а й доходів
підприємств і держави. Вимагає уточнення й можливість капіта
лізації мотивацій працівників. На наш погляд, мова повинна йти
про рівень культури й моральності працівника, які формують його
репутацію та відповідальну поведінку що є важливим різновидом
людського капіталу.
У забезпеченні розвитку інновацій людський фактор має ве
лике значення. У Концепції людського капіталу було зроблено
спробу відобразити наявність ресурсів, які притаманні людині. З
урахуванням останнього необхідно показати залежність ефектив
ного здійснення інноваційного процесу від ресурсів, якими воло
діють інноватори. Для цього потрібно зважати на той факт, що на
інноваційну діяльність впливають відносини, що складаються між
конструкторами, ученими, які створюють інновації. Саме від на
явності соціального капіталу залежить рівень поширення ідей і
нововведень у суспільстві. В інноваційній діяльності зростає роль
обміну науковотехнічною інформацією й особистими контакта
ми між інноваторами (ученими, конструкторами). Наявність у
людини комунікативних здібностей значною мірою впливає на
просування інновацій. Як зазначається в роботі [7], «...комуніка
ція займає 80% усього людського існування». Немаловажним є
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майнове забезпечення інноваторів у сферах їх виробничого (на
приклад, оснащеність лабораторіями, робітниками місцями, тех
нікою) і особистого життя. Виходячи з цього, очевидно, що для
ефективного управління інноваційними процесами потрібно ро
зуміти потреби й цінності людини, яка ці інновації створює. Уна
слідок цього виникає необхідність формування системних уявлень
про ресурси людської діяльності, які впливають на її здатність до
виробництва інноваційних продуктів.
Проблема виявлення людських благ і ресурсів не є новою. Так,
наприклад, ще А. Маршалл у фундаментальній праці «Принци
пи економічної науки» основу економічної науки вбачав у дослі
дженні особистого багатства людини, під яким він розумів «усі ті
сили, здібності й навички, які безпосередньо слугують забезпечен
ню виробничої ефективності людини поряд з тими будьякими
діловими зв’язками й контактами, які ми вже визнали частиною
багатства у вузькому розумінні цього терміна» [16, с. 117]. Пред
ставники класичної політекономії XVII–XVIII ст. (А. Сміт,
Т. Малтус, Дж. С. Мілль), намагаючись оцінити роль людини в
суспільному прогресі, вважали її не тільки джерелом, а й части
ною суспільного багатства [10, с. 207].
Починаючи з кінця минулого століття, соціологами й еконо
містами (Г. Беккер, Т. Шульц, П. Бурдье, Дж. Коулман та ін.)
було введено поняття капіталів, що характеризують сукупності
людських ресурсів, які поряд з матеріальними цінностями, що
традиційно розглядаються в економічній теорії, визначають
можливості одержання доходів. Введення поняття капіталів
істотно збагачує уявлення про ресурси й цінності людини, соціа
льних груп і суспільства. Однак подальший розвиток досліджень
у цьому напрямку стримує неоднозначне, а часом і суперечливе
трактування поняття капіталів різними авторами. На наш по
гляд, причина цього полягає в тому, що кожний вид капіталу
трактується, виходячи зі зручності проведення досліджень в об
раному напрямку, а не з умови систематизації опису ресурсів
людини в їх сукупності.
Можна констатувати, що на сьогодні ще не створена цілісна й
чітка методологія обґрунтування впливу всіх людських ресурсів
на інноваційний розвиток. З огляду на розмаїтість ресурсів, які
притаманні людині і які вона використовує для задоволення сво
їх потреб, необхідною є систематизація підходів до формування
потенціалу людської діяльності.
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Метою авторів є створення системного уявлення про людські
ресурси у формі потенціалу людської діяльності й обґрунтування
впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток.
У сучасній науковій літературі для позначення сукупності ре
сурсів, які використовуються в діяльності окремих людей, вжи
вається термін «потенціал» (лат. potentia – приховані можливості,
сила, запаси, кошти, які можуть бути використані [22]). Під по
тенціалом людської діяльності (ПЛД) будемо розуміти систему
ресурсів, використання яких людиною забезпечує її існування й
розвиток у поточний період та в перспективі. У ПЛД на основі на
ведених нижче класифікаційних ознак будемо виділяти складові,
які назвемо видовими потенціалами. Під видовим потенціалом
слід розуміти сукупність ресурсів, які є однорідними за класифі
каційними ознаками, що визначають цей потенціал.
Згідно з концепцією ціннісної детермінації діяльності ресур
си людської діяльності можуть розглядатися як блага [4]. Для
виявлення видової структури ПЛД виникає необхідність класи
фікації благ, яка б дозволила визначити склад елементів (підсис
тем ПЛД) і відносин між ними. Класифікація благ з об’єктивних
позицій передбачає абстрагування від суб’єктивних пріоритетів,
які різні люди можуть надавати тим чи іншим явищам.
А. Маршалл визначав блага як предмети, у яких люди мають
потребу і які «прямо або побічно задовольняють потреби» [16, с. 112].
Аналогічно поняття благ тлумачиться і на сучасному етапі: «Благо –
це будьякий предмет, матеріальний або нематеріальний, здатний у
кінцевому результаті задовольнити потреби споживача або бути ви
користаним для відповідних цілей виробником» [11, с. 13].
Для здійснення класифікації благ необхідно визначити різні
критерії їх розмежування. Блага, насамперед, поділяються на
приватні й суспільні. Приватними є блага, яким притаманні вла
стивості конкурентних і вилучених благ, що роблять їх макси
мально пристосованими для ринкового кругообігу. Конкурентни
ми є такі блага, використання яких однією особою виключає їх
одночасне використання іншою, а неконкурентними – блага, одер
жання вигід від споживання яких даною людиною містить у собі
можливість для інших людей одержання від подібного блага та
ких самих вигід у тому самому плані [11, с. 294]. Вилученими зі
споживання є такі блага, володіння правом використання яких
даною людиною одночасно означає для неї можливість перешко
дити всім іншим людям споживати подібне благо.
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Споживання приватного блага будьякою людиною практич
но унеможливлює для всіх інших людей споживання цього само
го блага в тому самому плані без дозволу його власника. На відмі
ну від чистих приватних благ чистими суспільними будуть вва
жатися такі блага, які поєднують у собі невисокий рівень конку
рентоспроможності з невисоким рівнем вилученості інших людей
зі споживання [11, с. 295–297]. До суспільних благ належать со
ціальні норми, складові природного середовища та ін.
Приватні блага можуть бути класифіковані за такими основ
ними ознаками: фізичний зв’язок з людьми, характер джерел
формування, їх природа, призначення.
За характером фізичного зв’язку з людьми блага можуть бути
об’єктивними (деперсоніфікованими) та персоніфікованими. Об’)
єктивні блага можуть бути передані для використання від однієї
особи до іншої без втрати своїх властивостей. Завдяки цьому на ці
блага повністю поширюються всі можливі правомочності їх влас
ника, що відповідають існуючим у суспільстві нормам права, санк
ціонування та дотримання яких забезпечується державою.
Персоніфіковані блага складаються зі здібностей людини, які
можуть використовуватися нею для отримання або збільшення
доходів. Персоніфіковані блага втілюються, є інкорпорованими в
окремих людях, становлять їх властивості й тому не можуть бути
фізично передані для володіння іншим особам. Людина, яка має
певні здібності до продуктивної діяльності, є не тільки єдиним
носієм цих здібностей, а й єдиним «природним» їх розпорядни
ком. Тому права на персоніфіковані блага можуть передаватися з
боку їх носія іншим особам лише частково, як право використан
ня праці людини. Зміст прав на використання людських здібнос
тей, що можуть передаватися, визначається нормами права про
працю.
За своєю природою блага можуть бути поділені на матеріальні,
фінансові та нематеріальні (ідеальні). Зокрема, така класифіка
ція благ використовується при розгляді активів підприємства з
погляду «форми їх функціонування» [3, с. 59–61].
Усі матеріальні і фінансові блага є об’єктивованими. При цьо
му матеріальні блага мають речовинну форму. Стосовно підпри
ємства матеріальні і фінансові блага поділяються на обігові та по
заобігові активи [3, с. 62].
Нематеріальні блага можуть бути об’єктивованими та персо
ніфікованими. Усі нематеріальні об’єктивовані блага мають
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інформаційну природу. Тому користування ними передбачає на
явність матеріальних носіїв, які здатні відтворювати зафіксова
ну інформацію в доступній для сприйняття людиною формі (візу
альній, звуковій), та певних знакових системах (мови, математич
них символів, графіків), які забезпечують однакове тлумачення
змісту інформації при її фіксуванні та відтворенні.
Нематеріальні об’єктивовані цінності залежно від змісту та
призначення можуть бути об’єднані в такі групи: об’єктивовані
креативні блага, інституціоналізовані блага, інформаційнодові
дкові блага.
Об’єктивовані креативні блага представлені такими видами:
винаходи, промислові зразки і моделі товарів, комп’ютерні програ
ми, текстові матеріали наукового, методичного та дидактичного
значення, твори мистецтва, описи результатів науковотехнічних
та організаційноуправлінських розробок («ноухау») та ін.
До інституціоналізаційних благ належать:
1) документальні посвідчення про права на певні дії або види ді
яльності, а також про права власності або користування пев
ними благами (ліцензії, свідоцтва, посвідчення);
2) документи про існуючі угоди;
3) документальні посвідчення, які сприяють створенню репу
тації, отриманню прав на певні дії або види діяльності та інші
документальні матеріали.
Інформаційнодовідкові блага містять відомості, які стають або
можуть стати в пригоді при прийнятті різних рішень.
Креативні блага разом із правами власності на них належать
до нематеріальних активів. Найбільш типовими формами захис
ту прав на об’єктивовані креативні блага є патенти; авторські пра
ва; використання права комерційної таємниці.
Складовими нематеріальних активів є: патентні права на ко
ристування винаходами; права на промислові зразки і моделі то
варів, права на комп’ютерні програми, зокрема ліцензії від їх роз
робників на користування копіями; ексклюзивні права викорис
тання товарного знаку та торгової марки й ін.
Серед персоніфікованих благ розрізняють дві групи:
1) внутрішні персоніфіковані блага (здібності, знання, уміння,
навички), що безпосередньо втілюються в окремих людях;
2) зовнішні персоніфіковані блага, які проявляються в персоні
фікованому ставленні до індивідуальності інших людей
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(упізнавання, повага, довіра, симпатія), а також з боку різних
соціальних груп, держави, суспільства в цілому.
Залежно від призначення блага можуть спрямовуватись у ви
робництво, для споживання або для накопичення. При цьому ви
робництво розуміється у широкому сенсі – як «перетворення од
них об’єктів в інші» [11, с. 13], тобто охоплює процеси не тільки
створення благ, але і їх трансформації (обміну, розподілу). Слід
зазначити, що більшість видів благ має такі властивості, завдяки
яким виявляється можливим їх одночасне використання за кіль
кома напрямками. Наприклад, будівлі, побутова техніка, меблі
можуть використовуватися і для споживання, і у виробництві, і у
вигляді товарних запасів для використання в майбутньому.
Об’єктивовані блага власника (матеріальні, фінансові, нема
теріальні) означають його майно, і тому у подальшому дослідженні
ми будемо називати їх майновими цінностями.
Відповідно до наведеної класифікації благ ресурси ПЛД мож
на об’єднати у п’ять груп, які назвемо видовими потенціалами:
людський потенціал, майновий потенціал, потенціал соціальних
відносин, потенціал умов середовища, потенціал самоуправління.
Людський потенціал становить внутрішні нематеріальні пе
рсоніфіковані блага людини, обумовлені її психофізичними яко
стями. Людський потенціал – це сукупність здібностей, навичок і
вмінь, які можуть бути використані для досягнення індивідуаль
них і суспільних цілей – як інструментальних, пов’язаних із за
безпеченням необхідних умов життєдіяльності, так і екзистенці
альних, що передбачають розширення потенціалу людини та мо
жливостей її самореалізації. Людський потенціал має сукупність
характеристик, які відображають фізичний потенціал людини
(здоров’я (тілесне й душевне), що забезпечує її загальну життє
здатність (рівень працездатності, зовнішні фізичні дані, які мо
жуть використовуватися для мобілізації інших видів ресурсів)) і
потенціал здібностей та знань (визначається обсягом, якістю
інформації й знань людини про зовнішній світ, природне і соці
альне, а також самопізнанням).
Майновий потенціал становлять майнові блага, до яких на
лежать усі об’єктивовані блага (матеріальні, фінансові, нематері
альні), що знаходяться у володінні суб’єкта діяльності (див. вище
класифікацію благ). Ці блага можуть створюватися за рахунок
власних і позикових ресурсів та називаються ще валовими акти
вами [3, с. 63].
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Під потенціалом соціальних відносин розуміємо зовнішні
нематеріальні персоніфіковані блага людини, обумовлені здатні
стю впливу на інших людей, соціальні групи. Даний вид потенці
алу відображає в сукупності або окремі аспекти таких видів капі
талів, як соціальний, культурний, адміністративний, політичний,
символічний капітали та комунікаційний потенціал. Поняття
«капітал» більшістю авторів [3, 20, 23] розглядається, насампе
ред, як сукупність благ. Тому розкриття сутності капіталів буде
мо пов’язувати з визначенням їх як певного різновиду благ.
Соціальний капітал як особливе явище сучасної соціально
економічної дійсності став об’єктом вивчення порівняно недавно –
наприкінці ХХ століття. Інтерес до цього явища був пов’язаний,
зокрема, з тим, що панівний як концептуальна парадигма людсь
кої поведінки «економічний детермінізм» виявився нездатним по
яснити деякі реалії не тільки громадського життя, але й ринку
праці й трудових відносин.
Соціальний капітал з’являється на базі соціальних зв’язків,
але формується та реалізується через відносини, у процесі, дина
міці. Стосовно людини соціальний капітал відображає її здібності
щодо активного спілкування й партнерства, які ґрунтуються на
особистих зв’язках і довірі, утворюється внаслідок його бажання
виявляти ініціативу, думати, докладати зусилля, а також уміння
домовлятися, створювати нові форми взаємодії. Збільшення дові
ри й надійності в процесі реалізації соціальних відносин є кількіс
ною мірою, яка дозволяє розглянути соціальний капітал людини
як самозростаючу цінність у вартісному еквіваленті. Що стосуєть
ся інноваційної діяльності, то від якості взаємодій між ученими,
конструкторами, споживачами інновацій щодо їх застосування
залежить ефективність здійснення даного виду діяльності. Таким
чином, у визначенні соціального капіталу виявляються інтегро
ваними категоріями різної природи: соціальні – зв’язки й відно
сини; економічні – дія й ресурси; етичні – довіра.
Роль культурного капіталу у встановленні соціальних від
носин між виробниками інновацій визначається рівнем культури
певної соціальної групи, відповідно з яким її члени можуть розпі
знавати не тільки один одного, а й стратегії, принципи дії інших
суб’єктів господарювання. Його нагромадження пов’язане з ха
рактеристикою середовища, у якому відбувалася соціалізація
індивіда або групи (наприклад, місце проживання в період навчан
ня в школі, рівень освіти батьків й т.ін.).
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Адміністративний капітал пов’язаний зі здатністю одних
суб’єктів регулювати доступ до ресурсів і видів діяльності, у т. ч.
інноваційної, інших суб’єктів з використанням особливих пози
цій влади й авторитету. Наприклад, на рівні підприємства – це
здатність управлінського персоналу приносити прибуток, його
спрямованість на високоприбутковий результат. Керівники також
беруть участь у прибутках за результатами своєї управлінської
діяльності, яка теж піддається обліку.
Політичний капітал передбачає здатність людини репрезен
тувати інтереси інших суб’єктів (індивідів і груп), які делегують
йому права на представництво своїх інтересів (уміння й навички
ведення політичної пропаганди, харизма політика, політична ідео
логія та інші політичні фактори). Він може бути представлений
партіями й суспільними рухами, готовими до здійснення колек
тивних дій. Особистісний політичний капітал – це капітал особи
стих потенцій, здібностей, популярності як серед виборців, так і
серед еліти тощо. Таким чином, політичний капітал розглядаєть
ся в сукупності як суспільне визнання заслуг суб’єкта політичної
діяльності, багатство взаємозв’язків у соціальному просторі, на
явність суспільної підтримки й усвідомленої платформи в полі
тичній діяльності. Тим самим політичний капітал також залежить
від загальної культури (культурного капіталу) суб’єкта політич
ної діяльності.
Символічний капітал означає здатність людини до продуку
вання ідей, маніпулювання різними способами оцінок наявних і
потенційних ресурсів. Стосовно цього всі інші види капіталів зале
жать від символічного капіталу. Символічний капітал у П. Бурдье
спочатку означав приблизно те саме, що й «соціальний капітал»
Дж. Коулмена. Це той кредит довіри, що полегшує будьякий акт
соціального обміну та про економічну вигідність якого прийнято
мовчати. Слід зазначити, що деякі дослідники вважають символіч
ний капітал видом культурного, інші, навпаки, культурний капі
тал відносять до однієї з найважливіших форм символічного капі
талу. У роботі [8] така плутанина пояснюється тим, що «…і культур
ний, і символічний капітал засновані на знанні: у першому випад
ку це отримана освіта й загальна культурна компетентність, у дру
гому – експертний вплив, тобто влада, заснована на знанні й ви
знанні авторитетності цього знання іншими людьми».
Комунікативний потенціал особистості визначається мі
рою й формами її товариськості, характером і міцністю контак
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тів, що встановлюються нею з іншими людьми [12, с. 279–280].
До якостей особистості й своєрідних умінь, які забезпечують ус
пішний комунікативний процес, можна віднести такі здібності
людини: управління своєю поведінкою під час спілкування, ком
плекс здібностей, пов’язаних з розумінням та врахуванням при
спілкуванні особливостей іншої людини, з уміннями моделювати
особистість іншого; встановлення й підтримання контакту, емо
ційне реагування на стан партнерів спілкування, передавання й
перехоплення ініціативи в процесі спілкування; формулювання
й реалізація власної індивідуальної програми спілкування; само
стимуляція й взаємна стимуляція в спілкуванні; оптимальна по
будова свого висловлення з психологічного погляду. Особлива
увага при цьому акцентується на групі здібностей, які пов’язані з
володінням технікою спілкування й контакту: умінням психоло
гічно правильно вступати в процес взаємодії; підтримувати кон
такти, постійно стимулювати як власну активність, так і актив
ність співрозмовника; прогнозувати можливі шляхи розвитку
ситуації, у межах якої відбувається комунікація; умінням дола
ти психологічні бар’єри; адекватно ситуації обирати жести, мімі
ку, манеру поведінки й т.ін.
Потенціал умов середовища. Відповідно до сучасних уявлень
про діяльність людини її результатами є перетворення як у зовні
шньому світі, так і в самій людині, її знаннях, мотивах, здібнос
тях [24, с. 41]. Таким чином, об’єктивну реальність людини ста
новить як її зовнішнє, так і внутрішнє середовище. Зовнішнє се
редовище складають зовнішні стосовно людини об’єкти та їх вла
стивості, які характеризують її фізичне й соціальноекономічне
оточення. Внутрішнє середовище визначається об’єктами мате
ріальної й ідеальної природи, а також властивостями цих об’єк
тів, які характеризують людину одночасно як біологічну, розум
ну й духовну істоту. При цьому усвідомлювана людиною об’єкти
вна реальність становить поле її уявлень, яке охоплює її внутрі
шнє й зовнішнє середовище.
Сукупність уявлень людини про саму себе називається в пси
хології самосвідомістю [24, с. 236]. «Я» сучасної людини спосте
рігає за своєю особистістю так, ніби вона була б у чомусь відмін
ною від неї. Пізнання людиною своїх особистих особливостей від
бувається в ході рефлексії. У її процесі суб’єкт конструює ситуа
цію самопізнання та знання, які її відображають у просторі, відо
кремленому від простору ситуацій і знань, які конструюються й
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використовуються в поточній діяльності. Завдяки цьому суб’єкт
може визначати себе або в позиції суб’єкта поточної діяльності,
або в позиції суб’єкта, який відсторонено аналізує свою діяльність
із використанням наявної про неї в пам’яті інформації (позиція
рефлексії).
Умовами діяльності є все те, що впливає на зміст, ефективність
і надійність дії. При цьому умови діяльності розглядаються лю
диною як даності, які, на відміну від цінностей, не можуть бути
нею змінені або безпосередньо використані. При плануванні сво
їх дій людина виходить з умов діяльності, ураховує їх, викорис
товує знання про них.
Під потенціалом умов діяльності слід розуміти порівнянну
привабливість характеристик реального середовища діяльності
порівняно з деякими базовими умовами.
Залежно від джерела впливу на діяльність в умовах діяльності
розрізняють умови зовнішнього й внутрішнього середовища ді
яльності. Умови зовнішнього середовища діяльності визнача
ються об’єктивними законами матеріальної природи, станом й від
носинами об’єктів на поточний момент часу, прийнятими норма
ми поведінки в суспільстві, культурою соціального оточення, асо
ртиментом і якістю доступних для споживання товарів і послуг,
обсягами попиту на ресурси та їх міновими вартостями, витрата
ми на розроблення й виробництво нових виробів, характеристи
ками екологічного середовища місця роботи й проживання тощо.
Умови внутрішнього середовища діяльності людини становлять
стан її здоров’я, фізичні й інтелектуальні здібності, характер і те
мперамент людини та ін.
Таким чином, ПЛД розглядається як динамічна система, фун
кціонування якої здійснюється шляхом трансформації цінностей
у певних умовах діяльності. При цьому середовище діяльності ві
дображається в полі уявлень суб’єкта характеристиками його від
повідних власних ресурсів і умовами, що визначають ефективність
трансформації ресурсів і можливості непередбачених впливів на
ресурси, що зумовлює їх позитивні або негативні зміни (стихійні
лиха, техногенні катастрофи, результати прийняття нових нор
мативних актів, спонсорська допомога й т. ін.). Схему поля уяв
лень суб’єкта діяльності подано на рис. 3.1.
Потенціал самоуправління визначають ціннісні орієнтації
суб’єкта діяльності (соціальної, культурні, поведінкові), здатності
до самооцінки, аналізу середовища, формування цілей, зосере
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1, 2, 3, 4 – поле людської діяльності; 
1, 2 – внутрішні умови середовища; 
3, 4 – зовнішні умови середовища; 
1, 4 – внутрішні й зовнішні даності відповідно; 
2, 3 – внутрішні й зовнішні цінності відповідно; 
2 і 3 – (заштриховане поле) – поле цінностей 
людини 
дження уваги й зусиль на їх досягненні, а також загальні здат
ності й знання у сфері менеджменту. Йдеться про єдність психо
логічних та ідеологічних моментів, свідомості особистості та її
самосвідомості, які виробляються за допомогою емоційновольо
вих та інтелектуальних механізмів, розкриваючись у її світовід
чутті, світогляді й світоспрямованості.
Потенціал людини з управління своєю діяльністю утворюють:
система ціннісних орієнтацій у соціальній, політичній, релігій
ній, естетичній (художній) сферах, тобто її ідеали, переконання й
спрямованість; здатності до рефлексії та різноспрямованого ви
користання всіх доступних ресурсів (коштів) діяльності; уміння
об’єктивно оцінювати свої можливості одержання корисних ре
зультатів у середовищі та на цій основі визначати цілі, знаходити
шляхи їх досягнення; здатність концентрувати свої зусилля й ре
сурси на досягненні поставлених цілей, вибудовувати поведінку,
яка відповідає специфічному завданню або ситуації. Крім того, по
тенціал самоуправління відображає систему моральних цінностей
і моральних установок особистості відповідно до загальнолюдсь
ких моральних норм, розуміння й прийняття людиною своєї волі,
відповідальності й трансцендентності, що в загальному вигляді
формує духовний потенціал людини.
Виконане дослідження надає можливість сформулювати ос
новні наукові результати й висновки, отримані під час досліджен
ня. Для системного уявлення про співвідношення процесу фор
мування та реалізації інноваційних можливостей суспільства, з
одного боку, та загального процесу соціальноекономічного роз
витку, з іншого, запропонована концепція потенціалу людської
діяльності. З неї випливає, що на розвиток суспільства, зокрема
на інноваційний розвиток, впливають усі види ресурсів людської
діяльності, а не тільки людський капітал у вузькому розумінні.
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Підходи дослідників до капіталів були використані як інстру
менти побудови єдиної класифікації людських ресурсів. При цьо
му назви видів потенціалів, що є складовими ПЛД, та їх зміст пев
ною міроюі відрізняються від термінів, що використовуються в
базових концепціях капіталів. Запропонована видова структура
ПЛД становить, на нашу думку, сукупність операціональних по
нять, які можуть безпосередньо використовуватися в емпіричних
дослідженнях. Дане дослідження спрямоване на активізацію інно
ваційних процесів, можливість ефективного планування й про
гнозування інноваторами своєї діяльності.
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4.1. Ïðîãíîçóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè
У сучасних умовах в Україні виникає необхідність застосування
ефективних систем прогнозування, планування і прийняття рі
шень. Унаслыдок цього запропоновано модель прогнозування
взаємозалежних соціальноекономічних показників інноваційно
го розвитку економічної системи, яка базується на принципі вза
ємозв’язку прогнозів економічних показників нижніх рівнів
управління з прогнозами показників вищих рівнів, що дозволяє
визначити безліч припустимих прогнозних станів економічної
системи та відповідно до цілей управління вибрати серед них оп
тимальний варіант (рис. 4.1).
Дана модель охоплює такі процеси. На першому кроці виби
раємо метод (систему наукових досліджень) пошукового або нор
мативного прогнозування. Далі вводимо в процес прогнозування
необхідні види інновацій і ключові фактори інноваційного
розвитку.
До факторів, які визначають джерела економічного розвитку і
уможливлюють його фізично, відносимо: наявність ресурсів у кіль
кісному і якісному аспектах; освітній і кваліфікаційний аспекти
трудових ресурсів; якісну структуру капіталу і його технічний стан;
технологію. Фактори, які визначають ступінь реалізації джерел
економічного розвитку, – «це ступінь повноти й ефективності ви
користання виробничих, трудових і природних ресурсів; ефектив
ний розподіл зростаючого обсягу ресурсів і зростаючого обсягу
Р о з д і л  4




Рис. 4.1. Функціональна структура моделі прогнозування
інноваційного розвитку економічної системи
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реальної продукції; інституціональні фактори, що стримують або
стимулюють економічний розвиток. Потім аналізуємо поточний
стан інноваційного розвитку на мікро, мезо та макрорівні.
У такий спосіб вивчається прогнозне тло, що формується су
купністю умов, у яких відбувається інноваційний розвиток об’
єкта і які є важливими для прогнозування. Результатом аналізу
інноваційного розвитку є формування: цілей прогнозування,
управляючих факторів розвитку, критеріїв оптимального розви
тку, функціональних обмежень на ресурси.
Основу авторської моделі економічної системи складає неокла
сична теорія економічного зростання (неокласична теорія вироб
ництва). Математичне трактування виробничої макроекономіч
ної функції є загальновідомим [1; 7; 8; 12; 13; 21]:






); Y = ƒ (L, K, N), (4.1)
де X і Y – обсяги продукції;











Базу економічної характеристики якості ресурсів становить
їх продуктивність. Найбільш важливим фактором, що визначає
рівень соціальноекономічного розвитку в країні, є продуктив
ність праці. До факторів інтенсивного типу економічного розвит
ку належить зростання рівня використання: інтелектуального
капіталу, виробленого устаткування і найбільш провідних техно
логій, наукової організації праці, найбільш ефективних методів
державного регулювання економіки.
Для визначення допустимої області розв’язання задачі прогно
зування використовуються статистичні дані (блок «Прогнозуван
ня допустимих меж»). На об’єкт прогнозування впливають керо
вані та некеровані фактори, які визначають ситуацію. Інформа
ція про стан об’єкта знімається з виходів моделі економічної сис
теми. Один із них становить собою векторний показник якості про
гнозованого об’єкта. Інші стани описують поведінку об’єкта в про
сторі функціональних обмежень, що накладаються. Блок «Пошук
екстремуму критеріїв» визначає таке значення управляючих фа
кторів, що екстремизує показник якості при дотриманні всіх об
межень, накладених на інші змінні.
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При розгляді теоретичної сутності економікоматематичної
моделі для вирішення цього завдання за об’єкт дослідження візь
мемо галузь.
Основні тенденції економікотехнологічного розвитку галузі
значною мірою визначаються зростанням потреби у швидкому і
якісному відновленні номенклатури продукції, підвищенні гнуч
кості виробництва. Макроекономічний рівень галузі містить ос
новні умови функціонування всієї її господарської системи. Кон
курентоспроможність галузі можна розглядати як здатність ство
рювати зростаючий обсяг доданої вартості шляхом підвищення
ефективності використання факторів виробництва, освоєння но
вих ринків і забезпечення інвестиційної привабливості.
До найбільш значущих факторів, що впливають на конкурен
тоспроможність галузі, можна віднести ВВП, ВДВ, частку вало
вої доданої вартості у валовому випуску галузі, ступінь експорт
ної орієнтованості виробництва, інвестиційну привабливість, чи
сельність зайнятих у галузі, обсяг імпорту, середню заробітну пла
ту [3, с. 129].
Галузь визначимо як сукупність інституціональних одиниць
(підприємств і організацій), продукція яких призначена для за
доволення господарської потреби держави й експорту. Галузь є
складною системою, для якої характерні: унікальність, динаміч
ність, а також недостатня структурованість і важка формалізова
ність для моделювання завдань управління. Тому ще багато кла
сів важливих галузевих завдань прогнозування і планування за
лишається невивченими.
До довгострокових факторів економічної динаміки галузі на
лежать ресурси, праця, капітал і технологічний прогрес. Фунда
ментальним фактором, що визначає якість основного капіталу, є
рівень відновлення основних фондів [4, с. 95–103; 6, с. 5–18]. Здій
снення планування та управління в масштабі галузі на нинішньо
му етапі висуває перед господарськими органами нові складні за
вдання, до яких можна віднести вдосконалення методів визначен
ня потреби в устаткуванні, за допомогою якого створюється галу
зевий продукт. Використовувані на практиці традиційні методи
розрахунку узагальнених норм потреби в устаткуванні, на якому
буде вироблений продукт галузі, мають такі недоліки:
1. При формуванні проекту парку устаткування галузі неадек
ватно враховуються функціональна, технологічна, типороз
мірна і якісна структури парку, не здійснюється належне
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технікоекономічне обґрунтування норм потреби для швидко
го і якісного відновлення номенклатури продукції, підвищен
ня гнучкості виробництва.
2. Неможливо адекватно оцінити конкурентоспроможність га
лузі як здатність створювати зростаючий обсяг доданої вар
тості шляхом підвищення ефективності використання факто
рів виробництва, освоєння нових ринків і забезпечення інвес
тиційної привабливості.
3. Практично виключена можливість застосування програмно
цільового підходу до прогнозування та планування ВВП, част
ки валової доданої вартості у валовому випуску галузі, ступе
ня експортної орієнтованості виробництва, інвестиційної при
вабливості, чисельності зайнятих у галузі, обсягу імпорту, се
редньої заробітної плати.
Зважаючи на ці недоліки, зауважимо, що розроблення науко
во обґрунтованих методів прогнозування та макроекономічного
планування в системі державного управління галуззю є актуаль
ним завданням. Відомо, що для розв’язання такого класу завдань
використовуються моделі часового ряду й каузальні моделі [5,
с. 35, 10]. При вирішенні завдань планування виникає протиріч
чя між відносною статичністю планових цілей і динамічністю умов
їх досягнення в часовому інтервалі, протягом якого фіксація ста
тистичних даних не здійснюється. Розв’язання даного протиріч
чя може полягати в регулярній актуалізації планів. Належність
підприємств галузі до відособлених систем обробки інформації
може мати наслідком неадекватні результати в економічних змі
нах і закономірностях при використанні моделей часового ряду.
Крім безпосереднього завдання прогнозування, каузальні моделі
дуже важливі для визначення різних економічних факторів, що
впливають на діяльність галузі через закладені в модель знань
виробництво і макроекономічну ситуацію. Тому доцільним є ви
користання каузальної моделі під час галузевого прогнозування,
планування і прийняття рішень.
Досвід показує, що в процесі планування парку устаткуван
ня, де існують складні взаємозв’язки, які не піддаються аналізу
апріорі, доцільно застосувати системний підхід. Завдання є ком
плексним і разом із методами розрахунку потреби охоплює цілу
низку складних і взаємозалежних питань: аналіз тенденції роз
витку галузі як споживача устаткування; урахування технічного
прогресу; виявлення резервів зменшення потреби в устаткуванні,
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пов’язаних із поліпшенням рівня його використання; визначен
ня найбільш раціональної структури парку устаткування; відно
влення устаткування. Тому дане завдання має безліч можливих
рішень і потребує багатокрокового процесу пошуку для вибору
найкращої альтернативи з позиції прийнятих критеріїв оптимі
зації та обмежувальних умов.
Перший етап формування розв’язання передбачає визначен
ня основної мети організації, яка формулюється з урахуванням
виробничих завдань та інтересів усіх ієрархічних рівнів органі
зації. Тому основна мета організації з планування потреби в уста
ткуванні полягає в тому, що необхідні його кількість і структура
мають бути оптимальною величиною, щоб забезпечити соціальні
та виробничі макроекономічні показники організацією за умови
мінімальних витрат.
Показником досягнення основної мети є величина векторного
критерію оптимальності, що визначає максимальний ефект, який
одержить організація при здійсненні прийнятого проекту парку
устаткування. Щоб проаналізувати всі елементи, які мають зна
чення для досягнення основної мети, необхідно здійснити деком
позицію завдання за ієрархічними рівнями. При цьому будемо
виходити з того, що питання вдосконалення парку устаткування
в галузевому масштабі можуть бути вирішені в результаті їх роз
в’язання на підприємствах. З іншого боку, формування парку
устаткування на підприємствах залежить від того, наскільки ра
ціонально міністерство (або куратор) розподіляє фонди з устатку
вання між своїми підприємствами.
Таким чином, як основні ознаки декомпозиції завдання при
ймаємо об’єкти, для яких здійснюється планування, їх функції у
плануванні та рівні планування. Запропонована модель декомпо
зиції завдання складається з трьох ієрархічних рівнів: цеху під
приємства, підприємства, міністерства. При цьому виходимо з
того, що об’єкти рівня «цех» і «підприємство» є засобами для фор
мування альтернативних рішень на нижчих рівнях організації,
які обслуговують її перший рівень – міністерство, відповідальне
за прийнятий проект парку устаткування. Далі міністерство бу
демо розглядати як колективний орган, який має єдину політику
і єдині переваги і який можна розглядати як одну ОПР.
Можливості організації визначаються зовнішнім і внутрішнім
середовищем. Під зовнішнім середовищем розумітимемо явища,
які мають місце за межами організації і які сприймаються
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механізмом збору й аналізу інформації, необхідної для плануван
ня потреби в устаткуванні. Наприклад, еволюція основних макро
показників економіки, показників проблем розвитку технології ма
шинобудування, конструктивних рішень устаткування, зміни ха
рактеру цін на устаткування тощо. Внутрішнє середовище харак
теризується потребою в інформації про поточний стан ресурсів ор
ганізації за необхідними компонентами її діяльності – виробничою
програмою випуску продукції, наявністю устаткування, виробни
чих площ під устаткування.
Після здійсненої декомпозиції завдання за рівнями слід вияви
ти для кожного рівня свої підзавдання з оптимізацією запропоно
ваних цільових функціоналів і розробити процедури для коорди
нації рішень підзавдань, ефективних з обчислювального.
Галузева структура виробництва у запропонованій моделі
управління містить три рівні ієрархії: цех, підприємство, мініс
терство.
Параметрами верстата, необхідного для реалізації технологіч
ного процесу випуску номенклатури продукції галузі, вважаємо
точку X = X
1
, . . , Х
n
 у nвимірному просторі варійованих параме
трів і mвимірному просторі локальних критеріїв оптимальності
F(X) = F
1
(X), . . , F
m
(X).
Вектор X входить у функціональні залежності, що описують
економікоматематичну модель розв’язання завдання.
Верстат має задовольняти таким обмеженням:
 параметричним:














) ≤ Aν, (4.5)
V(X
i
) ≤ Aν, (4.6)
Структура парку устаткування, що складається із сукупності






































Перетин множин, заданих нерівностями (4.2)–(4.11), визна
чає зону припустимих рішень (D).
Оптимальний за кількістю і структурою парк устаткування
становить сукупність векторів X0 = X
1




( ) ( ),0XFXextrF
ДX∈= (4.12)
( ) ( ) ( ) ], ,.., XF[   де 11 mm XFfXF λλ=
extr F(X) – векторний критерій оптимальності.
Відповідно до основної мети організації ОПР ввела локальні
критерії, які однозначно розкривають основну мету, зміст, логі
ку і технологію її досягнення на кожному ієрархічному рівні. Ло










) → min – різниця між поточними значеннями режимів об












) → min – різниця між розмірами оброблених деталей і роз





) → min – різниця між величиною потужності електродви
гуна головного руху (розрахованої виходячи з поточних зна

























) → min – час тривалості виробничого циклу випуску про











) → max – величина екстенсивного використання устатку





) → max – величина інтенсивного використання устаткуван























) → min – витрати на ремонт і модернізацію устаткування














) → max – величина ефективності по організації в цілому за ра
хунок економії коштів на придбання нового, заміну зношеного,
ремонт і модернізацію устаткування, виробничі площі під устат
кування, а також завдяки зменшенню собівартості виготовлення























ФX F ≤= α=α∑ (4.13)





) → max – кількість кваліфікованих працівників за рахунок тех




) → min –









) → extr – ВВП, валова додана вартість відповідно; продуктив
ність праці (Y/L); капіталоємність (K/Y); інтелектуальний капітал
на одного зайнятого (H/L); ефективність виробництва (A); фондоозб
роєність (K/L); частка інноваційного продукту у випуску (IY/Y), де
Y – випуск виробничої продукції; K – капітал; L – праця.
Фізичний зміст обмежень (4.2)–(4.6) полягає в забезпеченні
заданих показників верстато, енерговіддачі, енергоємності оброб
ки деталей, ергономічних показників (шум, вібрація) роботи
устаткування відповідно.
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Обмеження (4.7)–(4.11) слугують для формування функціо
нальної, технологічної, типорозмірної, вікової, якісної структур
парку устаткування відповідно.
Обмеження (4.12) забезпечує неперевищення виділених фон
дів на придбання нового, заміну зношеного устаткування, його
ремонт і модернізацію, виробничі площі під устаткування.
У виразах (4.1)–(4.12) прийнято такі позначення:
X – величина машиномісткості (або трудомісткості) на деталео
перацію, діапазон зміни якої складений за сукупністю всіх
видів устаткування, здатних виконати цю деталеоперацію;
Z, Y, W, V – величина верстато, енерговіддачі, енергоємності,
шуму (вібрації) устаткування відповідно;
N
ф




 – співвідношення устаткування для взаємозамінних і сполу
чених видів технології (при цьому під взаємозамінним розу
міється різне устаткування, призначене для виконання однієї
й тієї самої деталеоперації, а також устаткування для вико
нання взаємозамінних операцій, які виконують однакову мету,




 – співвідношення різних типорозмірів і моделей верстатів в
одному технологічному виді устаткування залежно від потуж




 – співвідношення різних вікових груп устаткування в парку;
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 – величини заданих
ОПР меж значень параметрів у відповідних обмеженнях (4.1)–
(4.10);
λ – вагові коефіцієнти, що враховують пріоритет локального кри









 – величини виділених фондів на придбання, замі
ну устаткування, виробничі площі, ремонт відповідно.
Таким чином, запропонований варіант розв’язання завдання





 і одержати кількісні оцінки за якісними аспектами завдання в
цілому для організації. Процес ухвалення рішення на рівні S
1
щодо вибору найкращого проекту макропоказників і парку устат
кування належить до неформалізованих аспектів даного завдан
ня, якщо врахувати:
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 недостатню визначеність наслідків прийнятих рішень при
можливій зміні факторів із зовнішнього і внутрішнього сере
довища організації;
 складний для оцінки характер розглянутих альтернатив;
 наявність групи осіб, відповідальних за прийняття рішень.
З існуючих методів, які застосовують для вибору найкращої аль
тернативи, перевагу надаємо методу експертних оцінок як найбільш
адекватному засобу оцінки альтернатив у складних завданнях вибо
ру. Використання цього методу показало, що запропонована модель
прийняття рішень складається з таких етапів:
1. ОРП призначає перелік критеріїв Hi для оцінки альтерна
тив проекту макропоказників і парку устаткування, а також ви
бирає експертів.
2. Відповідно до призначених критеріїв формується таблиця
ефективності, яка містить альтернативи за сукупністю критеріїв H
i
.
3. Визначається відносна важливість кожного критерію H
i
.
Для одержання інформації від експертів доцільно використо
вувати такі методи: ранжування, приписування балів, часткове
парне порівняння, повне парне порівняння, послідовне порівнян
ня [2, с. 75]. Це дозволить більш змістовно проаналізувати збіги і
розбіжності думок експертів. Оцінки, внесені експертами у від
повідні форми (опитувальні аркуші), потім перетворюються на
загальні шкали, визначаються середні значення вагових коефіці
єнтів критеріїв, що обумовлюють їх відносну важливість.
4. Визначається пріоритет альтернативи за значенням коефі
цієнта U
b










iiih U φβ (4.14)
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 – коефіцієнт, що визначає міру пристосованості організації до
досягнення величини iго критерію. Розраховується експертами






де i – кількість критеріїв, i = 1, π;
β – кількість альтернатив, β = 1, γ.
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Вид залежності (4.14) ґрунтується на використанні ідеї мето
ду зваженої суми оцінок [2, c. 139].
Переваги запропонованого системного підходу для вирішен
ня завдання галузевого прогнозування, планування і прийняття
рішень можуть бути охарактеризовані такими найбільш важли
вими елементами:
1) комплексним розглядом завдання для галузі в цілому, в ас
пекті якого функція планування на кожному рівні визнача
ється в тісному зв’язку з функцією вищого рівня;
2) цільовою орієнтацією у вирішенні завдання, відповідно до якої
вихідним моментом є чітке формулювання необхідних кінце
вих результатів у вигляді критеріїв оптимальності й обмежу
вальних умов, а потім засобів їх досягнення;
3) жорсткою відповідністю моделі формування розв’язання типу
організації та характеру вирішуваних завдань при макси
мальному відображенні індивідуальних особливостей ієрархі
чних рівнів організації;
4) багатостадійністю і багатоваріантністю процесу рішення, що
забезпечує послідовне наближення проекту макропоказників
і парку устаткування до умов організації, при жорсткому до
триманні вихідних принципів і цільової орієнтації.
У результаті дослідження визначено такі моделі для прогно
зування макроекономічних показників (табл. 4.1).
Таблиця 4.1. Моделі прогнозування макроекономічних показників
Показник Модель 
ВВП y = 1475,3x – 3567,8 
ВДВ y = 891,57x – 1180,8 
ВВ y = 99,556x + 1249,2 
І y = 416,6x – 1582,5 
Ін y = 2,381x + 13,869 
ТЕ y = 102,27x + 757,07 
СЦ y = 0,7233x + 96,778 
ЗПср y = 55,951x – 215,48 
КС y = 0,3637x + 5,6562 
ОК y = 0,3637x + 5,6562 
ТР y = – 5,4788x + 1459,8 
ВВП – валовий внутрішній продукт; ВДВ – валова додана вартість; ВВ – вало
вий випуск; І – інвестиції; Ін – інновації; ТЕ – товарний експорт; СЦ – споживчі
ціни; ЗП
ср
 – середня зарплата; КС – кредитна ставка; ОК – основний капітал;
ТР – трудові ресурси.
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Таблиця 4.2. Прогнозні значення макроекономічних показників на
2008–2015 рр.
Прогнозні значення макроекономічних показників на 2008–
2015 рр., визначених на основі зазначених моделей, наведено в
табл. 4.2.
Динаміку макроекономічних показників на 2008–2015 рр. на
ведено на рис. 4.2–4.10.















2009 3240,32 9914,5 61,489 2802,47 111,24 1334,5 12,9 90748,0 1350,2 
2010 3339,88 10331 63,87 2904,74 111,97 1390,5 13,3 93040,4 1344,7 
2011 3439,43 10748 66,251 3007,01 112,69 1446,4 13,7 95332,8 1339,3 
2012 3538,99 11164 68,632 3109,28 113,41 1502,4 14,0 97625,2 1333,8 
2013 3638,54 11581 71,013 3211,55 114,14 1558,3 14,4 99917,6 1328,3 
2014 3738,10 11998 73,394 3313,82 114,86 1614,3 14,7 102210,0 1322,8 
2015 3837,66 12414 75,775 3416,09 115,58 1670,2 15,1 104502,4 1317,4 
 




































































































Рис. 4.7. Динаміка середньої заробітної плати, грн






































































Таблиця 4.3. Моделі прогнозування індексів макроекономічних показ
ників
У результаті дослідження визначено моделі для прогнозуван
ня індексів макроекономічних показників, наведені в табл. 4.3.
Прогнозні індекси макроекономічних показників, визначені
на основі вказаних моделей, подані в табл. 4.4–4.6. У практиці




Iввп y = 0,9264x + 104,96 y = 0,8484x +  
+ 105,61 
y = 1,8522x + 97,11 
Iвдв y = 0,2431x + 110,12 y = 0,1001x +  
+ 111,31 
y = 0,9547x + 103,88 
Iвв y = 0,0055x + 104,38  y = 1,5018Ln(x) + 101,18 
Iі y = 1,6542x + 105,88  y = 2,5995x + 96,804 
Iін y = -0,1677x + 108,4  y = 0,1098x + 105,69 
Iте y = -0,4292x + 111,48  y = -0,2167x + 109,11 
Iсц y = -0,0104x + 100,83  y = 0,0258 ⋅ 2 – 0,346x + 
+ 101,38 
Iзп y = 0,8688x + 113,56  y = 11,168Ln(x) + 98,084 
Iкс y = -0,1275x + 105,52  y = –0,0554 ⋅ 2 + 0,9522x + 
+ 101,25 
Iок y = -0,0495x + 104,4  y = 0,0357 ⋅ 2 – 0,5339x + 
+ 104,87 
Iтр y = 0,0026x + 99,848  y = -0,0404 ⋅ 2 + 0,5581x + 
+ 98,699 
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економічного аналізу для визначення типу економічного зростан
ня за допомогою використання виробничої функції (ВФ) діють такі
рекомендації:
• якщо прирощення випуску більше за прирощення праці, має
місце важкоінтенсивне економічне зростання; якщо приро
щення випуску більше прирощення капіталу, то має місце фон
доінтенсивне економічне зростання (ВФ зі зростаючою відда
чею від масштабу);
• якщо прирощення випуску менше за прирощення праці або
прирощення випуску менше за прирощення капіталу, еконо
мічне зростання відсутнє (ВФ із віддачею від масштабу, яка
знижується);
• якщо прирощення випуску дорівнює прирощенню праці або
прирощення випуску дорівнює прирощенню капіталу, то має
місце екстенсивний тип економічного зростання (ВФ із постій
ною віддачею від масштабу).
Дотримуючись зазначених рекомендацій, можна стверджува
ти, що результати прогнозу за лінійною моделлю (табл. 4.4) ука
зують на екстенсивне зростання, за моделлю «Тенденція»
(табл. 4.5) – на відсутність зростання, за моделлю згладжування
(табл. 4.6) – на відсутність зростання по капіталу й дуже незначне
інтенсивне зростання за фактором праці у 2008–2015 рр.
Динаміку індексів макроекономічних показників наведено на
рис. 4.11–4.19.
Таблиця 4.4. Прогноз індексів макроекономічних показників на 2008–
2015 рр., модель лінійна, %
Рік Iвв Iі Iін Iте Iсц Iзп Iкс Iок Iтр 
2008 104,48 137,31 105,21 103,33 100,63 130,07 103,10 103,46 99,90 
2009 104,49 138,96 105,05 102,90 100,62 130,94 102,97 94,05 99,90 
2010 104,50 140,62 104,88 102,47 100,61 131,80 102,84 103,36 99,90 
2011 104,50 142,27 104,71 102,04 100,60 132,67 102,72 103,31 99,91 
2012 104,51 143,93 104,54 101,61 100,59 133,54 102,59 103,26 99,91 
2013 104,51 145,58 104,38 101,18 100,58 134,41 102,46 103,21 99,91 
2014 104,52 147,24 104,21 100,75 100,57 135,28 102,33 103,16 99,91 
2015 104,52 148,89 104,04 100,32 100,56 136,15 102,21 103,11 99,92 
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Таблиця 4.5. Прогноз індексів макроекономічних показників на 2008–
2015 рр., модель «Тенденція», %
Рік Iвв Iі Iін Iте Iсц Iзп Iкс Iок Iтр 
2008 104,49 137,30 105,21 103,32 100,63 130,07 103,10 103,46 99,90 
2009 103,92 137,97 103,97 101,45 100,51 129,05 102,26 102,84 99,92 
2010 102,33 141,79 104,74 99,48 100,84 127,92 102,09 103,15 100,01 
2011 102,91 144,80 104,25 100,19 101,03 128,39 101,91 104,05 100,02 
2012 103,62 147,92 102,69 98,89 100,66 126,94 101,52 104,27 100,06 
2013 103,79 148,69 101,42 101,85 100,37 124,45 102,21 104,31 100,07 
2014 103,37 149,03 102,01 101,52 100,32 124,50 102,24 104,60 99,41 
2015 103,39 148,66 101,35 100,95 100,69 129,94 101,99 104,53 99,94 
Таблиця 4.6. Прогноз індексів макроекономічних показників на 2008–
2015 рр., модель згладжування, %
Рік Iвв Iі Iін Iте Iсц Iзп Iкс Iок Iтр 
2008 104,80 102,50 105,00 107,53 101,59 114,78 104,24 101,84 105,99 
2009 105,30 148,92 105,70 102,36 100,23 131,67 100,89 108,88 95,88 
2010 105,34 151,35 105,59 101,91 100,11 132,14 100,29 110,02 95,24 
2011 105,39 153,78 105,49 101,46 99,98 132,59 99,66 111,25 94,56 
2012 105,43 156,21 105,38 101,00 99,84 133,01 98,99 112,58 93,83 
2013 105,47 158,64 105,28 100,55 99,69 133,42 98,27 114,01 93,06 
2014 105,50 161,07 105,17 100,10 99,53 133,82 97,52 115,53 92,25 
2015 105,54 163,49 105,07 99,64 99,36 134,19 96,72 117,16 91,40 
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Рис. 4.11. Динаміка індексу валового випуску




















































































Рис. 4.13. Динаміка індексу інновацій



























Рис. 4.15. Динаміка індексу споживчих цін




















































































Часовий ряд Тенденція 
Експоненціальне згладжування 



























































Ділянку розв’язання задачі прогнозування визначено прогноз
ним коридором значень показників (факторів), наведеним у
табл. 4.4–4.6 і на рис. 4.11–4.19.
Критеріями в задачі прогнозування є: ВВП – валовий внутріш
ній продукт; ВДВ – валова додана вартість; Y/L – продуктивність
праці; K/Y – капіталомісткість; H/L – інтелектуальний капітал на
одного зайнятого; A – ефективність виробництва як відношення
поточної технологічної продуктивності до еталонної; K/L – фондо
озброєність; IY/Y – частка інноваційного продукту у випуску,
де Y – випуск виробничої продукції; K – капітал; L – праця.
Результати прогнозування наведено в табл. 4.7. Аналіз одер
жаних даних підтверджує, що в перспективі збережеться високий
показник капіталомісткості виробництва, відносно високий рі
вень освіти та зовсім незначний показник ефективності. Невисо
кий рівень ефективності буде основною причиною низького зна
чення показника випуску на одного зайнятого.
Подальші перспективи інноваційного розвитку національної
економіки визначатимуться здатністю подолати базові розбіж
ності в розвитку структури економіки, ефективністю реагування
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Таблиця 4.7. Результати розв’язання завдання прогнозування











2009 32411,5 16268,5 2373 28 0,0101 0,485 67,22 6,8 
2010 33810,9 17154,2 2434 27,8 0,0101 0,485 69,19 6,8 
2011 35285,7 18032,7 2522 27,7 0,0101 0,486 71,18 6,9 
2012 36652 18914,9 2606 27,5 0,0102 0,488 73,20 6,9 
2013 38122,2 19796 2690 27,4 0,0103 0,490 75,23 7,0 
2014 39592 20678,4 2775 27,3 0,0103 0,492 77,31 7,1 
2015 41062,3 21569,3 2859 27,2 0,0105 0,496 79,34 7,3 
на зміну конкурентної ситуації як на світовому, так і на внутріш
ньому ринку. Серед основних ризиків для динаміки інноваційно
го розвитку на найближчу перспективу найбільший вплив мати
муть такі:
• уповільнення світової економічної динаміки і скорочення по
питу на продукцію вітчизняних експортерів;
• висхідна динаміка інфляційних процесів у більшості країн і
зростання ціни імпортованих товарів для вітчизняних підпри
ємств, стримування нарощування зовнішнього попиту;
• загострення конкуренції з боку країн, які розвиваються, і країн
– членів СНД на ринках основних груп експорту України;
• подальше зростання вартості імпортованого газу і скорочення
рентабельності у сферах виробництва;
• підвищення вартості сировини для промислових підприємств,
подорожчання залучених фінансових ресурсів, обмеженість
інвестиційних ресурсів;
• збереження високого рівня зносу виробничих фондів;
• високий рівень енергоємності більшості сфер промисловості.
4.2. Ïðîãíîçóâàííÿ ïåð³îä³â íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî
³íâåñòóâàííÿ â ³ííîâàö³éíîìó öèêë³ òåõí³÷íèõ ñèñòåì
Головним результатом розвитку інноваційної діяльності у ХХ сто
літті стало виникнення технічних систем, у межах яких безпере
рвно зароджували і реалізовували радикальні інновації. Для ус
пішного розвитку таких систем необхідна їх наукова і фінансова
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підтримка. Однак чи у всі нововведення необхідно вкладати кош
ти і чи завжди вони будуть ефективні? Без науковотехнічного про
гнозування розвитку технічного об’єкта відповісти на це запитан
ня практично неможливо.
Прогнозування часу найбільш ефективного інвестування у
виробництво технічних систем, незважаючи на очевидні успіхи в
цій галузі [11, 14, 20], як і раніше, залишається швидше мисте
цтвом, ніж наукою. Передбачати і врахувати численні чинники,
що впливають на цей процес, повною мірою практично неможли
во [9, 10].
У даному підрозділі пропонується використання математич
них методів, розроблених для аналізу розвитку технічних систем
[18], що дозволяють ефективно управляти вкладенням інвести
цій на всіх стадіях інноваційного циклу.
Сучасна теорія і практика пропонує більше ніж 130 методів
розроблення прогнозів, які можна об’єднати в три основні групи:
методи екстраполяції, експертні методи і методи моделювання
[15].
При прогнозуванні розвитку технічних систем найчастіше
використовують методи екстраполяції. Аналіз зміни окремих па
раметрів техніки, що розробляється, які відбувались у минуло
му, і дослідження чинників цих змін дозволяють дійти висновків
про закономірності розвитку технічних об’єктів в майбутньому.
Навіщо інвесторові враховувати еволюційний етап розвитку інно
ваційного продукту або технічної системи? Якщо пропонується
інвестувати в проекти, у яких інвестиційні продукти мають одна
кову вартість, однак один знаходиться на другому етапі свого роз
витку, а другий є третьоетапною технічною системою, який з них
слід вибрати? Для того щоб зробити правильний вибір, необхідно
прогнозувати розвиток такого складного продукту, яким є тех
нічні системи. Більшість же проаналізованих бізнеспланів тако
го питання навіть не розглядають.
Фінансовий аналіз бізнеспроектів дуже важливий і необхід
ний, але йому має передувати дослідження, що виявляє ті іннова
ційні проекти, які мають шанси на успіх, і що відсіває приречені
розробки [16].
Авторами пропонується прикладний метод прогнозування
розвитку технічних систем, заснований на екстраполяції. Мето
дами екстраполяції вирішуються завдання як статистичного, так
і динамічного аналізу.
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У динамічному завданні головним чинником розвитку є час.
Для технічних інновацій аналізується зміна в часі основних па
раметрів, що визначають продуктивність технічної системи, та
ких, як потужність, швидкість вантажопідйомність та ін.
Одним із методологічних досягнень XX століття є еволюцій
ний підхід до прогнозування розвитку технічних систем. Дослід
ники в галузі біології дійшли висновку, що ріст живих організмів
відбувається за Sподібною кривою.
Те саме відбувається і з технічними системами. Будьякий тех
нічний продукт (від простого механізму до комп’ютера) розвива
ється за Sподібною кривою.
Якщо відкласти по осі X ресурси (наприклад, тимчасові), ви
трачені на розвиток якоїсь технічної системи, а по осі Y – її проду
ктивність (або основні технічні параметри), то звичайно виходить
крива, яка має такий вигляд, наведений на рис. 4.20.
На першому етапі Sподібної кривої зароджується принципо
во нова технічна система, що може мати місце у двох випадках:
1) продукт виконує нову функцію;
2) продукт виконує вже відому функцію, але завдяки реалізації
нового принципу.
Завдання першого етапу полягає в тому, щоб продукт почав
працювати. При цьому нова технічна система працює гірше, ніж
Рис. 4.20. Залежність продуктивності системи від часу її розвитку:





1 2 3 4 
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попередня, у якій реалізувався старий, надійний принцип дії.
Виникає природне запитання – чи варто інвестувати в такий про
дукт? Як правило, варто, оскільки він може потенційно досягти
більшого завдяки новому принципу дії.
Після того як нова технічна система почала працювати пев
ним чином, реалізуючи новий принцип дії, вона переходить на
другий етап свого розвитку. Її продуктивність зростає пропорцій
но вкладенню капіталу, у т. ч. й інтелектуального. Нова система
стає більш надійною в експлуатації завдяки тому, що з’являють
ся допоміжні технічні системи. Часто на другому етапі технічна
система починає розгалуджуватися на різні продукти, призначені
для роботи в різних умовах або такі, що виконують різні функції.
Якщо потенціал підвищення продуктивності вичерпаний і
продукт набуває максимальної зручності в експлуатації, система
переходить на третій етап. На цьому етапі системи мають тенден
цію до об’єднання з іншими продуктами, утворюючи гібриди. Тре
тьоетапна система не відмирає, доки вона є соціально затребува
ною або не з’явилася «першоетапна» система, що виконує ті самі
завдання, але із застосуванням нового, більш ефективного прин
ципу.
На четвертому етапі розвитку технічна система може навіть зни
жувати свої технічні показники максимально можливо до тих, які
необхідні для конкретної ніші ринку. Перехід технічної системи на
четвертий етап може бути зумовлений її перетворенням в сувеніри
(іграшки) або корисні моделі, що є носіями певної інформації.
Слід зазначити, що етап розвитку технічної системи зумовлює
тип технічної творчості з її вдосконалення. На першому етапі ви
находи мають концептуальний характер (на рівні наукових від
криттів). На другому етапі винаходи є вже суто інженерними.
«Третьоетапні» товари переходять до «рук» дизайнерів [20].
Еволюційний аналіз при прогнозуванні дозволяє уявити на
підставі об’єктивних законів прообрази наступних поколінь тех
нічної системи і захистити їх патентами. Крім розумного вкла
дення інвестицій, це допоможе вести конкурентну боротьбу з
іншими фірмами [16].
Розглянемо методи, що ґрунтуються на властивостях Sподібних
кривих, характеризують різні етапи розвитку технічних систем [19],
які можуть бути використані для більшості систем, що розвивають
ся, у т. ч. й нетехнічного характеру. Це підтверджено прикладами
втілення ідей при виконанні дисертаційних досліджень [17].
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Приймаємо, що основним параметром розвитку інноваційної
системи як технікоекономічним є розмір інвестицій в різні пері
оди (етапи) її Sподібної кривої (рис. 4.21).
На графіку Sподібної кривої (рис. 4.21) можна виділити ха
рактерні точки:










• т. С – точка вичерпання фізичного принципу, закладеного в
даній технічній системі (відповідає інвестиціям I
C
).
• т. D – перехід до інвестицій, близьких до I = I
max
, що характе
ризує недоцільність подальшого збільшення інвестицій в дану
технічну систему, оскільки жодними зусиллями конструкто
рів і технологів не можна поліпшити технічні параметри даної
системи.
Крива AD має характерні ділянки:
• АВ – повільне зростання інвестицій, пов’язане зі значними ри
зиками, зважаючи на недостатню інформацію про корисні вла
стивості системи;
• ВС – бурхливе зростання інвестицій, пов’язане з масовим ви
пуском даної технічної системи, очевидною перевагою цієї
Рис. 4.21. Залежність інвестицій I від періоду t розвитку інноваційної
системи
 












системи перед аналогічними, гарною інформованістю спожи
вачів про корисність системи з допомогою реклами, PR і т.д.;
• СD – уповільнення темпів інвестування внаслідок появи на
ринку конкуруючих систем аналогічного призначення, але
більш вигідних для покупця.
Скориставшись залежністю, запропонованою автором в [18],
запишемо її стосовно позначень, наведених в даному дослідженні
(рис. 4.21):
( ) ( ) ,11 200max ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ −−+= −ttki ie
IIII (4.1)
де е – основа натуральних логарифмів;
k – константа при експоненті;
t
i
 – поточне значення часу, період.

















































Розглянемо приклад використання залежності (4.1) для прогно

















































































































































































































































































































































































































































































































































Таблиця 4.8. Обсяги інвестицій у виробництво інформаційних систем
і технологій у світі з 1980 по 1995 рр. за даними World
Economic Survey 1996 р. (млрд дол. США)
Роки 
1980 1985 1990 1995 
Середньорічний темп приросту, % 
100 224 353 621 12 
техніки як найбільш динамічній галузі світового масштабу (табл.
4.8, 4.9).
Для зручності подамо розрахунки параметрів Sподібних кри
вих у табличній формі.
Подамо наведені в сьомому стовпчику табл. 4.10 значення у
вигляді графіку порівняно з фактичними обсягами інвестицій
(рис. 4.22).
Згідно з графіком Sподібної кривої (рис. 4.22) пропонована







1980 1985 1990 1995 2000 T 
теоретична крива, побудована відповідно до залежності (1) 










Рис. 4.22. Зіставлення теоретичної кривої з фактичними даними в
табл. 4.8
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часні технічні системи і може бути використана для прогнозуван
ня доцільності інвестування конкретних періодів інноваційного
циклу.
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5.1. Ïîë³êðèòåð³àëüíà ä³àãíîñòèêà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ
Полікритеріальна діагностика передбачає цільове оцінювання ді
яльності підприємства чи його складових на засадах системи біз
несіндикаторів з використанням сукупності обґрунтованих кри
теріїв, які найбільш репрезентативно відображають стан та пара
метри діагностичних об’єктів. При цьому полікритеріальна діаг
ностика насамперед передбачає ідентифікацію характеристик об’
єкта та формування інформаційної бази для подальшого прийн
яття управлінських рішень різного спрямування (превентивного,
санаційного, реактивного тощо) [30].
Будьяке підприємство, функціонуючи в певному середовищі,
розвивається, адже з плином часу змінюються його якісні й кіль
кісні характеристики, відбувається перехід з одного етапу життє
вого циклу на інший, змінюється позиція підприємства на ринку
тощо. Для забезпечення цілеспрямованого розвитку на підприєм
ствах звичайно розробляються стратегічні та тактичні плани, ре
алізується послідовний комплекс цільових заходів, здійснюється
активний пошук дієвих механізмів переходу на новий рівень фу
нкціонування.
Слід зауважити, що в сучасних умовах функціонування, які
характеризуються нестабільністю фінансовоекономічної систе
ми, загостренням конкуренції на різних ринках, активною змі
ною споживацьких потреб тощо, підприємствам недостатньо лише
пристосовуватися до змін умов функціонування, адже для зміц
нення позицій на ринках необхідно випереджувати такі зміни, що





яскраво демонструють лідери різних галузей економіки. За таких
умов особливої актуальності набуває проблема полікритеріальної
діагностики розвитку підприємств, виокремлення ключових чин
ників, які зумовлюють цей процес, визначення типу й рівня роз
витку, що надасть змогу спрогнозувати подальше функціонуван
ня та визначити перспективу діяльності підприємства.
Поняття розвитку стосується всіх без винятку сфер буття, що
формує інтерес до цієї категорії впродовж усієї історії людства.
Оригінальні уявлення щодо розуміння розвитку та філософське
обґрунтування цієї категорії стали невід’ємними складовими те
орій видатних філософів різних історичних епох: Піфагора, Де
мокрита, Арістотеля, Сократа, Платона, Канта, Гегеля, Фейєрба
ха, Спінози, Лейбніца та ін. Як правило, у сучасній енциклопеди
чній літературі розвиток трактується з кількох позицій: індиві
дуальної, історичної, філософської, системної тощо. Так, у «Ве
ликому тлумачному словнику сучасної української мови» розви
ток розглядається як процес, унаслідок якого відбувається зміна
якості чогонебудь, перехід від одного якісного стану до іншого,
вищого; ступінь освіченості, культурності, розумової, духовної
зрілості [5, с. 1043]. Енциклопедичний словник «Економіка і
інформація» містить різнопланове тлумачення цієї категорії, зо
крема, розрізняються такі параметри розвитку: індивідуальний
розвиток (онтогенез), який виявляється в сукупності послідовних
морфологічних, фізіологічних, біохімічних змін, що відбувають
ся в організмі з моменту його зародження до кінця життя; істори
чний розвиток (філогенез) – розвиток організмів (видів, родів, сі
мейств) та органічного світу впродовж всього періоду існування
життя на Землі; рух систем від нижчого до вищого по висхідній
лінії, рух від старого якісного стану до нового, більш вищого, про
цес оновлення, народження нового, відмирання старого; незворот
на закономірна зміна відкритих стаціонарних систем, унаслідок
чого виникає їх новий якісний стан [65, с. 239]. В «Енциклопедії
бізнесмена, економіста, менеджера» розвиток тлумачиться як про
цес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), у резуль
таті чого відбувається зміна якості предмета, явища, діяльності,
перехід до новішого, прогресивнішого [16, с. 520].
Доцільно зауважити, що всі визначення розвитку як такого
ґрунтуються на наявності певних перетворень, переходу від одно
го якіснокількісного стану до іншого, змін вищого рівня.
Аналізуючи зазначені позиції, слід пам’ятати про те, що розвиток
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є іманентною категорією, що свідчить про його незворотність, але
зміни, які супроводжують цей процес, на жаль, не завжди зумов
люють перехід на якісно кращий, новий рівень, адже цей рівень
за новими параметрами може значною мірою поступатися попе
редньому.
Поняття розвитку знайшло своє глибоке відображення і в
економічній науці, адже будьяка економічна система зміню
ється з плином часу під впливом численних чинників. Так, у
«Фінансовому словнику» розглядаються екстенсивний та інтен
сивний розвиток виробництва і вказуються ключові чинники,
що формують такі типи розвитку [59, с. 400]; в «Економічній
енциклопедії» розкрито сутність та характерні особливості еко
номічного, екологоекономічного, сталого розвитку [13, с. 283].
Ю.С. Погорєлов зазначає, що розвиток підприємства – це дов
готривала сукупність процесів кількісних та якісних змін у його
діяльності, які зумовлюють покращення стану шляхом збіль
шення потенціалу підприємства, адаптації до зовнішнього се
редовища та внутрішньої інтеграції, що сприяє підвищенню
здатності підприємства протидіяти негативним впливам
зовнішнього середовища та його життєздатності [47]. Наведе
не визначення є досить комплексним та обґрунтованим, але ав
тор розглядає розвиток підприємства лише як позитивний ас
пект і недостатньо повно розкриває взаємозв’язки між понят
тями «розвиток» та «потенціал».
Л.Г. Мельник тлумачить розвиток як незворотну, спрямова
ну, закономірну зміну системи на основі реалізації властивих їй
внутрішніх механізмів самоорганізації. При цьому, як зазначає
автор, термін «розвиток» передбачає певну впорядкованість, хоча
розвиток не завжди пов’язаний лише з прогресивними змінами;
розвиток значною мірою супроводжується стохастичністю (випад
ковістю) і невизначеністю; розвиток передбачає зміни системи вна
слідок її внутрішньої діяльності [36–38].
Вважається, що загальний період усіх стадій життєвого цик
лу підприємства становить 20–25 років, після чого відбувається
його ліквідація або відродження на кардинально нових засадах.
За оцінками експертів, тривалість кожного етапу життєвого цик
лу підприємства в роках сягає: народження – до 1 року, дитинст
во 1–2 роки діяльності, юність 3–5 років, рання зрілість 6–10 ро
ків, кінцева зрілість 11–20 років, старіння 21–25 років діяльності
[64, с. 159].
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Як свідчать результати аналізу наукових джерел [5, 13, 16, 30,
36–38, 47, 59, 64, 65], розвиток як категорія може розглядатися з
кількох позицій, а саме: розвиток як процес (рух), розвиток як
результат, розвиток як властивість, розвиток як закономірність,
розвиток як динаміка. На підставі цього розвиток підприємства
також доцільно розглядати багатоаспектно, а саме:
 розвиток підприємства як процес перетворення його якісно
кількісних параметрів;
 розвиток як результуюча характеристика параметрів підпри
ємства в певних просторовочасових умовах;
 розвиток як іманентна властивість будьякого підприємства;
 розвиток як констатація незворотності реалізації змін на під
приємстві;
 розвиток як динамічна характеристика кожного підприємства.
З огляду на наведене розвиток підприємства характеризуєть
ся певними властивостями: іманентністю, закономірністю, незво
ротністю, спрямованістю, безперервністю, постійністю, рівневіс
тю, перетворювальністю, динамічністю тощо.
При визначенні категорії «розвиток підприємства» доцільно
було б розкрити особливості її зв’язку з поняттям «потенціал під
приємства». Потенціал підприємства – це його можливості, ре
сурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнен
ня стратегічних і тактичних цілей підприємства. Таким чином,
потенціал формує базу для розвитку підприємства, адже що ви
щий рівень потенціалу суб’єкта підприємницької діяльності, то
більші можливості до розвитку він має. За змістовою сутністю в
літературних джерелах розрізняють різноманітні види потенціа
лу підприємства (виробничий, маркетинговий, фінансовий, соці
альний, технологічний, інноваційний, інвестиційний тощо), що
й зумовлює можливості розвитку підприємства у відповідному
спрямуванні. Разом з тим слід зауважити, що результати науко
вих досліджень [5, 13, 16, 30, 36–38, 47, 59, 64, 65] та аналіз прак
тики функціонування вітчизняних підприємств дозволяють дій
ти висновку, що розвиток підприємства концептуально ґрунту
ється на двох його визначальних характеристиках – конкуренто
спроможності та інвестиційній привабливості. Достатній рівень
конкурентоспроможності підприємства на певному ринку створює
умови для його подальшого розвитку, але перехід на якісно но
вий рівень розвитку неможливий без значних інвестувань, що зу
мовлює важливість створення й формування інвестиційної
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привабливості підприємства. Слід зазначити, що конкурентосп
роможність та інвестиційна привабливість підприємства можуть
бути не пов’язані між собою, адже на ринку поширеними є ситу
ації, коли підприємство досягло певного рівня конкурентоспро
можності, проте є інвестиційно непривабливим з огляду на його
невигідне місцерозташування, незначні площі, неможливість ка
рдинальної перебудови тощо. Також існують ситуації, коли під
приємство є інвестиційно привабливим за наявністю земельно
майнових комплексів, унікального обладнання та місцерозташу
вання, але на даному етапі є неконкурентоспроможним. Відпові
дно, для забезпечення результативного розвитку підприємства
мають виконуватися дві вимоги: висока конкурентоспроможність
та інвестиційна привабливість підприємства. Крім цього, наяв
ність позитивних складових у підприємства (конкурентоспромо
жності, інвестиційної привабливості та розвитку) формують пер
спективу його подальшого функціонування, тобто сприятливі
умови для подальшого розвитку забезпечують його майбутнє.
З огляду на те, що в літературі [5, 13, 16, 30, 36–38, 47, 59, 64,
65] відсутнє однозначне й системне визначення типології розвит
ку, пропонуємо комплексну класифікацію типів розвитку за низ
кою істотних і незалежних ознак (рис. 5.1). Розглянемо більш
ґрунтовно зміст кожного різновиду розвитку підприємства.
Розрізняють такі типи розвитку:
1. За масштабом перетворень:
 еволюційний – поступальний розвиток підприємства, що су
проводжується незначними якісними й кількісними перетво
реннями, тривалими в часі;
 революційний – передбачає докорінні перетворення в різних
сферах функціонування підприємства, зумовлюють ліквідацію
усталених норм, традицій, критеріїв тощо.
2. За характером:
 інтенсивний – здійснюється внаслідок більш ефективного та
продуктивного використання наявного ресурсного забезпе
чення;
 екстенсивний – відбувається внаслідок розширення ресурсної
бази, залучення додаткових технологічних, матеріальних, тру
дових, енергетичних та інших ресурсів.
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Тип розвитку підприємства 
3. За інтенсивністю перетворень:
 поступовий – відбувається без раптових змін, у певній послі
довності, рознесено в часі;
 кардинальний – передбачає ґрунтовні перетворення на підпри
ємстві в порівняно оперативному режимі.
4. За рівнем стабільності:
 стабільний – незмінний та безперервний розвиток підприєм
ства;
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 ситуаційний – передбачає здійснення періодичних перетво
рень під впливом середовища функціонування.
5. За циклічністю:
 циклічний – реалізується циклічно, тобто створює завершене
коло дій упродовж певного періоду;
 нециклічний – здійснюється хаотично і не характеризується
яскраво вираженими циклами.
6. За першопричиною:
 цілеспрямований – реалізується свідомо, для досягнення чіт
ко встановлених цілей;
 органічний – здійснюється іманентно, з огляду на характерні
властивості підприємства.
7. За неперервністю:
 безперервний – відбувається постійно, безупинно, не припи
няючись;
 інтервальний – здійснюється час від часу, непостійно.
8. За спрямуванням:
 моновекторний – вузькоспрямований на досягнення єдиної
пріоритетної цілі;
 полівекторний – спрямований на досягнення комплексу різ
номанітних цілей у різних сферах функціонування підприєм
ства.
9. За змістом:
 фінансово)економічний – передбачає перетворення у фінансо
воекономічній сфері шляхом зміни фінансової результатив
ності, ліквідності, ділової активності, структури капіталу;
 соціальний – спрямований на перетворення в соціальній сфері,
які передбачають зміни в умовах та оплаті праці, соціальній
інфраструктурі;
 кадровий – передбачає зміни у складі, структурі персоналу
підприємства, його кваліфікаційних характеристиках;
 технологічний – відображає зміни в техніці та технології на
підприємстві;
 інвестиційний – характеризує зміни у джерелах, характері,
періодичності та цільовому спрямуванні інвестиційних ре
сурсів;
 товарний – демонструє оновлення асортименту та номенкла
тури продукції;
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 ринковий – передбачає зміни у взаємодії зі споживачами, по
стачальниками та іншими важливими суб’єктами ринку фун
кціонування підприємства.
10. За результативністю перетворень:
 прогресивний – сприяє вдосконаленню, покращенню, підви
щенню ефективності функціонування підприємства;
 регресивний – зумовлює погіршення параметрів функціонуван
ня підприємства.
11. За функціями менеджменту:
 запланований – чітко визначений, прогнозований та передба
чений розвиток;
 організований – супроводжується розподілом повноважень, від
повідальності та функцій між працівниками організації із ко
ординацією їхніх дій щодо реалізації розвитку підприємства;
 мотивований – супроводжується обґрунтованою системою ма
теріального та нематеріального стимулювання суб’єктів, які
задіяні в реалізації розвитку підприємства;
 контрольований – підлягає постійному відстеженню та ана
лізу його параметрів;
 регульований – супроводжується корегуванням на відповідних
етапах з урахуванням попередніх досягнень.
12. За рівнем завершеності:
 проміжний – демонструє незавершеність розвитку, а лише його
певні проміжні етапи, фази, стадії;
 завершений – демонструє завершеність відповідного розвитку
підприємства та досягнення очікуваного результату.
13. За рівнем охоплення об’єктів:
 системний – має на меті системні перетворення в усіх сферах
функціонування підприємства на всіх рівнях;
 елементний – передбачає перетворення лише в окремих сфе
рах, ланках, підрозділах та інших складових підприємства,
елементах системи підприємства.
14. За взаємодією з довкіллям:
 сталий – передбачає оптимізацію діяльності підприємства з
урахуванням його взаємодії із довкіллям;
 несталий – не передбачає оптимізації діяльності підприємст
ва з урахуванням його взаємодії із довкіллям.
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Як правило, під діагностикою розвитку підприємства в літе
ратурі та на практиці розуміють статистичний аналіз рядів дина
міки за обраними показниками з обчисленням ланцюгових та ба
зисних абсолютних приростів, темпів зростання, середніх темпів
зростання, індексів зміни, з економікостатистичним моделюван
ням динаміки тощо. У теорії та на практиці практично не викори
стовуються інтегральні показники діагностики масштабності та
якості розвитку підприємства, що не дозволяє комплексно та уза
гальнено сформувати уявлення про напрям руху підприємства та
масштабність перетворень.
Як свідчить аналіз літературних джерел [5, 13, 16, 30, 36–38,
47, 59, 64, 65], при діагностиці розвитку підприємства визнача
ються відхилення, темпи приросту ключових показників та па
раметрів функціонування. Такий підхід дає змогу за сукупністю
параметрів оцінити динамічні і структурні зміни у виробничого
сподарській діяльності підприємства і спрямований, насамперед,
на діагностику масштабів перетворень, тобто кількісний аспект
розвитку. При цьому, як правило, не враховується якісний аспект
розвитку, який демонструє позитивні перетворення в якості про
дукції підприємства, забезпеченні ритмічності та безперервності
виробництва тощо. Слід також наголосити, що використання пев
ної сукупності показників для діагностики розвитку підприємст
ва без їх подальшого узагальнення, інтегрування не дозволяє сфо
рмувати цілісне уявлення про траєкторію розвитку підприєм
ства в цілому, адже динаміка індивідуальних показників із обра
ного переліку може суттєво відрізнятися за обсягами та спряму
ванням. Зважаючи на наведене, комплексну полікритеріальну ді
агностику розвитку машинобудівного підприємства пропонуєть
ся здійснювати на засадах обчислення інтегрального рівня розви
тку, який за своєю логікою залежатиме від двох ключових показ
ників – рівня масштабності та рівня якості розвитку.
Рівень масштабності розвитку підприємства демонструє кіль
кісну характеристику змін і перетворень, які на ньому відбулися.
При цьому пропонується обґрунтувати перелік найбільш репре
зентативних індикаторів, що свідчать про кількісні зміни в пара
метрах виробничогосподарської діяльності за абсолютними по
казниками, оскільки йдеться про масштабність розвитку. Але
проаналізувати лише динаміку визначених показників впродовж
обґрунтованого періоду часу недостатньо, необхідно визначити
сукупну тенденцію кількісних змін. Найбільш виправданими та
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обґрунтованими методами для узагальнення динамічних тенден
цій сукупності показників є непараметричні методи виявлення та
вимірювання зв’язків – так звані методи рангової кореляції [51;
15; 31]. На підставі обраних методів можна визначити й обґрун
тувати динамічний критерій, тобто рейтинг співвідношень тем
пів приросту ключових індикаторів функціонування підприємст
ва, що надасть змогу за допомогою відповідних статистичних по
казників (коефіцієнта рангової кореляції Спірмана та коефіцієн
та збігів Фехнера) оцінити фактичний стан динаміки зазначених
індикаторів порівняно із критеріальним. Зазначені статистичні
показники пропонується узагальнити для обчислення інтеграль
ного рівня масштабності розвитку підприємства.
Зважаючи на вищевикладене, визначення інтегрального рів
ня масштабності розвитку підприємства пропонується здійсню
вати в такій послідовності:
1. Обґрунтування переліку ключових індикаторів, що най
більш репрезентативно свідчать про перетворення, які відбувають
ся на підприємстві. Уся множина індикаторів, які характеризу
ють різноманітні сфери функціонування підприємства, у динаміці
відображає певні перетворення, але інтерес становлять лише ті
показники, що свідчать про обсяги діяльності, результати, капі
тал, обороти, ефективність функціонування підприємства. Слід
зазначити, що найбільш інформаційно насиченими з позиції ха
рактеристики функціонування підприємства є такі абсолютні
індикатори: чистий прибуток/збиток підприємства; чистий дохід
від реалізації продукції; собівартість підприємства; середньоріч
на вартість активів; середньорічна вартість основних засобів; се
редньорічна вартість оборотних засобів; середньоспискова чисель
ність працівників.
Ці показники дозволяють оцінити, насамперед, масштаби
функціонування підприємства та отримані результати за відпові
дних умов функціонування. Таким чином, на підставі досліджен
ня їх динаміки можна оцінити характер та обсяги перетворень на
підприємстві.
2. Обґрунтування динамічного критерію, тобто еталонного рей
тингу темпів приросту зазначених індикаторів. На цьому етапі ви
никає необхідність у визначенні еталонного рейтингу зміни показ
ників. Згідно із «золотим правилом економіки» зміна цих показ
ників повинна відбуватись у такій послідовності [22, с. 94–95]:
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Тп > Тоб.акт > Тд > Та > Тосн.з > Тс > Тч > 1, (5.1)
де Тп – темп зростання (зменшення) прибутку; Тоб.акт. – темп зрос
тання (зменшення) оборотних активів; Тд – темп зростання (змен
шення) доходу від реалізації; Та – темп зростання (зменшення)
вартості активів; Тосн.з. – темп зростання (зменшення) основних
засобів; Тс – темп зростання (зменшення) собівартості; Тч – темп
зростання (зменшення) чисельності працівників.
Наведене співвідношення формує пріоритетність темпів зрос
тання відповідних показників, тобто визначає динамічний кри
терій, який надалі слугуватиме мірилом та нормою для порівнян
ня.
3. Формування інформаційного масиву даних стосовно значень
за роками обраних індикаторів.
4. Обчислення ланцюгових темпів приросту за відповідними
показниками впродовж аналізованого періоду.
5. Рейтингування фактичної зміни аналізованих показників
у відповідних часових періодах.
6. Зіставлення фактичної варіації темпів зміни показників із
динамічним критерієм на основі обчислення коефіцієнта ранго
вої кореляції Спірмана та коефіцієнта збігів Фехнера.
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана (K
s
) відображає від
хилення між еталонними та фактичними рангами у динамічних
рядах показників за відповідний проміжок часу й знаходиться в












де n – кількість показників, які відображають динамічний критерій
(у нашому випадку 7); і – відповідний показник динамічного нор
мативу; E
i
 – еталонні ранги відповідних показників динамічного
критерію; F
i
 – фактичні ранги відповідних показників динаміч
ного критерію.
Коефіцієнт збігів Фехнера (K
F
) відображає на підставі послі
довного попарного порівняння рангів показників динамічного
критерію відповідність фактичних рангових темпів зростання ета





де F – сума позитивних і негативних співвідношень між рангами;
А – максимальна кількість попарних порівнянь між рангами.
Для обчислення коефієнта збігів Фехнера необхідно визначи
ти, скільки збігів пріоритетності змін ключових індикаторів спо
стерігається порівняно з еталонним динамічним критерієм. При
цьому здійснюється попарне порівняння рангів за темпами зрос
тання. Якщо фактичне зростання показника відбувається в ета
лонному напрямі, тобто перевищує за темпами зростання темпи
зростання базового показника, то ідентифікуємо цю ситуацією
значенням «+1», у протилежному випадку «–1», а надалі підби
вається підсумок за кожним періодом.
7. Визначення рівня масштабності розвитку (R
m
) на підставі
інтеграції коефіцієнтів рангової кореляції Спірмана та збігів Фе








де j – кількість індикаторів, що інтегруються (у нашому випадку
j = 2).
Рівень масштабності розвитку дозволяє синтезувати два показ
ники – коефіцієнт рангової кореляції Спірмана та коефіцієнт збі
гів Фехнера. Таким чином, ми отримуємо єдиний інтегральний
показник, який змінюється в діапазоні [0; 1] і свідчить про рівень
масштабності розвитку підприємства, тобто кількісний аспект
розвитку.
На наступному етапі після оцінювання масштабності розвит
ку для визначення рівня розвитку підприємства здійснюється ді
агностика якості такого розвитку. Як свідчить аналіз літератур
них джерел, ключовими та найбільш репрезентативними показ
никами, що дозволяють діагностувати якість розвитку підприєм
ства, є бездефектність та ритмічність виробництва.
Коефіцієнт бездефектності виробництва продукції (К
Б
) відо
бражає частку якісної продукції, яка відповідає всім стандартам
якості, в обсязі товарної продукції. Він набуває значень у діапа












 – обсяг товарної продукції; В
5
 – частка бракованої продукції в
товарній продукції.
Коефіцієнт ритмічності виробництва (К
Р
) свідчить про систе
матичність виробничогосподарської діяльності, тобто виготов
лення продукції за встановленими графіком і асортиментом. Кое
фіцієнт ритмічності виробництва розраховується в помісячному
або у поквартальному розрізі на основі порівняння планового та
фактичного завантаження виробничих потужностей і набуває зна
чень у діапазоні [0; 1]. Коефіцієнт ритмічності виробництва реко












де і = 1…t – кількість періодів у році, за якими відбувається порів
няння планових і фактичних обсягів виробництва; B
1i
min  – міні
мальна частка товарної продукції порівняно з річним еквівален
том між плановою та фактичною виробничою програмою, %.
За допомогою формули середньої геометричної ми можемо роз
рахувати рівень якості розвитку (R
q
), який інтегрує коефіцієнти
бездефектності та ритмічності виробництва й знаходиться в діа
пазоні [0; 1], а саме:
.РБq КKR ⋅= (5.7)
На підставі значень рівня масштабності та рівня якості розвит
ку підприємства визначаємо інтегральний рівень розвитку підпри
ємства, який аналогічно перебуватиме в діапазоні [0; 1]. Відповід
но, з наближенням показника до одиниці можна стверджувати про
високий рівень розвитку підприємства, до нуля – низький рівень
розвитку. Показник доцільно розраховувати на підставі середньої
арифметичної зваженої вхідних рівнів масштабності та якості







де g – вагомість рівня масштабності розвитку для підприємства, %;
h – вагомість рівня якості розвитку для підприємства, %
(h = 100 – g).
Необхідність визначення вагомостей указаних рівнів розвит
ку пояснюється економічною доцільністю, адже для кожного під
приємства існує різна пріоритетність стосовно масштабності та
якості розвитку. Якщо, наприклад, підприємство працює на пов
ну потужність і збільшувати масштаби виробництва немає потре
би, то в таких умовах акцентується увага на якості виробництва,
його бездефектність та систематичність, що зумовлюватиме пріо
ритетизацію рівня якості розвитку. Імовірною є й протилеж
на ситуація, коли підприємство виготовляє якісну конкуренто
спроможну продукцію, працює ритмічно, але попит на неї значно
перевищує існуючу пропозицію. У такій ситуації для підприєм
ства пріоритетним є масштабність розвитку. Вагомості рівнів роз
витку визначаються експертним способом фахівцями, менедже
рами, власниками тощо.
Полікритеріальна діагностика створює можливості для одно
часного оцінювання розвитку підприємства за сукупністю най
більш репрезентативних та інформаційно насичених критеріїв, а
це дає змогу ідентифікувати масштабність, якість і траєкторію
розвитку підприємств та формувати інформаційну базу для при
йняття обґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого
функціонування підприємств.
5.2. Óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì íà çàñàäàõ êîíöåïö³¿
³ííîâàö³éíîãî ìàðêåòèíãó
На сьогодні економіка України, як і більшості країн світу, пере
буває в кризовому стані. У цих умовах одним із шляхів її подо
лання є політика протекціонізму. Тобто кордони країни мають
бути закриті для тієї імпортної продукції, яка може вироблятися
вітчизняними підприємствами. Однак важливо зазначити, що від
мова від імпортної продукції має відбуватись одночасно з розвит
ком вітчизняної. Це передбачає виробництво не тієї морально за
старілої продукції, якою затоварені вітчизняні підприємства, а
інноваційної, яка задовольнить усі потреби і запити споживачів.
Однак факти свідчать, що вітчизняна промисловість перебуває в
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досить складному становищі. Для вирішення цієї проблеми необ
хідно виявити й проаналізувати причини кризи вітчизняних під
приємств. Розглянемо ситуацію на ринку промислових підпри
ємств України після розпаду СРСР більш докладно (рис. 5.2).
Так, на рис. 5.2 виділено три основні блоки. Перший блок зо
бражує ситуацію, яка існувала в економіці СРСР і фактично є при
чиною нинішніх проблем на ринку. Адже саме стагнаційні про
цеси в економіці, зупинення фінансування науководослідниць
ких розробок та гіперінфляція призвели до відсутності в підпри
ємств коштів на подальший розвиток і їх збитковості.
Другий блок відтворює ситуацію, що склалася з вітчизняни
ми підприємствами за період з початку 1990х рр. і до цього часу
та фактично є проблемою сьогодні. Аналіз свідчить, що після роз
паду СРСР для українських підприємств існувало три основні
ймовірні напрямки подальшого функціонування: банкрутство,
реструктуризація, подальший розвиток. До групи підприємств
банкрутів здебільшого належать ті, які намагалися зберегти ос
новний профіль своєї діяльності, не маючи для цього можливос
тей. Прикладом можуть бути київський завод «Маяк» або Хар
ківський завод електроапаратури, які раніше були частиною вій
ськовопромислового комплексу СРСР. Однак в умовах конверсії
замовлення від оборонної промисловості припинилися, а разом з
ними припинилось і державне фінансування. Підприємства не
мали змоги продовжити свою діяльність за рахунок власних ко
штів і стали банкрутами [6].
До групи підприємств, що реструктуризували свою діяльність,
переважно належать ті, які поділили підприємство на невеликі
компанії, тим самим зберігши прибуткові напрямки і закривши
збиткові. Прикладом таких підприємств є концерн «Електрон»,
який в процесі акціонування був розділений на материнську стру
ктуру та дочірні підприємства, частина з яких розпочала самостій
ну роботу (наприклад, завод «ПолімерЕлектрон», який є найбі
льшим у регіоні заводом з виготовлення євротари та упаковки), а
частина – була ліквідована [6].
Третю групу підприємств, як правило, становлять ті, що по
трапили під дію законів, які надавали значні пільги та привілеї:
усунення від сплати ввізного мита, ПДВ, зборів в різні фонди, по
датку на прибуток і т.п. Прикладом такого підприємства може
бути ЗАТ «Норд», який був створений на базі Донецького заводу
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Стагнаційні процеси 1970–1980 рр. в економіці України  
Гіперінфляція початку 1990 рр. Недостатнє фінансування 
науково-технічних розробок 
українських промислових 
підприємств 1. Збут продукції переважно на умовах 
бартеру 
2. Скорочення доходів населення 
Недостатність у підприємств коштів (ліквідних)  
на подальший розвиток виробництва 
Зниження ліквідності, відсутність клієнтів, великих портфелів замовлень 
Група 3: підприємства, 
які мали можливість 
подільшої діяльності 
Група 2: підприємства, які здійснили 
реструктуризацію  
Група 1: підприємства, які не мали змоги далі  




Група 2: підприємства, які здійснили 
реструктуризацію  















































Криза на фондовому  








































































холодильних машин і підпав під дію Закону «Про спеціальні еко
номічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в
Донецькій області». На сьогодні компанія «Норд» – єдине з усіх
українських підприємств подібного профілю, що зберегло статус
одного з найбільших виробників великої побутової техніки на те
риторії колишнього СРСР [6].
На рис. 5.2 всі три групи підприємств умовно позначені кіль
кісно: найбільшою є група 1, потім група 2 і найменшою, на жаль,
є група 3.
Третій блок на рис. 5.2 відтворює майбутню потенційну ситу
ацію 2010–2020 рр., коли вітчизняне виробництво, за прогноза
ми, почне відновлюватись і українські підприємства будуть посі
дати провідні позиції на ринку. У результаті цього ситуація з існу
ючими групами підприємств виглядатиме абсолютно дзеркально.
Так, кількість підприємств, що матимуть можливість подальшо
го розвитку постійно зростатиме, а кількість збиткових і збанк
рутілих підприємств – постійно зменшуватиметься.
Ще одним важливим елементом схеми на рис. 5.2 є стрілка з
двома варіантами розвитку, які існують для підприємств сього
дні. Перший напрямок характеризується тенденцією до зменшен
ня кількості вітчизняних підприємств, які функціонують та роз
виваються на ринку (група 3) і їх переходу спочатку до групи 2, а
потім, на жаль, і до групи 1. Усе це відбувається під дією низки
факторів. Так, криза переходу до ринкової економіки, інфляція,
кризи на монетарному та фондовому ринках спричиняють вини
кнення багатьох перешкод для вітчизняних виробників. Особли
во гостро це відчувається в умовах вступу України до СОТ та сві
тової фінансової кризи. Усі ці процеси штовхають українську еко
номіку (варіант розвитку 1) до стану початку 1990 рр. і можуть
призвести до занепаду вітчизняного виробництва. Другий варіант
розвитку – це плановий напрям, який має бути поставлений за
мету (блок 3). Згідно з цим варіантом збиткові підприємства ма
ють оцінити свої можливості, здійснити реструктуризацію і пере
йти до групи 3.
Для досягнення цієї мети вітчизняні підприємства повинні
робити певні радикальні кроки. Одним із таких кроків може бути
перехід підприємств на концепцію інноваційного маркетингу (на
прямок 2, рис. 5.2).
Під інноваційним маркетингом слід розуміти концепцію ве
дення бізнесу, яка передбачає створення вдосконаленої або прин
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ципово нової продукції (виробу, технології, послуги, управлінсь
кого рішення) – інновації – і використання в процесі її створення
та поширення вдосконалених чи принципово нових (інновацій
них) інструментів, форм і методів маркетингу з метою більш ефек
тивного задоволення потреб як споживачів, так і виробників. Іна
кше кажучи, підприємство виробляє інновації перш за все такі,
які задовольняють як потреби споживачів, так і його власні по
треби, і використовує інноваційні підходи для реалізації засад ма
ркетингу. Отже, основними складовими інноваційного маркети
нгу є виробництво інновацій і використання інновацій в маркети
нгу під час їх створення та поширення (рис. 5.3).
Нами пропонується виділити інноваційний маркетинг в окре
му концепцію ведення бізнесу. Пояснити цю необхідність можна
таким чином. Свого часу Ф. Котлер [23], узагальнюючи етапи роз
витку теорії та практики, виділив п’ять основних підходів, на
Рис. 5.3. Структура інноваційного маркетингу
 Інноваційний маркетинг 
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основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетинго
ву діяльність: концепція вдосконалення виробництва, концепція
вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних
зусиль, концепція маркетингу та концепція соціальноетичного
маркетингу.
Ці концепції відображають різні періоди в історії американсь
кої економіки та загальні соціальні, економічні й політичні змі
ни. З іншого боку, вони є еволюцією концепцій ведення бізнесу і
породжені тими умовами, які існували в певний період часу. Так,
спочатку (до 1960 р.) фірми зосереджувалися, головним чином,
на отриманні прибутку, тобто задоволенні лише власних інтере
сів. Потім (після 1960 р.) вони почали розуміти стратегічну зна
чущість задоволення споживчих потреб, унаслідок чого виникла
концепція маркетингу. На початку 1990х рр. на перший план по
чали виходити також і потреби суспільства.
На сьогодні ситуація, що склалася в Україні, коли відбува
ється спад виробництва вітчизняних товарів через те, що бага
то видів продукції не користуються попитом як на внутрішньо
му, так і на зовнішньому ринках (в основному через власну не
конкурентоспроможність), вимагає переходу на інноваційний
шлях розвитку, альтернатив якому не існує. Усі розвинуті кра
їни світу вже давно обрали цей шлях і отримують близько 80–
85% приросту ВВП завдяки інноваціям, до яких відносять нові
вироби, нові технології їх виготовлення, нові методи організації
виробництва і збуту тощо [44]. Е. Кондратенко [21], узагальню
ючи досвід американських фахівців, стверджує, що 49% під
приємств, які є лідерами у своїх галузях за обсягами прибутку
і зростання обсягів реалізації, зобов’язані своїми успіхами роз
робленню і виведенню на ринок нових товарів, орієнтованих на
більш повне задоволення запитів споживачів, у той час як у під
приємстваутсайдерів лише 11% обсягів реалізації припадає на
нові товари. Про це також свідчить розвиток такого напрямку
діяльності, як кріейтинг (від англ. сreate – породжувати, ство
рювати, творити). Сьогодні багато підприємств, установ, орга
нізацій використовують у своїй діяльності нові ідеї, нові підхо
ди до ведення бізнесу. Та, як уже зазначалося, необхідною умо
вою реалізації інноваційного розвитку є маркетинг. На засадах
маркетингу підприємства можуть виробляти продукцію та по
слуги не просто нові і технологічно завершені, а й необхідні спо
живачам.
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Розглянемо більш докладно факти сьогодення, які, на нашу
думку, доводять існування і необхідність виокремлення концепції
ведення бізнесу інноваційний маркетинг.
В усіх існуючих концепціях використовуються певні інновації.
Так, наприклад, концепція вдосконалення виробництва передба
чає вдосконалення технології виробництва товарів, що може при
звести до появи технологіїінновації; концепція вдосконалення
товару – покращення якості, товару, яка певною мірою передба
чає появу товарної інновації; концепція інтенсифікації комерцій
них зусиль – удосконалення комплексу заходів із просування то
вару на ринок, результатом чого можуть бути комунікаційні інно
вації; концепція маркетингу – поява нових потреб (потреб спожи
вачів), які можуть бути інноваційними; концепція соціальноетич
ного маркетингу передбачає задоволення ще однієї групи потреб –
потреб усього суспільства, тобто, можливо, інноваційних потреб.
Ці факти більшою мірою спростовують необхідність виділення
інноваційного маркетингу в окрему концепцію, адже процес ство
рення та розповсюдження інновацій частково є складовою кож
ної з уже існуючих концепцій ведення бізнесу. Проте, зауважи
мо, що саме частково. Усі ці концепції не передбачають постійно
го створення інновацій і використання інноваційних методів та
інструментів маркетингу. Тобто, інноваційних розробок за цими
концепціями не повинно бути багато, адже це не є самоціллю.
Останнім часом кількість інноваційних розробок як в Укра
їні, так і у світі значно зросла. Одним із прикладів є Китай, який
ще недавно був слаборозвиненою країною. Останніми роками вна
слідок значного збільшення кількості інновацій Китай зробив рі
зкий стрибок у своєму розвитку, і тепер майже на всіх ринках сві
ту є китайська продукція [24]. Також доказом зростання кількості
інновацій у світі є той факт, що за останні 15 років кількість пра
цюючих в інноваційній сфері в США та Західній Європі збільши
лась у два рази, а в ПівденноСхідній Азії – у чотири рази. В Укра
їні ця ситуація є гіршою, але певні позитивні зрушення мають
місце. Одним із таких було створення в 1999 р. технопарків. Ви
сокими є темпи зростання виробництва ними інноваційної про
дукції. Почавши з нуля, у 2000–2001 рр. обсяг реалізованої інно
ваційної продукції технопарків становив 176 млн грн, у 2002 р. –
607 млн грн, у 2003 р. – 1284 млн грн, за 2004 рік – більш ніж
1787 млн грн. Загальний обсяг випуску становив більш ніж
3,8 млрд грн. [1]. Ще одним важливим чинником є те, що з
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початком використання підприємствами маркетингової концепції
ведення бізнесу у своїй діяльності на ринку почали активно з’яв
лятися різного роду маркетингові інновації [32, 46, 49, 61]. Так,
за частотою впровадження та багатоплановістю маркетингові
інновації випереджають інші типи інновацій. Це пояснюється їх
порівняно низькою «вартістю» та високою варіативністю. Усі ці
факти свідчать про постійне зростання кількості інновацій. А від
повідно до другого закону діалектики – закону переходу кількості
в якість – кількісні зміни явищ до певної межі мають характер
порівняно неперервного зростання одного й того самого. Та на пе
вній сходинці розвитку за певних умов об’єкт втрачає свою попе
редню якість і стає новим. Тому таке постійне кількісне збільшен
ня інновацій (як продуктових і технологічних, так і маркетинго
вих) повинне сприяти появі певної нової якості, якою, на нашу
думку, і має бути концепція інноваційного маркетингу.
Слід зауважити, що згідно з цією концепцією відбувається за
доволення потреб споживачів і виробників, про добробут усього
суспільства поки що не йдеться. Тому концепція інноваційного
маркетингу має бути, на нашу думку, п’ятою концепцією – після
концепції маркетингу, але перед концепцією соціальноетичного
маркетингу. Хоча Ф. Котлер, виділяючи п’ять концепцій веден
ня бізнесу, передбачав значне поширення останньої – соціально
етичного маркетингу – на початку 1990х рр., однак її час в краї
нах, які знаходяться на шляху до ринкових перетворень, ще не
настав. Значною мірою це пов’язане з недостатнім задоволенням
потреб виробників, які не отримують прибутків в тих розмірах,
яких потребують. Тому виробляти продукцію або послуги, які є
необхідними для всього суспільства, але не завжди приносять очі
куваний дохід, вони не мають можливості. Тобто спершу вони по
винні задовольнити власні потреби, при цьому враховуючи потре
би споживачів, а вже потім докласти зусиль, щоб задовольнити
потреби всього суспільства.
Автор вважає, що саме концепція інноваційного маркетингу
може стати тією перехідною концепцією, тією сходинкою, яка
дозволить досягти вершини, де поєднуються інтереси виробни
ків, споживачів і всього суспільства. Адже, поперше, товари та
послуги, що сьогодні представлені на ринку не задовольняють
потреби суспільства повною мірою, тому потрібні нові, тобто
інноваційні, при виробництві яких ці потреби будуть враховані.
Подруге, для того, щоб споживачі зрозуміли важливість таких
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інновацій, що задовольняють не лише їх власні потреби а й по
треби суспільства, підприємства мають донести цю думку до сві
домості широкого кола споживачів. Єдиним методом досягнен
ня цього є інструменти маркетингових комунікацій. Та при роз
повсюдженні таких інновацій необхідно використовувати нові,
нетрадиційні методи й інструменти політики маркетингових ко
мунікацій. І, потретє, виробництво та розповсюдження іннова
цій, необхідні споживачам, приносить великі прибутки, які і є
головною потребою виробників. Тобто, на нашу думку, саме до
тримання концепції інноваційного маркетингу в їх діяльності
дозволить повною мірою задовольнити потреби споживачів і ви
робників. І тільки після цього задовольнятимуться потреби всьо
го суспільства.
Нами пропонується такий варіант графічного зображення ви
кладеного вище, що стосується концепції інноваційного марке
тингу (рис. 5.4).
Ключовим поняттям такої науки, як маркетинг, є поняття
«потреби». Їх задоволення є головною метою роботи фахівців з ма
ркетингу. Та й узагалі, метою всієї економіки як науки є пошук
шляхів задоволення постійно зростаючого рівня потреб.
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На рис. 5.4 представлено авторський погляд на еволюцію кон
цепцій ведення бізнесу і, відповідно до цього, рівня задоволення
потреб, який відображає діаметр «чаші». Так, спочатку підпри
ємства задовольняли лише власні потреби, при цьому вони керу
валися першими трьома концепціями. З появою кожної з них за
довольнялося все більше і більше їх потреб. Потім вони зрозумі
ли, що для більш повного задоволення власних потреб необхідно
враховувати у своїй виробничій діяльності потреби своїх потен
ційних споживачів. Тобто, рівень задоволення потреб збільшив
ся, і чаша наповнилася. Так, виробники почали використовувати
концепцію маркетингу. Далі, згідно з еволюцією концепцій ве
дення бізнесу, з’являється концепція соціальноетичного марке
тингу, яка передбачає задоволення ще й потреб усього суспільст
ва. Однак, як уже зазначалося раніше, для того щоб це стало реа
льністю, достатньо задовольнити існуючі, а також приховані або
нові потреби виробників і споживачів, тобто заповнити чашу до
необхідного рівня. До того ж для задоволення потреб лише одних
виробників було запропоновано три концепції, тому, на нашу ду
мку, задовольняти повною мірою потреби ще й споживачів (крім
виробників) недостатньо лише за допомогою однієї існуючої кон
цепції маркетингу. Для цього пропонується у своїй діяльності ке
руватися концепцією інноваційного маркетингу. Після цього до
«чаші потрапляють» ще й потреби всього суспільства, які також
треба задовольняти. Тут і виходить на передній план концепція
соціальноетичного маркетингу. Зауважимо, що, на нашу думку,
концепція соціальноетичного маркетингу не може бути остан
ньою, адже, як відомо, потреби не залишаються на одному рівні і
постійно зростають. І, можливо, через якийсь час нам потрібно
буде враховувати у виробництві не лише потреби виробників, спо
живачів та суспільства, які дедалі зростають, а й інші потреби,
наприклад, потреби всього людства.
До речі, деякі науковці також вважають, що кількість концеп
цій має бути збільшена. Так, Л.В. Балабанова [2] використовує у
своїх роботах таку категорію, як «освічений маркетинг». Філосо
фія освіченого маркетингу, на її думку, полягає в тому, що мар
кетинг підприємств повинен підтримувати оптимальне функціо
нування системи збуту продукції в довгостроковій перспективі.
Освічений маркетинг має у своєму складі п’ять основних видів
маркетингу: маркетинг, орієнтований на споживача, маркетинг
ціннісних переваг, інноваційний маркетинг, маркетинг з усвідо
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мленням своєї місії та соціальноетичний маркетинг. Також, у [53]
розглядають таку концепцію, як ціннісний маркетинг – концеп
цію, згідно з якою маркетингова діяльність повинна підвищува
ти ціннісну значущість продукту для споживача.
Таким чином, концепція інноваційного маркетингу на сього
дні є провідною, вона допоможе українським підприємствам здій
снити різкий прорив у своїй діяльності і перейти на якісно новий
рівень розвитку. Це дозволить вітчизняним товаровиробникам
вийти з тієї кризи, наздогнати за обсягами товарооборотів та роз
міром прибутків іноземні підприємства, а через певний час посіс
ти провідні позиції на ринку/ніші ринку. Для досягнення підпри
ємствами цієї мети необхідним є комплекс принципів, функцій,
управлінських відносин та механізму управління, що разом ста
новить систему управління підприємством. Схему системи управ
ління, що керується концепцією інноваційного маркетингу, по
дано на рис. 5.5.
Розглянемо рис. 5.5 більш докладно. Так, розпочинаючи свою
діяльність, органи управління підприємством визначають основні
принципи управління. На основі аналізу публікацій щодо існую
чих принципів управління [8, 19, 27, 40, 42, 43, 45] нами запро
понована ієрархія принципів, що дозволяє виокремити найбільш
вагомі саме для тих підприємств, які керуються концепцією інно
ваційного маркетингу (рис. 5.6).
Усі наведені принципи дозволяють підприємству визначати ос
новні цілі діяльності та завдання щодо їх досягнення. У руслі кон
цепції інноваційного маркетингу основною метою діяльності під
приємства є лідерство на ринку (сегменті, ніші). Згідно з методич
ним підходом М. Портера, підприємство може досягти першості
на ринку або за ціновими параметрами, або за унікальністю. Саме
інновації дозволяють підприємству створювати унікальність з
метою задоволення потреб та запитів споживачів. Таким чином,
основним інструментом досягнення поставленої мети на підпри
ємстві є виробництво і розповсюдження інновацій та використан
ня при цьому інноваційних інструментів, форм і методів марке
тингу.
У реалізації зазначених дій, а саме встановленні цілей та завдань,
полягає виконанням підприємством однієї з його управлінських фу
нкцій, а саме: функції планування, яка передбачає визначення по
точної ситуації підприємства, встановлення потенційних і бажа
них результатів діяльності та визначення шляхів їх досягнення.
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Рис. 5.5. Схема системи управління у руслі концепції інноваційного
маркетингу
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Рис. 5.6. Ієрархія принципів управління підприємством на засадах
інноваційного маркетингу
Керуючись встановленими цілями та завданнями, органи
управління починають аналізувати наявні в підприємства ресур
си і розподіляти їх відповідним для досягнення мети чином.
Слід зазначити, що для кожного типу підприємств найбільш
важливими є певні види ресурсів [45]: для виробничих підприємств
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найбільш вагомими є матеріальні та технологічні ресурси; для під
приємств сфери обслуговування – технологічні; для підприємств,
що займаються комерційними послугами, – інформаційні; для не
комерційних підприємств – трудові ресурси.
У випадку з підприємствами, що керуються у своїй діяльності
концепцією інноваційного маркетингу, найбільш вагомими ресур
сами, на думку автора, є трудові та інформаційні, адже саме люди
на підставі наявної інформації є генераторами ідей інновацій, і
саме вони можуть створити програми реалізації цих ідей. Однак
для ефективної діяльності підприємство повинне враховувати й
аналізувати всі наявні в нього ресурси.
У результаті аналізу ресурсів керівні органи підприємства роз
поділяють їх таким чином, щоб мати можливість найкраще реа
лізовувати власний потенціал. Унаслідок дій відбувається реалі
зація ще однієї функції управління, а саме – організаційної. Від
того, яким чином буде організовано господарську діяльність під
приємства, залежить її ефективність.
Виходячи з наявності ресурсів підприємства органи управлін
ня обирають найбільш прийнятні методи управління, які реалі
зуються шляхом використання ресурсів управління. У теорії та
практиці управління розрізняють такі три групи методів управ
ління [43]: економічні, організаційноправові, соціальнопсихо
логічні. Економічні методи передбачають використання економіч
них стимулів для досягнення поставленої мети, організаційно
правові методи – використання засобів примусового характеру, а
соціальнопсихологічні є основою розвитку такої сфери науки, як
мотивація. На нашу думку, для підприємств, які керуються кон
цепцією інноваційного маркетингу, найбільш пріоритетними є
останні. Адже саме ці методи використовуються для підвищення
трудової активності працівників. А виходячи з того, що основною
ланкою механізму створення інновацій є трудові ресурси, саме
процес їх залучення є одним із найважливіших. При цьому при
мусове залучення не завжди може давати позитивний результат,
адже процес створення інновацій є творчим і неможливий лише
за примусом.
На основі певних методів управління підприємство з допомо
гою основних компонентів функції директування, а саме: моти
вацію, лідерство та комунікації – впливає на об’єкт управління,
яким є господарська діяльність підприємства та взаємозв’язки її
елементів.
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Результатом будьякої господарської діяльності є певний
ефект. У разі найкращого розвитку подій результат діяльності
збігається з місією підприємства, тобто відбувається задоволення
потреб і запитів споживачів. Однак на практиці така ситуація не
завжди можлива, тому підприємство повинне постійно проводи
ти моніторинг своєї діяльності з метою встановлення проміжних
результатів і порівнянні їх з плановими. Так, на основі порівнян
ня індикаторів результату, тобто його якісних і кількісних показ
ників з визначеними критеріями цілей відбувається процес ана
лізу досягнення цілей і реалізації функції контролю. У випадку,
коли планові та фактичні показники не відповідають одні одним,
відбувається процес коригування або ресурсів та методів, або за
вдань та цілей, або їх разом. Тим самим підприємство вносить по
стійні корективи у свою діяльність. Це пов’язане з тим, що, як
уже зазначалося, підприємство є відкритою системою, яка постій
но контактує із зовнішнім середовищем. Унаслідок цього в госпо
дарській діяльності підприємства відбуваються постійні зміни, які
згодом впливають на весь результат його діяльності. Тому моні
торинг та контроль є важливими функціями, які дозволяють під
приємству вчасно попередити негативні наслідки впливу зовніш
нього середовища.
Крім зазначених елементів системи управління, окремої ува
ги потребує механізм управління підприємством, що керується
концепцією інноваційного маркетингу, складові якого наведені
на рис. 5.5.
На думку автора, під механізмом управління підприємст
вом на засадах інноваційного маркетингу слід розуміти скла
дову системи управління підприємством, яка на основі обраної
органами управління мети щодо підвищення конкурентоспромож
ності підприємства і досягнення лідерства на ринку (сегменті,
ніші) шляхом використання наявного потенціалу підприємства
забезпечує реалізацію концепції інноваційного маркетингу і
сприяє задоволенню потреб та запитів споживачів. Основною від
мінністю механізму управління на засадах інноваційного марке
тингу від існуючих є його основні елементи об’єкта впливу, а саме:
маркетингова та інноваційна діяльність, а також інтегративна
функція, що реалізує процес взаємоузгодження цих елементів.
Даний механізм управління базується на реалізації механіз
мів стратегічного й оперативного управління. До основних завдань
стратегічного рівня управління належать: визначення місії
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підприємства, розроблення корпоративної стратегії підприємст
ва й функціональних стратегій підприємства. До завдань опера
тивного рівня – розроблення програм діяльності підприємства,
проектів для реалізації програм та управління і моніторинг про
ектів.
Для визначення стратегічних управлінських рішень пропону
ємо керуватися співвідношенням «запити споживачів – запити
виробників». Залежно від рівня їх задоволення на ринку існує
чотири ситуації: запити виробників і запити споживачів є задово
леними; запити виробників є задоволеними, а запити споживачів
ні; запити споживачів задоволені, а запити виробників ні; запити
виробників, як і запити споживачів, є незадоволеними. Відповід
но до цих ситуацій існує кілька напрямків подальшого розвитку
підприємства (табл. 5.1).
Так, відповідно до табл. 5.1 існує п’ять блоків подальших на
прямків:
• 1 блок – відображає порівняно повне задоволення запитів як
виробників, так і споживачів. Тобто поставлених цілей підпри
ємство досягло (а саме: відповідного рівня прибутку), при цьо
му запити споживачів є також задоволеними (як правило, не
тільки даним підприємством). Звичайно, слід зауважити, що
граничного значення прибутку для підприємства не існує (що
він більший, то краще), але з його збільшенням може виник
нути ситуація, коли кошти, що залишаються в розпорядженні
підприємства після розподілення прибутку вже нічим не під
кріплені (так би мовити ефект «інфляції запитів»: не існує за
питів споживачів, які можна було б за їх допомогою задоволь
нити). У цьому випадку згідно з другим законом діалектики
кількість має перейти в якість, тобто повинні відбутись певні
якісні зміни на підприємстві (нова місія або якісна зміна цілі).
На цьому етапі підприємство відповідно до еволюції концеп
цій ведення бізнесу може перейти до концепції соціальноетич
ного маркетингу. У даному випадку підприємство переходить,
так би мовити, від блоку 1 до блоку 5, де запити споживачів і
виробників є порівняно задоволеними, і тому виробники пере
ходять до задоволення запитів суспільства;
• 2 блок – відрізняється від першого лише тим, що при порівня
но повному задоволенні запитів виробників запити спожива
чів лишаються незадоволеними. У даному випадку кошти, що
залишаються в розпорядженні підприємства після розподілен
ня прибутку, підкріплені незадоволеними запитами спожива
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Таблиця 5.1. Стратегічні управлінські рішення підприємства залежно
від рівня задоволення потреб на ринку
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* – курсивом виділено стратегії.
чів. Тому підприємство для того, щоб утримувати досягнутий
рівень прибутку, має не допускати конкурентів на свої сегме
нти ринку. Для цього можна розширити межі своєї діяльності
або вийти на ринок під ім’ям нових підприємств. Коли запити
споживачів досягнуть рівня порівняно повного задоволення,
підприємство може перейти до блоку 1;
• 3 блок – ситуація, обернена другому блоку: незадоволені за
пити виробників при порівняно повному задоволенні запитів
споживачів. Ця ситуація виникає, коли пропозиція переви
щує попит. У цьому разі підприємство повинне активно
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застосовувати стратегії диверсифікації або створювати інно
ваційні лабораторії. У результаті задоволення власних запи
тів підприємство може перейти до блоку 1;
• 4 блок – ситуація, яка є, напевно, найменш складною для під
приємства. Виробники встановлюють відсоток ринку, який
вони бажають завоювати, і реалізують комплекс маркетингу
для досягнення мети. У цьому випадку підприємство може опи
нитися в трьох ситуаціях:
1) власні запити задовольняться раніше, ніж запити спожи
вачів – перехід до блоку 2;
2) запити споживачів задовольняться раніше, ніж власні за
пити – перехід до блоку 3;
3) власні запити задовольняться разом із запитами спожи
вачів – перехід до блоку 1;
• 5 блок є блоком, який поєднує порівняно повністю задоволені
запити виробників і споживачів та незадоволені запити
суспільства. У даному випадку підприємство зосереджує свою
увагу саме на задоволенні запитів суспільства, тобто реалізації
концепції соціальноетичного маркетингу.
Отже, у результаті визначення підприємствами ситуації, що
відбувається на ринку, існує кілька напрямів їх подальших дій,
спираючись на які, керівництво приймає певні управлінські стра
тегічні рішення. Керуючись запропонованими автором рекомен
даціями, підприємства зможуть більш раціонально здійснювати
свою діяльність і досягати поставлених цілей.
5.3. Ñèñòåìíèé àíàë³ç ñóòíîñò³ òà ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ
³ííîâàö³éíèõ ð³øåíü ó ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ
ï³äïðèºìñòâàìè
Існування та розвиток будьякої системи передбачає розроблення
та реалізацію численних рішень, які становлять собою реакцію
системи на внутрішні та зовнішні впливи і спрямовуються на роз
в’язання невідповідностей та подолання перешкод у процесі до
сягнення бажаного стану такої системи. З іншого боку, досліджен
ня світових тенденцій економічного розвитку свідчать про те, що
інноваційний шлях є найбільш перспективним як для окремих
підприємств і регіонів, так і для економіки країни в цілому. Якісні
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зміни в усіх процесах господарювання є основою досягнення по
зитивного результату.
Тому для здійснення ефективного управління та переходу до
інноваційної моделі розвитку сучасним підприємствам необхідно
розробляти й впроваджувати ефективні інноваційні рішення.
Саме інноваційні рішення орієнтують підприємства на якісні змі
ни в усіх процесах господарювання і складають основу досягнен
ня позитивного результату.
З метою визначення сутності поняття «інноваційне рішення»
вважаємо за доцільне провести аналіз підходів до визначення по
няття «управлінське рішення», оскільки, за класифікацією
Н.В. Злобіної [18], інноваційне рішення є різновидом управлін
ського.
Надамо найбільш загальну характеристику поняття «рішен
ня». Найчастіше в процесі будьякої діяльності виникають ситу
ації, коли людина або група людей стикаються з необхідністю ви
бору одного з кількох варіантів дії. Результат такого вибору і буде
рішенням. Таким чином, на думку Ю.І. Башкатової, Н.В. Дикань,
І.І. Борисенко, рішення – це вибір альтернативи, відповідь на
низку питань [4, 11].
Дещо відрізняється підхід О. Лесюка та А. Устенко [13] щодо
трактування досліджуваного поняття від попередніх. Вони визна
чають рішення як обрану альтернативу, що забезпечує досягнен
ня поставленої мети з максимальною ефективністю.
Поняття рішення тлумачиться як процес, як акт вибору і як
його результат. Виходячи з цього ними формулюється такий під
хід до тлумачення поняття рішення: рішення – соціальний акт,
підготовлений на основі варіантного аналізу та оцінки, прийня
тий у встановленому порядку (рис. 5.7).
Прийняття рішення не є жорстко фіксованою процедурою і
становить собою процес, що складається з послідовних кроків, кі
лькість яких може змінюватися.
Необхідність прийняття рішень у процесі управління зумов
лена динамікою виробничих систем, появою на вході та виході
об’єктів управління збурень і відхилень, а також зміною цілей,
планів і програм з боку керуючої системи [13]. Рішення може
ухвалюватися людиною в трьох основних системах: технічній, біо
логічній та соціальній, які, у свою чергу, можуть бути взаємопо
в’язаними [57].
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Рис. 5.7. Визначення поняття «рішення»
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У свою чергу, В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та
інші визначають рішення (solution) як кращий з альтернативних
варіантів розв’язання проблеми [34].
О.С. Віханський і О.І. Наумов під поняттям рішення розумі
ють організаційну реакцію на проблему, що виникла. На їх дум
ку, кожне нове рішення в управлінні виникає на основі рішення,
прийнятого раніше, дія якого завершилася, відхилилася від спо
чатку визначеного варіанту або суперечить змінам, що відбулися
в зовнішньому середовищі [7].
Авторська група «Економічного енциклопедичного словника»
надає три варіанти тлумачення поняття «рішення»:
1) усвідомлення та цілеспрямований вибір способу дій, що забезпе
чує досягнення поставленої мети з найбільшою ефективністю;
2) процес знаходження відповіді на певне питання та вибір опти
мального варіанта вирішення окремої проблеми;
3) правовий акт, що приймається державними органами управлін
ня або посадовими особами в межах їх компетенції для вирішен
ня найважливіших питань або досягнення певної мети [14].
З іншого боку, Е.О. Смирнов під «рішенням» розуміє резуль
тат розумової діяльності людини, що приводить до якогонебудь
висновку і необхідних дій. Так, рішенням є якийнебудь висно
вок, зроблений людиною без подальших дій, розроблення якої
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небудь дії або вибір дії з набору альтернатив та її реалізація. Рі
шення може бути спрямоване на досягнення разових (одиничних)
результатів, створення процесів, що постійно відбуваються, під
тримку або розвиток таких процесів, а також на припинення або
недопущення якоїнебудь діяльності.
Слід зазначити, що в деяких випадках суб’єкт (ініціатор рішен
ня) одночасно може бути й об’єктом (виконавцем рішення) [54].
На думку В.М. Колпакова, рішення є продуктом діяльності
особи, яка його приймає, і розробляється згідно з цілями, функ
ціями відповідного рівня ієрархії управління [20].
Н.В. Злобіна зазначає, що рішення є універсальною формою
поведінки як окремої особи, так і соціальних груп. Така універ
сальність пояснюється свідомим і цілеспрямованим характером
людської діяльності. Проте, незважаючи на універсальність рі
шень, їх ухвалення в процесі управління організацією істотно від
різняється від рішень, що приймаються в приватному житті [18].
В управлінні економічною системою прийняття рішення є більш
систематизованим і формалізованим процесом, ніж у приватно
му житті. Отже, надалі вбачаємо за доцільне дослідити сутність
поняття «управлінське рішення», яке є більш поширеним у сфері
функціонування саме економічних систем.
«Економічний словник» (за редакцією Ю.А. Бєліка) визначає
управлінське рішення як директивний акт цілеспрямованого
впливу на об’єкт управління, що ґрунтується на аналізі виробни
чої ситуації, визначенні мети дії й містить програму досягнення
мети [25].
«Економічний енциклопедичний словник» (за редакцією
С.В. Мочерного) надає два варіанти трактування поняття «управ
лінське рішення»:
1) усвідомлений вибір однієї оптимальної або кількох найвірогід
ніших альтернатив, спрямованих на вирішення конкретної
проблеми або досягнення певної мети;
2) результат творчої співпраці менеджерів і власників підпри
ємств, фірм і компаній, втілений в усному чи письмовому роз
порядженні або наказі щодо визначення мети, способів і на
прямів діяльності трудового колективу, вирішення виробни
чокомерційних проблем з урахуванням чинного законодав
ства [14].
У свою чергу, Ф.І. Хміль під управлінським рішенням розуміє
результат творчого процесу суб’єкта управління щодо пошуку
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способів, напрямів, засобів розв’язання виробничогосподарсь
кої ситуації і водночас адекватних дій колективу об’єкта управ
ління [13].
М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін та О.А. Стороженко зауважу
ють, що управлінське рішення – це завжди осмислення проблем і
вибір альтернативи, напрямку дії для вирішення проблеми [17].
На думку Н.Т. Малої, управлінське рішення, з одного боку, є
результатом розумовопсихологічної, творчої діяльності керівни
ка, з іншого – продуктом управлінської праці [33].
Як зазначають О.Є. Кузьмін та О.Г.Мельник, управлінське
рішення – це результат економічної формалізації економічних,
технологічних, соціальнопсихологічних, адміністративних ме
тодів менеджменту, на основі якого керуюча система організації
безпосередньо впливає на керовану [29].
Ю.О. Барабаш стверджує, що управлінське рішення в повсяк
денній практиці є продуктом управлінської праці та розумової
діяльності людини. Управлінське рішення також можна тракту
вати як процес, що реалізується суб’єктом управління й визначає
дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в наявній чи
спроектованій ситуації [3].
На думку С. Якимчука, рішення, що ухвалюється керівником
у соціальній системі, називаються управлінськими [66].
У свою чергу, С.М. Чудновська зауважує, що управлінське рі
шення є завершальним етапом процесу управління й визначає його
результат [62].
Н.В. Злобіна розглядає управлінське рішення як вибір опти
мальної альтернативи, що здійснюється керівником у межах його
посадових повноважень і компетенції з урахуванням факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища організації та спрямова
ний на досягнення цілей організації [18].
За В.М. Колпаковим, управлінське рішення є результатом си
стемної діяльності людей та продуктом когнітивної, емоційної,
вольової, мотиваційної природи, – синтезу психічних процесів,
які мають вихідну регулятивну спрямованість [20].
У свою чергу, Ю.І. Башкатова визначає управлінське рішен
ня як вибір, який має зробити керівник для того, щоб виконати
зобов’язання, що передбачаються його посадою [4].
В.А. Гросул управлінське рішення тлумачить як результат
вибору із сукупності альтернативних варіантів одного, який є єди
ним правильним у конкретних умовах господарювання [10].
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На думку І.Н. Герчикової, управлінське рішення є результа
том управлінської діяльності менеджера, а прийняття управлін
ських рішень – основою управління. Розроблення і прийняття рі
шень є творчим процесом в діяльності керівників будьякого рів
ня [9].
Р.А. Фатхутдінов наголошує, що управлінське рішення є ре
зультатом аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного об
ґрунтування та вибору альтернативи з множини варіантів досяг
нення конкурентної мети системи менеджменту.
Імпульсом управлінського рішення (у т.ч. для інноваційного)
є необхідність ліквідації, зменшення актуальності чи вирішення
проблеми, тобто наближення в майбутньому дійсних параметрів
об’єкта (явища) до бажаних (прогнозованих) [58].
Отже, дослідження публікацій за даною тематикою дає змогу
скласти зведену таблицю, що узагальнює основні підходи до ви
значення поняття «управлінське рішення» (табл. 5.2).
Проведений аналіз показує, що серед науковців не існує єди
ного погляду щодо тлумачення поняття «управлінське рішення».
Здебільшого воно розглядається як результат розумовопсихоло
гічної та творчої діяльності окремої особи чи групи осіб, спрямо
ваний на досягнення певної мети та отримання необхідних резуль
татів або як вибір альтернативи з множини варіантів досягнення
мети системи менеджменту.
Визначаючи сутність поняття «інноваційне рішення», автор
установив, що на сьогодні недостатньо розробленим залишилося
питання дослідження даної категорії. У науковій літературі зви
чайно автори ототожнюють поняття «управлінське рішення» та
«інноваційне рішення» [18, 26, 48, 52], причому поняття «управ
лінське рішення» на відміну від поняття «інноваційне рішення»
визначається як більш широке й більш загальне.
Отже, підсумовуючи викладене, під поняттям «інноваційне
рішення» пропонуємо розуміти результат розумовопсихологіч
ної та творчої діяльності однієї особи чи групи осіб, який зумов
лює вибір певної альтернативи дій щодо освоєння новітніх сфер
діяльності, реалізації невикористаного потенціалу, упроваджен
ня та використання нових, нестандартних методик і технологій,
що сприяють розвитку й підвищенню ефективності функціонуван
ня об’єктів, які їх використовують.
Огляд наукової літератури показав, що в сучасній науковій
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аспектам процесам розроблення, прийняття та реалізації іннова
ційних рішень у системі управління підприємствами. Унаслідок
цього вважаємо за доцільне більш докладно дослідити складові
елементи процесів розроблення, прийняття та реалізації іннова
ційних рішень, а також виявити взаємозв’язки між ними.
На основі підходу, запропонованого доктором економічних
наук, професором Е.О. Смирновим [54], було визначено такі скла
дові процесу прийняття рішення:
1) суб’єкт (ініціатор рішення – керівник, спеціаліст, відділ, ком
панія тощо);
2) об’єкт (виконавець рішення – підлеглий, спеціаліст, відділ,
компанія тощо);
3) предмет рішення;
4) мета розроблення та реалізації рішення;
5) збудник рішення (причини розроблення, прийняття і реалі
зації рішення);
6) фактори впливу: фактори позитивної дії (сприяють успішно
му здійсненню процесу розроблення, прийняття та реалізації
Рис. 5.8. Взаємозв’язки між складовими елементами процесів
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рішення); фактори негативної дії (перешкоди, що виникають
у процесі розроблення, прийняття та реалізації рішення);
7) цільова група рішення, для якої розробляється чи реалізуєть
ся рішення.
На думку автора, взаємозв’язки, що виникають між складо
вими елементами процесів розроблення, прийняття та реалізації
інноваційних рішень, можна зобразити за допомогою рис. 5.8.
Слід зазначити, що процеси розроблення, прийняття та реалі
зації інноваційних рішень характеризуються складною структу
рою та комплексом взаємозв’язків, урахування специфіки яких є
необхідною умовою прийняття адекватних й ефективних іннова
ційних рішень.
На думку автора, процеси розроблення, прийняття та реалі
зації рішень (у т.ч. інноваційних) можуть відбуватися як по вер
тикалі (рис. 5.9), так і по горизонталі (рис. 5.10).
Вертикальна схема прийняття рішення відображає наявну
кількість рівнів управління, що існують на підприємстві, тобто
ієрархічність його управління. На таких підприємствах рішення
приймаються за жорстко встановленою схемою послідовного під
порядкування. Тільки повне проходження (виконання) одного
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рівня сигналізує про перехід на інший. На підприємствах з «ви
сокою» структурою ієрархія може охоплювати шістьвісім рівнів
управління, з якими неодмінно необхідно консультуватися, перш
ніж приймати рішення. У більш простих структурах процес при
йняття рішення спрощується і відбувається у вигляді консульту
вання на двохтрьох рівнях. Отже, що складніша система органі
зації підприємства, то більш складним і тривалішим є процес при
йняття рішень.
Горизонтальна схема прийняття рішення відображає тип під
приємства, його розмір та структуру. У процесі прийняття рішен
ня консультування та узгодження розбіжностей здійснюється од
ночасно з усіма зацікавленими підрозділами підприємства, у де
яких випадках доцільним є залучення зовнішніх організацій. Така
схема прийняття рішення потребує чіткої організації та високої ско
ординованості дій учасників процесу прийняття рішення.
Будьякий процес передбачає існування певного переліку по
слідовних етапів його реалізації. Процеси розроблення, прийнят
тя та реалізації управлінських (інноваційних) рішень не є винят
ком. Слід зазначити, що більшість авторів пропонує схожий набір
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етапів процесів розроблення, прийняття та реалізації рішень.
Дослідження публікацій за даною тематикою дозволяє скласти
узагальнену таблицю основних підходів до виділення етапів про
цесу прийняття рішень (табл. 5.3).
Таблиця 5.3. Систематизація підходів до виділення етапів процесу
прийняття рішень
Автор / джерело Етап процесу прийняття рішення 
Колпаков В.М. [20] 1. Прийом, оброблення, подання інформації 
2. Розпізнавання інформації 
3. Підготовка варіантів рішення 
4. Оцінка ефективності варіантів рішення 
5. Прийняття рішення 
Дідковська Л.Г., 
Гордієнко П.Л. [12] 
1. Діагностика проблеми 
2. Формулювання обмежень та критеріїв для прийняття 
рішень 
3. Виявлення альтернатив 
4. Оцінка альтернатив 
5. Кінцевий вибір 
Єрмошенко М.М., 
Єрохін С.А., 
Стороженко О.А. [17] 
1. Діагностика проблеми 
2. Формування обмежень та критеріїв для прийняття 
рішень 
3. Формування альтернативного рішення 
4. Оцінка альтернатив 
5. Кінцевий вибір 
6. Реалізація прийнятого рішення 
7. Контроль здійснення реалізації рішення 
Соколов М.О. [41] 1. Постановка завдання 
2. Постановка мети та виявлення альтернатив її 
досягнення 
3. Аналіз станів зовнішнього середовища 
4. Виявлення, опис та оцінка ймовірних результатів дії 
5. Оцінка відповідності результатів дій поставленим 
цілям 
6. Оцінка очікуваного ефекту дій 
7. Вибір найкращої альтернативи та прийняття рішення 
Рой О.М. [50] 1. Визначення мети і напряму вирішення проблемної 
ситуації 
2. Установлення критеріїв рішення 
3. Розмежування критеріїв (обмеження/бажані 
характеристики) 
4. Розроблення альтернатив 




Автор / джерело Етап процесу прийняття рішення 
Ситнікова Д.С., 
Гусєва І.Б. [52] 
1. Постановка мети 
2. Визначення критеріїв ефективного рішення 
3. Ранжування критеріїв 
4. Розроблення альтернатив 
5. Порівняння альтернатив 
6. Оцінювання ризику 
7. Вибір альтернативи 
8. Аналіз реалізації обраного рішення 
9. Постаналіз реалізованого рішення 
Кайзер Т. [68] 1. Визначення і відбір проблеми 
2. Аналіз проблеми 
3. Генерування потенційних рішень 
4. Відбір та планування рішення 
5. Реалізація рішення 
6. Оцінка рішення 
Бейкер Д. [67] 1. Діагностування проблеми 
2. Визначення вимог до рішення, яке спрямоване на 
розв’язання встановленої проблеми 
3. Встановлення цілей, до яких повинне привести 
розв’язання проблеми 
4. Визначення можливих альтернатив рішення 
5. Розроблення оціночних критеріїв рішення (на основі 
встановлених цілей) 
6. Визначення інструментів реалізації рішення 
7. Застосування інструментів реалізації обраної 
альтернативи рішення 
8. Перевірка дії рішення (відповідь на запитання: «Чи 
розв’язано діагностовану проблему?») 
Деталізуємо таку складову процесів розроблення, ухвалення і
реалізації інноваційних рішень, як «чинники впливу». Огляд на
укової літератури [35, 56, 60, 63] показав, що доцільно розподі
лити чинники, які впливають на процес розроблення, ухвалення
і реалізації інноваційних рішень, на дві групи відповідно до рівня
їх впливу на суб’єкт господарювання: чинники внутрішньої дії
(які діють усередині підприємства) і чинники зовнішньої дії (які
діють у зовнішньому середовищі господарювання підприємства).
До внутрішніх чинників впливу на процеси розроблення, ухва
лення й реалізації інноваційних рішень пропонуємо відносити такі:
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1) людський фактор, тобто особисті характеристики працівни
ків і підприємців, а також міжособистісні відносини всередині
суб’єкта господарювання. Особисті характеристики підприєм
ців залежать від рівня їх освіти і знань, досвіду роботи, здат
ності ризикувати, креативності, неординарності, відкритості
до інновацій, амбіцій, культурних особливостей тощо. У свою
чергу, міжособистісні відносини відіграють важливу роль як
чинник впливу на процеси розроблення, ухвалення й реалі
зації інноваційних рішень, оскільки дозволяють ураховувати
й використовувати індивідуальні можливості працівників. За
лежно від характеру міжособистісні відносини всередині су
б’єкта господарювання можуть виступати як могутнім стиму
лом, так і бар’єром у розвитку інноваційних ідей;
2) галузева і стратегічна специфіка підприємства. Ця група
чинників передбачає врахування особливостей галузевої спе
ціалізації суб’єкта господарювання і стратегічного напряму
його господарській діяльності;
3) технологічні чинники – характеризуються технологіями, що
є в наявності в суб’єкта господарювання, їх обмеженнями і
можливостями, тенденціями до їх заміни, удосконалення або
підтримання в потрібному стані, а також кількістю, спеціалі
зацією і результативністю науководослідних лабораторій;
4) матеріально)виробничі чинники до яких відносимо: наявність
матеріальних, кадрових і інформаційних ресурсів для здійс
нення інноваційної діяльності, якість управління інновацій
ними процесами суб’єкта господарювання, можливість коопе
рації з іншими підприємствами або дослідницькими організа
ціями, рівень сприйнятливості суб’єкта господарювання до
інновацій;
5) організаційно)правові чинники – передбачають урахування
форми власності, наявної системи управління, наявних дозво
лів, сертифікатів, патентів, ліцензій тощо;
5) фінансово)економічні чинники, до яких можна віднести: на
явність у суб’єкта господарювання власних коштів, наявність
фінансової підтримки держави, рівень економічного ризику,
рівень витрат на інноваційну діяльність, термін окупності
інноваційної продукції, невизначеність терміну здійснення
інноваційного процесу, складність залучення фінансових ре
сурсів тощо.
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До чинників зовнішнього впливу на процеси розроблення,
ухвалення й реалізації інноваційних рішень пропонуємо відносити:
1) соціально)культурні, які охоплюють суспільні цінності і віру
вання, менталітет, норми поведінки, культуру ділових відно
син тощо;
2) ринкові – ураховують особливості очікувань і запитів спожи
вачів, існуючу ринкову інфраструктуру, можливості і/або за
грози, які виникають у результаті дій партнерів і конкурен
тів, рівень інноваційности конкурентів і т.п.;
3) політико)правові – впливають на процеси розроблення, ухва
лення і реалізації інноваційних рішень унаслідок «зміни пра
вил гри» в галузі внаслідок змін чинного законодавства (особ
ливо норм, які стосуються інновацій, інтелектуальної влас
ності, технологій), змін податкової політики держави і полі
тики уряду у сфері інновацій. Специфікою політикоправових
чинників є те, що вони охоплюють як норми національного за
конодавства, так і міжнародного;
4) економічні – визначаються розміром витрат державного бю
джету на наукові дослідження та інновації, фінансовими по
казниками держави, рівнем розвитку економіки, станом пла
тіжного балансу (особливо у сфері техніки і технологій), пря
мими іноземними інвестиціями і т. п.;
5) технологічні – ураховують технології, що існують на даному
етапі господарювання і їх імовірні зміни в майбутньому;
6) природно)географічні – визначаються наявністю і вартістю
природних ресурсів, від яких залежить суб’єкт господарюван
ня, його партнери і споживачі, впливом суб’єкта господарю
вання на зовнішнє середовище, географічним розташуванням
виробництва, особливістю впливу природнокліматичних умов
і т. п.
Досліджені чинники впливу можуть чинити як позитивний,
так і негативний вплив на процеси розроблення, ухвалення й реа
лізації інноваційних рішень і визначають якість інноваційних
рішень.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що за умов сьогодення
інноваційні рішення, особливо в промисловості, є ключовим еле
ментом підвищення ефективності господарської діяльності під
приємств. В Україні актуальність вирішення теоретичних і прак
тичних завдань розвитку методик та підходів до розроблення,
ухвалення і реалізації інноваційних рішень усвідомлюють на різ
них рівнях. Проте поки що не вирішено багато проблемних пи
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тань в інноваційній сфері, про що свідчить і загальне падіння рей
тингу інноваційної складової глобального конкурентного індек
су України з 31 до 40 місця за період 2005–2008 рр. [69]. Слід за
значити, що, незважаючи на усвідомлення важливості для дер
жави інноваційної сфери та прагнення її зміцнити, попередні дії
влади не створили міцного підґрунтя для інноваційного розвитку
України і мали не комплексний, а вибірковий характер. Офіційні
статистичні дані [55] свідчать про збереження тенденції до здійс
нення вітчизняними підприємствами інноваційної діяльності пе
реважно за рахунок власних коштів і зниження інвестицій в інно
ваційну сферу.
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…Великим ідеям потрібні не тільки
крила для польоту, а й шасі, щоб
спуститися на землю…
Невідомий автор
Щоб підприємство успішно створювало і комерціалізувало інно
вації, потрібні партнери. Виклики та можливості, які ставить су
часний ринок, можуть бути занадто великими, щоб їх міг само
стійно опанувати окремий суб’єкт господарювання. Ключем до
успіху стає залучення зовнішніх працівників і активна співпра
ця з контрагентами ринку. У цих нових обставинах підприємство
перестає бути вертикально інтегрованою структурою, а стає від
критою системою, яка шукає цілі, засоби, потрібні їй для розвит
ку і створення ключових переваг конкурентоспроможності.
Така постановка управлінських завдань на підприємстві не є
новою. Актуалізація завдання зміцнення взаємозв’язків з конт
рагентами ринку відбувається у світовій економіці з кінця ХХ –
початку ХХІ ст., що обумовлене насамперед глобальними зміна
ми, які відбуваються в ринковому середовищі. Одним із найбільш
ранніх виявів стратегічної, звичайно довгострокової співпраці,
яка часто спирається на технологічну взаємозалежність, є парт
нерські відносини між покупцями і постачальниками на промис
лових ринках. Характерною ознакою таких відносин є взаємне
залучення партнерів до бізнеспроцесів. Можливості максимізації
доданої вартості містяться в реорганізації комунікацій між під
приємствами, яка полягає в інтеграції і координації спільної
діяльності. Ці процеси тісно пов’язані з визнаною у 1990тих ро
ках концепцією ключових компетенцій, які розглядаються у кон
Р о з д і л  6
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тексті бізнесмереж і в такій перспективі виконують функцію ко
лективних знань, наданих цілій системі – мережі, складеній з по
стачальників, виробників, партнерів, інвесторів, а також клієн
тів. Наприкінці 1990х років учені К. Прахалад і В. Рамасвамі [12,
с. 132–134] доповнили концепцію ключових компетенцій визна
ченням нової ролі постачальника та клієнта. На сучасному етапі
вони все частіше стають активними гравцями на ринку. Особливо
значущим це явище стає на ринку промислових товарів, на що вка
зують польські вчені Д. СурувкаМаршалек та Ю. Святовець у [28,
с. 268]. Ще один польський автор К. МазурекЛопатинська ствер
джує, що розроблення нового товару створює підстави для фор
мування вартості, при цьому корисність для клієнта досягається
завдяки ключовим компетенціям підприємства, співпраці з пар
тнерами і користуванню їх засобами. Урахування взаємозалеж
ностей між розпізнаванням потреб клієнта, компетенціями під
приємства і засобами партнерів дає змогу знаходити вартості, які
справджують очікування клієнтів, а також можливості для їх ре
алізації підприємством, що діє в мережі партнерських взаємозв’я
зків [ 26, c. 304].
6.1. Âèäè ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â
â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³
Підприємства, які розробляють нові товари, стоять перед винят
ково важкою дилемою. З одного боку, результатом інноваційної
діяльності повинні стати досконалі товари, що відповідають реаль
ним ринковим потребам, з іншого – потенційні користувачі інно
вацій мають, як правило, обмежені можливості визначення своїх
потреб і очікуваних способів їх задоволення. Підприємства, роз
виток яких ґрунтується на підтриманні високого рівня інновацій
ності, повинні докласти всіх сил для інкорпорації знань і досвіду
партнерів у процес розвитку та комерціалізації нових товарів.
Саме тому нагромадження інформації про партнерів, а також інте
рактивна, двостороння комунікація стають пріоритетами в бо
ротьбі за лідерство у сфері інновацій.
Розглядаючи підприємство як відкриту систему, можна ствер
джувати, що володіння і переміщення матеріальних і нематеріа
льних засобів організовані у прив’язці до стратегічної логіки ор
ганізації в досягненні її цілей і координуються процесом
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управління підприємством у створенні і важелями засобів. Під
приємство функціонує як відкрита система, оскільки при ство
ренні і використанні своїх засобів потребує їх постійного попов
нення шляхом інтеракцій з іншими фірмами, клієнтами, зовніш
німи інституціями, урядами, суспільствами й іншими постачаль
никами потрібних знань і засобів. Ключем до успіху є вміння ме
неджерів виявляти відмінність між наявними засобами та мож
ливими до отримання з ринку, потрібними для досягнення вста
новлених цілей, а також їх уміле отримання. Найважливішими
потенційними партнерами в здобутті знань є уряд, постачальни
ки, науководослідні інститути та університети, конкуренти, по
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середники, споживачі (замовники), консультанти, субпідрядни
ки (рис. 6.1).
З одного боку, інновації підтримують розвиток регіону, з
іншого – усе більшого значення набуває специфічна регіональна
економічна структура для регіонального інноваційного розвит
ку. А отже, у створенні конкурентної переваги все більш ваго
мими стають дії держави щодо стимулювання інноваційності під
приємств, що діють у даному регіоні. Отже, в інноваційній полі
тиці повинен існувати зв’язок між інноваціями та просторови
ми чинниками.
Джерелом успіху є також розуміння і вміле пристосування до
ринку, як і відповідна політика держави. Уряд, прагнучи досяг
ти бажаного ефекту, може субсидіювати інноваційні фірми, нада
вати їм підтримку у формі привабливих кредитів, потрібних для
виникнення і комерціалізації інновацій. Держава створює також
бібліотеки і Центри науковотехнічної інформації, базами даних
яких можуть користуватися підприємства. Наступною дією уря
ду є створення державних і регіональних інноваційних систем, які
є специфічною формою співпраці різних інституцій і організацій,
які діють в країні або регіоні (наприклад, інноваційні мережі, біз
несінкубатори, бізнесцентри тощо). Правове і податкове регулю
вання – ще одне джерело стимулювання інноваційної діяльності
підприємств. Держава може координувати й підтримувати транс
фер технологій і знань між учасниками ринку. Ці та багато інших
заходів показують, наскільки значною може бути роль державно
го апарату у створенні інновацій на підприємствах.
Постачальники і субпідрядники – це наступні важливі парт
нери у створенні інновацій. В умовах динамічної конкуренції зро
стає значення постачальників, оскільки сьогодні окреме підпри
ємство не може конкурувати ізольовано. Конкурування відбува
ється за допомогою не окремих продуктів, а ланцюгів поставок, у
яких великий вплив мають постачальники, зокрема, на кінцеву
якість пропозиції. Істотним є також уміння заохочення постачаль
ників до співпраці. Сьогодні все частіше, упроваджуючи нові про
дукти, підприємства разом зі своїми постачальниками утворюють
мережі і спільно створюють та впроваджують інновації.
Дослідні і навчальні інститути також є партнерами при розроб
ленні інновації. Більшість робіт, які виконуються силами влас
них відділів промислового підприємства, орієнтуються насампе
ред на вдосконалення існуючих товарів, обладнання і технологій.
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Підприємства рідко розробляють у своїх відділах радикальні інно
вації і нові технології. Більшість технологічних проривів, які від
буваються на ринку, є результатом діяльності науководослідних
інститутів, академічних установ і наукових лабораторій вищих
навчальних закладів. Встановлення тісної співпраці, а також під
тримка вищих навчальних закладів і дослідних інститутів і чер
пання знань про наукові досягнення, які реалізуються у цих інсти
туціях, може бути важливим джерелом знань і задумів при впро
вадженні радикальних змін і розвитку ринку. Завдяки такій спів
праці витрати і ризик дорогих фундаментальних та прикладних
досліджень можна перекласти на плечі дослідних інституцій.
Посередники і покупці – це також дієві партнери, які повинні
залучатися до впровадження змін на підприємстві. Посередники
є інтерфейсом між покупцями і підприємством, а створення від
повідної інформаційної системи важливе під час визначення по
треб клієнтів. Саме клієнти приймають рішення про те, які това
ри придбавати. Нерідко клієнти стають джерелом ідей про нові
товари та вдосконалення існуючих. Водночас споживачі нерідко
концентруються на поточному моменті, і їх очікування, які сто
суються змін, охоплюють лише нинішні модифікації версій, до
ступних на ринку. Отже, вони є лише досконалим джерелом знань,
якщо йдеться про поточні потреби й інспірації до модифікації існу
ючих товарів.
Упровадження радикальних інновацій і абсолютно нових рі
шень, які змінюють принципи на ринку, має спиратися на спеці
алізовані якісні дослідження і думки експертів. Зовнішні експер
ти можуть стати важливим джерелом знань, яке доповнює дії під
приємства всередині організації. Як показали дослідження, про
ведені в норвезьких фірмах, підприємства дуже часто користують
ся послугами зовнішнього персоналу для впровадження стратегії
інновацій і створення власних ключових рис конкурентоспро
можності [24, с. 85]. Зовнішні експерти стають для них важли
вим джерелом задумів, які стимулюють розвиток інновацій.
Ефективним партнером в інноваційній діяльності можуть ста
ти конкуренти. Зміна принципів конкурування з традиційних
якісновитратних на конкурування ідей і рішень зумовили зміни
в правилах, за якими ведеться гра. Технології є все більш дороги
ми, а ризик – усе більшим. У цих нових умовах підприємство не
рідко самостійно не спроможне прийняти виклик і, щоб досягти
цієї мети, мусить укладати із конкурентами стратегічні об’єднан
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ня. Технологічні здатності не є єдиними вирішальними для успі
ху у впровадженні інновацій. Завдяки ним стають можливими
обмін знаннями і здобуття позиції інтелектуального лідера. Кон
куренти можуть бути також важливим джерелом як задумів, так
і коштів за рахунок надання й отримання ліцензій.
Розглянемо деякі приклади співпраці в інноваційній діяль
ності, які подають у своїй книзі вчені К. Прахалад і В. Рамасвамі
[12, с. 133]. Завдяки ініціативі InnoCentive, фармацевтична ком
панія Eli Lilly задіяла знання і вміння близько 8 тис. вчених для
розв’язання наукових проблем, пов’язаних із різними за складні
стю ліками. Lilly розширює свою дослідницьку базу та базу розроб
лень, використовуючи компетенції поза межами компанії; утім,
вона ретельно контролює всі процеси.
Для оперативної системи Linux Sony відкрила пульт
PlayStation. Надавши програмному забезпеченню Linux інстру
менти для розроблення програм PlayStation, Sony кооптує ком
петенції споживачів та розширює PlayStation як основну платфор
му у сфері розваг (на відміну від Eli Lilly, яка контролює розроб
лення власної продукції, долучаючи науковців, які не працюють
у компанії, Sony залучає споживачів безпосередньо до розвитку
своєї платформи).
На підставі наведених прикладів можна дійти висновку, що
сьогодні база ключових компетенцій має охоплювати весь лан
цюг – від постачальників до споживачів. Усі згадані види потен
ційних партнерів є надзвичайно важливими у здійсненні інно
ваційної діяльності промисловим підприємством. Водночас особ
ливу роль у створенні та комерціалізації інновації відіграють клі
єнти.
6.2. Ñï³âïðàöÿ ç êë³ºíòàìè ó ñòâîðåíí³
òà êîìåðö³àë³çàö³¿ ³ííîâàö³¿
Намагаючись досягти стійких конкурентних позицій на ринку,
підприємство має орієнтуватися на потреби споживачів та розроб
ляти нові товари відповідно до споживчих вимог. При цьому для
підвищення ефективності інноваційного процесу підприємство
повинне прагнути перетворити клієнта з пасивного споживача на
активного учасника ринку, який може брати участь у створенні
маркетингового продукту й ринкової вартості підприємства.
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В умовах фінансової кризи виникає потреба більш економно
витрачати кошти на маркетингові дослідження, насамперед, шля
хом вибору найбільш прийнятних форм інформації та її збиран
ня. У випадку інновацій традиційні методи маркетингового до
слідження споживчих переваг та потреб не завжди бувають ефек
тивними й корисними, особливо якщо йдеться про радикальні
інновації, невідомі для потенційних споживачів. Залучення по
тенційних клієнтів до процесу розроблення нових товарів потре
бує глибокого вивчення та осмислення думки споживачів, оскіль
ки самі споживачі не завжди можуть точно сформулювати свої
бажання і навіть можуть не усвідомлювати своїх потенційних
потреб.
Послідовність розроблення нового товару, як на споживчих,
так і промислових ринках, докладно розглядається в багатьох під
ручниках з курсу «Маркетинг». Починається інноваційна діяль
ність на будьякому ринку з виникнення ідеї та формування бан
ку ідей. Проте деякі вчені зазначають, що на промислових рин
ках у більшості випадків ідеї нових товарів виникають не з ініці
ативи розробника, а генеруються клієнтами. Якщо в секторі спо
живчих товарів ініціатива пошуку часто виходить від виробни
ка, то для промислового підприємства, навпаки, тісна співпраця
з організаціямиспоживачами може бути визначальним по
штовхом для створення концепції нового товару. Ось, наприклад,
як описує ЖанЖак Ламбен проблему, з якою зіткнувся потен
ційний замовник нового обладнання: «…(а) ...ми повинні підви
щити рентабельність заводу з випуску напівфабрикатів (б) ...це
може бути досягнуто внаслідок зростання виробництва (в) ...для
цього слід ліквідувати вузьке місце у фазі D виробничого циклу,
(г) що вимагає встановлення нового обладнання,... (д) з такими
то функціональними характеристиками,... (е), яке може бути по
будоване таким чином…» [8]. Тобто перелік завдань уже містить
елементи рішення, які очікує організаціяспоживач. Спосіб гене
рування ідей нововведень залежить від того, наскільки споживач
усвідомлює свої потреби, а також від можливостей виробника
(рис. 6.2).
Сучасні підходи до інноваційного процесу передбачають ство
рення можливості безпосередньої участі посередників і клієнтів у
розробленні нового товару, при цьому клієнти стають не лише іні
ціаторами і консультантами, а також учасниками проектування
товару. Як зазначалося вище, посередники і покупці – це важливі
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Рис. 6.2. Матриця пошуку ідей нових промислових товарів [8, с. 213]
Можливості виробника Потреби промислового 
клієнта обмежені широкі 
Потреби, які клієнт відчуває Домінує ініціатива 
клієнта 
Спільна ініціатива 
Потреби, які клієнт не 
усвідомлює 
Ніякої ініціативи Домінує ініціатива 
виробника 
партнери, які залучаються до запровадження змін на підпри
ємстві. Посередники відіграють роль інтерфейсу між покупцями
і підприємством, оскільки вони можуть надавати якісну і кількіс
ну інформацію про попит, першими дізнаються про зміни потреб
на ринку і преференції покупців.
Водночас для чіткого розуміння потреб споживачів проведен
ня дослідження шляхом опитування посередників, яке практи
кують деякі компанії, є недостатнім, а нерідко навіть хибним.
Прикладом може слугувати неуспішний досвід виведення нових
моделей ноутбуків компанією «ПК ПалоАльто», детально описа
ний Елтоном Б. Шаруїном у книзі «Шлях кремнієвої долини» [22].
Компанія «ПК ПалоАльто» володіла значною часткою регіо
нального ринку ноутбуків у США, створила потужну дистриб’ю
торську мережу, співпрацювала з корпоративними клієнтами. Її
ноутбуки були значно компактнішими за продукцію тайванських
конкурентів. При розробленні ноутбуків четвертого покоління
компанія провела дослідження серед найпотужніших дистриб’ю
торів. Розробники «ПК ПалоАльто» припустили, а дистриб’юто
ри підтвердили думку, що «клієнт чекає ще менших розмірів».
Створена нова модель ноутбуку зазнала поразки, оскільки вияви
лося, що користувачі бажали потужніших батарей, яскравих ек
ранів і тонких ПК – але не маленької клавіатури. Отже, співпра
цюючи з посередниками, які є джерелом важливої інформації, не
слід забувати про споживачів, адже саме на їх потреби орієнту
ється інноваційна діяльність і саме вони приймають рішення про
те, які товари купувати. Нерідко клієнти стають джерелом ідей
про нові продукти та вдосконалення існуючих.
Участь клієнта у створенні нового товару може бути менш або
більш активною. Матеріал про еволюцію ролі клієнта в іннова


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Цікавим, на наш погляд, є твердження польських учених
Д. СурувкиМаршалек та І. Святовець про роль інформаційноко
мунікаційних технологій у сучасному інноваційному процесі та
діалозі з клієнтом. Учені у [28, c. 267] стверджують, що «…завдя
ки розвитку інформаційнокомунікаційних технологій стає мож
ливим інтерактивний діалог з клієнтами, який нерідко є комуні
каційним процесом, не повністю контрольований підприємством.
Клієнти істотно впливають на сучасну динаміку ринку, оскільки
стають суб’єктамиспівтворцями доданої вартості. Одночасно клі
єнти виступають на ринку в ролі одиниць бізнесу, які конкуру
ють між собою за отримання якнайбільшої вартості. Зростання
активності клієнтів стає новим потенційним засобом, який під
приємства повинні використати у процесі створення вартості. У
цьому зв’язку клієнта доцільно розглядати як нове джерело ком
петенцій підприємства. Компетенція, яку може внести клієнт, є
функцією знань і вмінь, якими він володіє, бажання навчатися,
експериментувати та бути залученим до активного діалогу із роз
робником…».
Розвиток партнерських стосунків орієнтується на врахуван
ня індивідуальних потреб клієнтів, при цьому враховується ди
ференційована «життєва вартість клієнтів», а також різна значу
щість окремих замовників у ході реалізації цілей підприємства.
Поширеним підходом є виокремлення на підприємствах так зва
них ключових клієнтів, які мають стратегічне значення, головним
чином у контексті майбутнього потенціалу. Вони також стають
головним суб’єктом у процесі генерування ідей нових товарів.
Традиційні методи маркетингових досліджень є ефективни
ми за умови, що товар або послуга добре відомі клієнту або якщо
покупець ознайомився з можливостями його використання, на
буваючи досвід у процесі інших застосувань. Зокрема, фокусні гру
пи, спостереження, спільні аналізи і багатовимірне оцінювання
можуть бути корисними в разі адаптації параметрів нового това
ру до вимог клієнтів. Стандартні дослідницькі інструменти, як
правило, не використовуються при аналізі нового застосування або
властивостей товару, а також є недостатньо ефективними, якщо
покупці не знайомі з досліджуваним виробом. Для потреб ради
кальних товарів або швидко змінюваних ринків слід використо
вувати дещо інші методи, які допоможуть отримати більше корис
ної інформації. У крайньому разі, якщо технічні рішення випере
джують потреби клієнтів, ринкові дослідження можуть спирати
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ся на інтуїцію. Допоміжними в цій сфері можуть бути поради про
мислових експертів, а також розробки сценаріїв розвитку то
вару і ринку.
При розробленні нового товару, зокрема радикально нового,
традиційні методи маркетингових досліджень можуть виявити
ся неефективними, оскільки споживачі підсвідомо надають нечі
тку інформацію, іноді навіть не уявляючи про свої потенційні по
треби та можливості їх технологічного вирішення. Тому актуалі
зується завдання глибокого розуміння «серця» споживача та
осмислення його «голосу». Важливим моментом інновацій є гли
боке розуміння того, чого бажає або чого може побажати клієнт,
навіть не усвідомлюючи цього. У випадках нововведень, які замі
няють існуючі товари або стануть радикальними інноваціями, ви
користовуються такі ефективні методи: емфатичне проектуван
ня та спостереження за провідними користувачами, сутність яких
детально розкрито у праці [9].
Залучаючи клієнтів до інноваційної діяльності, слід пам’ята
ти, що на практиці вони не завжди можуть чітко дати відповідь
на запитання: у який спосіб і наскільки інновація може бути ко
рисною їм і відповідати їх потребам?
Поперше, слід пам’ятати, що близько 95% рішень і ідей ви
никає в клієнта на підсвідомому рівні. Крім того, за результатами
досліджень Г. Зальтмана, кореляція між твердженнями і факти
чною поведінкою клієнтів є надзвичайно низькою або навіть зво
ротною. Зальтман у [29] виявив, що 60% клієнтів, які брали участь
у домашніх випробуваннях нового кухонного приладу, стверджу
вали, що вони хотіли б або хочуть придбати його в наступному пів
річчі. Проте вісім місяців потому свої наміри реалізували лише
12%. Люди, які не здійснили покупку, не змогли пояснити свою
поведінку.
Подібна поведінкова модель споживачів характерна і для про
мислових ринків. З метою виявлення потреб дистрибуційних ком
паній у логістичних послугах складів загального призначення у
2007 р. нами проводилося маркетингове дослідження на Львів
щині. У ході персонального опитування кожного респондента було
складено список потенційних організацій, які зголосилися і, за
їхнім твердженням, були зацікавлені в отриманні складських
послуг. Повторне обдзвонювання через півроку тих самих пред
ставників тих самих організацій дало вражаючий результат: лише
11% організацій підтвердили свою готовність співпрацювати з
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логістичним оператором (і це за стабільної економічної ситуації
протягом 2007 р. і першого півріччя 2008 р.). Це доводить слуш
ність твердження Г. Зальтмана.
Подруге, клієнти не завжди усвідомлюють, які нові товари, а
особливо технології, є доступними або як ці нововведення могли б
бути використані для вирішення їх поточних проблем, або можуть
навіть не усвідомлювати своїх майбутніх потреб. Про це свідчать
цифри: на практиці лише четверта частина всіх ідей нових това
рів генерується клієнтами. На думку польської вченої К. Мазурек
Лопатинської, «…причиною низької ефективності використову
ваної інформації є невідповідні методи її збирання, коли, як свід
чать дослідження, не слід очікувати від клієнтів готових іннова
ційних рішень. Не мають вони спеціалізованих знань, які дають
змогу генерувати такі рішення… Тому слід окреслити межі вислу
ховування «голосу» клієнтів і питати виключно про кінцево очі
куваний результат, зокрема бажані властивості і споживчі функції
товару…» [26, с. 307]. Як зазначав відомий американський під
приємець Генрі Форд, «…якби я питав своїх покупців, що їм по
трібно, вони б попросили швидкого коня…». І це дійсно так, адже
споживачі не могли знати про можливості двигуна внутрішнього
згорання. Водночас на практиці більшість українських компаній
в інноваційній діяльності все ще покладаються на розповіді про
давців, або, можливо, фокусгрупи для розшифрування бажань/
потреб клієнтів. І це притаманне не тільки українським підпри
ємствам. За результатами опитування, проведеного Конфедераці
єю британської промисловості у 2002 р., яке охопило понад 400
компаній, до найпоширеніших методів збирання інформації для
інновацій [9, c. 36] відносять:
 опитування (65% респондентів);
 збори для обміну ідеями (53%);
 тестування товару чи послуги (50%);
 формальне спостереження за споживачами (18%).
Така відсутність глибини досліджень істотно обмежує здат
ність компанії до інновацій. При цьому для розв’язання пробле
ми недостатньо відвідати клієнта один раз на рік. Адже конку
рентоспроможні рішення будуть залежати від ринків, що обслу
говуються компанією, і від того, як клієнти розподілені між її
комерційними підрозділами. Л. Майкл, Джеймс Ворс, В.Х. Кім
берлі у своїй книзі «Стрімкі інновації» [9, c. 36] рекомендують три
шляхи:
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1) використання етнографії для вивчення потреб клієнтів;
2) проведення форумів ідей;
3) створення інфраструктури для проведення інноваційних
бліців.
Компанії, які отримали у світі репутацію креативних геніїв,
мають певну властивість. Учені Л. Майкл, Джеймс Ворс,
В.Х. Кімберлі називають цю властивість «…здатністю розуміти
серце споживача…» [9, c. 38]. Згадані компанії виходять далеко
за межі того, про що їм у ході опитування говорить клієнт (далеко
за межі «голосу споживача») і вивчають повсякденне життя кліє
нтів (особисте або професійне), а також речі, які можуть зробити
їх успішними. Такі компанії ретельно вивчають бажання, потре
би, надії і сподівання споживачів.
Щоб навчитися розуміти споживача, необхідно підвищити
якість і кількість процесів «вивчення голосу споживача». При
цьому, на думку фахівців, слід виконати три важливі завдання
[9, c. 37]:
1. Створити тісні зв’язки із серцевиною і периферією цільового
ринку.
2. Використовувати етнографію як описову якісну методику до
слідження ринку для вивчення клієнта щодо його ставлення
до оточення з метою кращого розуміння проблем і потреб, яке
передбачає застосування принципів антропології до досліджен
ня поведінки споживачів для розроблення нових ідей.
3. Використовувати клієнтів і їх знання на всіх етапах розроб
лення (від виявлення можливостей до виходу на ринок, вико
ристовуючи по можливості інноваційний бліц).
Метою етнографії є досягнення глибокого й інтуїтивного ро
зуміння потреб і проблем споживачів, яке надихне на нові творчі
ідеї. У процесі збирання етнографічних даних часто відкривають
ся можливості щодо диференціації, на які клієнти ніколи б не
вказали під час анкетування, опитування чи фокусгрупи.
У процесі розроблення нового товару українські підприємства в
кращому випадку делегують вивчення потреб споживачів маркети
нговим компаніям, що звичайно відбувається без структурованого
процесу вивчення «серця» споживача. Отримані дані, як правило, є
обмеженими і рідко дають необхідний проривний імпульс. У свою
чергу, провідні іноземні компанії приділяють багато уваги власним
етнографічним дослідженням і налагоджують співпрацю із
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зовнішніми інтерв’юерами (етнографами). Ними залучаються праців
ники ззовні, які нерідко помічають більше, ніж працівники самого
підприємства, що можуть бути зацікавлені в просуванні певної розро
бки або мати певні особисті переконання. Опанування нових сучас
них методів маркетингових досліджень, наприклад етнографії чи інно
ваційного бліцу, вимагатиме від менеджерів дещо більших зусиль, ніж
у випадку ведення розмов зі споживачами щодо їх потреб. Водночас
ці зусилля дозволятимуть виводити на ринок високодиференційовані
товари, послуги чи процеси, які дійсно охоплюють невисловлені по
треби споживачів, і створити радикальну інновацію.
6.3. Ñï³âïðàöÿ ç ïîñòà÷àëüíèêàìè
ïðè ðîçðîáëåíí³ íîâîãî òîâàðó
Співпраця з ключовими постачальниками в процесі розроблення
й упровадження нових товарів має два принципові виміри. Пер
ший – це визнання ключового, провідного постачальника джере
лом знань і вмінь, другий – використання його активної участі в
пропагуванні нових рішень на ринку. Провідний постачальник
стає адвокатом свого постачальника, що значною мірою впливає
на ринковий процес дифузії нових товарів. Трактована таким чи
ном співпраця становить неоцінений потенціал у здобуванні й під
триманні інноваційності підприємства. Ефективність співпраці за
лежить від багатьох чинників, зокрема від організаційних здіб
ностей підприємства – творця товарних інновацій. Основна мета –
максимально використати досвід та знання постачальників при
проектуванні та виведенні нового товару на ринок.
Ступінь інтеграції постачальника до процесу розроблення то
варної інновації може коливатись у досить широкому діапазоні  –
від абсолютної неучасті постачальника до активної участі. На
нашу думку, можна виділити чотири основні підходи, зокрема:
1) постачальник не залучається до процесу проектування інно
вації;
2) розробник консультується з постачальником щодо конструю
вання товару;
3) інтеграція з постачальником набуває формального характеру;
4) підприємствозамовник передає вимоги постачальнику, який
самостійно проектує і виготовляє необхідний компонент чи
комплектуючі.
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Деякі зарубіжні автори використовують терміни «чорна»,
«сіра» та «біла» скриньки [18, c. 221]. Участь у «чорній
скриньці» – це випадок, коли постачальник надає свій проект, у
розробленні якого організаціяпокупець взагалі не бере участі.
Постачальник офіційно уповноважений проектувати відповідний
компонент, виходячи з технічної специфікації, що задана замов
ником. Такій формі співпраці притаманні високий рівень довіри
та делегування повноважень і завдань постачальнику.
Про «білу скриньку» говорять тоді, коли постачальник залу
чається до процесу розроблення нового товару в міру необхідності
і виступає в ролі консультанта групи розробників інновації, орга
нізованої підприємствомзамовником. За такої форми співпраці
насамперед йдеться про неформальні зустрічі, які проводяться в
разі необхідності. Форма участі, яка називається «сірою скринь
кою», має більш офіційний характер: покупець і постачальник
спільно займаються розробленням нового товару (наприклад, спі
льне проектування, виготовлення і тестування прототипу).
Ліквідація функціональних перешкод при партнерстві дозво
ляє прискорити впровадження результатів нових розробок, досяг
ти значної якості і покращення структури витрат. Подібний під
хід лежить в основі залучення постачальника як частини бізнес
процесу, яке в зарубіжній літературі отримало назву «розвиток
постачальника», або зворотний маркетинг. Зворотний маркетинг
передбачає ініціативу з боку замовника, наприклад, працівників
відділу матеріальнотехнічного постачання, і навіть у деяких ви
падках переконання потенційного постачальника в доцільності
прийняття замовлення.
При проектуванні товарної інновації важливо, щоб новий то
вар розроблявся з урахуванням майбутніх логістичних витрат, при
цьому шукають можливі резерви зниження логістичних витрат
на виробництво та фізичного переміщення нового товару в лан
цюгу поставок. Концепція «логістичного впливу на проектуван
ня нового товару» DFL (англ. – Design for Logistics Concepts), роз
роблена у 90х рр. ХХ ст. професором Стенфордського універси
тету (США) Хау Лі, передбачає необхідність проектування продук
тової інновації з урахуванням логістичних вимог до операцій зі
зберігання та транспортування таким чином, щоб забезпечити
зниження логістичних витрат і підвищити рівень обслуговуван
ня споживачів. Концепція пропонує цілу низку логістичних
рішень і методів, частина яких уже успішно використовується на
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практиці провідними іноземними компаніями. Цей досвід необ
хідно опановувати й вітчизняним підприємствам. Концепція ло
гістичного впливу на проектування нового товару містить три
стратегії:
1. Стратегія економічного упакування і транспортування.
Інновація, як і будьякий товар, повинна розглядатися як майбут
ній вантаж і логістичний продукт, якого в процесі товароруху в
ланцюгу поставок очікує низка логістичних операцій, що необ
хідно враховувати про проектуванні та виготовленні інновації.
Будьякий товар, який є предметом цільового переміщення, на
зивається вантажем. Вантаж, який, у свою чергу, є предметом
логістичного обслуговування, називаємо логістичним продук
том, оскільки цей термін є більш широким поняттям, ніж ван
таж. Під інновацією будемо розуміти логістичний продукт, яко
му притаманна сукупність певних фізичних і споживчих власти
востей вантажу, його технічних параметрів (рис. 6.3).
Отже, результатом інноваційного процесу стає логістичний
продукт, який характеризується певними властивостями, що ма
ють конкретну корисність для клієнта (див. табл. 6.2). На дум
ку [5], при розробленні товарної інновації необхідно звернути ува
гу на такі особливості і властивості товару:
 температуру зберігання і транспортування як самого товару,
так і сировини, необхідної для його виробництва;
 обмеження, пов’язані з фізичними властивостями упакуван
ня (максимальна величина штабелю, кратність стандартним
коробам і піддонам, придатність наявного устаткування для
пакування саме цього виду товарів тощо);
 текст на споживчій упаковці;
 частку транспортних витрат у собівартості продукту (для ви
значення максимального ефективного радіусу розповсюд
ження).
Таким чином, проектування нового товару повинне відбува
тися з урахуванням можливості його логістичної придатності та
податливості до логістичних операцій у майбутньому процесі то
вароруху цього товару в ланцюгу поставок. Не менш важливим
аспектом є питання розроблення економічного упакування з ме
тою компактного збереження на складі і здешевлення транспор
тування товарної інновації. У разі успішного розв’язання цих за
вдань створена товарна інновація буде придатна до майбутніх
логістичних операцій, які відбуватимуться в ланцюгу поставок,
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Таблиця 6.2. Риси і властивості інновації як логістичного продукту [21,
c. 183]
Властивості логістичного продукту Риси логістичного продукту 

















• час перевезення 
• дію механічної енергії 
• дію вологи 
• вплив температури і 
світла 
• поглинання сторонніх 
запахів 
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забезпечуючи при цьому досягнення мінімально можливих сукуп
них логістичних витрат.
2. Стратегія одночасного, або паралельного, виконання опе
рацій. В основі стратегії лежить концепція модульності або фізич
ного поділу кінцевого товару на складові компоненти (модулі), які
можна виробляти паралельно. Це надає змогу: скорочувати час
виробництва кінцевої продукції; застосувати різні стратегії утри
мання запасів для різних комплектуючих.
3. Стратегія «відстроченої диференціації» товарів. Цікавим
логістичним рішенням, який починає активно використовуватись
у світовій практиці підприємств, є відстрочення завершення то
вару. Ця стратегія стосується насамперед стадій конструювання
(розроблення проекту) товару і його виробництва, коли рішення
про те, як остаточно буде виглядати товар, може бути відкладено
до певної визначеного підетапу випуску продукції [15, c. 17]. У
даному випадку це досягається завдяки зміні порядку дій у вироб
ництві й логістиці. Перетворення стандартного продукту на спе
цифічну модифікацію відкладається до певного моменту. Дана
стратегія використовується за умови невизначеності кінцевого
попиту на товар. Основними логістичними рішеннями даної стра
тегії є:
 зміна послідовності виробничих операцій;
 наявність спільних компонентів;
 наявність модульних компонентів;
 стандартизація.
Відстрочення знижує прогнозований ризик, оскільки дозво
ляє зберігати товарні запаси в універсальній або незавершеній
формі. Остаточне завершення товару відкладається до того момен
ту, коли стане відомим реальний попит. Остаточна конфігурація
може передбачати фінальну збірку, обробку, колір або упакуван
ня, залежно від виду даного товару. Перевага відстрочення поля
гає в тому, що знижується рівень сукупних матеріальних запасів
усередині системи, а оскільки це запаси універсальної продукції,
то знижується як ризик затоварювання складу, так і дефіциту.
Одночасно залишається більше часу на вибір асортименту й під
вищується рівень обслуговування клієнтів.
Наприклад, виробник офісного устаткування, компанія
Xerox, не формує значних запасів готової продукції. Матеріальні
запаси компанії зберігаються у вигляді напівфабрикатів або мо
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дулів, а кінцеву конфігурацію готова продукція набуває лише
після отримання конкретного замовлення. Як інший приклад
подібного логістичного рішення можна навести приготування
фарб для домашнього ремонту в магазинах «Зроби сам» (система
змішення кольорів Dulux). Фарби надходять до роздрібної тор
гівлі упакованими в кілька видів тари стандартної місткості (на
приклад, банки) у вигляді нейтральних базових кольорів. У ма
газині герметичні упаковки розкриваються і до нейтральних
кольорів додають пігмент для отримання необхідного покупцеві
кольору. Таким чином, відстрочення останніх етапів підготов
ки кольору фарби дозволяє зменшувати запаси готової продукції
різних асортиментних позицій [13].
6.4. Âçàºìîóçãîäæåííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ç
ïîñåðåäíèêàìè ïðè âèâåäåíí³ ³ííîâàö³¿ íà ðèíîê
Важливо не тільки створити логістично придатну інновацію, а й
забезпечити швидке і надійне переміщення матеріального пото
ку в ланцюгу поставок. Описані вище прийоми «відстрочення пе
вних виробничих операцій» успішно використовуються провід
ними компаніями і в процесі дистрибуції готової продукції. Особ
ливо це є актуальним для динамічних галузей, які швидко розви
ваються і які мають короткі життєві цикли товару.
Прикладом сучасних логістичних рішень є рішення відомої
компанії Hewlett)packard. Необхідність виробляти і доставляти
свою продукцію швидко, надійно і з мінімальними витратами
сприяла появі розробок, які дозволили компанії Hewlett)packard
стати лідером у сфері управління глобальним ланцюгом поставок.
Прихованим «ворогом» Hewlett)packard була складність товару:
компанія поставляла на світовий ринок товари, які практично
завжди були індивідуалізованими відповідно до локальних тех
нічних умов (товари повинні були бути поставлені із силовими ка
белями і трансформаторами, що відповідають місцевій напрузі в
мережі, а також забезпечені клавіатурою, інструкцією й опера
ційною системою на місцевій мові). Таким чином, замість єдино
го асортименту товарів, виробленого та поставленого на ринок від
повідно до глобального прогнозу, Hewlett)packard виробляла
устаткування різної конфігурації, щоб задовольняти передбачу
ваний попит на кожному з порівняно невеликих ринків. Особливі
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складнощі виникали на європейському ринку, для якого були ха
рактерні висока щільність населення і мовна різноманітність, що
зумовлювало для забезпечення мети Hewlett)packard, – 98% рів
ня обслуговування необхідність збереження істотних резервних
запасів. Для пошуку способів збереження існуючого рівня обслу
говування і одночасного зниження витрат було здійснено перехід
до виробництва універсального варіанту базового принтера з «ло
калізацією», відкладеною до рівня центру дистрибуції. Таким
чином, очікувана економія перевищила 30 млн дол. США [19]
унаслідок, поперше, зменшення терміну резервного зберігання
із семи тижнів при використанні повністю закінчених виробів до
п’яти тижнів при базовій версії (для підтримання рівня обслуго
вування базових принтерів потрібно менше); подруге, зниження
собівартості кожного виробу, що зберігається.
У сфері дистрибуції відділи логістики й маркетингу повинні
чітко взаємодіяти один з одним щодо управління життєвим цик
лом товару. Класичний приклад, коли під час планування виве
дення нового продукту на ринок фахівці підприємствавиробни
ка прогнозують криву зростання продажів (див. рис. 6.4), очіку
ючи постійне зростання обсягів продаж. На практиці первинне
зростання – це лише етап наповнення каналів дистрибуції новим
товаром, оскільки виробництво випускає великі обсяги продукції,
вони рухаються ланцюгом поставок, наповнюючи проміжні скла
Рис. 6.4. Крива зростання обсягів продажу при виведенні нового
товару на ринок [11]
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ди. Запаси формуються на складах посередників у ланцюгу поста
вок: підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі, але при цьому
кінцевий споживач ще не встиг відреагувати на нову пропозицію,
і фактичне споживання на даному етапі дуже сповільнене. Відпо
відно товар простоює на полицях, і слідом за зростанням обсягів
продажів спостерігається помітний спад. Якщо це явище не буде
враховане, склади посередників неминуче будуть переповнені.
Тому чітке визначення етапів виведення і планування відповід
них обсягів продажів на кожному з етапів є важливим завданням
співпраці відділів логістики і маркетингу при виведенні товарної
інновації на ринок.
Ще одним важливим питанням взаємодії виробника і посеред
ників є оновлення товарного асортименту шляхом заміни одного
товару іншим, з покращеними споживчими властивостями. Оно
влення товару звичайно викликає підвищений інтерес з боку спо
живачів, що стимулює додаткові замовлення і продажі нового то
вару. Водночас основна небезпека полягає в різкому переході клі
єнтів підприємства на продуктову інновацію і, як наслідок незат
ребуваності, «заморожуванні» запасів на складах і полицях мага
зинів товарів з попереднього асортименту.
Грамотна інноваційна політика потребує узгодження марке
тингових і логістичних рішень, зокрема, щодо послідовності за
міни товару, визначення регіональних чи зональних меж заміни,
окреслення часових інтервалів виведення нового товару на ринок,
ідентифікації пріоритетних каналів заміни, обґрунтування рівня
необхідних запасів тощо. При прийнятті таких рішень комплекс
на взаємодія виробника і посередників сприятиме уникненню гру
бих помилок та фінансових втрат під час виведення інновацій на
ринок.
Наведені вище аргументи актуалізують необхідність викори
стання концепцій маркетингу та логістики в інноватиці, зокрема
на етапах розроблення нового товару та виведення його на ринок.
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6.5. Âíóòð³øíº ïàðòíåðñòâî â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³
ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà
У процесі розроблення товару виникає багато проблемних ситуа
цій, які мають бути вирішені. Наприклад, розроблення оптималь
ної концепції може зумовлювати конфлікти цілей у виробництві,
фінансуванні, кооперації та проектуванні інновації. Узгодживши
бажані особливості товару і виробничі специфікації, слід виріши
ти всі проблеми щодо загального проекту, а також щодо проекту
кожного компонента товару. Також необхідно вирішити питання
вибору оптимальної технології виробництва інновації. Якість то
вару безпосередньо залежить від якості всіх взаємозалежних ло
кальних рішень. Час циклу пов’язаний із обсягом робіт, які треба
виконати, тобто навантаженням, яке, у свою чергу, залежить від
змісту інноваційного проекту (ступеня новизни та складності про
екту) і від його обсягу (рівня спеціалізації і концентрації). Трива
лість циклу проекту безпосередньо залежить від фаховості в конс
труюванні, швидкості виробництва прототипів, організаційної
структури та стилю комунікації (творчої атмосфери спілкування
на підприємстві). Кількість конфліктних ситуацій під час розро
блення інноваційного проекту можна зменшити, дотримуючись
стратегії менш радикальних, але частіших змін.
Кількість необхідних проблемних ситуацій можна зменшува
ти, якщо розглядати та затверджувати більш успішні покоління
товарів ще в процесі розроблення даної інновації. Проблемність
ситуацій можна знизити, максимально використовуючи відому
та доступну технологію та стандартні компоненти. Ефективним
шляхом зменшення кількості проблемних ситуацій у межах під
приємства є зменшення обсягу проекту завдяки максимальному
залученню постачальників і клієнтів до інноваційного процесу,
формуванню логістичних ланцюгів, зокрема створенню стратегіч
них альянсів на період здійснення інноваційних проектів.
Скорочення часу є завданням нових організаційних форм інно
ваційної активності. Гнучкі форми управління, інтенсивне вико
ристання основного капіталу, інтенсифікація праці, стратегічні
альянси і міжорганізаційні зв’язки – усе це сприяє певному ско
роченню витрат часу на відповідну операцію, до прискоренню обо
роту ресурсів виробництва. Метод управління матеріальним по
током за принципом «точно, своєчасно» став символом концепції
«ощадного виробництва». Оскільки потенціал працівників і ор
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ганізацій, пов’язаний зі створенням вартості, значною мірою за
лежить від автономії інформованого працівника у прийнятті рі
шень у реальному часі, традиційне дисциплінарне управління
робочою силою не підходить для інноваційної діяльності. Від до
свідченого працівника вимагається самостійно управляти власним
часом у гнучкому режимі, іноді збільшуючи робочий час, іноді
пристосовуючись до гнучких графіків, а в деяких випадках ско
рочуючи робочі години і, отже, витрати. Це нове, орієнтоване в
часі управління інноваційною діяльністю М. Кастельс у роботі [4]
називає «роботою у чітко визначений термін».
Час розроблення інновації можна скоротити, удосконалюючи
взаємозв’язки між функціональними сферами (наприклад, між
маркетингом та НДДКР) та між різноплощинними видами діяль
ності (наприклад, між проектуванням товару і проектуванням
процесу). Ці два види взаємозв’язків зумовлені тим, що: 1) різні
сфери, як правило, відповідають різним видам діяльності у про
цесі розроблення нового товару; 2) бар’єри між послідовною та
різноплощинною діяльністю такі самі, як і між функціональни
ми сферами; 3) важко вдосконалювати один із взаємозв’язків, не
вдосконалюючи при цьому інші.
У разі послідовної організації інноваційного процесу спосте
рігається рух інформаційного потоку переважно в одному напрям
ку. Так, працівники науководослідного відділу чи служби мар
кетингу ініціюють нову концепцію та доручають її спеціалістам з
проектування, які перетворюють її на дослідний зразок. Останні
«перекидають» її у відділ промислового планування, який розроб
ляє процес для виробництва товару. Відділ закупівлі (комплек
тації) подає заявки на необхідні компоненти й устаткування. Ви
робничий відділ створює новий товар, а відділ продажу намага
ється продати його. Витрати на послідовний підхід містять також
час на просування проекту та внесення змін при його доопрацю
ванні, компенсацію зниження здатності виробництва та сфери
послуг щодо проектування товару та додаткові витрати на внесен
ня змін у проект під час процесу розроблення.
Спорідненою проблемою є виникнення конфліктів між різни
ми функціональними сферами, причинами яких є різні завдання
(цілі) під час процесу розроблення товару для різних відділів, різні
типи особистості, соціокультури та відмінності у визначенні за
вдань (мети). Дослідження зарубіжних фахівців [24, с. 144] дово
дять, що там, де спостерігалася слабка дисгармонія, деяким
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товарам не вдавалося відповідати потребам ринку, вони запізню
валися на ринок збуту або не виконували своїх функцій, як це було
заплановано. Водночас на багатьох досліджуваних підприємствах
велика дисгармонія спричиняла суттєві невдачі інновацій. За ре
зультатами досліджень, важливим чинником успіху нового това
ру є єдність типу мислення для всіх учасників, залучених до інно
ваційного процесу .
Для пом’якшення дисгармонії від початку розроблення про
екту доцільно створювати міжфункціональні команди, які забез
печуватимуть багатофункціональну співпрацю в інноваційній ді
яльності промислового підприємства (див. рис. 6.5).
Крім відділів маркетингу, НДДКР, виробничого та фінансо
вого підрозділів, до роботи міжфункціональної команди необхід
но залучати працівників служби логістики (відділу матеріально
технічного постачання, транспортного цеху). Учасники такої ко
манди повинні мати єдине розуміння нового товару і його місця
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на ринку збуту. До того ж необхідно створити сильні особисті взає
мозв’язки серед співробітників різних відділів.
Офіційні організаційні контакти слід поєднувати з неофіційною
взаємодією та форумами учасників. В успішному проекті техніч
ний працівник звертається до збутового агента як до технічного
асистента, тоді як збутовий агент звертається до нього як до асис
тента з маркетингу. Нерідко особисті контакти виникають під час
спільного опитування споживачів, спільного спостереження за уча
сниками купівельного центру організаціїспоживача або в резуль
таті спільного аналізу даних ринку збуту. Міжфункціональне спів
робітництво потрібно заохочувати та винагороджувати.
Не можна сформувати гармонійні взаємозв’язки, якщо про
цес розроблення є послідовним, оскільки в цьому випадку кожен
відділ підкреслює значення саме своєї частини процесу. Водночас,
якщо одна функціональна сфера домінує в процесі розроблення,
то інтереси інших не враховуються.
Щоб розпочати двосторонню діяльність, коли діяльність в од
ному напрямку ще не завершена, виконавцям необхідно одержа
ти часткові рішення та бути поінформованими про кінцеве при
йняте рішення. Це вимагає двостороннього руху інформації, і гру
па нижнього напрямку повинна мати можливість впливати на рі
шення верхнього напрямку. Водночас більша частка інформацій
ного потоку має бути неофіційною. При паралельному підході до
розроблення інновації окремі етапи подовжуються, а загальний
час циклу розроблення зменшується. Крім того, покращений дво
сторонній потік інформації щодо змін у розробленні та щодо ви
мог виробництва завжди сприяє підвищенню ефективності роз
роблення. Це важливо ще й тому, що більшість дефектів у това
рах виникають на етапі розроблення інновації, а не на етапі виро
бництва. Докладніше питання розроблення і впровадження
механізму творення інновацій на промисловому підприємстві та
формування на ньому потужної інноваційної культури висвітлені
в книзі «Прориви. Історії та стратегії радикальних інновацій»,
авторами якої є винахідник Дослідницького центру в ПаолоАль
то Марк Стефік та психолог Барбара Стефік [16].
Реалізація нових вимог, які висуваються перед підприємства
ми, змушує їх шукати й створювати нові стратегії діяльності, які
збільшують гнучкість і уможливлюють виживання в конкурент
ній боротьбі. Орієнтація на ринкові ніші і «на клієнта», різнобіч
ність і глобалізація діяльності, зниження порогів рентабельності,
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базування на можливостях, а не на життєвому циклі товару, реа
ктивність, „сплощення» організаційних структур і делегування
повноважень униз, комп’ютерна інтеграція і гнучка автоматиза
ція – це напрямки реалізації сучасної стратегії підвищення ефек
тивності діяльності підприємства в контексті інноваційних пере
творень економіки.
Підприємство має цілу низку партнерів на ринку, які можуть
справити значний вплив на результативність дій, пов’язаних з
управлінням інноваціями. При створенні ринку підприємство
повинне намагатися використати потенціал зовнішнього і внут
рішнього оточення і завдяки йому розвивати існуючі ринки або
навіть створювати нові. Пам’ятаємо, що в нових умовах конкуру
вання переможець бере все, а переможені можуть бути лише під
порядкованими партнерами для співпраці з лідером.
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7.1. ²ííîâàö³éíèé êàï³òàë ï³äïðèºìñòâà: åâîëþö³ÿ,
ôîðìè, ì³ñöå, ñóòí³ñòü òà ñòðóêòóðà
З кінця ХХ – початку ХХІ ст. знання та навички людини почина
ють розглядатися як головний фактор формування вартості про
дукції, а інновації, створені людиною, відіграють провідну роль у
боротьбі фірми за нові ринки та залучення нових груп спожива
чів. Унаслідок цього відбуваються зміни умов господарювання,
виникає потреба в інноваційних методах роботи, що дозволяє до
сягти високих результатів в розвитку науки та техніки. Тому лише
формування та розвиток інноваційного капіталу дозволяють пе
рейти до використання підприємствами сучасних технологій.
У роботах деяких економістів поняття інноваційного капіта
лу підприємства з’явилося порівняно недавно, але його переваж
но розглядають як складову інтелектуального або людського ка
піталу, а отже, подальші дослідження його сутності, основних
складових, оціночних показників, методів управління тощо не
проводяться.
Поняття «інноваційний капітал» уперше згадується в моделі
Л. Едвінсона «Skandia Value Scheme» [21], який відносить його до
інтелектуального капіталу. З цього погляду розглядають іннова
ційний капітал Е. Брукінг [4], Т. Астахова [15], Ж. Поплавська
[15], В.О. Безугла [3], І.І. Просваріна [17] та ін. Інноваційний ка
пітал як результат інноваційної діяльності підприємства ми зу
стрічаємо в роботах О.В. Солдатової [20], В. Бєлєнікіної [19] та ін.
Марк Мак Елрой [21] виділяє лише соціальний інноваційний ка
пітал, а С.І. Агабеков [1] розглядає людський інноваційний
капітал.




Інноваційний капітал, як і будьяка економічна категорія, у
своєму розвитку проходить дві стадії – історичну й сучасну. Тому
пропонуємо спочатку розглянути історичний аспект формування
поняття «інноваційний капітал підприємства».
Поняття «капітал» було застосоване ще за часів античності
Аристотелем, але й досі немає чітко сформульованого його визна
чення через складну природу капіталу та його різнобічність. Так,
одні економісти розглядають капітал лише з фінансового боку,
інші – з економічного, треті – з підприємницького, а деякі і з фі
лософського.
 На основі аналізу деяких з досліджень [6, 10, 11, 14] розгля
немо історичний процес виникнення інноваційного капіталу під
приємства, зупинившись на цінностях, які вважалися капіталом
за різних часів (рис. 7.1).
Так, ще за часів античності капіталом вважалося джерело на
копичення багатства, а меркантилісти розглядали гроші або те,
що має грошовий еквівалент, як капіталу. Класична економічна
школа основною характеристикою капіталу вважала здатність
приносити дохід, представники австрійської школи розглядали
капітал як рух тих чи інших економічних благ, а неокласична
школа – як фактор виробництва. Сучасні економісти до капіталу
починають відносити знання, об’єкти інтелектуальної власності,
здібності людини, представляючи теорії людського та інтелекту
ального капіталу.
Новаторські здібності людини, її креативне мислення та куль
тура підприємства в сучасних умовах його діяльності стають до
мінуючими факторами формування інноваційного капіталу, що з
погляду управлінського, маркетингового та економічного аспек
тів можна віднести до капіталу.
На основі роботи [7] пропонуємо три основні форми існування
інноваційного капіталу (рис. 7.2). Перша форма характеризує
часткове підпорядкування праці капіталу (тобто робітники під
приємств починають виконувати функції капіталу, зокрема ті, що
стосуються керування та власності). Дана форма інноваційного
капіталу дозволяє накопичувати новаторський потенціал робіт
ників і була заснована в Японії («кружки якості»), США (ESOP)
та ФРН (виробничі ради).
Друга форма інноваційного капіталу пов’язана з підпорядку
ванням творчих і новаторських здібностей капіталу підприємст
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Рис. 7.1. Виникнення інноваційного капіталу
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ва, що сприяє розвитку саме даного підприємства, але відриває
творчий потенціал людини від науки, мистецтва, освіти й куль
тури.
Третя форма розвитку інноваційного капіталу розглядає лю
дину та капітал як окремі складові, вважаючи основною
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Друга форма ІК 
характеристикою капіталу самозростаючу вартість, а творчість
людини розглядаючи як можливість створення необмеженої цін
ності.
Автор визначає місце інноваційного капіталу серед інших його
видів, сформованих у сучасних умовах розвитку економіки.
Отже, очевидним є той факт, що категорійний апарат іннова
ційного капіталу лише починає формуватися й потребує уточнен
Рис. 7.3. Місце інноваційного капіталу в структурі нематеріального
 














ня. Тому пропонуємо розглянути сутність інноваційного капіта
лу підприємства, його основні характеристики та структуру в су
часних умовах розвитку економіки.
Здатність використовувати інтелектуальні ресурси і прийма
ти нові рішення для задоволення людських потреб починає займа
ти центральне місце в економіці, заснованій на знаннях. Людські
знання та здібності завжди становили ядро створення вартості, що
стало більш явним у столітті інформації, де розумова компонента
праці набуває все більшої вагомості.
Традиційно під час аналізу індивідуального чи суспільного
виробництва не приділялося особливої уваги інноваційному ка
піталу, розглядалися більш осяжні матеріальні активи, і компо
нент знання в ланцюзі створення економічної вигоди був прихо
ваний тенденцією визначення бізнесу як переважно матеріальної
діяльності. Однак, потенціальні переваги, які проявляються в
тому, що інноваційний капітал формує більший прибуток (пере
важно шляхом використання ліцензійних технологій), з часом
змінили цей підхід.
Використання знань і здібностей для забезпечення конкурен
тоспроможності набувало все більшої вагомості в організаційних
стратегіях. Зростає інтерес до інноваційного капіталу, творчого
потенціалу та організаційного навчання [20].
Отже, у сучасних умовах розвитку економіки використання
інноваційного капіталу на підприємстві забезпечує:
 упровадження інноваційних методів управління, виробницт
ва та збуту;
  інформаційне забезпечення виробництва;
 отримання конкурентних переваг на ринку;
 формування позитивного іміджу підприємства;
 зменшення рівня сукупних витрат;
 оптимізацію діяльності персоналу;
 ефективне управління фінансовими та товарноматеріальни
ми потоками;
 залучення нових споживачів унаслідок випуску нової про
дукції, а відповідно, і збільшення прибутків.
Досі відсутнє точне визначення поняття «інноваційний капі
тал підприємства», тому автором проведено систематизацію під
ходів до даного поняття (табл. 7.1) та запропоновано структуру
інноваційного капіталу підприємства (рис. 7.4).
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Інноваційний капітал як сукупність факторів 
В.О. Безугла  Інноваційний капітал характеризує ступінь 
розвитку науково-технічного прогресу в регіоні і в 
сучасних умовах є одним з основних факторів 
конкурентоспроможності [3]  
Регіональ-
ний 
Е. Брукінг  Інноваційний капітал – це капітал, породжений 
людськими знаннями, якими володіє організація, 
фірма, держава [4] 
Підприєм-
ницький 
Ж. Поплавська  Інноваційний капітал – це ті інноваційні ресурси, 
які представлені творчими людьми, 
комп’ютерними інтелектуалами й продуктами 





Інноваційний капітал – здатність галузей 
господарства або підприємств впроваджувати 
наукоємну продукцію, що відповідає вимогам 
світового ринку [5] 
Регіональ-
ний 
І.І. Просваріна  Інноваційний капітал – це сукупність законних 
прав (патентів, ліцензійних угод) і того, чому важко 
дати точне визначення, але що значною мірою 




Марк Мак Елрой Інноваційний капітал – суспільство незалежних 
учнів (що само організується), які залучають один 
одного на підставі спільних інтересів і почуттів і які 
суспільно співпрацюють один з одним, з метою 
розвитку й затвердження нового знання, практики 
й інших типів співтовариств [21] 
Регіональ-
ний 
Інноваційний капітал як результат дії 
О.В. Солдатова  Інноваційний капітал – здатність підприємства 
здійснювати інновації, поліпшувати й розвивати 
невикористаний потенціал і створювати 
довгострокове багатство [20]  
Підприєм-
ницький 
В. Бєлєнікіна  Інноваційний капітал є результатом НДДКР і 
створює заділ з технологічних і технічних 
інновацій, з інвестиційного розвитку (пророблені 
науково-дослідні й дослідно-конструкторські 
роботи, проекти, перспективні розробки, дослідні 











Інноваційний капітал як складова інтелектуального капіталу 
Т. Астахова  Інноваційний капітал – здатність до відновлення 
компанії, виражена у вигляді інтелектуальної 
власності (тобто захищена комерційним правом), 
а також інші нематеріальні активи й цінності, такі, 
як методики роботи й комерційні секрети [15] 
Підприєм-
ницький 
Л. Едвінсон Інноваційний капітал – підмножина структурного 
капіталу, яку можна визначити в термінах 
інтелектуальної власності (тобто патенти, 
торговельні марки і авторські права) [21] 
Регіональ-
ний 
Отже, узагальнюючи викладений вище матеріал, автор вважає
за необхідне показати відмінності між поняттями «інноваційний
капітал підприємства», «інноваційні ресурси підприємства» та
«інноваційний потенціал підприємства».
Погоджуючись з думкою І.В. Афоніна, будемо розглядати інно
ваційні ресурси підприємства як сукупність фінансових, інте
лектуальних і матеріальних засобів, які має у своєму розпоря
дженні підприємство для здійснення інновацій.
Інноваційний капітал – це сукупність знань про можливе
ефективне використання інноваційних ресурсів на підприємстві.
Інноваційний потенціал – результат використання інновацій
ного капіталу підприємства, тобто максимально можливий обсяг
інноваційної продукції, який може отримати підприємство при
повному використанні інноваційних ресурсів.
Виділяємо такі основні характеристики інноваційного капі
талу:
 невід’ємність від людини;
 обмеженість терміну використання;
 тривалість терміну формування;
 необхідність постійної підтримки досягнутого рівня викорис
тання інноваційного капіталу;
 неможливість бути проданим, можна продати лише результа
ти використання інноваційного капіталу.
Пропонуємо розглянути етапи формування інноваційного ка





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Розглянемо більш детально перший етап (рис. 7.5).
Під соціалізацією розуміється спільне використання іннова
ційного капіталу завдяки, наприклад, спільному досвіду або шля
хом навчання персоналу. Екстерналізація означає розвиток кон
цепцій перетворення прихованого інноваціного капіталу співро
Рис. 7.5. Формування інноваційного капіталу в окремого
співробітника




























Розуміння Чітке формулювання 
Об’єднання Втілення 
Рис. 7.6. Процес обміну інноваційним капіталом між
співробітниками підприємства
 Колектив підприємства Співробітник підприємства 
Виникнення  
Створення такого середовища на 




капіталу локальних співробітників 
у діалозі одного з одним 
Впровадження  
Використання отриманої 
інформації для підвищення  
















Перевірка інформації, отриманої  
від інших співробітників  
та пропонування зворотного зв’язку 
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бітників у явний інноваційний капітал. Третім кроком даного ета
пу є поєднання різних складових інноваційного капіталу, у ре
зультаті чого генеруються ідеі нововведення. Інтерналізація є ета
пом перетворення ідеї в актив окремого співробітника.
На другому етапі формування інноваційного капіталу підпри
ємства відбувається обмін окремими складовими інноваційного
капіталу між співробітниками (рис. 7.6).
Третій етап формування інноваційного капіталу підприєм
ства полягає в перетворенні інноваційного капіталу співробітни
ків в активи підприємства, тобто специфічні ресурси, необхідні
для створення цінності даного підприємства (рис.7.7).
Таким чином, автором було проаналізовано цінності, які за
різних часів вважалися капіталом, на основі чого було виділено
період формування поняття «інноваційний капітал». Результатом
даного дослідження стало визначення форм існування інновацій
ного капіталу, формування його сутності, структури та основних
характеристик. Автором було трансформовано динамічну модель
організаційного процесу створення знання (модель SECI) і впер
ше використано її для зображення процесу формування іннова
ційного капіталу підприємства.
Рис. 7.7. Процес перетворення інноваційного капіталу співробітників
в активи підприємства
 Концептуальний інноваційний 
капітал 
(отриманий явний інноваційний капітал 
чітко формулюється з допомогою 
образів, символів чи мови): 
• концепція продукту 
• бренд марки 
• дизайн тощо 
Звичайний інноваційний капітал 
(прихований інноваційний капітал 
втілюється в конкретні дії чи методи): 
• організаційна культура 
• ноу-хау в щоденних операціях тощо 
Систематизований інноваційний 
капітал 
(систематизація явного інноваційного 
капіталу співробітників та його 
використання на підприємстві): 
• патенти та ліцензії 
• бази даних підприємства 





(розгляд прихованого інноваційного 
капіталу крізь події, що відбуваються 
на підприємстві): 
• ноу-хау окремих співробітників 




7.2. Ìåòîäè÷íèé ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ
îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ³íâåñòèö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ òîâàðíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè
ï³äïðèºìñòâà
Чітко сформувати дієвий організаційноекономічний механізм
інвестування товарної інноваційної пропозиції непросто, усере
дині цього механізму приховані різноманітні деталі, які і склада
ють специфіку механізму. Наявність на будьякому інноваційно
активному підприємстві науково спроектованого механізму інве
стиційного забезпечення, а також розробленого та апробованого
інструментарію формування стратегії інвестиційного забезпечен
ня інноваційних проектів дозволяє керівництву підприємства
інноватора формалізувати сам процес формування інвестиційно
інноваційної стратегії та застосовувати його для оптимізації інве
стиційного забезпечення інноваційної пропозиції підприємства в
межах його товарної інноваційної політики. Це, у свою чергу, за
безпечує підтримку стратегічного базису управління підприємст
вом і, у підсумку, покликане позитивно впливати на економічні
результати діяльності підприємстваінноватора.
На сьогодні ключовим моментом підвищення ефективності
господарської діяльності інноваційно активних підприємств є
проведення повної реструктуризації існуючих схем формування
інвестиційного плацдарму для реалізації ефективної товарної
інноваційної політики та формалізації процесу інвестування шля
хом регламентації всіх ресурсних потоків у вигляді організацій
ноекономічного механізму.
Ураховуючи особливості формування та реалізації системи інве
стиційного забезпечення товарної інноваційної політики підпри
ємства, зауважимо, що існуючий загальний механізм управління
підприємством виявляється недостатньо дієвим, оскільки специ
фіка визначеного процесу вимагає уточнення концепції та враху
вання особливостей управління товарним асортиментом, розширює
зміст елементів управління, передбачає наявність специфічних
часткових механізмів та утворюваних ними системних зв’язків.
Таким чином, організаційноекономічний механізм інвести
ційного забезпечення товарної інноваційної політики є систе
мою важелів і інструментів інвестиційного забезпечення товарної
інноваційної політики, за допомогою яких організуються, регу
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люються й здійснюються як зовнішні, так і внутрішні госпо
дарські й економічні взаємодії між його складовими підсистема
ми в межах товарної інноваційної політики підприємства.
Як і будьякий інший механізм, у загальному випадку він пе
редбачає [13]:
 нормативні документи, на основі яких здійснюється взаємо
дія учасників;
 умови фінансування інноваційної товарної політики;
 особливі умови обігу продукції й ресурсів між учасниками (на
приклад, використання бартерного обміну, надання товарних
кредитів, використання пільгових цін для взаємних розрахун
ків, безплатна передача основних засобів у постійне або тим
часове використання й т.п.);
 зобов’язання учасників у спільних діях при реалізації іннова
ційного проекту, гарантії таких зобов’язань і санкції за їх по
р у ш е н н я ;
 заходи зі взаємної фінансової, організаційної й іншої підтрим
ки, у т. ч. заходи державної підтримки проекту й/або його уча
сників у різних формах. Така підтримка може бути як органі
заційною (наприклад, дозвіл на реалізацію проекту або вклю
чення проекту до державних програм), так і фінансовою (на
приклад, бюджетне фінансування або податкові пільги);
 систему управління реалізацією проекту, що забезпечує (за
можливих змін умов реалізації) належну синхронізацію ді
яльності учасників, захист інтересів кожного з них і своєчас
не коригування їх подальших дій з метою успішного завершен
ня проекту;
 основні особливості облікової політики учасників.
Реальний механізм управління завжди є визначеним, оскіль
ки головна мета його функціонування полягає в досягненні конк
ретних цілей шляхом спрямованої дії на ті фактори, що забезпечу
ють досягнення поставленої цілі, і ця дія реалізується шляхом ви
користання певних ресурсів та наявного потенціалу. Ураховуючи
специфіку інноваційної діяльності в цілому і товарної інновацій
ної політики підприємства зокрема, зазначимо, що такий механізм
має формуватися кожного разу, коли приймається управлінське
рішення шляхом узгодження всіх елементів управління з ураху
ванням особливостей умов реалізації кожного окремого інновацій
ного проекту. Однак це означатиме додаткові витрати часу та гро
шових коштів, які не завжди будуть виправдані, тому головним
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завданням в межах даного дослідження є формування в загально
му вигляді організаційноекономічного механізму інвестиційного
забезпечення товарної інноваційної політики підприємства, що в
подальшому може бути адаптований підприємством залежно від
його потреб та специфіки окремої пропозиції.
Слід зауважити, що реалізація стратегії інноваційного розви
тку в межах товарної політики підприємства та безпосередньо її
інноваційної складової можлива лише в тому випадку, якщо буде
сформовано ефективний механізм управління, у якому опти
мально узгоджуватимуться різнорідні механізми.
Виділення механізмів за принципом однорідності їх природи
можливе лише за наявності ключових ознак. Однак у цілому досить
складно виділити якісь «чисті» механізми або «мономеханізми» [8],
які були б лише економічними, або організаційними, або правови
ми. Так, механізм інвестиційного забезпечення товарної інновацій
ної політики підприємства можна розглядати як економічний меха
нізм, що реалізується в межах трьох «підмеханізмів»: механізму
інвестування та реінвестування власних коштів у розвиток вироб
ництва, механізму використання позичкових коштів, що інвестують
ся в розвиток виробництва, та ринкового механізму конкуренції.
Опосередкований вплив чинить і економічний механізм державно
го регулювання через заохочення інвестиційної активності та про
гресивних технологій. З іншого боку, інвестиційне забезпечення то
варної інноваційної політики можна розглядати як координацію та
узгодження діяльності кількох суб’єктів господарювання в межах
інноваційного процесу та процесу пошуку й залучення джерел фі
нансування товарної інноваційної політики підприємства, тобто як
організаційноправовий механізм. У свою чергу, товарна інновацій
на політика безпосередньо відображає потреби суспільства, у цьому
сенсі зазначений механізм може бути сприйнятий як соціальний.
Якщо ж фінансування товарної інноваційної політики підприємст
ва здійснюється в межах науковотехнічної політики держави, то
зазначений механізм набуває ознак політичного.
Отже, організаційноекономічний механізм інвестиційного за
безпечення товарної інноваційної політики підприємства не є мо
номеханізмом, а становить собою приклад структурного механіз
му, що в загальному вигляді містить правову, організаційну, еко
номічну й фінансову складові. Слід зауважити, що цей механізм
функціонує винятково в межах комплексного механізму управ
ління підприємства та безпосередній узгодженості з його загаль
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ними економічним, мотиваційним, організаційним, правовим та
політичним механізмами.
Не слід забувати, що управління розвитком підприємства має
багаторівневий характер. У науковій літературі розрізняють три
рівні управління: макрорівень, мікрорівень та рівень підприєм
ства. Однак основною ланкою управління є підприємство. Меха
нізм управління на мікрорівні та рівні власне підприємства фор
мується під впливом закономірностей виробничого процесу та його
зв’язків з навколишнім ринковим середовищем. На механізми,
що діють на макрорівні, повинні орієнтуватися державні та регіо
нальні органи управління при формуванні стратегії економічно
го розвитку. Виходячи з цього, нами було запропоновано розгля
дати кожну зі складових організаційноекономічного механізму
інвестиційного забезпечення ТІП на двох рівнях – макро та мік
рорівні, що також містить і рівень самого підприємства. Структу
ру організаційноекономічного механізму інвестиційного забезпе
чення ТІП підприємства можна подати в такому вигляді (рис. 7.8).
Складові організаційно-економічного механізму інвестиційного 
забезпечення ТІП підприємства 
Макрорівень Мікрорівень 
Організаційний механізм 
- механізм сприяння інтеграційним процесам, 
розширенню взаємодії суб’єктів України в 
інноваційній сфері, розвитку міжнародного 
співробітництва в цій сфері 
- механізм державної підтримки інвесторів, що 
розміщeють кошти в наукоємне, високотехноло-
гічне виробництво, а також організацій різних 
форм власності за рахунок державних гарантій 
- механізм державної підтримки інноваційних 
проектів, включених у державні й регіональні 
інноваційні програми 
- механізм інформаційної підтримки 
інноваційної діяльності (забезпечення свободи 
доступу до інформації про пріоритети державної 
політики в інноваційній сфері, до відомостей про 
завершені науково-технічні дослідження, які 
можуть стати основою інноваційної діяльності, 
до даних про виконувані і завершені 
інноваційний проекти й програми та т.п.) 
- механізм гнучкої 
перебудови системи цілей та 
виділення пріоритетів 
- механізм створення й 
підтримки бази проектів 
товарних інновацій 
- механізм відбору 
об’єктів інвестування 
- механізм упровадження 
автоматизованих систем для 
надання інвесторам необхідної 
інформації 
- механізм організації 
взаємодії з державними й 
місцевими органами влади при 
реалізації інвестиційних 





Рис. 7.8. Структура організаційноекономічного механізму
інвестиційного забезпечення ТІП підприємства
Складові організаційно-економічного механізму інвестиційного 
забезпечення ТІП підприємства 
Макрорівень Мікрорівень 
Економічний механізм 
- механізм розширення попиту на інновації 
- механізм сприяння конкуренції в інноваційній 
сфері 
- механізм розвитку підприємництва 
- механізм розвитку лізингу наукомісткої 
продукції 
- механізм створення сприятливого 
інвестиційного клімату 
- механізм виявлення 
потенційно цікавих для 
інвестування сфер, вивчення 
досвіду реальних проектів 
- механізм розвитку 
пропозиції товарних 
інновацій 
- механізм проведення 
експертизи проектів 
Фінансовий механізм 
- механізм прямих державних інвестицій для 
реалізації інноваційних програм і проектів, що 
мають загальнонаціональний характер 
- механізм ефективного оподатковування, 
спрямований на створення вигідних умов для 
ведення інноваційної діяльності всіма 
суб’єктами незалежно від форм власності й 
видів фінансування 
- механізм нагромадження 
фінансових коштів і їх інвесту-
вання в інноваційні проекти 
- механізм управління 
інвестиційними ресурсами для 
забезпечення їх ефективного 
використання й повернення 
позикового капіталу 
- механізм оптимізації 
використання й залучення в 




- механізм формування законодавчих 
правових основ відносин суб’єктів інноваційної 
діяльності 
- механізм захисту інтересів українських 
суб’єктів інноваційної діяльності в міжнародних 
організаціях 
- механізм розвитку договірних відносин 
- механізм захисту промислової, 
інтелектуальної власності 
- механізм правового 
супроводу договірних відносин 
- механізм правового супро-
воду інвестиційних проектів 
створення товарних інновацій 
- механізм забезпечення 





Ключовими частковими механізмами в межах цього підходу
до структурної побудови загального організаційноекономічного
механізму інвестиційного забезпечення товарної інноваційної
політики підприємств, на нашу думку, є:
 частковий механізм створення й підтримки бази проектів то
варних інновацій;
 частковий механізм відбору об’єктів інвестування;
 частковий механізм розвитку пропозиції товарних інновацій;
 частковий механізм оптимізації використання й залучення в
обіг інвестиційних ресурсів учасників інвестиційноінновацій
ного процесу.
Схема взаємоузгодження та взаємозв’язків зазначених част
кових механізмів наведена на рис. 7.9.
Частковий механізм відбору об’єктів інвестування має
функціонувати в одному ланцюгу та на тих самих принципах, що
й механізм створення та підтримки бази інноваційних проектів,
оскільки він є певною мірою його логічним продовженням. Цей
механізм становить собою систему важелів і інструментів, які фор
мують систему відбору тих інноваційних проектів, що можуть за
безпечити максимізацію прибутку, створити умови для подаль
шого розвитку підприємства та появи наступного покоління то
варних інновацій або ж виступити в ролі свого роду опціонів,
тобто підготувати ринок до виходу радикальних інновацій.
 Механізм створення та підтримки 
бази інноваційних проектів 
Дослідження здатності ринку 
прийняти запроновану інновацію 
Формування бази інноваційних проектів 
Проведення ринкових досліджень 
та виявлення незадоволених 
споживчих потреб 
Оцінка здатності розробленої 
інновації задовільнити потребу 
Розроблення проекту товарної 
інновації 
Оцінка економічної ефективності 
товарної інновації 














Відбір інноваційних проектів 
Множина доступних 
інноваційних проектів 
(портфель товарних інновацій) 
Додаткові 
фактори 
Механізм розвитку пропозиції товарних 
інновацій 













Формування комплексу маркетинга для 
кожного проекту, що потенційно може бути 
включений до пропозиції 
Моделювання ринкових умов та 
проведення експериментів  
Формування критеріальної 
бази відбору джерел 
інвестиційних ресурсів 
Багатокритеріальна оцінка ефективності 
портфеля товарних інновацій 
Моделювання оптимальної інноваційної 
пропозиції 






Рис. 7.9. Взаємозв’язки між частковими механізмами організаційно
економічного механізму інвестиційного забезпечення товарної
інноваційної політики
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Функціонування цього механізму має спиратися на використан
ня математичного апарату, що дозволятиме отримати кількісну
оцінку ефективності кожного окремого проекту, а також компле
ксну оцінку для взаємопов’язаних проектів. Іншою умовою діє
вості механізму відбору об’єктів інвестування є використання то
чних прогнозних даних, обробка масиву даних з маркетингових
досліджень, інформаційна база, отримана в результаті імітацій
ного моделювання, проведення експериментів тощо.
Говорячи про пропозицію товару, необхідно розуміти, що воно
становить суму всієї товарної маси однакового призначення, що
поставляється на ринок. Створення часткового механізму
розвитку пропозиції товарних інновацій дозволить підприємст
ву створити умови для виведення інноваційних товарів на ринок.
Цей механізм є системою інструментів та важелів, за допомогою
яких підприємство може здійснювати управління пропозицією.
Частковий механізм оптимізації використання й залучен
ня інвестиційних ресурсів учасників інвестиційноінноваційно
го процесу передбачає формування комплексу заходів з виявлен
ня тимчасово вільних коштів у межах власного капіталу, пошук і
залучення коштів сторонніх інвесторів, розробку заходів зі сти
мулювання вкладення інвестиційних коштів у проекти товарних
інновацій, оптимізацію ресурсів, що залучаються, у контексті під
вищення ефективності використання останніх, максимізацію від
дачі та мінімізації виплат за користування інвестиційними кош
тами.
Створення та функціонування зазначених механізмів дозво
лить підприємству значно спростити схему прийняття рішень у
сфері товарної інноваційної політики, зменшити час прийняття
та підвищити ефективність управлінських рішень.
Загалом побудова організаційноекономічного механізму інве
стиційного забезпечення товарної інноваційної політики повинна
базуватися на таких положеннях:
 необхідність єдиного нормативноправового підґрунтя для всіх
учасників процесу управління інноваційною та інвестиційною
діяльністю в межах формування певної товарної пропозиції;
 охоплення системою методів управління процесом інвестицій
ного забезпечення інноваційної діяльності всієї сукупності як
вертикальних, так і горизонтальних взаємозв’язків між су
б’єктами та об’єктами товарної інноваційної політики підпри
ємства;
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 відсутність протиріч між окремими елементами механізму (зо
крема правовим, організаційним, економічним, фінансовим):
їх дія на процес реалізації інвестиційних засад інноваційної
товарної політики, формування товарної пропозиції та реалі
зації загальноекономічної стратегії підприємства, не повинна
мати різноспрямований характер;
 адекватність усіх методів, що складають єдину організаційно
економічну систему оптимізації інвестиційного забезпечення
товарної інноваційної політики, цілям і завданням не тільки
ТІП, а й загальноекономічної стратегії підприємства.
На рис. 7.10 подано дескриптивну модель формування органі
заційноекономічного механізму інвестиційного забезпечення
ТІП.
Концепція управління, у свою чергу, визначається інтереса
ми, пріоритетами, цілями, завданнями, стратегічними рішення
ми та проблемними питаннями ТІП. Під інтересами будемо розу
міти предмет зацікавленості та рушійних мотивів дії економіч
них суб’єктів – як підприємстваінноватора, так і надавача інвес
тиційних коштів. Інтереси можуть бути матеріальними, майно
вими або фінансовими залежно від пріоритетів (позицій, що ма
ють переважальне значення) і цілей. При аналізі та синтезі пове
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Рис. 7.10. Дескриптивна модель формування організаційно
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є дуже ефективним. Поряд із загальною метою функціонування
будьякого суб’єкта господарювання – отримання прибутку товар
на інноваційна політика передбачає наявність своїх цілей, що без
посередньо залежать від особливостей товарів, які виробляють
ся, а також, не в останню чергу, визначаються ринковою кон’юнк
турою. Цілі ТІП, як і загальні цілі підприємства, повинні відпові
дати вимогам вимірюваності, сумісності, зіставленості, адрес
ності.
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Для досягнення поставлених цілей розробляється комплекс
завдань ТІП – цільових настанов до раціональних дій з управлін
ня інноваційним процесом у межах товарної номенклатури, ви
конання яких у визначений строк передбачається в процесі ана
лізу, проектування, планування асортименту підприємства. Отже,
можна сформулювати такі завдання інвестиційного забезпечен
ня ТІП:
1) визначення попередньої структури інвестиційного капіталу;
2) попередній вибір джерел інвестиційного забезпечення;
3) формування оптимального графіка потреб в інвестиційних
ресурсах;
4) формування оптимального портфеля джерел інвестиційного
забезпечення підприємства.
Особливістю товарної інноваційної політики є те, що виконан
ня її завдань завжди супроводжується пошуком необхідної інфор
мації, експертними оцінками, суперечливістю результатів, про
цесом прийняття рішень та розв’язанням проблемних питань. До
останніх будемо відносити складні практичні завдання, для роз
в’язання яких традиційних методів недостатньо, а потрібні кон
цептуальні підходи.
Структуру елементів управління ТІП представимо через прин
ципи, напрями, об’єкт, суб’єкти, інструменти та методи управлін
ня ТІП.
Як зазначалося, організаційноекономічний механізм інвес
тиційного забезпечення ТІП є комплексним і становить собою ба
гаторівневу й багатоцільову систему, що охоплює низку певних
механізмів. Оскільки дерево структури будьякої складної систе
ми є багатоваріантним, під час його побудови постає питання про
вибір раціонального варіанту композиції чи декомпозиції систе
ми. Саме тому формування такого комплексного механізму
доцільно здійснювати, дотримуючись певних принципів, а саме:
1) принципу легітимності та етичності створення, функціонуван
ня та розвитку організаційноекономічного механізму;
2) принципу відповідності ринковій схемі організації економіки;
3) принципу урахування основних інтересів (цілей та обмежень)
оперуючих сторін;
4) принципу розрізнення структурного, процедурного й органі
заційного проектування;
5) принципу єдності цілей і напрямків розвитку;
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6) принципу адаптивності організаційноекономічного механіз
му до зовнішнього та внутрішнього середовища;
7) принципу використання достовірної первинної інформації;
8) принципу комплексності і системності;
9) принципу гнучкого реагування;
10) принципу раціональної цілісності і відокремленості елемен
тів механізму;
11) принципу збалансованості напрямків і цільового характеру
використання інвестиційних коштів.
Разом з концепцією й елементами управління ТІП організа
ційноекономічний механізм інвестиційного забезпечення форму
ють фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища під
приємстваінноватора, а також визначальними чинниками є об
меження, що виникають у процесі реалізації ТІП підприємства.
Обмеження можна розглядати з двох позицій: як правила та нор
ми, що обмежують права й можливості суб’єктів управління ТІП,
з одного боку, та як межі, що встановлюються самими учасника
ми процесу інвестиційного забезпечення ТІП – з іншого. При цьо
му ці обмеження можна класифікувати таким чином:
1) кредитні – законодавчі або адміністративні, прямі або непрямі
обмеження обсягів кредитування з боку комерційних банків;
2) законодавчі (нормативно)правові) – урядові рішення, спрямо
вані на обмеження конкуренції на ринку, безпосередньо по
в’язані з економічними обмеженнями;
3) економічні – сукупність чинників і обставин, що визначають
кількісні і якісні межі постановки і досягнення цілей інвести
ційного забезпечення ТІП, обрання засобів досягнення цілей,
формування витрат і результатів відтворення в узгоджених
межах;
4) ресурсні – недостатність ресурсів (інвестиційних, інтелекту
альних, трудових) для розроблення, виробництва, упрова
дження, просування на ринку товарної інноваційної пропо
зиції підприємства;
5) ринкові – споживчі рішення про попит на нові товари, що зу
мовлюють прибутковість одних продуктів і збитковість інших,
обмежують вільний вибір фірм при вирішенні питання про те,
що виробляти, якість та кількість нової продукції на ринку.
Результатом функціонування розглянутого організаційноеко
номічного механізму інвестиційного забезпечення ТІП підприєм
ства є фінансовоінвестиційне забезпечення стратегічних рішень
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з управління розробленням і просуванням на ринку товарної інно
ваційної пропозиції, що реалізується через функції зазначеного
механізму та комплекс моделей формування й оцінки товарної
інноваційної пропозиції.
Функції організаційноекономічного механізму інвестиційно
го забезпечення ТІП визначатимемо як коло діяльності з управ
ління ТІП. Управління здійснюється через комплекс функціо
нальних підсистем (рис. 7.10), де призначення кожної з них ви
значається заданим результатом її функціонування.
Нами було виділено такі функції:
1. Планування – планомірне управління процесами створен
ня, розподілу, перерозподілу та використання інвестиційних ре
сурсів для виконання цілей ТІП підприємства. Планування інве
стиційного забезпечення ТІП матиме ознаки програмноцільово
го, тобто будуватиметься за логічною схемою «цілі – шляхи дося
гнення – способи – засоби», також не виключене планування на
основі мережного графіка – графічного подання послідовних, по
в’язаних за строками етапів робіт.
2. Організація – досягнення відповідності та узгодженості між
учасниками процесу інвестиційного забезпечення ТІП шляхом
встановлення раціональних зв’язків – технічних, економічних,
організаційних.
3. Регулювання – забезпечення функціонування процесів інве
стиційного забезпечення ТІП у межах заданих параметрів. Ця
функція розглядається як тотожна функції управління за Есман
ським і дозволяє розуміти управління інвестиційним забезпечен
ням ТІП як єдиний і цілісний процес, коли кожна функція пра
цює в безпосередньому зв’язку з іншими.
4. Контроль – система заходів, що забезпечують перевірку
інвестиційної складової діяльності з реалізації ТІП підприємст
ва. Контроль може бути попереднім, поточним і подальшим.
Попередній контроль передбачає фінансовий контроль, що
передує здійсненню операцій з формування, розподілу та викори
стання інвестиційних ресурсів. У цьому випадку перевіряються
документи, що є підставою для здійснення інвестиційної діяль
ності: проекти бюджетів ТІП, фінансових планів і кошторисів,
кредитні угоди тощо.
Поточний контроль – це контроль у процесі здійснення інве
стиційних операцій, під час виконання фінансових зобов’язань,
отримання й використання інвестиційних коштів.
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Подальший контроль – здійснюється після виконання інвести
ційних угод, використання інвестиційних коштів. У цьому випадку
визначається стан фінансової дисципліни, виявляються порушення,
шляхи попередження та заходи з їх ліквідації й уникнення.
5. Облік та аналіз – забезпечення необхідною первинною, ана
літичною, управлінською інформацією (кількісною і якісною) на
кожному з етапів розроблення та реалізації ТІП, а також оцінка
здатності учасників процесу інвестиційного забезпечення ТІП фі
нансувати існуючі та перспективні напрямки з урахуванням мож
ливості мобільної перебудови портфеля інноваційних проектів.
6. Стимулювання – сукупність методів, що дозволяють ство
рити найбільш сприятливі умови для учасників процесу інвести
ційного забезпечення ТІП підприємства.
Комплекс моделей формування й оцінки інноваційних проек
тів формується залежно від специфіки діяльності підприємства,
особливостей самої товарної інноваційної пропозиції, ринкових
умов та кон’юнктури тощо. Він може складатися з балансових,
аналітичних, статистичних, інформаційних моделей, також мо
жливе застосування прийомів економікоматематичного моделю
вання й тощо.
На рис. 7.11 наведений безпосередньо сам організаційноеко
номічний механізм інвестиційного забезпечення ТІП.
Ядром механізму є система інвестиційного забезпечення ТІП
підприємства, яка у своєму складі має низку функціональних під
систем (планування, організації, регулювання, контролю, обліку
й аналізу, стимулювання), які є взаємопов’язаними і функціону
ють у режимі постійної взаємодії.
Керуюча система формує цілі й завдання ТІП та здійснює управ
ління керованою системою (об’єктом управління) з допомогою сис
теми інвестиційного забезпечення ТІП під дією зовнішнього та вну
трішнього середовища підприємства, державної підтримки й пра
вового та нормативного підґрунтя інвестиційноінноваційної дія
льності підприємства. У ході реалізації проектів, що формують ТІП
підприємства, можливе оперативне корегування завдань.
Керована система також зазнає впливу факторів зовнішнього
і внутрішнього середовища. З допомогою системи інвестиційного
забезпечення ТІП до об’єкта управління доводяться цільові наста
нови та тактичні завдання з інвестиційного забезпечення ТІП, про
аналізована й адаптована інформація щодо інструментів, методів
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Рис. 7.11. Схема функціонування організаційноекономічного
механізму інвестиційного забезпечення ТІП
Результатом функціонування зазначеного механізму є фінан
сові відносини між учасниками процесу інвестиційного забезпе
чення ТІП, оптимізовані інвестиційні потоки та з метою форму
вання, виробництво й просування товарної інноваційної пропо
зиції підприємства на ринку.
У разі виникнення проблемних питань у ході формування та
оптимізації інвестиційних відносин між учасниками інновацій
ноінвестиційного процесу з приводу реалізації ТІП підприємст
ва можливий перегляд та корегування умов як на рівні системи
інвестиційного забезпечення ТІП, так і тактичних завдань, і на
віть стратегічних цілей ТІП.
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Слід звернути особливу увагу на зростаючу роль інформацій
ної складової, особливо для підприємств, що функціонують у ме
жах інноваційного розвитку.
Залучення підприємств до міжнародної виробничої коопе
рації, з одного боку, слід здійснювати за умов забезпечення свобо
ди доступу до інформації про пріоритети державної політики в
інноваційній сфері, відомостей про завершені науковотехнічні до
слідження, які можуть стати основою для інноваційної діяльності,
даних про виконувані й завершені інноваційний проекти та про
грами тощо. З іншого боку, її формування здійснюється в безпо
середній залежності від загального інформаційного механізму, що
входить до складу комплексного механізму управління підпри
ємством, а саме: від таких його складових [8], як механізм органі
зації оперативної і фундаментальної науковотехнічної інформації
про новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техні
ки; механізм розповсюдження (дифузії) нововведень на базі різ
номанітних контактів розробників та споживачів технічних й ор
ганізаційних інновацій; механізм рефлексійної взаємодії підпри
ємств, що конкурують на ринку, та організаційрозробників но
вих видів продукції.
Розроблення й упровадження запропонованого підходу до фор
мування організаційноекономічного механізму інвестиційного
забезпечення товарної інноваційної політики є беззаперечною умо
вою ефективного функціонування інноваційноактивних підпри
ємств, що позиціонують себе як успішні, здатні конкурувати на
внутрішньому і зовнішньому ринку, або ті, які мають на меті під
вищення конкурентоспроможності продукції, що виготовляєть
ся, та формування іміджу інноваційного підприємства. Основним
проблемним питанням з погляду ефективного функціонування за
значеного механізму залишається нестача фінансових коштів, що
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8.1. ²ííîâàö³éí³ àñïåêòè îö³íþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà â êîíòåêñò³ ñòàëîãî ðîçâèòêó
Комплексною характеристикою спроможності підприємства до
розвитку в цілому та сталого розвитку зокрема є його потенціал.
Поняття потенціалу, яке досить детально висвітлене в науковій
літературі, потребує уточнення з погляду його відповідності за
вданням та цілям сталого розвитку. Економічний потенціал під
приємства в контексті сталого розвитку характеризує не лише зда
тність підприємства зберігати стійкість та адаптуватися до умов
зовнішнього середовища, досягати певного рівня економічної без
пеки, а й забезпечувати зростання доданої вартості та підвищен
ня суспільного добробуту шляхом посилення позитивного впли
ву виробничої діяльності на процеси економічного й соціального
розвитку при одночасному зведенні до мінімуму негативного впли
ву виробництва та споживання на стан природного середовища.
Забезпечення сталого розвитку підприємства потребує акти
візації інноваційноінвестиційної діяльності, ключовим принци
пом управління якою стає поєднання інвестицій з інноваціями:
інвестиції ефективно реалізуються лише за умов упровадження
науковотехнічних досягнень, водночас інноваційний розвиток
потребує масштабної інвестиційної підтримки [12, с. 10]. З метою
досягнення високого рівня соціальноекономічної ефективності
та екологічної результативності виробничого процесу при обґрун
туванні стратегії сталого розвитку підприємства необхідна оцін
ка наявного економічного потенціалу підприємства взагалі та
інноваційного зокрема.





Питання аналізу й управління потенціалом підприємства і на
сьогодні залишається актуальним та є предметом наукових дис
кусій як з погляду визначення категорії потенціалу та його видів,
так і стосовно методів і системи показників оцінювання. Дослі
дженню категорії потенціалу присвятили свої праці А. Берсуць
кий, В. Верба, А. Гречан, С. Ілляшенко, Н. Касьянова, Є. Лапін,
І. Новикова, О. Олексик, Е. Попов, І. Рєпіна, Б. Шелегеда, О. Фе
донін та ін. Проте додаткових досліджень потребують питання:
удосконалення системи показників оцінювання потенціалу; роз
роблення методик оцінки та інструментів приведення до єдиної
основи різних за характером показників; формування системи
індикаторів, критеріїв та розроблення методів оцінювання стану
зовнішнього середовища з метою врахування його впливу на рі
вень потенціалу підприємства.
У науковій літературі потенціал підприємства, який у класич
ному розумінні становить собою «можливості, ресурси, запаси, за
соби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення чо
гось» [10, с. 467], розглядається з багатьох позицій. Однак для бі
льшості підходів характерним є те, що ключовими поняттями, за
допомогою яких науковці розкривають поняття потенціалу, є мо
жливості або ресурси для досягнення цілей чи виконання завдань.
Трактування категорії потенціалу з позицій «можливостей» ви
користовується вченими для характеристики: можливостей еко
номічної системи (поточних і майбутніх) трансформувати вхідні
ресурси в економічні блага [21, с. 11; 23, с. 11] або використати їх
для досягнення встановленої мети [9, с. 13]; виробничого потен
ціалу, під яким розуміють сукупність наявних та потенційних мо
жливостей виробництва, наявних факторів виробництва, забез
печеність його певними видами ресурсів [9, с. 13; 16, с. 48; 23,
с. 14]; потенціалу землі [23, с.14], основних фондів, нематеріаль
них активів та оборотних засобів [21, с.16]. Під трудовим (кадро
вим потенціалом) розуміють можливості працівників розв’язува
ти поставлені завдання [16, с.11]; виробляти продукцію (послу
ги, виконувати роботи) [21, с. 16]. Потенціал розглядають також
як можливість або здатність до певних дій при визначенні еконо
мічного потенціалу взагалі (визначати, формувати, задовольня
ти, функціонувати чи досягати), що знайшло відображення в пра
цях [21, с. 12; 6, с. 28], та держави зокрема [10, с. 467]; інвести
ційного потенціалу як можливості до реалізації поточної інвести
ційної політики [16, с.106]; експортного – як здатності країни
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«виготовляти максимальну кількість конкурентоспроможних то
варів на світовий ринок, надавати якнайбільше якісних послуг та
виконувати необхідну кількість робіт на замовлення іноземних
країн та компаній» [9, с. 13].
Інноваційний потенціал розглядається в науковій літературі як
з позицій ресурсного забезпечення інноваційної діяльності [1; 8; 13],
так і з погляду можливостей для її здійснення [23, с. 14; 8]. Най
більш вичерпним слід вважати визначення інноваційного потенці
алу, наведене в праці [2, с. 23], у якому останній характеризується
як сукупність «…інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємо
зв’язку, та умовозабезпечуючих чинників (процедур), які створю
ють необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів
з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності
та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому».
Такий підхід ураховує як ресурси й процедури, так і окреслює ба
жані результати, зокрема досягнення конкурентоспроможності.
Відмінним від розглянутих є підхід, згідно з яким потенціал
підприємства «об’єднує в собі як просторові, так і часові характе
ристики, концентрує одночасно три рівні зв’язків і відносин: він
відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромадже
них системою в процесі її становлення, і таких, що зумовлюють
можливість до її функціонування та розвитку» [6, с. 267].
Важливою характеристикою потенціалу взагалі та стратегіч
ного зокрема є його динамічність і залежність від зовнішнього
середовища. У праці [11, с. 131–133] акцентується увага на необ
хідності забезпечення взаємодії і координації елементів стратегіч
ного потенціалу в їх взаємозв’язку із засобами господарювання
(ресурсами), серед яких: фінансові, кадрові, технічні, організа
ційні, технологічні та управлінські ресурси, які в процесі взає
модії зазнають перетворення в структурований стратегічний по
тенціал підприємства.
Аналіз наукової літератури показав, що поняття потенціалу
підприємства в контексті сталого розвитку, яке порівняно недав
но стало предметом наукових досліджень українських учених,
потребує поглибленого вивчення. Так, характеризуючи здатність
підприємства до сталого розвитку, А. Глинська пропонує здійс
нювати діагностику його внутрішнього середовища за трьома ас
пектами: економічним, екологічним та соціальним, та діагности
ку взаємовідносин із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами),
а саме: споживачами, конкурентами, постачальниками, акціоне
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рами та інвесторами, місцевими громадами й органами влади [4;
5, с. 6–8]. У даному визначенні, по суті, йдеться про потенціал під
приємства в контексті сталого розвитку, що є досить слушним,
оскільки акцент робиться на підвищенні добробуту не лише влас
ників та працівників, а й суспільства. У системі показників оцін
ки здатності підприємства до сталого розвитку науковцем поряд
розглядаються як показники власне потенціалу розвитку (коефі
цієнт оновлення основних засобів, відсоток введення інновацій
(технології, устаткування), відсоток робітників, які пройшли під
вищення кваліфікації та ін.), так і показники результатів реалі
зації відповідного потенціалу (темпи приросту продажу продукції
та її рентабельність, коефіцієнт фінансової незалежності та при
буток на одного працівника, продуктивність праці тощо). Особ
ливістю даного підходу є те, що одна частина пропонованих показ
ників дозволяє оцінити можливості сталого розвитку (потенціал),
інша – його результати для суспільства (зацікавлених сторін) за
показниками економічної, екологічної та соціальної результати
вності. Зовнішнє середовище при цьому розглядається лише з по
зицій впливу на нього підприємства, у той час як залежність ста
ну підприємства від зовнішнього середовища та умов реалізації
потенціалу автором не враховується. Крім того, показники, які
розглядаються в праці [11], мають різний економічний зміст та
одиниці вимірювання, що викликає необхідність їх стандартизації
з метою одержання єдиної інтегральної оцінки. Бальна ж оцінка
дає досить наближене уявлення про дійсний рівень тих чи інших
характеристик, а одержані результати значною мірою залежать
від кваліфікації експертів та їх обізнаності в питаннях забезпе
чення й управління сталим розвитком. У той самий час слід за
значити, що пропозиції з оцінювання та ідентифікації різних ста
нів підприємства з огляду на можливості сталого розвитку з об
ґрунтуванням їх градацій, викладені в працях [4, 5], можуть бути
використані при обґрунтуванні економічних рішень у процесі
управління розвитком підприємства.
Метою дослідження є визначення сутності поняття економіч
ного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку та
розроблення методичного підходу відносно його оцінювання.
Аналіз досліджень, присвячених проблематиці сталого розвит
ку, неопрацьованість питань оцінювання потенціалу підприємст
ва в даному контексті дозволяє констатувати, що методи оцінки
потенціалу підприємства взагалі і його можливостей щодо сталого
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розвитку зокрема, а також система показників, які пропонують
ся в науковій літературі для оцінювання різновидів потенціалу,
потребують подальшого опрацювання та вдосконалення, що й ви
значає актуальність даного дослідження.
Узагальнюючи розглянуті наукові підходи та зважаючи на
складність і багатоаспектність категорії потенціалу, вважаємо за
доцільне враховувати такі вихідні положення дослідження еко
номічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
(ЕППСР) [22, с. 93–107]:
1. ЕППСР є складною динамічною системою, зміна станів якої
буде викликати зміну результативності та ефективності в про
цесі реалізації стратегії сталого розвитку.
2. Результативність та ефективність реалізації ЕППСР визнача
ється економічною, екологічною та соціальною складовими на
двох рівнях – на рівні підприємства й на рівні суспільства.
3. ЕППСР є відкритою системою, яка залежить від зовнішнього
середовища (якість «входів») і за принципом зворотного зв’яз
ку справляє відповідний вплив (якість «виходів»).
4. Зважаючи на якість «входів» (ресурси) та орієнтуючись на не
обхідність забезпечення якості «виходів» (досягнення внут
рішньої та зовнішньої результативності), система управління
повинна бути здатною сприймати зміни в зовнішньому сере
довищі та адаптуватися до них.
5. Складність і багатоаспектність поняття ЕППСР зумовлює по
требу його комплексного дослідження та вимірювання як ба
гатопараметричного об’єкта.
6. Динамічність і залежність ЕППСР від умов зовнішнього сере
довища визначає необхідність дослідження його стійкості.
7. ЕППСР є об’єктом управління, що зумовлює необхідність
адаптації керуючої підсистеми та системи управління підпри
ємством до змін зовнішнього середовища з урахуванням гло
бальних світових процесів.
З урахуванням наведених міркувань під економічним потен
ціалом підприємства в контексті сталого розвитку пропо
нуємо розуміти поточні та майбутні можливості підприємства, ре
зультативність реалізації яких в соціальноекономічній та еколо
гічній сферах визначається адаптивними здатностями системи
управління забезпечити підвищення добробуту власників, праців
ників і суспільства.
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Розглядаючи підприємство як систему, необхідно виходити з
того, що результативність його діяльності з позицій відповідності
основним цілям та завданням сталого розвитку, а саме: у досяг
ненні економічної, екологічної та соціальної результативності, за
лежатиме від відповідності його потенціалу й «готовності» керів
ництва до запровадження принципів сталого розвитку у свою дія
льність. Крім того, спроможність до перетворень, які забезпечать
сталий розвиток підприємства, буде залежати від рівня ресурсно
го та інноваційного потенціалу, відповідності стратегії підприєм
ства цілям сталого розвитку й достатності коштів для фінансуван
ня природоохоронних заходів (екологічних програм), для реалі
зації економічної та соціальної політики підприємства як щодо
персоналу, так і щодо зацікавлених сторін. Результативність реа
лізації ЕППСР у досягненні цілей сталого розвитку залежить від
здатності підприємства швидко реагувати на зміни зовнішнього
середовища та саморозвиватися, адаптуючись до цих змін.
Модель процесу динамічного аналізу ЕППСР, що пропонуєть
ся в роботі, подано на рис. 8.1. Пропонований підхід до оцінюван
ня економічного потенціалу підприємства в контексті сталого роз
витку (ЕППСР), що ґрунтується на необхідності врахування за
значених принципів, дозволить забезпечити порівнюваність, си
стемність, комплексність аналізу ЕППСР та оцінити стійкість до
змін у динаміці й у забезпеченні бажаного рівня як інтегрального
показника, так і рівня окремих складових та одиничних показ
ників.
У процесі дослідження було встановлено необхідність ураху
вання впливу на ЕППСР зовнішнього середовища підприємства,
фактори якого поділено на класи еквівалентності та толерант
ності. Щодо важливості врахування факторів зовнішнього сере
довища зроблено висновок, що економічний потенціал підприєм
ства в контексті сталого розвитку, як і будьякий інший вид потен
ціалу, завжди залежить від стану зовнішнього середовища, яке
задає обмеження для його розвитку або сприяє активізації інно
ваційної діяльності задля досягнення бажаного рівня результатив
ності. У той самий час підприємство має враховувати й очікуван
ня зацікавлених сторін, реалізуючи це через систему соціально
відповідальної діяльності та формуючи таким чином певний сту
пінь довіри з боку суспільства.
Методичний підхід щодо динамічного аналізу економічного
потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку передбачає
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Рис. 8.1. Модель процесу динамічного аналізу економічного
потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
(авторська розробка)
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поетапне оцінювання одиничних, групових, комплексних та інте
грального показників з використанням теорії бажаності та з ура
хуванням впливу на останній показник умов і факторів зовніш
нього середовища. У кожній групі показників, які підлягають
оцінюванню, пропонується виділити ті, які характеризують рівень
інноваційності економічного потенціалу підприємства.
При побудові та оцінюванні ЕППСР як багатопараметрично
го об’єкта вважаємо за необхідне враховувати таке:
 різні параметри мають різні одиниці вимірювання;
 частина показників є кількісними, інша частина – якісними,
описовими, що ускладнює побудову єдиного інтегрального
показника;
 збільшення одного показника (стимулятора) може позитивно
впливати на зміну інтегрального показника, тоді як збільшен
ня іншого показника (дестимулятора) може призводити до зни
ження інтегрального показника;
 межі зміни параметрів у динаміці можуть суттєво відрізняти
ся та варіювати, що ускладнює приведення сукупності вибра
них параметрів до інтегрального по підприємству в цілому.
Крім того, слід враховувати, що більшість параметрів взаємо
залежні і зміни одного з них можуть викликати зміни інших па
раметрів.
Для розв’язання завдання приведення різних за характером
показників до єдиної основи запропоновано використати теорію
бажаності, яка є одним із методів вирішення завдання створення
єдиного комплексного показника на основі одиничних, що мають
неоднакові розмірності та фізичний зміст (уперше було застосо
вано при визначенні рівня якості продукції) [19].
Порядок оцінки й аналізу інтегрального показника ЕППСР
охоплює такі основні етапи.
І етап. Визначення основних складових ЕППСР підприєм
ства та формування системи одиничних показників (параме
трів) оцінки кожної складової. Даний етап є досить важливим,
оскільки від правильного формування переліку показників оцін
ки інтегрального показника ЕППСР залежатимуть результати та
висновки щодо основних напрямів підвищення потенціалу, удо
сконалення бізнеспроцесів, розроблення стратегії сталого роз
витку.
Складність даного етапу полягає в тому, що: поперше, серед
великої кількості показників, які характеризують кожну
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складову ЕППСР, необхідно відібрати ті, які найкраще відпові
дають цілям оцінювання, тобто дозволяють одержати найбільш
повне уявлення про потенціал підприємства, та є суттєвими для
прийняття рішень щодо управління потенціалом в забезпеченні
сталого розвитку на інноваційних засадах; подруге, необхідно за
безпечити узгодженість думок фахівців різних спеціальностей, від
кваліфікації яких залежить результативність та ефективність в
економічній, екологічній та соціальній сферах; потретє, усі фа
хівці, які беруть участь в експертній оцінці, повинні бути обізнані
в питаннях сталого розвитку та соціальної відповідальності біз
несу. Виконання останнього завдання потребує проведення на під
приємствах додаткових тренінгів, семінарів, нарад.
Таблиця 8.1. Система показників оцінки рівня інтелектуальних ре
сурсів (розроблено автором на основі [7, 14])
Примітки: * – альтернативні показники. Нагадаємо, що альтернативні показни
ки звичайно оцінюються присвоєнням значень «1» у разі наявності та «0» – за відсу
тності даної ознаки; якісні показники пропонується оцінювати згідно з основними
положеннями теорії бажаності шляхом порівняння досягнутого рівня показника із
значенням, визначеним експертами (фахівцями підприємства) як найбажаніший
рівень конкретного параметра для забезпечення сталого розвитку підприємства.
Фактор 




1.1. Наявність баз даних (і1)* 
1.2. Наявність автоматизованих проектів (комп’ютерних 
програм), у т. ч. розроблених власними силами (і2)* 
1.3. Рівень інформатизації управлінських робіт (і3), % 




2.1. Наявність баз знань (і5)* 
2.2. Наявність товарних знаків, знаків обслуговування (і6)* 
2.3. Наявність виробничих секретів (ноу-хау) – (і7)* 
2.4. Наявність знаків екологічного маркування продукції (і8)* 
2.5. Наявність сертифікатів на відповідність міжнародним 
стандартам (     )* 
Показник (     ) аналізується за наявністю сертифікатів у 
галузях управління: якістю (ISO серії 9000, 9001); 
соціальною відповідальністю (SА 8000, АА 1000); безпекою 
праці (ОНSАS 1800); інформаційною безпекою (ВS 77990); 
навколишнім середовищем (ISO 14000, 14001, 14020, 14021, 
14024, ISO/TR 14025), j – вид сертифікату на відповідність 
діяльності підприємства міжнародним стандартам, 
j = 1,2,...,т. 




Одним із завдань дослідження було визначено необхідність роз
роблення системи показників оцінювання ресурсної та управлін
ської складових потенціалу сталого розвитку, фрагмент якої (сис
тема показників оцінки рівня інтелектуальних ресурсів (ресурсна
складова)) наведено в табл. 8.1. Зазначимо, що наведені показни
ки характеризують рівень можливостей підприємства щодо здійс
нення інноваційної діяльності, оскільки орієнтовані на формуван
ня та розвиток таких її факторів, як інформатизація виробництва
та управління і наявність нематеріальних активів. При оцінюванні
інших складових ЕППСР, а саме: рівня матеріальнотехнічних,
маркетингових, фінансових та трудових ресурсів, а також управ
лінської складової, передбачається врахування показників, які
дозволяють оцінити інноваційний рівень економічного потенціа
лу підприємства за зазначеними складовими.
ІІ етап. Визначення базових значень та бажаного рівня оди
ничних показників ЕППСР. Особливість визначення та аналізу
інтегрального показника ЕППСР полягає в тому, що для його
оцінки необхідно порівнювати фактичні значення одиничних (гру
пових та комплексних) показників із значеннями, які відповіда
ють найкращому (бажаному) рівню за кожним з них. Це дозво
лить проаналізувати як кожний одиничний показник, так і гру
пові, комплексні та інтегральний показники ЕППСР з погляду
відповідності досягнутого рівня наявній потребі (бажаному зна
ченню) – що вищим буде одержаний показник, то вищі потенційні
можливості підприємства в забезпеченні сталого розвитку.
Слід підкреслити, що відповідальним кроком є вибір базових
значень, які визначаються окремо за кожним із показників залеж
но від особливостей їх ідентифікації. Це можуть бути або норма
тивні значення (якщо такі нормативи встановлено), або значен
ня, визначені експертами як прийнятні, але на межі критичних
значень. Бажаний рівень за кожним показником встановлюється
фахівцями, виходячи з перспективного значення фактора, за умо
ви впливу якого буде досягатися стратегічна мета.
ІІІ етап. Оцінка досягнутого (фактичного) рівня кожного
одиничного показника за теорією бажаності та їх згортання
в групові показники, які визначатимуть рівень бажаності кож
ної зі складових ЕППСР. Оцінку рівня ресурсної (формула (8.1))
та управлінської (формула (8.2)) складових ЕППСР запропоно
вано здійснювати способом адитивного згортання одиничних по
















k ⋅∑= = (8.2)
де d
іs 
– відносне безрозмірне значення іго одиничного показника Sї
групи ресурсної складової ЕППСР за шкалою бажаності; d
lk
 – від
носне безрозмірне значення lго одиничного показника kї групи
управлінської складової ЕППСР за шкалою бажаності; і та l – но
мери одиничних показників ресурсної (і = 1,2, …, п) та управлін
ської (l = 1,2, …, r) складових ЕППСР; s та k – номери груп показ
ників відповідно ресурсної (s = 1,2, …, u) та управлінської (k = 1,2,






 – вагомості відповідно іго показ
ника Sї групи ресурсної складової та lго показника k)ї групи
управлінської складової ЕППСР (визначені шляхом експертного
опитування).
ІV етап. Розрахунок комплексних показників ресурсної























 – показники вагомості ресурсної та управлінської складо
вих ЕППСР відповідно.
V етап. Оцінка інтегрального показника ЕППСР. Оцінку
інтегрального показника ЕППСР рекомендується здійснювати за
формулою:
,υ⋅+α⋅= УПРПЕППСР (8.5)
де α – вагомість ресурсної складової економічного потенціалу підпри
ємства в контексті сталого розвитку; υ – вагомість управлінської
складової економічного потенціалу підприємства в контексті ста
лого розвитку; α + υ = 1.
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Для характеристики рівня інтегрального показника ЕППСР
підприємства рекомендовано використовувати градації, визначені
за шкалою бажаності (функція Харрінгтона) [19]: 0 ≤ І
ср
 ≤ 0,37 –
неприйнятно низький рівень; 0,37 < І
ср
 ≤ 0,63 – прийнятний, але
низький рівень; 0,63 < І
ср
 ≤ 0,80 – середній рівень; 0,80 < І
ср
 ≤ 1 –
високий рівень; ЕППСР = 1 – найвищий рівень. Якщо рівень
ЕППСР наближається до 1, то це означає, що теоретично підпри
ємство має потужний потенціал для забезпечення сталого роз
витку.
Слід зазначити, що досягнення максимального рівня потенці
алу сталого розвитку підприємства (ЕППСР = 1) в умовах неви
значеності можливе лише якщо абстрагуватися (повністю або
частково) від впливу об’єктивних чинників мікро та макросере
довища організації, наслідки яких важко, а іноді й неможливо
спрогнозувати. З огляду на це при оцінюванні інтегрального по
казника ЕППСР рекомендується враховувати вплив факторів зо
внішнього середовища коригуванням зазначеного показника на
індекс стану зовнішнього середовища.
VІ етап. Оцінка впливу на ЕППСР умов та факторів зовніш
нього середовища. Розрахунок скоригованого інтегрального по
казника ЕППСРскор, який характеризує ступінь реалізації потен
ціалу сталого розвитку в зовнішньому середовищі, рекомендуєть
ся здійснювати за формулою:
,ЗСскор ІЕППСРЕППСР ⋅= (8.6)
де ІЗС – індекс стану зовнішнього середовища, який ураховує дію
сприятливих і несприятливих (дестабілізуючих) факторів, а та
кож факторів, стан яких є нечітким.
Визначений за формулою (8.6) інтегральний показник
ЕППСРскор є характеристикою потенціалу підприємства з ураху
ванням його здатності протидіяти впливу зовнішнього середови
ща.
У табл. 8.2 наведено результати оцінювання економічного по
тенціалу підприємства шкіряної підгалузі в контексті сталого роз
витку в динаміці за чотири роки.
Аналіз показав, що протягом досліджуваного періоду на рівень
ресурсної складової ЕППСР досліджуваного підприємства спра
вляли вплив: найбільш позитивно – рівень маркетингових ресур
сів; трудові ресурси (досить високий кваліфікаційний рівень
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Таблиця 8.2. Динаміка інтегральних показників економічного потен
ціалу підприємства в контексті сталого розвитку із вра
хуванням впливу зовнішнього середовища
Рівень бажаності 









ціалу 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Ресурсна 
складова 0,6 0,601 0,639 0,652 0,662 0,361 0,383 0,391 0,397 
Управлін-
ська 
складова 0,4 0,547 0,608 0,643 0,730 0,219 0,243 0,257 0,292 
Разом 1 
Інтегральний 
показник ЕППСР 0,579 0,627 0,648 0,689 
Якісна оцінка ЕППСР прийнятний, але низький середній 
Індекс стану зовнішнього середовища 1,072 1,037 0,888 0,853 
Скоригований інтегральний показник 
ЕППСРскор 0,621 0,650 0,575 0,588 









персоналу та стабільність колективу); інтелектуальні ресурси (ви
сокий рівень інформатизації виробництва та управління, наяв
ність сертифікатів на відповідність міжнародним стандартам, зо
крема, у галузі управління якістю ISO 9001:2001). Слабкою сто
роною підприємства є рівень фінансових ресурсів (у 2008 році че
рез фінансову кризу знизився рівень фінансування внутрішніх со
ціальних програм, зменшилася частка додаткової заробітної пла
ти, а також частка витрат на впровадження та освоєння техноло
гічних інновацій) і матеріальнотехнічних (за винятком 2008
року, коли підприємство здійснило капіталовкладення, що пози
тивно вплинуло на організаційнотехнічний рівень виробництва).
Аналіз управлінської складової ЕППСР виявив, що в дина
міці спостерігалося підвищення загального рівня управління під
приємством. При цьому найбільш відповідною рівню бажаності
за всіма показниками (у контексті сталого розвитку) виявилася
складова «процеси виробництва та управління», на другому
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місці – «управління персоналом та система мотивації» і на тре
тьому – «соціальна сприйнятливість та взаємодії із зовнішнім се
редовищем». Такі результати можна пояснити тим, що в окремих
видах управлінської діяльності, які підлягали оцінюванню, під
приємство не має досвіду, наприклад, відсутня система монітори
нгу соціальної відповідальності та досвід складання соціальної зві
тності за міжнародними стандартами.
Аналіз динаміки інтегрального показника ЕППСР показує,
що зміни, які відбувалися на підприємстві протягом 2004–
2008 рр., були спрямовані на підвищення загального потенціалу
підприємства, у т. ч. орієнтовані на забезпечення сталого розвит
ку: рівень за шкалою бажаності оцінювався як задовільний
(2005 р. – 0,579; 2006 р. – 0,627) та середній у 2007 та 2009 рр. –
0,648 та 0,689 відповідно. Негативно позначилися на стані під
приємства у 2007 та 2008 рр. зміни зовнішнього середовища, у
результаті чого потенціал підприємства знизився (ЕППСРскор ста
новив у 2007 р. 0,575 і у 2008 р. – 0,588), у той час як у 2005 та
2006 р. вплив факторів зовнішнього середовища був позитивним
(ЕППСРскор становив у 2005 р. 0,621 і у 2006 р. – 0,650).
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, необхідно
визнати доцільність застосування запропонованого методу дина
мічного аналізу, який є дієвим інструментом обґрунтування
управлінських рішень, розроблення стратегії сталого розвит
ку та програм підприємства щодо досягнення ефективності та ре
зультативності в економічній, екологічній і соціальній сферах з
урахуванням стану зовнішнього середовища. Перевагою пропоно
ваного методичного підходу щодо динамічного аналізу потенціа
лу сталого розвитку є можливість урахування значної кількості
умов і факторів, дія яких викликана як зміною станів власне по
тенціалу, так і зовнішнього середовища.
8.2. Êîåô³ö³ºíò ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ÿê ÷èííèê
ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâèõ ³ííîâàö³é
Сучасне промислове підприємство при плануванні впровадження
інноваційних проектів має враховувати можливий розвиток тех
нічного рішення під час його експлуатації в умовах підприємства.
Поліпшення технічних характеристик об’єкта інновації забезпе
чить генерування додаткового грошового потоку на стадії
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експлуатації інноваційного технічного рішення, що вплине на фі
нансові показники проекту.
Вагомий вклад у дослідження питань, повязаних з оцінкою
ефективності інноваційних проектів промислових підприємств,
внесли провідні вітчизняні та зарубіжні вчені С. Михальчик,
Д. Черваньов, С. Шапіро, О. Ястремська, М. Портер, Й. Шумпетер
та інші класики економічної науки. Вони зазначають, що на про
цес реалізації інновації в умовах підприємства, впливають як зов
нішні, так і внутрішні фактори, урахування яких на стадії розроб
лення та планування впровадження інновації значно підвищить
достовірність економічних прогнозів її ефективності [17, 24, 25].
Інноваційний проект, як вважають автори [28], у процесі впро
вадження на підприємстві проходить певні етапи свого життєво
го циклу. Саме на етапі експлуатації інновації на підприємстві
виникають фактори, що значною мірою впливають на фінансові
показники її ефективності. Промислове підприємство здійснює ви
робничу діяльність за допомогою певної технікотехнологічної
бази, виробничих фахівців певної кваліфікації та багатьох інших
факторів, що є внутрішніми чинниками реалізації інноваційної
технології. У процесі розроблення прогресивної технології вста
новлюються технікоекономічні параметри, досягнення яких за
безпечить підприємству планові обсяги прибутку від її впрова
дження. Однак внутрішні фактори виробничого підприємства мо
жуть як позитивно, так і негативно вплинути на процес впрова
дження нового технічного рішення. Метою дослідження є обґрун
тування внутрішніх факторів, що впливають на реалізацію інно
вації на підприємстві, виявлення напрямків її технічного розвит
ку та визначення загального показника «інноваційного» потен
ціалу, який дозволить уточнити фінансові показники ефектив
ності даного проекту.
Типові життєві цикли інноваційних проектів, спрямованих на
технічну модернізацію підприємства, описані авторами [28]. За
пропоновані типові життєві цикли здатні бути основою матема
тичного моделювання інноваційних процесів металургійного під
приємства в оцінному наближенні. Для прогнозування фінансо
вих показників інноваційних технологій застосуємо таку форма
лізацію життєвого циклу технології, за якої будьякий сценарій
її розвитку описується п’ятьма точками на координатній площині
«час» – «грошовий потік» (рис. 8.2). Розробники інновації пла
нують її реалізацію за «стандартним» життєвим циклом, який на
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, але найбільш бажаним є
інноваційний життєвий цикл, за яким технікоекономічні показ
ники інновації можуть бути поліпшені в умовах підприємства за












Загальна сума коштів, що витрачають або отримують на кож
ному етапі, дорівнює площі, що перебуває під відповідною пря
мою, обмеженою етапними часовими межами. Це завжди площа
трикутника або трапеції, узята з відповідним знаком.




 – стадії розробки проекту, сума коштів до

























, що відповідає стадії впровадження, сума кош







Рис. 8.2. Загальна формалізована діаграма життєвого циклу
технології
час 
t = t(c) 
s = s(c) 
t = t(d) 
s = s(d) 
t = t(b) 
s = s(b) = 
t = t(e) = tk 
s = s(e) = 0 
C1 D1 
D2 
C0 B0 E0 D0 
A0 
A1 
t = t(a) = 0 
s = s(a) 
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, що відповідає стабільному використанню тех
нології, доцільно суму коштів, зумовлену площею трапеції, яка
перебуває під відрізком C1–D1, поділити на дві частини. Відповід
но до наведених життєвих циклів розвитку технології стандарт
ному сценарію відповідає горизонтальне положення відрізка C
1
–
D1, заданого рівнем s(c). У цьому випадку сума коштів, що надхо














( ) ).()()(1 csctdtS DC ⋅−=− (8.9)
Інші сценарії розвитку технології (низькоефективний, неефек
тивний, уповільнений і інноваційний [28]) можна трактувати як
відхилення від стандартного життєвого циклу, пов’язані з конк
ретною галуззю й підприємством. Рівень такого відхилення доці
льно вимірювати коефіцієнтом місцевих інноваційних умов, який
може бути визначено таким чином.
Коефіцієнт інноваційних умов підприємства (К
інв
) – це без
розмірна величина, яка визначає здатність підприємства забезпе
чувати поліпшення технічних показників технології завдяки
інноваційності технічних рішень, що містяться в ній, і чисельно
дорівнює відношенню фактично досягнутих на етапі впроваджен
ня технічних показників до запланованих.










 має такий економічний зміст. Якщо s(c) = s(d),
то і К
інв 
= 0, що відповідає стандартному життєвому циклу техно
логії. Негативне й позитивне значення К
інв
 означає, відповідно,
несприятливий сценарій розвитку або, навпаки, сприятливий
(інноваційний). Зазначимо, що коефіцієнт К
інв
 лінійно залежить
від коефіцієнта морального старіння K
мc
. Це коефіцієнт, зворо
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тна величина якого – коефіцієнт інноваційного потенціалу K
іп
,
описує принципову можливість розвитку технології в науково
технічному сенсі. У першому наближенні зв’язок між коефіцієн
том морального старіння та коефіцієнтом місцевих інноваційних






де D – постійний коефіцієнт пропорційності, що залежить від галузі
й підприємства та визначає конкретний зв’язок між мірою лока
льної інноваційності (здатності до подальшого технічного розвит
ку проекту на конкретній промисловій ділянці) та об’єктивною
інноваційністю технічного рішення (здатності до подальшого тех
нічного розвитку). Фактично коефіцієнт D визначає, якою мірою
підприємство може повернути на свою користь потенціал розвит
ку, закладений у новій технології. Проте це стає можливим за на
явності на підприємстві висококваліфікованих та досвідчених
фахівців, які зможуть використати цей потенціал. Коефіцієнт D
не може бути визначений методом експертних оцінок. Для його
розрахунку необхідний проектаналог, який уже було реалізова
но на тій самій виробничій дільниці і за тих самих умов. В основі
такого проекту можуть бути покладені зовсім інші технічні пи
тання. Якщо фактичний фінансовий результат проектуаналога
відомий, то коефіцієнт D легко розрахувати шляхом підбору за
умови автоматизації проектних розрахунків.
Так, з урахуванням коефіцієнта К
інв
 сума коштів, що надхо




 завдяки тільки інноваційному характеру тех
нології, визначиться за формулою:














































, який відповідає стадії демонтажу (заміни) тех
нології, сума коштів дорівнює:


















Таким чином, уся сума коштів, що надійшли за весь життє
вий цикл технології, дорівнює сумі на чотирьох її етапах:
.EDDCCBBAEA SSSSS −−−−− +++=  (8.15)
Для коректного моделювання фінансового результату нової
технології слід урахувати її вартість, зміну вартості грошей у часі
та ліквідаційну вартість устаткування, актуальну щодо завершен
ня проекту.
Через те що описаний підхід орієнтований не на точний фі
нансовий результат, а на побудову ймовірнісного прогнозу, що
враховує ступінь інноваційного потенціалу технології, прийме
мо просту модель фінансування впроваджуваного проекту.
Відповідно до обраної моделі всі необхідні фінансові ресурси Р
виділяються одноразово на початку проекту під річну кредитну
ставку р й повертаються рівними частками впродовж усього жит
тєвого циклу технології, тобто має місце амортизаційна схема
погашення боргу. Тоді від’ємний грошовий потік, пов’язаний з
поверненням позикових коштів, що визначається з постійною
нормою дисконтування Е, буде однаковий для всіх етапів проек












 визначено в місяцях.
Ліквідаційна вартість устаткування (Рлік), може бути врахо
вана як додатковий грошовий потік, що виникає на останньому
єтапі проекту. Ця величина не може бути визначена достовірно,
оскільки заздалегідь ніколи не відомий стан ринку, але вона може
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бути оцінена як вартість основних фондів після амортизації за
вирахуванням витрат на демонтаж.
Таким чином, повний фінансовий результат впровадження
інноваційної технології визначатиметься за формулою:
лікEAEDDCCBBAEA PPSSSSSS +−+++== −−−−−− (8.17)
або































Отже, описана математична модель може бути основою ком
п’ютерного моделювання інноваційного проекту конкретного про
мислового майданчика. При цьому виникає три типи неточнос
тей опису:
1) неточність, пов’язана з фактичною заміною гладкої кривої
життєвого циклу технології чотириланковою ламаною
(рис. 8.2), оскільки ми обмежили розгляд оціночними комп’ю
терними моделями;
2) неточність, пов’язана з місцевими умовами конкретного про
мислового майданчика, що охоплюють його загальний техніч
ний устрій, кваліфікацію персоналу, забезпеченість ресурса
ми та інші властивості, пов’язані з готовністю інтегрувати в
технологічний ланцюг нове технічне рішення. Така неточність
може бути зменшена шляхом аналізу статистики попередніх
інноваційних проектів;
3) неточність, пов’язана з об’єктивною можливістю розвитку
нового технічного рішення. Далі буде показано, що така мож
ливість може бути описана чисельно за допомогою «коефіцієн
та інноваційного потенціалу» Кіп, який може бути розрахова
но на базі об’єктивних технічних характеристик нової техно
логії.
Для цього необхідно визначитися з конкретними параметра
ми, за якими оцінюється можливість технічного розвитку інно
ваційної технології. Фактично це оцінка відповідності технології
технічному укладу конкретного підприємства або галузі.
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Слід прийняти, що еволюція нової технології відбувається в
трьох основних напрямках: зниження енергоємності, зниження
матеріалоємності та зниження частки ручної праці. Зрозуміло, що
на початковому етапі нова технологія з’являється, як «лаборатор
ний продукт», призначення якого полягає в доведенні самої мож
ливості реалізації проекту. Завдання мінімізації енергоємності,
матеріалоємності й частки ручної праці на цьому етапі не є актуа
льним. Однак на подальших стадіях життєвого циклу техноло
гія, імовірно, має найбільш високі значення цих параметрів. Саме
принципова неможливість подальшого вдосконалення в зазначе
них напрямках і означає «моральне старіння технології».
Розглянемо підхід до оцінки перспективності розвитку техно
логічної інновації за цима трьома напрямками.
Оцінюючи можливість розвитку інновації в напрямку знижен
ня енергоємності, доцільно використовувати показник, не пов’я
заний з типом енергії, але заснований на фізичній природі техно
логії.
Відносний рівень енергоємності технологічного процесу
К
Е
 – це безрозмірна величина, яка визначає теоретичну можли
вість зниження енергоємності упровадженого технологічного про
цесу шляхом зниження витрат енергії і їх наближення до теоре
тично необхідних для здійснення основного фізичного процесу.
Показує ступінь відповідності названих величин і чисельно дорі
внює відношенню найменших можливих енерговитрат техноло
гічного процесу (оцінених з погляду теоретично необхідних ви














 – фактичні енерговитрати на одиницю продукції, Дж/т.
Зрозуміло, що конкретна величина  може бути отримана на
основі інженерного аналізу технології. Однак наявність в інженер
ній теорії такої універсальної характеристики, як коефіцієнт ко
рисної дії (ККД), дозволяє формалізувати рішення до певного
рівня деталізації. Оскільки технологія – це ланцюг послідовних
















 – середній коефіцієнт корисної дії технологічного устатку
вання на іму переділі.
Можна припустити, що конкретні значення ККД
і
, які визна
чаються загальним технологічним рівнем підприємства, не пови
нні значною мірою відрізнятися один від другого. Отже,







З огляду на те що в межах конкретного підприємства вартість
енергоносіїв є єдиною і навіть у разі їх різної фізичної природи













































Таким чином, як оцінку рівня енерговитрат К
Е
 можна засто
совувати середній коефіцієнт корисної дії технологічного устат
кування.
При оцінці можливості розвитку в напрямку зниження мате
ріалоємності процесу будемо спиратися на такі міркування.
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Відносний рівень матеріалоємності технологічного проце
су К
м
 – це безрозмірна величина, що визначає теоретичну можли
вість зниження матеріалоємності впровадженого технологічного
процесу завдяки зниженню витрат основного матеріалу і набли
женню їх до необхідних, які визначаються кінцевою формою ви
робу, показує ступінь відповідності названих величин і чисельно
дорівнюється відношенню найменшої можливої матеріалоємності
технологічного процесу (оціненої з погляду теоретично немину















 – фактичні витрати матеріалу на одиницю продукції, т/т.
Здебільшого в межах переділу як конструкційний використо
вується тільки один матеріал. При цьому технологічна обробка
(рух по переділах) полягає в еволюції форми від первинної заготі





різняються тільки на величину відходів матеріалу. При цьому
можна прийняти, що М
Т 
= 1, тобто як «ідеальну» прийняти по
вністю безвідходну технологію.
Якщо задатися масою виробу m
врб





, то ці величини зв’язує тривіальний матеріальний
баланс:
.mmm вдхврбзг += (8.26)
Якщо помножити рівність на вартість матеріалу, одержимо:
.вдхМврбМзгМ mЦmЦmЦ ⋅+⋅=⋅ (8.27)
Якщо вважати, що матеріал, який пішов у відходи, безпово




















Доцільно взяти до уваги, що другий член математичного ви
разу в знаменнику має бути меншою від першого (маса відходів
повинна бути значно менша за масу виробу). Отже, він відіграє
значно меншу роль в формуванні коефіцієнту К
М
. Для спрощення


















Тобто, для аналізу рівня матеріалоємності технології можна
користуватися коефіцієнтом MK′ , що дорівнює частці вартості си
ровини в собівартості продукції.
У загальному випадку, коли «повністю безвідходна техноло
гія» неможлива і порівнюються два випадки з більшими або мен
шими відходами матеріалу (і подальше зменшення витрат прин
ципово неможливе), доцільно використовувати підхід, як у випад
ку з енерговитратами. Тобто вважати, що економічний зміст ма
теріалоємності і будьяких відносних показників на її основі в
тому, що до одиниці продукції віднесені ті чи інші витрати, по
в’язані з витратами основного (конструкційного) матеріалу. Ці ви
трати знаходять своє економічне відображення в собівартості про
дукції. Тому можна оперувати величиною «частка матеріаловит
рат у собівартості продукції». Оскільки залежність величини со
бівартості від величини матеріалоємності є монотонно зростаю





















 – частка М
Т





 – частка М
Ф
 у собівартості продукції.
Тобто з відомою часткою наближення можна вважати К
М
 рів
ним відношенню часток теоретичних і фактичних матеріаловит
рат у собівартості продукції.
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Потрібну універсальність має коефіцієнт автоматизації, пов’я
заний зі структурою собівартості виробу.
Відносний рівень автоматизації технологічного процесу –
це безрозмірна величина, яка визначає теоретичну можливість
зниження частки ручної праці, необхідної для здійснення впро
вадженого технологічного процесу шляхом автоматизації і набли
ження частки ручної праці до теоретично необхідного рівня для
здійснення основного фізичного процесу, показує ступінь відпо
відності названих величин, та пропорційна відношенню най
меншої ймовірної частки ручної праці в собівартості продукції до
фактичної частки ручної праці.
При оцінці рівня автоматизації не можна обмежуватися ана






ням мінімальної теоретичної частки зарплати в собівартості до
фактичної, оскільки теоретично ймовірною є технологія, у якій
частка зарплати дорівнює нулю (абсолютна автоматизація), але
це досягається шляхом додаткових витрат на автоматизацію.
Отже, крім співвідношення мінімальної теоретичної та фактич
ної часток зарплат у собівартості продукції, К
А 
повинен містити
співвідношення додаткових витрат, які збільшують вартість ос
новного устаткування. Крім цього, вартість устаткування підля
гає корекції внаслідок амортизації та ринкової кон’юктури. У за
рубіжній економічній практиці для врахування наведених фак
торів застосовується «Obsolescence Factor» – Кobsol, який розумі
ють як коефіцієнт морального розвитку і старіння технологі
чного устаткування, який є безрозмірною величиною, що опи
сує процес зміни споживчої вартості технологічного устаткуван
ня, пов’язаної як з об’єктивною зміною ринкової кон’юнктури,
так і з процесом удосконалення технологічного устаткування в
процесі експлуатації, ураховує можливість зміни вартості як у
більший, так і в менший бік і чисельно дорівнює відношенню по
точної споживчої вартості технологічного устаткування до вар
тості його придбання [26, 27].
З урахуванням цього в першому наближенні застосуємо для















 – фактична величина зарплати в одиниці продукції, грн.
Тобто з відомою часткою наближення можна вважати К
А
 таким,
що дорівнює відношенню мінімальнотеоретичних та фактичних
часток зарплати в собівартості продукції, що помножена на коефіці
єнт морального розвитку й старіння технологічного устаткування.
Важливо розуміти, що згадані напрями технічного розвитку
технології (зниження енергоємності, матеріалоємності та підви
щення автоматизації технологічного процесу), хоч і є найбільш
поширеними, але перелік імовірних напрямів інноваційного роз
витку ними не обмежується. У конкретних технологіях можливе
використання інших технічних показників, оцінка яких корисна
для аналізу можливості інноваційного розвитку. Тому існує необ
хідність визначити загальне поняття «відносного рівня технічного
показника». Отже, коефіцієнт відносного рівня технічного пока
зника – це безрозмірна величина, що визначає можливість його
поліпшення в процесі експлуатації, чисельно дорівнює відношен
ню поточного значення показника до максимального значення цьо
го показника, досяжного в межах упровадженого технічного рішен
ня, якщо поточне значення менше від досяжного, і оберненому від
ношенню, якщо поточне відношення більше досяжного.
Визначимо точніше поняття коефіцієнта морального старін
ня. Коефіцієнт морального старіння технології – це безрозмі
рна величина, що визначає ступінь морального старіння техно
логії і чисельно дорівнює усередненому значенню коефіцієнтів
відносного рівня технічних показників, що визначають моральне
старіння технології відносно конкретних тенденцій науковотех
нічного розвитку.
Зрозуміло, що коефіцієнт морального старіння К
мс
 конкрет
ної технології є тим вищим, чим ближче коефіцієнти
′′′



































Іноді зручно використати величину, обернену коефіцієнту мо
рального старіння, коефіцієнт інноваційного потенціалу, який










 може бути визначений таким чином.
Коефіцієнт інноваційного потенціалу технології – це без
розмірна величина, що визначає здатність технології до поліпшен
ня технічних показників з допомогою інноваційності технічних
рішень, що містяться в ній, і чисельно дорівнює значенню, що до
повнює коефіцієнт морального старіння до одиниці.
Однак одержати величину К
мс















 необхідно привести останні до безрозмір











 мають різну су
б’єктивну значущість. З математичної теорії відомо, що така си
туація враховується «ваговими коефіцієнтами». Формально мож
на набути порівняльних значень К
іп
, увівши коефіцієнти значу
щості енергоємності, матеріалоємності й автоматизації для конк
ретного підприємства. Однак досвід проведення конкретних роз











) і ухваленням управ
лінського рішення про вибір варіанту технічної модернізації не є
лінійним. Цей зв’язок є складною функцією з величезною кількі
стю чинників, пов’язаних з уявленням керівника про корисність
для підприємства тих чи інших інновацій. Функції, що врахову
ють наведені вище чинники, належать до класу функцій Харрин
гтона. Її використання дозволить отримати чисельні значення ко
ефіцієнта інноваційного потенціалу Кіп і пов’язаного з ним коефі
цієнта морального старіння К
мс
 за допомогою відомих технікоеко
номічних параметрів.
Таким чином, у процесі планування реалізації технічних інно
вацій на підприємстві необхідно враховувати їх перспективність,
пов’язану з відповідністю запланованих технічних характеристик
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інновації «ідеальним» (теоретично досяжним на підставі фізич
ного процесу) значенням. Що більш планові показники відпові
дають теоретично досяжним, то менше вони можуть бути поліп
шені під час експлуатації інновації в умовах підприємства, то ви
щий рівень морального старіння має впроваджувана технологія.
Навпаки, у разі високого рівня інноваційного потенціалу техніч
ного рішення у виробничих умовах підприємство має можливість
знизити заплановані витрати на електроенергію, матеріальні ви
трати й підвищити рівень автоматизації технологічного процесу,
що дозволить зменшити собівартість продукції підприємства й
завдяки додатковому грошовому потоку (що виникає в разі зни
ження собівартості) позитивно вплине на фінансові показники
ефективності впроваджуваного проекту.
Таким чином, запропонований підхід урахування інновацій
ного потенціалу технічної інновації дозволяє уточнити стратегіч
не планування діяльності промислового підприємства.
8.3. Îö³íêà ðèçèêîñò³éêîñò³ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó
ï³äïðèºìñòâ
Ризик в інноваційній діяльності підприємства необхідно дослі
джувати не ізольовано від складових інноваційного потенціалу
підприємства, а у співвідношенні з ними. Для цього пропонуєть
ся використовувати характеристику інноваційного потенціалу
підприємства – ризикостійкість, яка буде відображати це співвід
ношення й оцінювати спроможність інноваційного потенціалу
підприємства щодо протистояння ризику в інноваційній діяль
ності підприємства. Введене поняття ризикостійкості шляхом
його застосування до інноваційного потенціалу підприємства, з
одного боку, є характеристикою спроможності інноваційного по
тенціалу підприємства протидіяти ризику в інноваційній діяль
ності підприємства, а з іншого – критерієм порівняння інновацій
них проектів і встановлення їх належності до певних зон ризику.
Ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства (англ.
IPRS – Innovation Potential Risk Stability) оцінюється за результа
тами зіставлення оцінки інноваційного потенціалу підприємства
та оцінки ризику в інноваційній діяльності. Така оцінка показує, у
скільки разів інноваційний потенціал підприємства перевищує рі
вень ризику в інноваційній діяльності підприємства:
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IPRS = IP : IR, (8.33)
де IPRS – ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства;
IP – оцінка інноваційного потенціалу підприємства;
IR – оцінка ризику в інноваційній діяльності підприємства.
З урахуванням такої характеристики інноваційного потенці
алу підприємства, як його ризикостійкість, актуальним є форму
вання такого способу обмеження ризику в інноваційній діяль
ності, як забезпечення ризикостійкості інноваційного потенціа
лу підприємства. Обмеження ризику в інноваційній діяльності
шляхом забезпечення ризикостійкості інноваційного потенціалу
відбувається на основі двох взаємопов’язаних процесів: формуван
ня (збільшення або накопичення) інноваційного потенціалу та
його реалізації. Формування інноваційного потенціалу – це сукуп
ність організаційних, економічних і фінансових заходів з іденти
фікації та створення можливостей підприємства щодо здійснен
ня інноваційної діяльності та протидії ризику в інноваційній ді
яльності. Формування інноваційного потенціалу може відбувати
ся з допомогою різних джерел відповідно до застосовуваних видів
ресурсів (трудові та інтелектуальні ресурси, матеріальнотехнічні,
фінансові, управлінські й інформаційні ресурси). Реалізація інно
ваційного потенціалу – це сукупність організаційних, економіч
них і фінансових заходів, спрямованих на ефективне використан
ня сформованого інноваційного потенціалу підприємства, яка по
винна відбуватися на основі його розподілення за різними напря
мками інноваційної діяльності підприємства (інноваційними про
ектами). Отже, інноваційний потенціал формується з відповідних
видів ресурсів, а реалізується за окремими інноваційними проек
тами в межах виділених дослідницьких, технологічних та стра
тегічних складових інноваційного потенціалу підприємства.
Обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємства
повинне здійснюватися з урахуванням комплексності складових
інноваційного потенціалу на основі оцінки ризикостійкості інно
ваційного потенціалу. Дослідження існуючих способів обмежен
ня ризику в інноваційній діяльності підприємства дозволило ви
значити відсутність комплексного підходу до аналізу, оцінки та
вибору способів обмеження, які враховували б взаємозв’язок між
дослідницькою, технологічною та стратегічною складовими інно
ваційного потенціалу та ризиком в інноваційній діяльності під
приємства. Для усунення цього недоліку було розроблено послі
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довність вибору способів обмеження ризику в інноваційній діяль
ності за критерієм ризикостійкості інноваційного потенціалу під
приємства.
Теоретичною та методичною основою вибору конкретних спо
собів обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємства
є його аналіз і оцінка. Необхідність оцінки ризикостійкості інно
ваційного потенціалу підприємства зумовлена, перш за все, прак
тичними потребами обмеження ризику в інноваційній діяльності
підприємства і визначається можливістю використання цього
показника в управлінському аналізі. Очікуваний рівень ризико
стійкості інноваційного потенціалу підприємства визначається в
конкретному зовнішньому та внутрішньому середовищі на пев
ний момент часу з урахуванням впливу економічної ситуації, що
склалася. Таким чином, оцінка ризикостійкості інноваційного
потенціалу підприємства є тимчасовим показником, але обчислен
ня його на конкретному проміжку часу є необхідною умовою ви
бору способів обмеження ризику в інноваційній діяльності підпри
ємства.
Роль і місце показника ризикостійкості інноваційного потен
ціалу підприємства в системі показників оцінки інноваційних
альтернатив полягає у визначенні доцільності інноваційного про
екту з урахуванням властивого йому ризику та можливостей реа
лізації інноваційного потенціалу підприємства, який протидіє ри
зику. Тому нами запропоновано послідовність вибору способів
обмеження ризику в інноваційній діяльності за критерієм ризи
костійкості інноваційного потенціалу підприємства. Розроблена
в межах цієї послідовності модель показує вплив інноваційного
потенціалу та ризику в інноваційній діяльності на цільові показ
ники інноваційної діяльності підприємства.
При аналізі векторів інноваційного потенціалу та ризику в
інноваційній діяльності будемо дотримуватися складових, які від
повідають структурі інноваційного процесу на підприємстві. У
цьому випадку вектор розглядатиметься як упорядкована множи
на однорідних елементів. Значення ризику під час його аналізу
розглядаються як векторні функції у В.В. Вітлінського [3],
І.Б. Олексіва і Н.Ю. Подольчака [18]. Ступінь ризику повинен ві
дображати ступінь відхилення від цілей, від бажаного (очікува
ного) результату, ступінь невдачі (збитків) з урахуванням впливу
керованих (контрольованих) і некерованих (неконтрольованих)
чинників, прямих і зворотних зв’язків, ураховувати різні грані
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цього феномену економічного буття. Так, за висновком
В.В. Вітлінського, «кількісна оцінка міри ризику є вектором, ком
поненти якого відображають різні грані ризику і формуються за
лежно від цілей дослідження (оцінювання, управління), прийня
тої системи гіпотез, наявної інформації, ставлення суб’єкта ризи
ку до невизначеності, конфліктності». Цей вектор ризику, на дум
ку В.В. Вітлінського, складається з об’єктивних і суб’єктивних
складових [3].
На нашу думку, вектор ризику в інноваційній діяльності та
вектор інноваційного потенціалу підприємства слід розглядати як
сукупність дослідницьких, технологічних і стратегічних складо
вих інноваційної діяльності.
Дослідницька складова характеризується здійсненням фунда
ментальних досліджень, спрямованих на одержання нових нау
кових знань, виявлення суттєвих закономірностей розвитку при
роди та суспільства. Їх метою є пізнання об’єктивних законів роз
витку та прикладних досліджень, які спрямовані на пошук шля
хів практичного використання вже відкритих явищ і процесів.
Науководослідна робота прикладного характеру ставить за мету
вирішення технічних та технологічних проблем стосовно конк
ретної галузі виробництва. На цьому етапі інноваційні ідеї пере
віряються щодо їх життєздатності, технічної, економічної та спо
живацької ефективності. Її оцінку можуть дати фахівці з техні
коекономічного аналізу.
Технологічна складова характеризується сукупністю виробни
чих процесів, науковотехнічних і професійних знань, методів, за
собів виробництва, нової техніки, які забезпечують перетворення
природної речовини на продукти промислового і побутового вико
ристання. Розвиток технології характеризується поняттям
«уклад», яке означає встановлення певного порядку будьчого. Тех
нологічний уклад характеризується єдиним технічним рівнем його
виробництв, що належать до його складу й пов’язані вертикальни
ми та горизонтальними потоками якісно однорідних ресурсів, які
спираються на загальні ресурси кваліфікованої робочої сили,
загальний науковотехнічний потенціал і певні технології [15].
Кожний технологічний уклад є самовідтворювальною ціліс
ністю, унаслідок чого технічний розвиток економіки не може від
буватися інакше, ніж шляхом послідовної зміни технологічного
укладу. Життєвий цикл кожного технологічного укладу має три
фази розвитку і характеризується досить тривалим періодом існу
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вання. Технологічний уклад має складну внутрішню структуру,
ядром якої є сукупність базових (радикальних) технологій, тобто
принципово нових технологій, що створені на базі раніше невідо
мих законів і закономірностей, винаходів, відкриттів, які доко
рінно змінюють зміст різних видів діяльності в суспільстві.
Для стратегічної складової характерна сукупність організацій
ноуправлінських настанов, які регламентують поведінку суб’єк
тів управлінської діяльності за різних умов розвитку стратегіч
них ситуацій і спрямовують динаміку об’єктів управління на до
сягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку. Розвиток
вітчизняного бізнесу поряд із проникненням на ринок іноземних
виробників сприяє зростанню інтенсивності конкуренції на внут
рішньому ринку, що потребує розроблення та впровадження ви
робничих, організаційних та управлінських новацій стратегічно
го характеру. Стратегічна складова інноваційного потенціалу по
в’язана з протидією отриманої інноваційної продукції та вже існу
ючими на ринку продуктамизамінниками. Ця група ризиків ви
никає на стадії реалізації інноваційної продукції. На цьому етапі
для отримання конкурентної переваги необхідно підтримувати
закладену в інноваційний продукт природну відмінність штучни
ми методами диференціації (імідж, торговельна марка, реклама,
методи просування).
Розглянемо більш детально послідовність розрахунку ризико
стійкості інноваційного потенціалу підприємства. Обчислення цьо
го показника буде можливе лише за умови попередньої оцінки інно
ваційного потенціалу та ризику в інноваційній діяльності. При цьо
му необхідно забезпечити порівнянність зазначених оцінок.
Запропонований підхід дозволяє розглядати інноваційний по
тенціал, поперше, з урахуванням ресурсного підходу, подруге, з
урахуванням комплексності дослідницького, технологічного та
стратегічного аспектів ризику в інноваційній діяльності, які, у свою
чергу, відповідають структурі інноваційного потенціалу на підпри
ємстві. Крім того, така структура інноваційного потенціалу відпо
відає структурі чинників ризику в інноваційній діяльності, що до
зволяє враховувати взаємозв’язок між цими складовими іннова
ційної діяльності. На основі цього взаємозв’язку оцінимо співвід
ношення між інноваційним потенціалом підприємства та ризиком
в інноваційній діяльності, що дасть можливість розробити концеп
туальну модель обмеження ризику в інноваційній діяльності за
критерієм ризикостійкості інноваційного потенціалу.
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Ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства – спро
можність інноваційного потенціалу підприємства протидіяти ри
зику в інноваційній діяльності підприємства. Ризикостійкість інно
ваційного потенціалу підприємства – це не просто відображення
стабільності його функціонування, що полягає в мінімізації відхи
лень основних параметрів інноваційної діяльності підприємства за
досліджуваний часовий проміжок, а, перш за все, здатність дося
гати запланованих результатів в інноваційній діяльності та про
тидіяти несприятливій дії чинників ризику в інноваційній діяль
ності. Оскільки для характеристики найбільш значущих та впли
вових дій використовується поняття «чинники ризику», вважає
мо за доцільне використовувати термін «ризикостійкість». Сутність
категорії «ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємст
ва» полягає в тому, що вона, з одного боку, визначає можливість
ефективної реалізації інноваційного потенціалу, з іншого боку, є
основою обмеження ризику в інноваційній діяльності.
Таким чином, кожне підприємство має певний інноваційний
потенціал, який має бути стійким до функціонування щодо по
ставлених цілей інноваційної діяльності. Наявність ризику в інно
ваційній діяльності пов’язана з тим, що завжди існують альтер
нативні можливості поєднання різних параметрів, що характери
зують стан інноваційного потенціалу підприємства, для забезпе
чення одного й того самого результату діяльності, які є функція
ми від чинників зовнішнього та внутрішнього середовища і ви
значають економічну ситуацію на підприємстві. У свою чергу,
взаємозв’язок дослідницької, технологічної та стратегічної скла
дових інноваційного потенціалу зумовлює при зміні одних пара
метрів інноваційного процесу зміну інших параметрів, пов’язану
як з механізмом реалізації інноваційного процесу, так і з механі
змом взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Резуль
тати цієї взаємодії можуть мати рознесений за часом характер від
носно часу початкової дії, при цьому підприємство здатне ефек
тивно здійснювати інноваційну діяльність за різних поєднань зна
чень параметрів, кожне з яких характеризує певні можливості
досягнення запланованих результатів інноваційної діяльності.
Уточнення структури інноваційного потенціалу підприємст
ва шляхом виокремлення його дослідницької, технологічної і
стратегічної складових, дає можливість представити оцінку інно
ваційного потенціалу підприємства (IP) як суму оцінок зазначе
них складових:
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IPΣ = RIPΣ + TIPΣ + SIPΣ ,  (8.34)
де RIPΣ – оцінка дослідницької складової інноваційного потенціалу
підприємства;
TIPΣ – оцінка технологічної складової інноваційного потенціалу
підприємства;
SIPΣ – оцінка стратегічної складової інноваційного потенціалу
підприємства, або за напрямками формування інноваційного по
тенціалу підприємства за ресурсною ознакою:
IPΣ = IPΣL + IPΣT + IPΣF + IPΣM + IPΣI , (8.35)
де IPΣL – оцінка інноваційного потенціалу за трудовими та інтелек
туальними ресурсами;
IPΣT – оцінка інноваційного потенціалу за матеріальнотехнічни
ми ресурсами;
IPΣF – оцінка інноваційного потенціалу за фінансовими ресурсами;
IPΣM – оцінка інноваційного потенціалу за управлінськими ресур
сами;
IPΣI – оцінка інноваційного потенціалу за інформаційними ресур
сами.
Для практичної реалізації розглянутої моделі можна запропо
нувати таблицю, у рядках якої наведені оцінювані інноваційні
проекти за визначеними складовими інноваційного потенціалу.
У стовпцях матриці наведено оцінки інноваційного потенціалу
підприємства за ресурсною ознакою.
Отже, інноваційний потенціал становить собою складну сис
тему з численними взаємозв’язками, що виявляються для кож
ного інноваційного проекту на різних стадіях його здійснення. Від
повідно, умовою можливості реалізації певної сукупності іннова
ційних проектів буде баланс між сумою оцінок за джерелами фо
рмування інноваційного потенціалу за ресурсною ознакою та на
прямками реалізації інноваційного потенціалу підприємства за
структурою інноваційного потенціалу:
IPΣL + IPΣT + IPΣF + IPΣM + IPΣI = RIPΣ + TIPΣ + SIPΣ . (8.36)
Якщо між сумою оцінок за джерелами формування інновацій
ного потенціалу за ресурсною ознакою та напрямками реалізації інно
ваційного потенціалу підприємства за структурою інноваційного
процесу баланс відсутній, то виникає дефіцит або надлишок іннова
ційного потенціалу підприємства. Надлишок має місце за умови:
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IPΣL + IPΣT + IPΣF + IPΣM + IPΣI  > RIPΣ + TIPΣ + SIPΣ. (8.37)
У цьому випадку підприємство має резерви для здійснення
додаткових інноваційних проектів, а інноваційний потенціал
спроможний протидіяти ризику в інноваційній діяльності.
В іншому випадку має місце дефіцит інноваційного потенціалу:
IPΣL + IPΣT + IPΣF + IPΣM + IPΣI < RIPΣ + TIPΣ + SIPΣ . (8.38)
Це означає, що підприємство неспроможне реалізувати всі об
рані інноваційні проекти за наявного інноваційного потенціалу,
тобто існує потреба в його збільшенні. Наявний інноваційний по
тенціал у цьому випадку недостатній, щоб протидіяти ризику в
інноваційній діяльності підприємства.
Уточнення поняття ризику в інноваційній діяльності, що роз
глядається як небезпека несприятливих подій у процесі форму
вання та використання дослідницької, технологічної і стратегіч
ної складових інноваційного потенціалу підприємства, дозволяє
розробити відповідний спосіб його оцінки, який відповідатиме за
структурою способу оцінки інноваційного потенціалу. Тому оцін
ку ризику в інноваційній діяльності підприємства пропонується
розглядати як суму оцінок його складових за дослідницькою, тех
нологічною та стратегічною складовими:
IR = RR + RT + RS,  (8.39)
де RR – оцінка дослідницького аспекту ризику в інноваційній діяль
ності, який описується відповідними чинниками;
RT – оцінка технологічного аспекту ризику в інноваційній діяль
ності, який описується відповідними чинниками;
RS – оцінка стратегічного аспекту ризику в інноваційній діяль
ності, який описується відповідними чинниками.
Слід зазначити, що при оцінці інноваційного потенціалу під
приємства і ризику в інноваційній діяльності підприємства мож
ливе використання вагових коефіцієнтів залежно від значущості
вказаних складових з урахуванням особливостей конкретних під
приємств.
Рівень ризику всієї сукупності інноваційних проектів (IRΣ)
можна зобразити як результат дії сукупності чинників  у вигляді
комплексу дослідницьких, технологічних і стратегічних складо

























де n – кількість інноваційних проектів.
Отже, ризик в інноваційній діяльності є складною системою з
численними взаємозв’язками, що виявляється для кожного інно
ваційного проекту на різних стадіях життєвого циклу у вигляді
індивідуальної комбінації, тобто ризик iго проекту (IR
i
) може бути
описаний у такий спосіб:
( ).,, nnni RSRTRRfIR = (8.41)
Отримання оцінок інноваційного потенціалу підприємства та
ризику в інноваційній діяльності дає змогу перейти до визначення
рівня ризикостійкості інноваційного потенціалу як комплексної
характеристики його спроможності протидіяти впливу ризику та
як критерію вибору способу обмеження ризику. Формалізовано
досягнення цільових настанов інноваційної діяльності полягає в
найкращому використанні інноваційного потенціалу підприємст
ва, що досягається за умов інноваційної активності суб’єкту (IА) та
під впливом чинників ризику в інноваційній діяльності (IR):
max.),( ⇒= IRIAFI (8.42)
Для практичної реалізації цієї моделі розроблено таблицю, у
рядках якої наведені оцінювані інноваційні проекти. У графах
вказуються оцінки ризику за кожним чинникому. Стовпець мат
риці при цьому показує, що значення певного ризику для кожно
го проекту виявляється також індивідуально (табл. 8.3).
Рівень інноваційної активності підприємства є чинником,
який позитивно впливає на досягнення цільової функції, тобто:
∂ I/∂  ІA > 0, ∂2 I / ∂ ІA2 < 0.  (8.43)
Рівень ризику в інноваційній діяльності є чинником, який
негативно впливає на досягнення цільової функції, тобто:
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∂ I/∂  ІR <0, ∂ 2I/∂  ІR 2>0. (8.44)
Вектор інноваційної активності суб’єкта інноваційної діяль





 + Іr,  (8.45)
де I
IPF
 – зусилля суб’єкта інноваційної діяльності, спрямовані на фор




 – зусилля суб’єкта інноваційної діяльності, спрямовані на ви
користання інноваційного потенціалу при реалізації інноваційно
го проекту;
Іr – зусилля суб’єкта, спрямовані на подолання наслідків ризику
в інноваційній діяльності.
Умовою доцільності здійснення інноваційного проекту буде:
І ≥ ІA.  (8.46)
Тобто здійснення інноваційного проекту є доцільним, якщо
результат від його реалізації буде більший, ніж сума зусиль су
б’єкта на формування та реалізацію інноваційного потенціалу,
який використовується в даному проекті й зусиль суб’єкта, спря
мованих на подолання наслідків ризику, пов’язаного з цим про
ектом.
Таблиця 8.3. Матриця оцінки ризику в інноваційній діяльності


























































































Проект 1 RR1 RT1 RS1   R1Σ 
Проект 2 RR2 RT2 RS2   R2Σ 
Проект 3 RR3 RT3 RS3   R3Σ 
… … … … … 
Проект n RRn RTn RSn RnΣ 
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Інноваційний потенціал підприємства розглядатимемо як су
купність дослідницького, технологічного та стратегічного потен
ціалу. Дослідницькі зусилля спрямовані на пошук шляхів прак
тичного використання наукових досягнень. Технологічні зусил
ля спрямовані на вдосконалення товару, організації виробницт
ва, технології та мають фізичне втілення. Стратегічний потенці
ал спрямовано на просування товару на ринок, подолання ринко






 = RIP + TIP + SIP, (8.47)
де RIP – дослідницький інноваційний потенціал підприємства, який
буде використано при здійсненні інноваційного проекту;
TIP – технологічний інноваційний потенціал підприємства, який
буде використано при здійсненні інноваційного проекту;
SIP – стратегічний інноваційний потенціал підприємства, який
буде використано при здійсненні інноваційного проекту.
Можна розширити умову реалізації інноваційного проекту:
І ≤ RIP + TIP + SIP + Ir. (8.48)
Тобто, якщо наявний дослідницький, технологічний і страте
гічний інноваційний потенціал підприємства, а також зусилля на
протидію ризику в інноваційній діяльності менше, ніж очікува
ний результат, рішення щодо проекту має бути позитивним.
Якщо
І = RIP + TIP + SIP + Ir, (8.49)
має місце граничний рівень ризику в інноваційній діяльності, тоб
то проект є недоцільним з економічного погляду.
Якщо
І ≤ RIP + TIP + SIP + Ir,  (8.50)
то проект є недоцільним з економічного погляду.
Таким чином, оцінка ризикостійкості інноваційного потенці
алу підприємства пов’язана з аналізом його інноваційного потен
ціалу та ризику в інноваційній діяльності:
IPRS = (RIP + TIP + SIP) / (RR + RT + RS). (8.51)
Оцінку ризикостійкості інноваційного потенціалу підприєм
ства слід проводити за індивідуальними схемами, залежно від
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того, яка модель ресурсного забезпечення прийнята на підпри
ємстві. Слід зазначити, що більшість використовуваних сьогодні
методик кількісної оцінки ризику враховують тільки зовнішню
складову ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємст
ва без урахування індивідуальних особливостей підприємств. З
іншого боку, методики кількісної оцінки потенціалу аналізують
лише внутрішню компоненту. Співвідношення між цими компо
нентами не розглядаються. Реалізація ж конкретних інновацій
них проектів пов’язана з комплексом чинників як внутрішнього
характеру, так і зовнішнього. Тому, на наш погляд, запропонова
ний критерій ризикостійкості інноваційного потенціалу є ком
плексним показником, що відображає здатність інноваційного по
тенціалу підприємства, яку обумовлено дією внутрішніх чинни
ків, протидіяти впливу зовнішніх чинників, пов’язаних з упро
вадженням та реалізацією інноваційних проектів.
Ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства визна
чається особливостями зовнішнього та внутрішнього середовища,
при цьому питання впливу на ризикостійкість інноваційного потен
ціалу підприємства зовнішніх чинників, є найбільш дискусійним.
При аналізі підприємства як відкритої соціальноекономічної сис
теми ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства зу
мовлена особливостями зовнішнього середовища. Якщо ж допус
кати, що на певних етапах функціонування або в певних сферах
діяльності (стратегічних зон господарювання або підсистем управ
ління) підприємство є закритою системою, то головну роль відіграє
внутрішній ресурсний потенціал підприємства. Домінантність зов
нішнього та внутрішнього середовища залежить і від трактування
ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства. При роз
гляді ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства як
інтегральної характеристики загальних можливостей протидіяти
ризику в інноваційній діяльності роль зовнішнього середовища стає
вторинною відносно внутрішніх механізмів забезпечення ризико
стійкості. Дія зовнішніх чинників полягає в тому, що вони визна
чають значення внутрішніх параметрів системи. Вважаємо, що
поняття ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства
слід тлумачити ширше, ніж характеристику протидії ризику в інно
ваційній діяльності, оскільки можливості ефективного функціону
вання можуть забезпечуватися не тільки з допомогою механізмів
протидії, а й завдяки незначності цих дій, а також внаслідок дії
механізмів адаптації.
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При аналізі ризикостійкості інноваційного потенціалу вітчиз
няних підприємств зовнішня компонента, з одного боку, є домі
нантою, але, з іншого боку, специфіка зовнішніх умов господа
рювання зумовлює об’єктивну складність аналізу та прогнозуван
ня зовнішніх умов. Закономірно, що на перший план при цьому
виходить аналіз внутрішніх особливостей і можливостей форму
вання та реалізації інноваційного потенціалу підприємств, або
внутрішньої компоненти ризикостійкості інноваційного потенці
алу підприємства. Зовнішнє середовище задає орієнтири для дія
льності підприємств, якими є потреби та вимоги споживачів до
інноваційної продукції, визначає умови формування внутрішньо
го ресурсного потенціалу підприємства, генеруючи зовнішні чин
ники, що характеризують змінні інноваційні ресурси, викорис
товувані підприємством для виробництва продукції. Таким чином,
зовнішнє середовище впливає на цілі інноваційної діяльності під
приємства, інноваційний процес та умови його здійснення, спо
живані в процесі діяльності ресурси, і, власне, на результат інно
ваційної діяльності.
Умовою прийняття інноваційного проекту до реалізації за кри
терієм ризикостійкості інновайційного потенціалу має бути пере
вищення або рівність стандартизованих оцінок інноваційного по
тенціалу підприємства та оцінок ризику в інноваційній діяльності,
за якою значення ризикостійкості інноваційного потенціалу під
приємства буде більшим або дорівнюватиме одиниці. Оцінка ри
зикостійкості інноваційного потенціалу підприємства буде мен
шою за одиницю в тому випадку, якщо стандартизована оцінка
інноваційного потенціалу підприємства, який використовується
в конкретному інноваційному проекті, є нижчою за стандартизо
вану оцінку ризику цього інноваційного проекту. Такий проект є
недоцільним і має бути відхилений. На основі отриманих значень
оцінки ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства
розробляється та приймається рішення про належність інновацій
них проектів до відповідних зон ризику: допустимого ризику,
критичного ризику та катастрофічного ризику в інноваційній ді
яльності.
На підставі цього надаються рекомендації щодо використан
ня конкретних способів обмеження ризику в інноваційній діяль
ності. Що вища отримана оцінка ризикостійкості інноваційного
потенціалу підприємства, то більш радикальні способи обмежен
ня ризику рекомендуються до використання.
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Використання запропонованої методики дозволяє обирати
спосіб обмеження ризику в інноваційній діяльності відповідно до
рівня ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства.
Важливим напрямком дослідження способів обмеження ризику
в інноваційній діяльності підприємства є підвищення рівня ризи
костійкості. Вплив на рівень ризикостійкості інноваційного по
тенціалу підприємства можливий шляхом здійснення заходів,
спрямованих на збільшення інноваційного потенціалу підприєм
ства, або заходів щодо зменшення ризику в інноваційній діяль
ності.
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9.1. Ìåòîäèêà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî
ïîòåíö³àëó íà ì³êðîð³âí³
Пропонується методика оцінки рівня інноваційного потенціалу
промислового підприємства або наукової організації (мікрорівень)
та ефективності його використання, в основу якої покладено під
хід, який обґрунтовано в наукових публікаціях І.П. Отенко [9,
с. 158–161] та в подальшому розвинутий та доповнений А.А. Ко
лесніковим і Т.В. Лепейко стосовно стратегічного потенціалу про
мислового підприємства [4, с. 115–124; 6].
Оцінку інноваційного потенціалу підприємства пропонується
здійснювати за чотирма його складовими: організаційноуправ
лінською, ринковою – складова комерціалізації новацій, науко
вотехнічною і виробничою – з подальшою оцінкою забезпеченості
кожної складової потенціалу ресурсами різних типів (кадрові, ма
теріальнотехнічні, фінансові і інформаційні).
Розглянемо зміст окремих етапів методики, що пропонується.
Етап 1. Аналіз методичної бази визначення інноваційного по
тенціалу і підходів до його вимірювання дозволяє сформулювати
можливі рівні інноваційного потенціалу підприємства і сформулю
вати їх характеристику, наведену нами в подальшому в табл. 9.6.
Етап 2. Розроблення системи показників оцінки інноваційно
го потенціалу наукового підприємства. Пропонується оцінювати за
безпеченість кожного його елементу ресурсами різних типів (кад
ровими, матеріальнотехнічними, фінансовими й інформаційно





технологічними). У результаті одержуємо матрицю розмірністю
4х4, кожен квадрант якої може бути представлений групою показ
ників, що характеризують забезпеченість складових потенціалу
ресурсами певного типу. Кожному осередку матриці і відповідній
їй групі показників привласнюється індекс (табл. 9.1).
Склад груп показників і характеристик для оцінки інновацій
ного потенціалу наукоємного підприємства визначений на основі
анкетування провідних фахівців промислових підприємств Хар
ківського регіону. Слід зазначити, що набір показників не є по
вною мірою універсальним і прийнятним для будьякого підпри
ємства. У табл. 9.2 ми наводимо наші рекомендації щодо форму
вання комплексу показників за оцінкою рівня інноваційного по
тенціалу наукоємного підприємства, зокрема, ВНЗ із потужною
науководослідною частиною.
Етап 3. Комплексна оцінка забезпеченості кожного з j виді
лених складових потенціалу відповідно до i)х видів ресурсів. По
слідовність дій у разі практичної реалізації даного етапу є такою:
3.1. З використанням методу експертних оцінок здійснюєть
ся оцінка значущості (вагомості) показників λ
ij
, що входять в
кожну з множин груп іj (табл. 9.3), за п’ятибальною шкалою
(5 – дуже важливий показник, 4 – важливий показник, 3 – серед
ня значущість показника, 2 – невисока значущість показника,
1 – незначущий показник), а також забезпеченість (потенційна
ефективність використання) кожного показника b
ij
 на даному
підприємстві або в організації (5 – відмінно, 4 – добре, 3 – пога
но, 2 – незадовільно, 1 – повна відсутність). Підсумкове значен
ня оцінки значущості кожного показника λ
ij 
і ефективності його
Таблиця 9.1. Групи показників забезпеченості j)х складових іннова
ційного потенціалу i)ми ресурсами (множина Р
іj
)












Кадрові Коу Квт Кнт Кр 
Матеріально-
технічні  МТоу МТвт МТнт МТр 
Інформаційні  Иоу Ивт Инт Ир 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 визначається як середньоарифметична точко
вих оцінок експертів.
3.2. Визначається відносний ранг (вагомість) кожного показ
ника γ
ij
, що входить в кожну з множин груп Р
іj
. Для цієї мети ви

















 – кількість показників, вибраних для оцінки забезпеченості
j)ї складової інноваційного потенціалу підприємства i)м видом ре
сурсів.
3.3. Визначення комплексної оцінки забезпеченості j)ї скла











Результати розрахунків на третьому етапі пропонується
оформляти за формою табл. 9.3, у якій досить просто провести як
усі необхідні розрахунки, так і наглядно представити вихідні дані
для відповідних розрахунків.
Стосовно сфери нашого дослідження (чотири складові іннова
ційного потенціалу і чотири види ресурсів, що забезпечують кож
ну зі складових) необхідно скласти 16 таких розрахункових таб
лиць і, відповідно, 16 інтегральних показників П
ij
, позначення
яких наведене в табл. 9.1. Діапазон змін значень П
ij 
коливається
від одиниці (повна відсутність даного виду ресурсів) до п’яти (іде
альне забезпечення j)ї складової даним видом ресурсів.
Етап 4. Визначається інтегральне значення показника ресурс
ної забезпеченості i)ю складовою інноваційного потенціалу підпри
ємства. З цією метою значення П
ij
, одержані на етапі 3, ранжу
ються в межах кожної зі складових інноваційного потенціалу. Ви
користовуючи набуті значення рангів, визначається інтегральна










Таблиця 9.3. Розрахунок інтегрального показника оцінки забезпече
ності j)ї складової інноваційного потенціалу підприємства
i)м видом ресурсів
Показники, що входять 
до групи Ріj  λij βij  γij  Пij  
Ріj1 λij1 βij1  γij1  Пij1  
Ріj2 λij2 βij2  γij2  Пij2  
… … … … … 
Ріj ij
N
 λij ijN  βij ijN   γij ijN   Пij ijN   





































ij r – кількість видів ресурсів (у дано
му дослідженні розглядаються чотири види ресурсів, тобто зна
чення r = 4).
На наш погляд, доцільно перевести бальні оцінки інтеграль















% характеризує процентне забезпечення даним
видом ресурсів j)ї складової інноваційного потенціалу підприєм
ства, що є зрозумілішим для дослідників потенціалу і працівни
ків підприємства. Результати розрахунків щодо четвертого етапу
оформлюються за формою табл. 9.4.
Результати розрахунків, одержані на четвертому етапі, дозво
ляють бачити сильні і слабкі сторони інноваційної діяльності під
приємства в плані ресурсного забезпечення окремих її складових.
Така інформація є базою для ухвалення обґрунтованих управлін
ських рішень за необхідності підвищення рівня ІП, наявний стан
301
Таблиця 9.4. Визначення інтегрального показника ресурсного забезпе
чення j)ї складової інноваційного потенціалу підприєм
ства
Складові інноваційного потенціалу, j 






Кадрові Коу Квт Кнт Кр 
Ранг кадрового 
забезпечення ρКоу ρКвт ρКнт ρКр 
Матеріально-




ρМТоу ρМТвт ρМТнт ρМТр 
Інформаційні  Іоу Ивт Інт Ір 
Ранг інформаційного 
забезпечення ρІоу ρИвт ρІнт ρІр 
Фінансові Фоу Фвт Фнт Фр 
Ранг фінансового 
забезпечення ρФоу ρФвт ρФнт ρФр 
Інтегральний 
показник, Пj  Поу Пвт Пнт ПР 
Показник Пj%  Поу%  Пвт%  Пнт%  ПР%  
якого може не влаштовувати власників і вищий менеджмент під
приємства або організації.
Етап 5. Визначення загального інтегрального показника, що
відображає рівень ресурсного забезпечення інноваційного потен
ціалу підприємства. З цією метою розраховуються спочатку кое
фіцієнти вагомості s
j
, що визначають рівень важливості ресурс
ного забезпечення окремих складових інноваційного потенціалу,











При практичному використанні залежності (9.5) обов’язковою









Результати розрахунків за п’ятим етапом оформлюються за
формою табл. 9.5.





% рекомендується переводити в підсумкові оцін
ки інноваційного потенціалу підприємства або організації за до
помогою наших рекомендацій, поданих у табл. 9.6.
Деякі дослідники потенціалу підприємства [1; 4; 9] рекомен
дують будувати графіки забезпеченості елементів потенціалу під
приємства ресурсами для кожної його складової. На нашу думку,
найбільш наочним у даному випадку буде графотабличний метод
[4, с.120], практична реалізація якого наведена нами в табл. 9.7.
Результати оцінки інноваційного потенціалу підприємства або ор
ганізації, одержані з використанням запропонованих рекоменда
цій, дозволяють визначити цілком досяжні перспективи іннова
ційного розвитку підприємства при якнайкращому використанні
ресурсів, що є в його розпорядженні.
Слід зазначити, що в даному випадку не йдеться про гранично
максимальні можливості. При поліпшенні рівня забезпеченості
підприємства окремими видами ресурсів, результати розрахунків
поза сумнівом відображатимуть кращі результати.
Таблиця 9.5. Визначення загального інтегрального показника ресурс
ного забезпечення інноваційного потенціалу підприєм
ства П
іп







Інтегральний показник, Пj  Поу Ппт Пнт ПР 
Показник Пj%  Поу%  Ппт%  Пнт%  ПР%  



















Таблиця 9.6. Характеристика рівнів інноваційного потенціалу
підприємства
Рівень ІП Піп Піп% Коротка характеристика 
Інноваційний 
застій 1 0–20% 
Усі складові ІП мають негативну тенденцію. 






Одна, дві або три складові ІП мають негативну 
тенденцію, інші стабільні. Інноваційні 
можливості є досить низькими 
Стабільний 
стан  2–3 40–60% 
Відсутність якої-небудь динаміки (позитивної 
або негативної) у будь-якій з даних складових. 
Підприємство має середні інноваційні 
можливості 
Помірний 
оптимізм 3–4 60–80% 
Одна, дві або три складові ІП мають позитивну 
тенденцію, інші стабільні. Інноваційні 
можливості підприємства є досить сильними 
Оптимістичний 
розвиток 4–5 80–100% 
Дуже сприятливий клімат для здійснення 
інноваційної діяльності, усі складові ІП мають 
позитивну тенденцію. Відмінні можливості для 
інноваційного розвитку підприємства  
Таблиця 9.7. Графік забезпеченості ІП підприємства різними ресурсами
Графік забезпеченості 
Ресурси Показник 
0                           50%                  100% 
Забезпеченість ресурсами інноваційного потенціалу підприємства в цілому 
Кадрові К%   
Матеріально-технічні  МТ%   
Інформаційні  І%   
Фінансові Ф%   
Інтегральний показник Піп%   
Забезпеченість ресурсами j-ї складової інноваційного потенціалу 
Кадрові Кj%   
Матеріально-технічні  МТj%   
Інформаційні  Іj%   
Фінансові Фj%   
Комплексний показник Пj%   
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Викладена вище методика оцінки рівня ІП, на наш погляд,
найбільш прийнятною є на мікрорівні, тобто при визначенні ІП
наукової організації або промислового підприємства. Разом з тим
її основні ідеї можуть з неменшим успіхом бути використані і при
визначенні рівня ІП на мезо і навіть на макрорівні.
9.2. Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îö³íêè åôåêòèâíîñò³
âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó íàóêîºìíîãî
ï³äïðèºìñòâà
Одержані вище підсумкові результати оцінки інноваційного по
тенціалу на мікрорівні дозволяють реально оцінювати інноваційні
можливості наукової організації. Слід зазначити, що в даному
випадку йдеться не про фактичні результати, не про реальні досяг
нення підприємства у сфері інноваційного розвитку, а про потен
ційну можливість досягнення вказаного рівня за умови найбільш
повного використання ресурсів різного призначення, що є в роз
порядженні організації або підприємства. Насправді рівень вико
ристання ресурсів, як правило, менший за максимально можли
вий. Тому реальні результати інноваційної діяльності підприєм
ства будуть гіршими за його потенційні можливості. Звідси мож
на дійти висновку: чим менша різниця між фактичним викорис
танням інноваційних можливостей підприємства і його ІП, тим
більше ефективно він використовується. Унаслідок цього пропо
нується визначати ефективність використання ІП підприємства
пот
викЕ як співвідношення фактичних 
факт










Аналогічно визначається і ефективність використання окре













Рівень фактичного використання ІП пропонується визначити
за тим самим алгоритмом, який був нами використаний при ви
значенні рівня ІП. Спочатку розробляється система показників
ефективності використання окремих j)х складових ІП: організа
ційноуправлінської, науковотехнічної, виробничотехнологічної
і ринкової. Ми пропонуємо використовувати ті самі групи показ
ників, які були нами застосовані для оцінки рівня інноваційного
потенціалу підприємства. Позначення груп показників для оцін
ки ефективності використання j)ї складової потенціалу за кож
ним з i)х видів ресурсів наведені в табл. 9.8.
Склад груп показників S
j 
і методи їх оцінки сформовані нами
на основі вивчення літературних джерел з проблем ефективності
виробничої, комерційної і інноваційної діяльності підприємств
[44, 67, 95], а також на основі вивчення практики роботи підпри
ємств і організацій Харківського регіону. Наші пропозиції з цьо
го питання на прикладі показників ефективності використання
інноваційного потенціалу ВНЗ детально представлені в табл. 9.9.
9.3. Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ðîçðîáëåíèõ ïîëîæåíü
íà ïðèêëàä³ ïîë³òåõí³÷íèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè
З використанням запропонованих у цьому дослідженні наукових
положень проведемо їх апробацію на прикладі політехнічних ВНЗ
нашої країни. За базу розрахунків візьмемо показники наукової,
науковотехнічної і інноваційної діяльності НТУ «ХПІ», розра
хунки щодо цього ВНЗ будемо вести докладно, застосовуючи на
дані вище рекомендації.
Таблиця 9.8. Групи показників ефективності використання i)х видів
ресурсів, що забезпечують j)і складові ІП (множина Р
іj
)
Складові інноваційного потенціалу (j-а складова) Ресурси, що 
забезпечують 










Кадрові ЕКоу ЕКвт ЕКнт ЕКр 
Матеріально-
технічні  
ЕМТоу ЕМТвт ЕМТнт ЕМТр 
Інформаційні  ЕІоу ЕІвт ЕІнт ЕІр 
Фінансові ЕФоу ЕФвт ЕФнт ЕФр 
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Використовуючи рекомендації методики оцінки рівня іннова
ційного потенціалу наукової організації, викладені нами в п. 9.2,
проведемо рейтингову оцінку вагомості λ
ij
 за всіма 16 групами
показників, перелік яких наведений у табл. 9.2. У табл. 9.10 на
зви цих показників вже не наводимо, а вказуємо тільки їх шифри
Р
іj
. За необхідності, щоб знайти назву того чи іншого показника,
слід звернутися з відповідним шифром до табл. 9.2. Значення по
казників вагомості λ
ij
 за 5бальною шкалою заносимо до табл. 9.10.
Потім проводимо експертну оцінку стану того чи іншого показ
ника ресурсного забезпечення окремих складових інноваційного
потенціалу в НТУ «ХПІ» – β
ij
 (також за 5бальною шкалою), які
також фіксуємо в табл. 9.10. Слід зазначити, що ця процедура є
найбільш відповідальною у роботі з визначення рівня інновацій
ного потенціалу.
Група експертів, послуги яких були використані для прове
дення оцінки рівня інноваційного потенціалу в НТУ «ХПІ», у ці
лому налічувала 74 особи. З них на постійній основі – тобто під
час експертної оцінки всіх 160 показників (16 груп показників по
10 показників у кожній групі) – працювало тільки 26 осіб. Це пе
реважно представники керівних ланок НДЧ університету, а та
кож провідні науковці університету, які протягом тривалого тер
міну (більш ніж 20 років) інтенсивно займаються інноваційною
діяльністю в НТУ «ХПІ». Крім того, для зменшення впливу псев
допатріотичної оцінки інноваційного потенціалу працівниками
даного ВНЗ до складу експертів на постійній основі були запро
шені по два представники з кожного політехнічного ВНЗ, що до
сліджувалися, а також два представники з обласної адміністрації,
які безпосередньо займаються кураторством даного ВНЗ. Вихо
дячи з цього, із 26 постійних експертів 16 експертів не працюють
у даному ВНЗ. Інші 62 особи залучалися до експертної оцінки в
разі необхідності як провідні фахівці в галузі науковотехнічно
го, інтелектуального, фінансового чи кадрового забезпечення інно
ваційних процесів в університеті за окремими складовими інно
ваційного потенціалу. При цьому кількість експертів з кожного
показника була не менше ніж 30 осіб. Усі дані експертизи були
відповідним чином опрацьовані з використанням методів матема
тичної статистики та теорії ймовірності, що дозволяє вважати кі
нцеві результати розрахунків такими, які мають досить високий
ступінь точності та достовірності. Зазначимо також, що група екс





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































показників як рівня інноваційного потенціалу щодо окремого по
літехнічного університету, так і експертну оцінку ефективності
використання окремих складових і інноваційного потенціалу в ці
лому щодо цих самих університетів, результати якої будуть нами
наведені в подальших розрахунках.
Після проведення експертної оцінки виконуємо розра
хунки показників γ
ij














Отримані значення також фіксуються в табл. 9.10 для подаль
шого використання при визначенні показників комплексної оці
нки забезпеченості j)ї складової інноваційного потенціалу підпри
ємства i)м видом ресурсів П
ij







. Підсумкові значення П
ij
 у табл. 9.9 розрахову
ються за кожною з 16 груп показників, а потім їх значення зано
сяться до табл. 9.10, у якій виконується наступний етап розраху
нків з використанням залежностей 3, 4 та 5. Зазначимо, що отри
мані 16 значень П
ij
 самі по собі вже мають самостійне значення,
яке можна певним чином трактувати. Наприклад, аналіз значень
П
ij
 дозволяє виявити слабкі і сильні сторони університету в забез
печенні окремих складових інноваційного потенціалу тими чи
іншими ресурсами. Крім того, ці значення можна використовува
ти для потреб управління окремими складовими інноваційного по
тенціалу в університеті, посилюючи ту чи іншу його складову або
її ресурсне забезпечення. Наприклад, явно слабкою складовою
інноваційного потенціалу в НТУ «ХПІ» є його ринкова складова
(складова комерціалізації). Незважаючи на значну роботу в цьо
му напрямі ректорату ВНЗ (створено центр комерціалізації нова
цій, центр трансферу технологій, здійснюється інтенсивна робо
та зі створення банку новацій та його розповсюдженню засобами
Інтернет і т.п.), цих заходів поки що явно недостатньо для ефек
тивно діючої складової комерціалізації.
Інтегральний показник рівня інноваційного потенціалу НТУ
«ХПІ», як це випливає з розрахункових даних табл. 9.11, стано
вить 3,271 за п’ятибальною шкалою, або 65,42% у відносних оди
ницях.
Можна дійти висновку, що згідно з рекомендаціями табл. 9.6
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Таблиця 9.11.  Визначення інтегрального показника рівня інновацій
ного потенціалу та його складових НТУ «ХПІ»
Значення оцінки за складовими ІП, j 






Кадрові Поу = 4,285 Пвт = 3,75 Пнт = 3,73 Пр = 3,396 
Ранг кадрового 
забезпечення ρКоу = 0,35 ρКвт = 0,20 ρКнт = 0,35 ρКр = 0,20 
ρij Пsj 1,50 0,75 1,30 0,68 
Матеріально-




ρМТоу = 0,25 ρМТвт = 0,35 ρМТнт = 0,20 ρМТр = 0,20 
ρij Пsj 0,84 1,18 0,60 0,58 




ρІоу = 0,30 ρІвт = 0,15 ρІнт = 0,25 ρІр = 0,30 
ρij Пsj 1,19 0,47 0,71 0,91 
Фінансові Поу = 3,03 Пвт = 2,955 Пнт = 2,624 Пр = 2,66 
Ранг фінансового 
забезпечення ρФоу = 0,1 ρФвт = 0,30 ρФнт = 0,20 ρФр = 0,30 
ρij Пsj 0,303 0,89 0,52 0,80 
Інтегральний 
показник, Пj  Поу = 3,83 Ппт = 3,29 Пнт = 3,13 ПР = 2,97 
Показник Пj%  Поу% = 76,7 Ппт% = 65,8 Пнт% = 62,6 ПР% = 59,4 
Коефіцієнти 















































































































































































































































































































































































































































































































































або три складові інноваційного потенціалу мають позитивну тен
денцію, а інші є стабільними. Інноваційні можливості підприєм
ства при цьому досить потужні. Як випливає з даних табл. 9.11, у
НТУ «ХПІ» найбільш сильною стороною організаційноуправлін
ська складова інноваційного потенціалу та кадровий (інтелектуа
льний ресурс). Як показали проведені нами дослідження, таке ста
новище здебільшого є характерним для більшості ВНЗ України,
інтелектуальні і організаційноуправлінські можливості яких
попри всі негаразди знаходяться на досить високому рівні
(табл. 9.12).
У табл. 9.12 узагальнені підсумкові значення розрахунків рів
ня інноваційного потенціалу за групою політехнічних ВНЗ Укра
їни. Слід зазначити, що найбільші інноваційні можливості мають
три провідні політехнічні університети – Київський, Харківський
та Львівський, які, на наш погляд, і створюють першу, найбільш
інноваційно сильну групу університетів. До другої групи, згідно з
проведеними нами розрахунками, слід віднести Донецький та
Одеський політехнічні університети, які за своїм потенціалом хоча
й поступаються лідерам, але значно випереджають інші політех
нічні ВНЗ: університети Вінниці, Кременчука та Українську інже
нернопедагогічну академію.
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10.1. Óïðàâë³ííÿ âèáîðîì ñòðàòåã³é ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ
Зростання ступеня відкритості національної економіки і загост
рення конкуренції змушує вітчизняних товаровиробників шука
ти шляхи забезпечення свого виживання й розвитку. Ця пробле
ма загострюється через нестабільність ринкового середовища,
часті зміни умов господарювання, уподобань і запитів спожива
чів, скорочення тривалості життєвого циклу багатьох видів про
дукції. Згідно зі світовим досвідом природним шляхом розвитку
в цих умовах є інноваційний. Однак для більшості малих і серед
ніх підприємств, які обмежені у фінансових ресурсах і мають, за
невеликим винятком, невисокий потенціал інноваційного розвит
ку, цей шлях, принаймні в його традиційному розумінні, є досить
проблематичним. За таких умов одним із найбільшперспективні
ших для них шляхів є орієнтація діяльності на ніші ринку – порі
вняно невеликі його ділянки з різко вираженою специфікою за
питів споживачів, такі, що, як правило, залишилися поза увагою
конкурентів.
Зосереджуючи увагу саме на малих та середніх підприємст
вах, автори виходять з того, що в Україні їх місце в загальній
кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльніс
тю, не перевищує 7%, тоді як у провідних країнах світу цей по
казник дорівнює 70–80%. Тому значні резерви переходу вітчиз
няної економіки на інноваційний шлях розвитку мають саме малі
та середні підприємства. На відміну від великих підприємств, їх
Р о з д і л  1 0
Îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì
ðîçâèòêîì ìàëèõ òà ñåðåäí³õ
ï³äïðèºìñòâ
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дуже швидко можна зорієнтувати на розроблення та впроваджен
ня інновацій.
Однак проблемам орієнтації діяльності підприємств на ніші
ринку у розробках вітчизняних науковців (країн СНД узагалі)
приділяється недостатня увага, наявні публікації, зокрема [4–7],
в основному аналізують зарубіжний досвід, здобутки якого потре
бують адаптації до вітчизняних умов. З цих причин вибір (форму
вання) стратегій інноваційного розвитку підприємств, що орієн
туються на ніші ринку, здійснюється без належного обґрунтуван
ня і, як свідчить практика, у багатьох випадках завершується не
вдало. Розв’язання цієї проблеми можливе шляхом створення си
стеми цілеспрямованого управління пошуком і розробленням ніш
ринку, переважно на основі нової продукції, нових методів орга
нізації її виробництва і збуту, що дозволить підвищити результа
тивність діяльності малих і середніх підприємств, забезпечить
умови їх сталого розвитку.
Таким чином, метою даного дослідження є розроблення і нау
кове обґрунтування підходів до управління вибором стратегій
інноваційного розвитку малих і середніх підприємствнішерів.
Основними завданнями є критичний аналіз та узагальнення на
підставі літературних джерел і практики підходів, а також їх адап
тація до вітчизняних умов господарювання.
В основу розробки покладено узагальнену схему стратегічних
підходів до орієнтації діяльності підприємств на ніші ринку [3],
що подана на рис. 10.1. Розглянемо ці підходи докладніше.
Орієнтація на одну нішу ринку передбачає виготовлення і
реалізацію одного або незначної кількості модифікацій виробу
Рис. 10.1. Стратегічні підходи в організації діяльності підприємств
нішерів
 1. Орієнтація  
на одну нішу 
2. Орієнтація на 
вертикальні ніші 
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одній групі споживачів. Наприклад, ТОВ «Турбомаш» (м. Суми)
здійснює ремонтне і технічне обслуговування насосів виробницт
ва Німеччини, які експлуатуються підприємствами України, або
ТОВ «Технолог» (м. Суми) виробляє насоси для перекачування олії
на заводах з її виробництва.
Орієнтація діяльності на вертикальні ніші ринку передба
чає реалізацію одного або групи функціонально близьких товарів
(виробів чи послуг) різним групам споживачів. Наприклад, бага
тоопераційний верстат з числовим програмним управлінням мож
на вбудовувати в різні технологічні лінії, достатньо лише заміни
ти програму управління й інструментальне оснащення.
Орієнтація діяльності на горизонтальні ніші передбачає
диверсифікацію виробництва і збуту незалежно від наявності зв’я
зку між окремими товарами (за технологіями виготовлення та
галузями використання) або його відсутності. Наприклад, Охтир
ський АТ «Нафтопроммаш», у номенклатурі якого є мінім’ясо
комбінати, мініцегельні з виробництва цегли методом пресуван
ня, деякі специфічні види радіорелейних антен, поштове облад
нання, технологічне обладнання для нафтовидобування тощо.
Перший напрямок є більш доцільним для роботи малих під
приємств, другий і третій – для середніх. Оскільки ніша ринку є
незначною його частиною, то для прибуткової роботи двох і біль
ше товаровиробників її недостатньо, незначні обсяги збуту не до
зволяють зробити це. Тому в разі появи сильних конкурентів,
шанси перемоги над якими є незначними, нішу слід залишати й
переорієнтовувати діяльність на інші. Однак, якщо спостерігаєть
ся тенденція, що ніша може вирости до масштабів масового рин
ку, як це трапилося з персональними комп’ютерами ІВМ, то від
давати її не слід – за неї потрібно боротися. Через незначні розмі
ри ніш ринку орієнтуватися на них великим підприємствам недо
цільно за винятком того, коли ніш можна виділити декілька, що
значно ускладнює організацію виробництва і збуту, або у випад
ку диверсифікації їх виробництва і збуту.
Розроблено матрицю для прийняття рішень з вибору
стратегічних підходів щодо організації діяльності на ніші рин
ку (рис. 10.2).
На основі викладеного запропоновано алгоритм управління
вибором стратегій інноваційного розвитку підприємствнішерів
(рис. 10.3).
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Рис. 10.2. Матриця «Товар – технологічні можливості»
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Рис. 10.3. Укрупнена блоксхема алгоритму управління вибором
стратегій розвитку підприємствнішерів
 1. Вибір стратегічного підходу до організації діяльності підприємства-
нішера на основі матриці „Товар – технологічні можливості” (рис. 3.6) 
3. Розроблення стратегії розвитку на вибраних нішах ринку 
5. Реалізація вибраної стратегії 
4. Стратегія відповідає 





2. Очікувані економічні 
показники задовільні? 
Як випливає з блоксхеми алгоритму, на першому етапі на ос
нові матриці «Товар – технологічні можливості» здійснюється
вибір стратегічних підходів до організації діяльності підприємст
ванішера (блок 1).
Далі виконується аналіз економічної можливості і доцільності
реалізації вибраної стратегії (блок 2). Якщо результати оцінки не
гативні, то відбувається перехід до блоку 1 і повторний вибір на
прямів розвитку, звичайно, з внесенням відповідних коректив.
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Якщо ж результати оцінки є прийнятними, то здійснюється роз
роблення стратегії розвитку на вибраних нішах (ніші) ринку
(блок 3).
На наступному етапі перевіряється відповідність стратегії роз
витку умовам господарювання (блок 4). За наявності розбіжнос
тей виконується коригування стратегії або повернення на один з
попередніх блоків. Якщо розбіжностей немає, розроблена страте
гія розвитку реалізується (блок 5).
Розглянемо докладніше можливі стратегії розвитку на вибра
них нішах ринку в межах кожного зі стратегічних підходів.
У разі орієнтації діяльності на одну нішу ринку виробник може
реалізувати такі стратегії:
 концентрації зусиль – на початку розроблення ніші;
 збереження конкурентних переваг – у разі появи конкурен
тівпослідовників;
 нарощування зусиль – якщо ніша має шанси перерости у ве
ликий ринок;
 елімінації і переорієнтації на інші ніші – у разі появи сильних
конкурентів і якщо ніша не має шансів на переростання у ве
ликий ринок.
У разі орієнтації діяльності на вертикальні ніші ринку това
ровиробник може застосовувати аналогічні стратегії, але з певни
ми уточненнями: для всієї товарної групи, якщо конкуренція від
бувається на всю глибину товарної лінії; для окремих модифіка
цій товару на окремих нішах ринку, якщо має місце конкурентна
протидія окремим модифікаціям товару на окремих нішах.
Орієнтація на горизонтальні ніші ринку передбачає застосу
вання тих самих стратегій, що й у разі діяльності на одні ніші рин
ку, однак при цьому необхідно ретельно контролювати процес
розроблення нових і елімінації неперспективних ніш з погляду
забезпечення стабільності (приросту, в ідеалі) прибутку. До речі,
це саме є справедливим і при орієнтації діяльності на вертикальні
ніші ринку.
На основі запропонованої критеріальної бази із застосуван
ням розроблених методичних підходів виконано обґрунтування
вибору стратегічних напрямків реалізації потенціалу інновацій
ного розвитку низки малих підприємств м. Суми, зокрема для
інновацій, які передбачено впроваджувати на підприємстві ТОВ
«Технолог» у нових модифікаціях насосів АНГМ 550 та
АНГМ 12,550.
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Ці насоси призначені для перекачування рослинних олив з
температурою не вище за 260 °С, а також нафтопродуктів. Вони
належать до групи одноступеневих відцентрових насосів, герме
тичних з магнітною муфтою. Ці насоси є універсальними і можуть
застосовуватися в різних галузях. Насос АНГМ 550 характери
зується подачею 5 м3/год і напором 50 м, насос АНГМ 12,550 –
12,5 м3/год і 50 м.
Згідно з п. 1 алгоритму управління вибором стратегій іннова
ційного розвитку малих підприємств (рис. 10.3) побудовано мат
рицю «Товар – технологічні можливості» (рис. 10.4). ТОВ «Тех
нолог» має досить вузькі технологічні можливості, його обладнан
ня і технології розраховані на виготовлення досить вузької серії
насосів. Таким чином, на рис. 10.4 у матриці виділено квадрат 3.
Згідно з рекомендаціями, наданими в базовій матриці
(рис. 10.2) для ТОВ „Технолог» при виведенні на ринок зазначе
них модифікацій найбільш доцільним є орієнтація на вертикальні
ніші ринку, що передбачає реалізацію групи функціонально бли
зьких товарів різним групам споживачів.
Спираючись на ці рекомендації, було проведено комплекс мар
кетингових досліджень, у результаті яких було визначено мож
ливих споживачів нових модифікацій насосів АНГМ 550, АНГМ
12,550.
Галузь застосування – перекачування рослинних олив: «Сум
ський завод продтоварів», (с. Бездрик); ЗАТ «Щедрий дар»
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(смт. Мелове Луганської обл.); ВАТ «АВІС» (м. Вінниця); «Поло
говський МЕЗ» (м. Пологи Запорізької обл.); «Флоар’я Соалеруй»
(м. Бєльц, Молдова).
Галузь застосування – перекачування нафтопродуктів: ЗАТ
«Укрнафта» («Шебелинський ГПЗ», «Качановський ГПЗ», «Гне
денцівський ГПЗ»); ТОВ «МІС» (м. Кременчук); ЗАТ «Лукойлна
фтохім» (м. Калуш).
Аналіз специфіки запитів виділених груп споживачів дозво
ляє трактувати їх як ніші ринку, оскільки запити, навіть стосов
но однієї і тієї самої модифікації насосу, значною мірою відрізня
ються. Ця відмінність полягає в комплектації агрегату (з муфтою
чи без неї, з електродвигуном чи без, горизонтальним чи вертика
льним стояком і т.ін.), у вимогах до сервісного обслуговування.
Очікувані економічні показники є цілком прийнятними, зокре
ма, очікувана рентабельність для модифікацій насосів АНГМ 5
50, АНГМ 12,550 становить 11 і 13% відповідно.
Згідно із запропонованою схемою вибору стратегій розвитку,
що наведена на рис. 10.5, було вибрано стратегію концентрації зу
силь, оскільки розроблення ніш знаходиться на початковій стадії.
Рис. 10.5. Схема вибору стратегій розвитку
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Цю стратегію доцільно застосовувати для обох модифікацій насо
сів, які розвивають асортиментну лінію одноступеневих відцент
рових насосів, витягуючи її вниз – убік більш дешевих малогаба
ритних насосів. Однак ця стратегія є прийнятною лише на почат
ку розроблення ніші ринку. Подальший розвиток подій може від
буватися кількома шляхами, що слід ураховувати.
З огляду на це було виконано прогноз розвитку подій на рин
ку і запропоновано варіанти стратегій при виведенні нової моди
фікації насосів на ринок. Вибрана на початку розроблення ніші
стратегія концентрації зусиль у подальшому може потребувати пе
регляду. Можливі варіанти трансформації стратегій реалізації по
тенціалу інноваційного розвитку ТОВ «Технолог» наведено на
рис. 10.6. Ці варіанти стратегій можна застосовувати для кожної
з ніш ринку.
Подальший аналіз показує, що ймовірність переходу до стра
тегії елімінації (стратегії 3) є незначною, оскільки виділені ніші
ринку з погляду провідних виробників насосної продукції є не
привабливими: витрати на їх освоєння не компенсуються отри
маним прибутком. Однак таку можливість не слід ігнорувати. Ви
ходячи з цих міркувань, необхідно постійно вести пошуки нових
перспективних ніш ринку.
Значно вагоміші загрози становить поява конкурентівпослі
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Рис. 10.6. Дерево розвитку стратегій
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так і посередники. Відповідно, існує досить висока ймовірність
переходу до стратегії збереження конкурентних переваг (2).
Досить незначною є імовірність розгортання ніш ринку у ве
ликий сегмент ринку. Однак у майбутньому цей варіант також слід
розглядати.
Аналізуючи наведену на рис. 10.3 блоксхему, можна дійти ви
сновку, що її дієвість значною мірою залежить від ступеня досто
вірності оцінок і прийнятих на їх основі рішень, які позначені на
блоках 2 і 5. У першому випадку (блок 2) виконується оцінка мож
ливості розвитку підприємстваінноватора відповідно до вибрано
го стратегічного напрямку (рис. 10.1). Це передбачає наявність
таких умов [4, 10]:
 підкріпленого купівельною спроможністю попиту, фактично
го або потенційного, або ж можливості формування попиту (для
принципово нових товарів – виробів чи послуг), тобто наявності
ринкового потенціалу, який визначає можливості ринку
сприйняти інновації певного типу і напрямків, які може роз
робити і запропонувати на ринку конкретне підприємство;
 можливості втілення досягнень науки і техніки в конкретні
товари, здатні задовольнити запити споживачів – інновацій)
ного потенціалу розробника інновацій. Для оцінки може бути
застосована авторська методика [11];
 економічної можливості і доцільності підприємстваінноватора
розробити (хоча це й не обов’язково, оскільки нові ідеї, техно
логії тощо можна придбати), виготовити і просувати інновації на
ринку – виробничо)збутового потенціалу. Тобто, йдеться не про
сто про виробництво і збут (як функцію маркетингу), а розгляда
ється виробництво плюс маркетинг, тобто орієнтовані на запити
споживачів виробництво і збут (у т.ч. стимулювання попиту).
Оцінка ступеня відповідності стратегії інноваційного розвит
ку підприємстванішера зовнішнім умовам господарювання
(блок 5) передбачає застосування таких критеріїв: відповідності
технікоекономічних характеристик товару запитам споживачів;
ефективності системи збуту в умовах, що склалися; дієвості захо
дів стимулювання збуту; адекватності цінової політики купівель
ній спроможності споживачів; прибутковості діяльності на виб
рану нішу (ніші) ринку; привабливості діяльності з позиції «ри
зик – прибуток» порівняно з іншими можливостями розвитку; аде
кватності вибраної стратегії розвитку заходам державного та ре
гіонального регулювання і стимулювання.
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Підбиваючи підсумки, доходимо висновків:
 виконано систематизацію стратегічних підходів до організації
діяльності малих і середніх підприємств на ніші ринку. Ви
значено, які з підходів доцільно застосовувати для малих, а
які для середніх підприємств;
 розроблено матрицю «Товар – технологічні можливості вироб
ника», за допомогою якої можна обґрунтовано здійснювати
вибір цих стратегічних підходів залежно від ступеня унікаль
ності або універсальності товару та широти технологічних
можливостей товаровиробника;
 для кожного зі стратегічних підходів в організації діяльності
підприємствнішерів визначено найбільш доцільні стратегії
інноваційного розвитку й умови їх застосування. Розроблено
алгоритм управління вибором стратегій розвитку підприємств
нішерів;
 запропоновано структурнологічну схему управління вибором
і реалізацією стратегій інноваційного розвитку підприємств
нішерів;
 визначено умови прийняття рішень про доцільність орієнтації
діяльності підприємства на ніші ринку. Визначено критерії
обґрунтування рішень про подальше розроблення ніші чи пе
реорієнтацію діяльності на інші ніші.
Отримані результати можна безпосередньо застосовувати для
управління вибором стратегій інноваційного розвитку малих і се
редніх підприємствнішерів. Подальші дослідження слід бути
спрямувати на адаптацію розроблених теоретикометодичних під
ходів відповідно до специфіки конкретних підприємств і особли
востей умов їх господарювання.
10.2. Ï³äõîäè äî âèáîðó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü
ç óðàõóâàííÿì ³ííîâàö³éíèõ ðèçèê³â
äëÿ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ
Слабкість вітчизняного інноваційного розвитку спричинена, з
одного боку, недостатньою увагою держави (недосконалою зако
нодавчою базою, відсутністю фінансової підтримки тощо), а з
іншого – внутрішніми суб’єктивними факторами підприємств
(браком економічних знань із сучасного менеджменту,
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недостатнім володінням необхідними навичками, відсутністю до
свіду та неналежним управлінням).
Управління – це цілеспрямований програмований або довіль
ний вплив на процес, об’єкт чи систему для досягнення кінцевої
мети. Управління системою, її компонентами та процесами з ме
тою підвищення ефективності функціонування відбувається на
етапах їх проектування, створення, формування, розвитку, ста
новлення та функціонування [2, с.731].
Управління є координуючим, адміністративним, виконавчим
рівнем у тактиці [1]. Стратегічне управління пов’язане з аналі
зом проблем, виявленням умов завдань, пошуком оптимальних
моделей рішень, забезпеченням виконавчими процесорами, ресур
сами, програмою дій. Розрізняють: ситуаційне (прийняття стра
тегічних рішень у міру виявлення потенційних проблем) і цільо
ве управління (метод управлінської діяльності на основі визначен
ня найбільш важливих на даний час завдань, на здійснення яких
спрямовують головні зусилля) [9].
Управління ризиками – діяльність підприємства, метою якої
є скорочення можливих втрат від ризику [2, с.762].
В управлінні інноваційними ризиками науковці розрізняють
такі загальні функції, як планування, організація, координація,
регулювання та контроль [8, с. 9].
Функція планування передбачає:
 оцінку можливих наслідків (позитивних, негативних) реалі
зації інноваційного проекту;
 аналіз джерел виникнення інноваційних ризиків;
 виявлення й оцінку факторів ризику;
 прогнозування й оцінку тенденцій зміни основних показни
ків фінансовогосподарської діяльності підприємства при реа
лізації інноваційних ризиків.
Функція організації містить визначення спеціальних заходів,
обсягів і джерел їх фінансування, а також служби (фахівця) з
управління даними ризиками. Організація управління ризиками
на малих та середніх підприємствах повинна визначатися таки
ми факторами, як:
 масштаби діяльності підприємства;
 рівень організації інноваційної діяльності;
 рівень кваліфікації робітників (як ІТР, так і виконавців);
 використання сучасних методів економічного аналізу ризику;
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 внутрішні ресурси мінімізації (компенсації, уникнення) інно
ваційного ризику;
 зовнішні можливості зменшення ризику.
Координація заходів з управління ризиками забезпечується
на основі узгодженої діяльності всіх структурних підрозділів під
приємства, оперативного обміну інформацією, розроблення
загальної програми оптимізації ризиків.
Регулювання передбачає своєчасне прийняття необхідних за
ходів для усунення відхилень від прийнятного для підприємства
рівня ризику.
Контроль – виявлення відхилень досягнутого рівня ризиків
від їх припустимого значення.
Управлінські рішення, пов’язані зі зниженням ризиків, мож
ливі на основі таких методів, як:
 попередження виникнення ризику – упереджуючі заходи з
метою невиникнення ризикової ситуації (наприклад, пере
орієнтація на інші види робіт, інший проект тощо);
 запобігання ризику – відмова від певного заходу, пов’язаного
з надмірним (катастрофічним) ризиком (від деякої суми при
бутку, зумовленої ризиком невикористаних можливостей, на
приклад);
 прийняття ризику – здійснюється за умови його припустимих
меж, якщо існують резерви покриття збитків або ці збитки під
приємству не загрожують;
 оптимізація (зниження) рівня ризику – визначення внутріш
ніх (лімітування ризиків, диверсифікація, одержання додат
кової інформації, мінімізація ризиків і т.ін.) і зовнішніх (пере
дача відповідальності за даний ризик (повністю або частково)
іншій (наприклад, страховій) компанії; об’єднання ризиків,
розподіл ризиків, хеджування тощо); заходи зниження ступе
ня даного ризику і розроблення механізмів їх реалізації.
Прийняття інноваційного ризику означає ймовірність виник
нення негативних наслідків, яку потрібно враховувати і за необ
хідності мінімізувати. Відповідно до кожного з виділених авто
ром різновидів інноваційного ризику на підприємстві може бути
розроблена система заходів з їх оптимізації.
Окремі пропоновані заходи зменшення негативних наслідків
ризиків наведені в табл. 10.1.
Для кожного із зазначених різновидів інноваційного ризику
може бути розроблена низка заходів, які дозволяють зменшувати
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Таблиця 10.1. Заходи зменшення негативних наслідків ризиків
(фрагмент)
Різновид іннова-




Здійснення комплексного аналізу чутливості споживачів, у 
т.ч. кількісної і якісної оцінки попиту 
Прогнозування загальних тенденцій зміни попиту покупців 
на групи товарів, що реалізуються 





Систематичний і всебічний аналіз засобів і форм 
державного регулювання, вивчення чинних нормативів 
Постійний моніторинг законодавства 
Оцінка ступеня впливу урядової політики як на ринок у 
цілому, так і на підприємство 
Формування товарного асортименту з урахуванням чинних 
і прогнозованих нормативів 
Оперативне реагування на зміни законодавства 
Поява товарів-
аналогів конкурентів 
за нижчою ціною  
Здійснення моніторингу дій конкурентів 
Виявлення сильних і слабких сторін у політиці конкурентів. 
Прогнозування дій конкурентів 
Планування відповідної реакції на дії конкурентів 
Проведення маркетингових досліджень ринку даного 
товару 
Прогнозування появи на ринку нових товарів  
Оцінка перехресної еластичності попиту на даний товар 
Інфляційний ризик Оцінка інфляційного очікування  




Ретельний відбір постачальників 
Прогнозування зміни цін постачальниками на основі 
комплексного аналізу факторів ціноутворення 
Своєчасне вжиття заходів з укладання угод  
та коригування цін 
 
їх негативний вплив. Кожен з них має бути реалізованим у відпо
відних управлінських рішеннях.
Деталізована схема прийняття управлінських рішень подана
на рис. 10.7.
Звичайно, процес прийняття рішень щодо впровадження інно
ваційного проекту на промисловому підприємстві цими етапами не
обмежується. Він передбачає ще: технікоекономічне обґрунтуван
ня інновації, визначення джерел фінансування, узгодження ресурс
ного та сировинного забезпечення (кадрового, інформаційного тощо),
оцінку інвестиційної привабливості інноваційного проекту і т. ін.
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Узагальнений процес управління інноваційними ризиками на
малих та середніх промислових підприємствах зображений схе
матично на рис. 10.8.
Підприємствоінноватор відповідно до свого типу, потенціалу,
позицій на ринку, виду інновації, її відповідності потребам і
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запитам споживачів обирає стратегію, у межах якої визначає рі
вень припустимого ризику та можливі заходи щодо його оптимі
зації (етап 1 на рис. 10.8).
Сформована на підприємстві група експертів обирає приваб
ливі інноваційні проекти і здійснює їх аналіз з метою визначення
Рис. 10.8. Схема процесу управління інноваційними ризиками
на підприємстві
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найбільш прийнятного проекту для даного підприємства (етап 2
на рис. 10.8). Вони здійснюють якісну та кількісну оцінку ризи
ків (етапи 3 та 4), визначають шкалу прийняття рішень, заходи з
оптимізації інноваційних ризиків (етапи 5 та 6).
Прийняття рішення про реалізацію інноваційного проекту,
проведення організаційноструктурних змін (за необхідності) і
контроль за виконанням здійснює вище керівництво підприємст
ва (етапи 7–8), яке в ході реалізації проекту регулює та коригує
цей процес.
Внутрішніми засобами оптимізації можуть бути:
1. Лімітування ризиків (встановлення певних економічних і фі
нансових нормативів):
 максимальний обсяг надходження товару від окремого поста
чальника;
 мінімальний рівень торговельної надбавки, що використову
ється на підприємстві;
 максимальний розмір знижок, що надаються;
 граничний рівень переоцінки товару.
2. Диверсифікація:
 диверсифікація постачальників товарів;
 диверсифікація цілей;
 диверсифікація товарного асортименту;
 диверсифікація сегментів ринку;
 диверсифікація рівня торговельної надбавки на підприємстві;
 диверсифікація знижок, які надаються підприємством.
3. Одержання додаткової інформації. Визначення її видів зале
жить від цілей маркетингової діяльності.
4. Мінімізація ризиків доцільна, якщо їх не можна уникнути по
вністю. Використовують такі заходи:
 застосування змінних умов у межах договору щодо цін з по
стачальниками;
 скорочення переліку форсмажорних обставин у договорах із
постачальниками;
 підвищення обґрунтованості рішень, пов’язаних з визначен
ням рівня торговельної надбавки;
 обґрунтування економічної доцільності проведення переоцін
ки і використання системи знижок.
Можливі такі заходи щодо внутрішнього страхування ри
зиків:
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1) забезпечення компенсації можливих фінансових втрат з допо
могою системи штрафних санкцій – передбачає визначення і
внесення в умови договорів необхідних рівнів штрафів, пені,
неустойок та інших форм фінансових санкцій у разі порушен
ня постачальниками своїх зобов’язань (рівень штрафних сан
кцій має компенсувати фінансові втрати підприємства, пов’я
зані з негативними наслідками ризиків);
2) забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за ра
хунок відповідної «премії за ризик» – передбачає одержання
від контрагентів додаткового прибутку щодо ризикових опе
рацій понад той рівень, що можуть забезпечити безризикові
операції;
3) забезпечення подолання негативних фінансових наслідків
шляхом попереднього резервування частини фінансових ко
штів, яке здійснюють у таких формах:
 формування резервного (страхового) фонду підприємства;
 формування резервних обсягів фінансових коштів при
розробленні бюджетів з окремих заходів;
 формування цільових резервних фондів (наприклад, фон
ду з надання знижок покупцям та ін.)
Зовнішні засоби зниження ризику передбачають передачу від
повідальності за даний ризик (повністю або частково) страховій
компанії. Зазначимо, що ризики не підлягають обов’язковому
страхуванню. Ці заходи використовують за таких умов:
 ризик має складний, системний характер (що утруднює його
оптимізацію методами активного реагування);
 підприємство має у своєму розпорядженні достатні фінансові
ресурси для зовнішнього страхування;
 однобічне використання внутрішніх засобів зниження ризи
ку не дає позитивних результатів;
 підприємство не має кваліфікованих кадрів, які здатні здійс
нювати аналіз і розробляти заходи з оптимізації ризиків.
На розмір страхових платежів справляють вплив такі факто
ри, як загальний період страхування, діючі страхові тарифи, роз
мір суми, що відшкодовується. Підприємства мають проводити
оцінку зазначених факторів і керуватися даними критеріями при
виборі страхової компанії.
На більшості малих та середніх промислових підприємств, на
відміну від великих, керівництво дотримується принципу центра
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лізації управління, що прискорює процес вирішення організацій
них питань, поліпшує якість контролю, підвищує ефективність
інноваційної діяльності.
Таким чином, у результаті даного дослідження:
1) були запропоновані заходи зменшення негативних наслідків
ризиків;
2) на основі узагальнення найбільшпоширених методів управлін
ня ризиками визначено схему прийняття управлінських рі
шень, пов’язаних зі зниженням інноваційних ризиків;
3) конкретизовано заходи зменшення негативних наслідків ри
зиків на рівні підприємства, а також завдяки залученню зов
нішніх ресурсів.
Дані висновки можуть бути покладені в основу формування
механізму управління ризиками інноваційних проектів промис
лових підприємств, упровадження якого дозволяло б мінімізува
ти інноваційні втрати або попередити їх появу взагалі.
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Безперервна конкуренція між регіонами України за надходжен
ня інвестицій, капіталу, інтелектуальних активів, висококвалі
фікованих кадрів, прогресивних технологій виробництва актуа
лізує важливість управлінських рішень, спрямованих на інтен
сифікацію зусиль щодо підвищення іміджу й інвестиційної при
вабливості регіону як усередині країни, так і за її межами.
Об’єктивна необхідність забезпечення ефективного розвитку
регіону обумовлює вибір інструментів, засобів і методів, які ма
ють бути адекватними стратегічним цілям держави в ринкових
умовах. Для реалізації національних пріоритетів розвитку та до
сягнення стратегічних цілей необхідним є використання органі
заційноекономічного механізму забезпечення сталого розвитку
регіону на базі інновацій.
11.1. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ
ñòàëîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
Механізм стратегічного управління розвитком регіону становить
собою складну багаторівневу систему. Практичне застосування ор
ганізаційноекономічного механізму, метою якого є збалансуван
ня економічних, виробничих, інноваційних, соціальних та еко
логічних складових розвитку, потребує відповідної реформації в
сучасних умовах.
Існують різні підходи до визначення сутності різних типів ме
ханізмів стратегічного управління розвитком регіону. За об’єк
том впливу розрізняють такі види механізмів:
Р о з д і л  1 1
Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷í³ îñíîâè
ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ñòàëèì
ðîçâèòêîì ðåã³îíó íà áàç³ ³ííîâàö³é
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 механізм управління регіональним розвитком;
 механізм формування та реалізації стратегії (соціальноеконо
мічної, екологоекономічної, інноваційної тощо) розвитку;
 механізм стратегічного управління;
 механізм екологічного управління, механізм біотичного регу
лювання навколишнього природного середовища;
 механізм екологогосподарського балансу територій;
 кадастровий механізм;
 моніторинговий механізм;





 громадський механізм та багато інших [1].
У сучасних економічних умовах господарський механізм
управління розвитком регіону буде ефективним лише в разі узго
дження стратегічних цілей різних рівнів господарювання, які ви
значено та задекларовано у відповідних стратегіях.
Розглянемо структуру одного з підвидів господарського меха
нізму, зокрема організаційноекономічного механізму забезпечен
ня сталого розвитку регіону, крізь призму ключових категорій
управління, що є елементами механізму (рис. 11.1).
Слід зазначити, що даний механізм, від суто адміністративно
управлінських аналогів відрізняє його ринкова природа.
Поперше, це наявність рівня господарювання окремих суб’єк
тів (підприємств, організацій) і можливість зворотного зв’язку з
іншими рівнями управління внаслідок єдності стратегічних цілей
та їх спільної реалізації за допомогою зазначеного механізму
управління.
Подруге, це використання ринкових методів та інструментів
управління, крім загальновідомих державних.
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Суб’єктом управління визначено регіональні органи управлін
ня, які за допомогою методів управління впливають на керовану
підсистему – об’єкт управління.
Вихідними елементами для формування механізму управлін
ня є об’єкт управління та мета трансформації його стану. У дано
му випадку об’єктом управління є регіон.
Мета управління – забезпечення сталого розвитку регіону. Кі
лькісний аналог цілей визначаємо як критерії управління. Вибір
критеріїв управління зумовлений трибічною сутністю визначен
ня категорії сталого розвитку (соціальною, економічною та еко
логічною). Як критерії управління доцільно обирати індика
тори сталого розвитку.
Розглянемо елементи об’єкта управління, на які здійснюєть
ся вплив в інтересах досягнення поставлених цілей. Серед елемен
тів регіону як об’єкта управління, на які слід впливати, щоб дося
гти цілей екологічно сталого розвитку виділимо такі: об’єкти на
вколишнього природного середовища, соціальні об’єкти, населен
ня та суб’єкти господарювання [4].
Методи управління – це методи впливу на елементи об’єкта
управління, представлені інструментами забезпечення сталого
розвитку на регіональному рівні (джерелом виникнення: державні
та ринкові).
Якщо виникають труднощі та суперечності при формуванні
категорій механізму управління, слід повертатися до коригуван
ня об’єкта управління та стратегічних цілей.
Перехід на засади сталого розвитку зумовлює потребу в удо
сконаленні державних і регіональних стратегій з метою конструк
тивного підходу до наукового обґрунтування управління регіо
нальним розвитком на базі інновацій. Регіональні стратегії роз
витку органічно пов’язані з важливими і складними процесами,
такими, як: розвиток ринкових відносин, розгортання нових форм
власності, інноваційна діяльність; із пріоритетним соціальним
розвитком, а також, з поліпшенням екологічної та демографічної
ситуації тощо. Необхідність розроблення стратегій забезпечення
сталого розвитку на базі інновацій, зокрема на регіональному
рівні, обумовлена виснаженням природноресурсного потенціалу
територій, погіршенням якості життя населення через природні
та техногенні катастрофи, зниження економічної ефективності
господарської діяльності тощо.
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11.2. Ïîçèö³þâàííÿ ðåã³îíó çà ãðóïàìè ôàêòîð³â
åêîëîã³÷íî ñòàëîãî ðîçâèòêó
Ефективне стратегічне управління розвитком регіону неможливе
без визначення його позиції в конкурентній боротьбі. Одним із
інструментів сучасної регіональної політики є позиціювання. По
зиціювання регіону – це визначення його місця відносно конкурен
тів з урахуванням регіональних потреб, можливостей і ресурсів та
актуалізація факторів індивідуальності регіону, що повинні акти
вно використовуватися для виділення серед конкурентів.
Існуюча та бажана позиція регіону визначають зміст комплексної
регіональної стратегії розвитку. Стратегічною метою є привернення
уваги до регіону з боку потенційних інвесторів (державних чи інозе
мних), споживачів (природних та рекреаційних ресурсів) та ін.
Традиційний підхід до визначення позиції об’єкта передбачає
аналіз за двома найважливішими факторами. У сучасній теорії
маркетингу найбільш об’єктивним вважається так зване подвій
не позиціювання, яке передбачає визначення місця об’єкта за
кількома парами факторів або для кількох суб’єктів.
Розглянемо на прикладі Сумської області практичну реаліза
цію методики подвійного позиціювання за такими групами фак
торів сталого розвитку: економічними, соціальними й екологіч
ними. Потенціал регіону ми розглядаємо як наявні та потенційні
ресурси і можливості щодо їх реалізації. Відповідно до цього ви
значаємо виробничий потенціал, який може бути розрахований
на основі таких показників: валовий регіональний продукт, обся
ги товарної інноваційної продукції регіону та її структура, кіль
кість інноваційно активних підприємств, рентабельність провід
них галузей регіону тощо.
Екологічний потенціал визначаємо за показниками, що харак
теризують стан навколишнього природного середовища. Соціальний
потенціал визначається за соціальнодемографічними показниками.
За результатами подвійного позиціювання Сумської області (рис.
11.2) було отримано середній рівень привабливості регіону [5].
На схемі наведено попарну комбінацію складових сталого роз
витку: економічний, екологічний та виробничий потенціал регіо
ну, від яких залежить ефективність реалізації регіональної стра
тегії розвитку, конкурентна позиція відносно інших регіонів та
імідж регіону на міжнародній арені. Суцільними зірочками зобра


























































Рис. 11.2. Схема подвійного позиціювання Сумської області за
групами факторів екологічно сталого розвитку:
а) місце Сумської області за групою показників виробничоінноваційний
потенціал – екологічний потенціал; б) місце Сумської області за групою
показників виробничоінноваційний потенціал – соціальний потенціал
тирними – ідеальне місце, яке при накладанні рисунків а) і б) ма
ють збігатися. Очевидно, що Сумська область має певний дисбаланс
за трьома аналізованими групами потенціалу, що обов’язково має
бути враховане при формування стратегії розвитку регіону. Пунк
тирними стрілочками позначено вектор регіонального розвитку, що
відповідає концепції екологічно сталого розвитку. Застосований
підхід подвійного позиціювання підвищує ґрунтовність та ефекти
вність управлінських рішень.
11.3. Ïîçèö³þâàííÿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
çà ðàíãîì ³íäåêñó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó
òà ðàíãîì âàëîâîãî ðåã³îíàëüíîãî ïðîäóêòó
Слід зазначити, що попарне позиціювання не дає можливості об’
єктивно оцінити комплексну взаємодію трьох складових сталого
розвитку: екологічної, соціальної та економічної, тому пропонує
мо розглянути показник індексу людського розвитку, який перед
бачає оцінку факторів соціальних та екологічних (за методикою,
розробленою Держкомстатом та Інститутом демографії і соціаль
них досліджень НАН України, рис. 11.3).
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Розрахунки Індексу людського розвитку (ІЛР) дозволяють
побудувати єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку розмі
щуються всі регіони України. Для аналізу економічної складової
сталого розвитку доцільно розглянути такий показник, як вало
вий регіональний продукт (ВРП), який найбільш повно відтворює
економічні процеси в регіоні (рис. 11.4).
Схема позиціювання регіонів України за рангом індексу люд
ського розвитку та рангом валового регіонального продукту дала
можливість поділити регіони на три групи:
1) стабільні (займають сильні позиції за всіма соціоекологоеко
номічними напрямками розвитку);
2) проблематичні (займають середні позиції або діаметрально
протилежні, тобто у випадку позитивних змін однієї складо
вої інша залишається поза увагою, що в комплексі негативно
позначається на становищі регіону та його позиції);


























3) депресивні (незадовільне становище за всіма складовим ста
лого розвитку).
Визначення стратегічних альтернатив розвитку Сумської об
ласті на основі позиціювання також подане схематично на
рис. 11.4.
За результатами емпіричних досліджень Сумська область нале
жить до проблемних регіонів, що потребує прийняття відповідних
стратегічних рішень. Сумська область посідає не досить вигідне по
































































Рис. 11.4. Схема позиціювання регіонів України за рангом індексу
людського розвитку та рангом валового регіонального продукту й
визначення стратегічних альтернатив:
зона 1, 2, 3 – стабільні регіони; зона 4, 5, 6 – проблемні регіони; зона 7, 8,
 9 – депресивні регіони
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становища. Значення індексу людського розвитку області з кож
ним роком знижується порівняно з іншими регіонами. Так, із 1999
по 2007 рік ранг ІЛР не зростав вище 22 позиції з 27: у 2005 році
Сумська область за індексом ІЛР мала ранг 22 (відносна оцінка
0,446), у 2006 р. – 22 (відносна оцінка 0,461), 2007 р. – 18 (відно
сна оцінка 0,471).
Ураховуючи сучасні тенденції в галузі економіки, екології та
соціального розвитку регіону, зазначимо, що в короткостроковій
перспективі підвищення рангу не прогнозується, як і покращен
ня окремо економічних або соціальноекологічних показників, а
це – шлях до депресивних регіонів (на рис. 11.4 зображено пунк
тирними стрілками). Для переходу до групи стабільних регіонів
необхідно вживати відповідних заходів, що мають соціоеколого
економічну спрямованість (суцільна стрілка, основний вектор).
Тільки комплексне, а не за окремими розрізненими програмами
вирішення існуючих проблем надасть змогу досягти позитивних
результатів [6, 8].
Забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні немож
ливе без використання відповідних соціально та екологічно оріє
нтованих інструментів забезпечення екологічно сталого розвит
ку, серед яких слід зазначити маркетингові інструменти, зокре
ма позиціювання.
Необхідність реалізації маркетингових підходів на регіональ
ному рівні зумовлена такими явищами, як:
 відсутність регіональних ринків екологічної продукції (еколо
гічно орієнтованих товарів і послуг);
 недостатньо розвинена галузь некомерційної реклами взагалі
та екологічної реклами як підвиду зокрема;
 відсутність попиту на екологічну продукцію;
 несформована культура екологічно орієнтованого споживання;
 недостатня мотивація суб’єктів господарювання щодо еколо
гічно спрямованої діяльності;
 невідповідність продукції екологічним потребам споживачів;
 відсутність теоретикометодичних основ формування екологіч
но орієнтованих брендів регіональних підприємств та самих
регіонів;
 неефективна комунікаційна політика просування регіональ
них об’єктів зеленого туризму та рекреаційного комплексу;
 відсутність екологоекономічносоціально орієнтованих стра
тегій розвитку тощо.
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Застосування маркетингових підходів до вирішення зазначе
них вище проблем дозволить збалансувати попит та пропозицію
на регіональному ринку з максимально ефективним використан
ням природноресурсного потенціалу регіону та отриманням со
ціально економічного ефекту.
11.4. Ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
íà áàç³ ³ííîâàö³é
Маркетингові інструменти формування стратегії сталого розвитку
регіону на базі інновацій визначаються на основі положень страте
гічного маркетингу і пов’язані з формуванням стратегічних цілей.
Основною метою стратегії є формування іміджу Сумської об
ласті як екологічно орієнтованого регіону, регіону з екологічно
сприятливим навколишнім середовищем; як виробничоосвітньо
готериторіального комплексу з генерації, виробництва, реалізації
та обслуговування інноваційних товарів і послуг екологічного
спрямування. Виробництво екологічно орієнтованої продукції на
базі інновацій надасть можливість зменшити інтегральний еко
деструктивний вплив на екосистеми країни, оздоровлювати сере
довище проживання людей, а нова, високорентабельна сфера еко
номічної діяльності сприятиме розвитку підприємств, поступово
му вирішенню багатьох соціальних проблем тощо [7].
Попереднім етапом розроблення стратегії є оцінка фактично
го стану регіону та його природноресурсного потенціалу. З цією
метою пропонуємо використовувати SWОТаналіз. Для проведен
ня SWОТаналізу Сумської області було залучено експертів з різ
них галузей управління регіональним розвитком. Експерти визна
чили низку внутрішніх конкурентних переваг та обмежень щодо
регіонального розвитку, а також потенційні зовнішні можливості
й загрози [3, 9]. За результатами проранжованого експертами пе
реліку показників визначимо найважливіші з них, які було взя
то до уваги при проведенні SWОТаналізу. Найбільш вагомі сильні
та слабкі сторони розвитку регіону наведені в табл. 11.1.
Зпоміж сильних та слабких сторін розвитку регіону, які фор
мують потенційні конкурентні переваги та обмеження щодо роз
витку, значна увага приділялася екологічним та інноваційним
чинникам. Вплив зовнішніх чинників має неабияке значення на
соціоекологоекономічний розвиток регіону, адже ми розгляда
ємо його як відкриту систему.
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На основі проведеного аналізу здійснюється ідентифікація
існуючих проблем та вибір стратегічних напрямів розвитку регіо
ну. Вихідним пунктом у виборі варіантів сценарію розвитку є до
слідження співвідношення потенціалу регіону та впливу мак
росередовища. Оцінка кожного з чинників впливу була проведе
на методом експертних оцінок [9].
Визначимо альтернативні сценарії розвитку за варіантами.
Пропонуємо в основу вибору напрямків розвитку регіону поклас
ти оцінку можливостей та загроз стратегій (соціальноекономіч
ного та соціоекологоекономічного) розвитку на базі інновацій.
Проведемо оцінку відповідності чинників впливу двом альтер
нативним стратегіям: стратегії соціальноекономічного розвитку
та стратегії екологічно сталого (соціоекологоекономічного) роз
витку регіону. Результати для зручності подамо в табл. 11.2.
Оскільки сумарна бальна оцінка за групами чинників, що
сприяють (сильні сторони розвитку регіону та зовнішні можли
вості) або перешкоджають (слабкі сторони розвитку регіону та
зовнішні загрози) регіональному розвитку, залежить від кількості
обраних показників, то вважаємо за доцільне трансформувати
бальні оцінки у відносні. Це надасть змогу порівнювати розраху
нкові оцінки за єдиною оцінною шкалою та регіони між собою
(формули (11.1) – (11.3)).
Таблиця 11.1. Шкала оцінювання чинників впливу
Чинники позитивного впливу Чинники негативного впливу 
бали характеристика бали характеристика 
1 Опосередковано сприяє розв’я-
занню стратегічних завдань 
–1 Опосередковано суперечить 
розв’язанню  стратегічних завдань 
2 Сприяє розв’язанню страте-
гічних завдань за певних умов 
–2 Не сприяє розв’язанню страте-
гічних завдань за певних умов 
3 Частково відповідає 
поставленим стратегічним цілям 
–3 Частково не відповідає 
поставленим стратегічним цілям 
4 Достатньо відповідає 
поставленим стратегічним цілям 
–4 Достатньо суперечить 
поставленим стратегічним цілям 
5 Повністю відповідає поставленій 
стратегічній меті 
–5 Повністю суперечить поставленій 
стратегічній меті 
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Таблиця 11.2.   Оцінка чинників позитивного та негативного впливу та









Сильні сторони розвитку регіону Слабкі сторони розвитку регіону 
S1 – інтенсивне зростання 
виробничо-інноваційної 
активності підприємств, 
розширення спектру видів 
діяльності 




S2 – диверсифікація 
промислового комплексу 
+5 +4 W2 – низький рівень 
конкурентоспроможності 




S3 – достатня представле-
ність науково-технічних і 
освітніх закладів, наявність 
наукових шкіл, здатних забез-
печити потребу в кадрах 




S4 – наявність наукоємних і 
високотехнологічних галузей 




S5 – наявність розгалуженого 
залізничного вузла 
(м. Конотоп) 




S6 – прикордонна зона 
області межує з РФ 
+5 +5 W6 – незадовільний стан 
автотранспортних шляхів 
–1 –1 
S7 – збільшення кількості 
працівників з вищою освітою 
+5 +5 W7 – високий рівень 
безробіття та низькій 
рівень заробітної плати 
–4 –4 
S8 – частка населення 
працездатного віку 




S9 – наявність об’єктів 
туристично-рекреаційного 
призначення 
+4 +4 W9 – відсутність турис-
тичної інфраструктури 
–3 –4 
S10 – сприятливі умови для 
створення зеленого туризму 
+1 +5 W10 – нецільове викорис-
тання природних ресурсів і 
туристичних об’єктів 
–2 –4 
S11 – запровадження системи 
екологічного менеджменту на 
підприємствах 
+4 +5 W11 – наявність особливо 
небезпечних промислових 














Сильні сторони розвитку регіону Слабкі сторони розвитку регіону 
S12 – використання 
економічних методів 
регулювання екологічної 
безпеки в регіоні 




ситуацій та забруднення 
–2 –4 
S13 – екологічна сприятливість 
природних умов 
+3 +5 W13 – зростання 
забруднення НПС через 
техногенне навантаження, 
проблема утилізації ТПВ 
–3 –5 
S14 – наявність заповідних 
територій 
+2 +5 W14 – погіршення загаль-
ного стану НПС, що нега-
тивно впливає на 
населення 
–3 –5 
S15 – надра краю багаті на 
різноманітні корисні копалини 
+4 +5 W15 – виснаження 
природних ресурсів 
–3 –4 
S16 – наявність власної 
сировинної бази для 
забезпечення потреб с/г 
+5 +5 W16 – нераціональне 
природокористування 
–2 –4 
Зовнішні можливості Зовнішні загрози 
О1 – транскордонне 
співробітництво, можливість 
співпраці з РФ 
+5 +5 Т1 – підвищення митних 
тарифів з боку РФ 
–4 –3 
О2 – наближеність до 
центральних та економічно 
розвинених регіонів України 
+5 +4 Т2 – відсутність мережі 
міжнародних транспортних 
коридорів і магістралей 
–3 –3 
О3 – зростання добробуту 
населення 




О4 – підвищення 
платоспроможного попиту 
+5 +5 Т4 – нестабільна політична 
ситуація в країні 
–4 –4 
О5 – активізація ЗЕД шляхом 
реалізації регіональних 
інтересів 
+5 +5 Т5 – відсутність 
позитивного бренду країни 
–4 –4 
О6 – підтримка міжнародних 
програм сталого розвитку 
+2 +5 Т6 – відсутність довгостро-
кових міжнародних відно-
син з провідними країнами 
–2 –2 
















де REA (Relative estimation of appeals) – відносна оцінка привабли
вості факторів, що сприяють розвитку регіону; n – кількість фак















де RET (Relative estimation of threats) – відносна оцінка загрози фак
торів, що перешкоджають розвитку регіону; m – кількість факто
рів негативного впливу; R – бальна оцінка загрози фактора;
TRE = REA – RET,  (11.3)
де ТRЕ (Total relative estimation) – підсумкова відносна оцінка впли
ву факторів.
Пропонуємо за результатами розрахунків відносних оцінок
обрати сценарії розвитку відповідно до шкали, наведеної на
рис. 11.5.
Основні типи сценаріїв:
 сценарій шансів – базується на максимальному використанні
сильних сторін і можливостей (за одночасної мінімізації слаб
ких сторін, загроз);
 сценарій загроз – базується на максимальному впливі слаб
ких сторін та загроз, не надаючи сильним сторонам вирішаль
ного значення (прагматичний підхід домінує над оптиміс
тичним) [3];
Рис. 11.5. Шкала вибору сценарію стратегії розвитку за результатами
відносних оцінок
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 комбінований сценарій – базується на різних варіантах співвід
ношення: максимальному використанні можливостей та слабких
сторін; максимальному використанні загроз та сильних сторін;
припущенні різного ступеня використання можливостей та си
льних сторін, а також неповного впливу слабких сторін та загроз.
Результати аналізу чинників впливу (сумарні відносні оцін
ки) для Сумської області, розраховані за формулами 11.1–11.3,
наведені в табл. 11.3.
Як видно з розрахунків, результуючі відносні оцінки відповід
ності існуючих умов розвитку Сумської області альтернативним
стратегіям знаходяться в межах дії комбінованих сценаріїв роз
витку за шкалою оцінювання. За двома аналізованими стратегія
ми перспективи розвитку перевищують загрози, що створює
реальну можливість для їх реалізації. Це свідчить про те, що за
значені стратегії досить близькі за змістом, але для виходу з кри
зи найбільш прийнятною є формування стратегії екологічно ста
лого (соціоекологоекономічного) розвитку на базі інновацій та
застосування комбінованого сценарію її реалізації. Тому необхід
но зосередити зусилля на найбільш актуальних проблемах і перс
пективах регіонального розвитку.
Основи стратегічного управління сталим розвитком регіону на
базі інновацій слід розглядати крізь призму взаємопов’язаних на
укових напрямків, таких як, регіональна економіка, екологічний
маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетинг територій, інно
ватика, інноваційний менеджмент тощо, що дозволить сформу









Відносна оцінка привабливості 
факторів, що сприяють розвитку 
регіону 
0,79 0,94 
Відносна оцінка загрози 
факторів, що перешкоджають 
розвитку регіону 
0,57 0,68 




вати комплексні підходи до вирішення нагальних економічних і
екологічних проблем та сформувати ефективні управлінські рі
шення щодо ліквідації кризових явищ сьогодення.
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Розвиток є незворотною, спрямованою, закономірною зміною ма
теріальних (організм, екосистема, підприємство) та ідеальних
(мова, культура, релігія) об’єктів [7]. Отже, будьякому розвитку
властива спрямованість на досягнення певних завдань і цілей.
Економічний розвиток пов’язують із підвищенням добробуту
людей. Це підвищення економічного багатства країн або регіонів
з метою зростання добробуту їх мешканців [6]. Однак Г. Дейлі за
значає, що економічний розвиток в його нинішньому розумінні
не є збалансованим ні сьогодні, ні в далекій перспективі [3].
Основою забезпечення економічної незалежності країни, пе
реходу економіки до сталого економічного зростання має стати
перехід до інноваційного розвитку на ринкових засадах. Доціль
ність такого переходу зумовлюється можливостями зміцнення
ринкових позицій, зменшення технологічного відставання та ак
тивізацією екологічної проблематики [9].
Необхідність встановлення нових пріоритетів і цілей розвит
ку обумовлює застосування методів стратегічного управління, які
дозволяють використовувати сильні сторони організацій та спри
ятливі можливості середовища, а також компенсувати слабкі сто
рони й уникнути загроз [5]. Ці методи стратегічного управління
можуть бути застосовані у складі економічного механізму забез
печення екологічно сталого розвитку, за допомогою якого реалі
зуються чинні в конкретних умовах економічні закони та здійс
нюється погодження й коригування суспільних, групових і
Р о з д і л  1 2
Ìåõàí³çì ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ




приватних інтересів. Удосконалення системноструктурної побу
дови економічного механізму є передумовою інноваційноорієн
тованого сталого розвитку економіки.
12.1. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíî¿
ïîáóäîâè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ
åêîëîã³÷íî ñòàëîãî ðîçâèòêó
Забезпечення екологічно сталого розвитку неможливе без екологі
зації суспільного виробництва. У свою чергу, основу суспільного
виробництва складають економічні процеси, пов’язані з виробни
цтвом і споживанням товарів та послуг. Екологізація цих процесів
передбачає зниження інтегрального екологічного навантаження на
природні системи внаслідок екологізації продукції, технологій ви
робництва, їх розміщення та забезпечує максимальне збереження
навколишнього середовища й екологічну рівновагу. Погодження
екологічних й економічних інтересів у цьому напрямку здійсню
ється за допомогою господарського механізму природокористуван
ня та охорони навколишнього середовища, важливою складовою
якого є економічний механізм екологічного регулювання.
Екологічність вихідних ресурсів для виробництва продукції,
технології виробництва, умов її експлуатації можна проаналізу
вати за допомогою оцінки екологічних аспектів життєвого циклу
(ЖЦ) продукції. Аналіз життєвого циклу продукції дає можли
вість проаналізувати її вплив на навколишнє природне середови
ще на всіх стадіях виробництва та споживання і передбачений
міжнародним стандартом ISO14000 [4].
Під час оцінки ЖЦ продукції враховують такі екологічні
фактори:
 використання невідновлювальних природних ресурсів;
 необхідна кількість енергії;
 пов’язаність використання продукту зі значними енерговит
ратами або негативним впливом на довкілля;
 наявність можливості багаторазового використання матеріа
лів і компонентів;
 можливість заміни одних екологічно шкідливих субстанцій й
небезпечних речовин іншими;
























































         
   
   
   



























































































































































































































































































































































































           
   
   

















































































































































































































































































































 екологічна оптимальність упаковки;
 термін придатності продукту [1].
Економічний механізм екологізації ЖЦ продукції можна по
дати у вигляді взаємопов’язаних блоків, таких, як: інституцій
ний блок (формальні та неформальні інститути, організації), блок
регулювання (сукупність адміністративноправових інструмен
тів), блок стимулювання (ринковоорієнтовані та фінансовокре
дитні інструменти), організаційний блок (система економічних
відносин між суб’єктами ЖЦ продукції), блок екологізації (мето
дичний блок екологізації ЖЦ продукції, який забезпечує вибір
оптимальних напрямків екологізації ЖЦ) (рис. 12.1) [2].
Слід зазначити, що під економічним механізмом забезпечен
ня екологічно сталого розвитку розуміється сукупність специфі
чних форм, методів і способів функціонування суспільних відно
син, які забезпечують погодження екологічних і економічних
інтересів на основі екологізації ЖЦ продукції.
12.2. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
ïðè åêîëîã³çàö³¿ æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿
ÿê ïåðåäóìîâà çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî ñòàëîãî ðîçâèòêó
Вибір продукції та технологій її виробництва відбувається не тіль
ки під впливом управлінських рішень менеджерів. Певною мірою
він обумовлюється впливом суспільства, політики та культури,
тобто процес прийняття управлінських рішень зазнає зовнішньо
го впливу, що виявляється в економічних відносинах підприємс
твавиробника із суб’єктами ЖЦ продукції.
Під суб’єктами ЖЦ продукції автор розуміє тих суб’єктів
(державу, підприємства, організації, населення тощо), які здійс
нюють безпосередній чи опосередкований вплив на екологічні фа
ктори ЖЦ продукції й самі зазнають впливу через екологічні фа
ктори ЖЦ. Суб’єкти ЖЦ продукції безпосередньо пов’язані із ши
роковживаним поняттям «зацікавлені сторони».
Значний вплив на функціонування суб’єктів господарювання
чинить і навколишнє середовище, а саме: його ресурси та асимі
ляційний потенціал. Для забезпечення екологічно сталого розви
тку індустрії і бізнесу доцільно використовувати метод оптимізації
ресурсних потоків у системі взаємовідносин різних виробництв.
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Слід зауважити, що розвиток кооперування зв’язків між агента
ми економічної системи в напрямку екологізації рекомендований
Міжнародною торговельною палатою. Взаємодія підприємства із
суб’єктами ЖЦ продукції може відбуватися у формі різних видів
кооперації: вертикальній, горизонтальній та діагональній [8].
Вертикальне кооперування відповідає ланцюгу життєвого
циклу продукції та передбачає економічні відносини між вироб
ником з розробниками, постачальниками, торговими, транспор
тними організаціями, споживачами, підрозділами підприємства
виробника між собою тощо. Горизонтальне кооперування відбу
вається на рівні стадії виробництва в життєвому циклі продукції
з підприємствамиконкурентами, з якими виробник домовляєть
ся щодо співпраці у сфері охорони навколишнього середовища та/
або погоджується на обмеження власної свободи дій. Діагональне
кооперування поєднує фірми різних ринків і різних ланцюжків
вартостей. Прикладами є регіональні мережі, орієнтовані на ство
рення регіональних циркулярних структур, у яких використову
ються, переробляються і сумісно рециклюються регіональні ре
сурси та продукти для споживачів регіонів. До діагонального коо
перування також залучаються суспільні організації, страхові ком
панії, банківські установи, населення, справляючи опосередкова
ний вплив на екологічні фактори ЖЦ продукції тощо.
Економічні відносини між суб’єктами ЖЦ продукції – це такі
відносини між зацікавленими сторонами, які охоплюють весь ла
нцюг ЖЦ та характеризують соціальноекономічні й організацій
ноекономічні аспекти взаємодії між ними. Проведений аналіз
показує, що екологізація ЖЦ продукції передбачає встановлен
ня таких економічних відносин. На стадії виробництва ресурсів
можуть бути застосовані екологічний аудит, штрафи, укладення
довгострокових контрактів, обмін спеціалістами, преміювання
тощо. На стадії виробництва продукції – стратегічні, інвестиційні,
маркетингові аспекти корпоративного екологічного менеджмен
ту, підвищення кваліфікації, матеріальна мотивація, передача,
розподіл, виділення функцій з екологізації виробництва продукції
та відходів виробництва, міжгалузеве кооперування тощо. На
стадії експлуатації продукції – екологічна експертиза, екологіч
не рейтингування, сталий консюмеризм, екологічне маркування,
технічне супроводження та модернізація товарів, вибір транспорт
них засобів та їх комбінація тощо. На стадії утилізації продукції
– збирання, транспортування, сортування відходів з подальшим
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постачанням корисних компонентів на ринок вторинної сирови
ни, безпечна утилізація тощо.
Таким чином, суб’єкти ЖЦ продукції поділяються на тих, хто
має певні екологічні вимоги (перша група суб’єктів), та тих, хто
сприяє екологізації ЖЦ (друга група суб’єктів). Тому взаємодію
підприємства – виробника продукції із суб’єктами ЖЦ з метою
його екологізації можна подати у вигляді концептуальнологіч
ної схеми (рис. 12.2).
Зупиняючись більш докладно на класифікації суб’єктів ЖЦ
продукції, наведемо такий приклад: для задоволення вимог спо
живачів щодо екологічної чистоти продукції необхідно змінити
постачальників сировини. У цьому випадку споживачі належать
до першої групи суб’єктів ЖЦ, а постачальники – до другої. Отже,
до суб’єктів першої групи ЖЦ продукції можна віднести: держа
ву, споживачів, громадські організації, місцеве населення, пра
цівників підприємства, страхові компанії, банківські установи та
підприємства інших галузей. До суб’єктів другої групи ЖЦ
продукції належать держава, розробники, постачальники,
Рис. 12.2. Концептуальнологічна схема взаємодії підприємства із
суб’єктами ЖЦ у процесі його екологізації
 
Виявлення основних суб’єктів 
життєвого циклу продукції 
Розроблення варіантів 
екологізації ЖЦ і методів 
взаємодії із суб’єктами, які 
сприяють його екологізації  
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із суб’єктами  
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SWOT-аналізу продукції, залучення 
суб’єктів другої групи, вибір та реалізація 
стратегії екологізації ЖЦ продукції 
 
Складання екологічного звіту за 
досягнутими результатами, надання 
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торговельні, транспортні організації, працівників підприємства,
споживачі, сервісні, рециклінгові фірми, фірми з утилізації, ЗМІ,
освітні заклади, підприємстваконкуренти, консалтингові фірми,
страхові, банківські установи та підприємства інших галузей.
Слід зауважити, що деякі суб’єкти ЖЦ одночасно належать
до обох груп, оскільки можуть висувати певні екологічні вимоги
до продукції підприємствавиробника на одній стадії ЖЦ та спри
яти його екологізації на іншій або тій самій стадії. Наприклад,
споживачі можуть висувати вимоги стосовно екологічної якості
продукції до виробника, представляючи таким чином першу гру
пу суб’єктів ЖЦ, а також сприяти подовженню строку експлуа
тації продукції шляхом повторного її використання чи мініміза
цію шкоди, завданої довкіллю, а також екологічно грамотного ко
ристування товаром, представляючи таким чином другу групу су
б’єктів ЖЦ.
Широкий перелік суб’єктів ЖЦ продукції, які створюють низ
ку вимог до екологічного рівня ЖЦ, та суб’єктів, які можуть різ
ними способами сприяти екологізації його стадій, створює для ви
робника продукції зону альтернативних варіантів екологізації ЖЦ.
Це обумовлює необхідність розроблення науковометодичного
підходу до екологізації ЖЦ продукції, який би забезпечив вибір
оптимальних варіантів покращення екологічних факторів ЖЦ та
задоволення основних екологічних вимог його суб’єктів.
12.3. Ôîðìóâàííÿ êðèòåð³àëüíî¿ îñíîâè åêîëîã³çàö³¿
æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿
Під екологізацією життєвого циклу продукції автори розуміють
процес поступового зниження інтегрального екологічного наван
таження на природні об’єкти та екосистеми в розрахунку на оди
ницю виробленої продукції впродовж усього ЖЦ. Екологізації
життєвого циклу продукції передує оцінка екологічності життє
вого циклу, яка є основою прийняття стратегічних управлінських
рішень щодо реалізації відповідних напрямків екологізації.
Оцінка екологічності життєвого циклу може бути використа
на для порівняння екологічних впливів різних видів продукції.
Таким чином, визначимо основні етапи науковометодичного під
ходу до екологізації життєвого циклу продукції:
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1. Формулювання цілей екологізації життєвого циклу про
дукції, ураховуючи позицію суб’єктів її ЖЦ. Основною страте
гічною метою екологізації життєвого циклу є досягнення еколо
гічно сталого розвитку, що забезпечує потреби сучасних поколінь,
не створюючи загрози задоволенню потреб майбутніх поколінь лю
дей. Глибина деталізації та часові межі оцінки життєвого циклу
залежать від поставлених мети і завдань. Саме тому важливим еле
ментом постановки оперативних цілей даного підходу є орієнта
ція на задоволення екологічних вимог зовнішніх і внутрішніх су
б’єктів ЖЦ продукції. Для кожної групи суб’єктів ЖЦ продукції
потрібна специфічна інформація, яка може бути відповідним орі
єнтиром глибини деталізації та часових меж оцінки життєвого
циклу.
2. Інвентаризація життєвого циклу продукції, яка перед
бачає збирання та обробку релевантної екологічної інформації за
допомогою екологічних інформаційних систем підприємства від
повідно до визначених етапів екологічного життєвого циклу про
дукції, на яких здійснюється найбільший вплив на довкілля, щоб
уможливити наступну оцінку.
Інвентаризація життєвого циклу продукції становить собою
аналіз сукупності одиничних процесів життєвого циклу, що по
єднуються між собою та з життєвими циклами інших товарів і на
вколишнім природним середовищем. Взаємодія з життєвими ци
клами інших товарів може відбуватись у разі налагодження між
галузевої екологічної інфраструктури, що передбачає використан
ня відходів одних виробництв іншими виробництвами.
Екологічні інформаційні системи підприємства мають забез
печувати природоохоронну службу підприємства інформацією
стосовно використання природних ресурсів та здійснення найбіль
ших впливів на довкілля на окремих стадіях життєвого циклу та
в цілому. Інформацію щодо використання природних ресурсів
можна виокремити з калькуляційного зрізу собівартості про
дукції, який складається плановоекономічним відділом підпри
ємства, технологічних нормативів використання ресурсів та тех
нологічних регламентів. Інформацію щодо забруднення навколи
шнього середовища можна отримати на основі матеріальних та
енергетичних балансів, а також форм екологічної звітності № 1 –
токсичні відходи, № 2 – Тпповітря, № 2 – Тпводгосп.
3. Формування екологічних балансів продукції, які мають
оцінити енергетичні й матеріальні ресурси, що використовуються
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для виробництва даного продукту, а також викиди та всі види зби
тку, завдані довкіллю, які були визначені на попередній стадії.
На цьому етапі складається таблиця, у якій по вертикалі запису
ються окремі відрізки життєвого циклу відповідного продукту, а
по горизонталі структуруються види вилучення ресурсів і надхо
джень шкідливих речовин та відходів у навколишнє середовище.
Урахування компонентів системи продукту (продукт, процес, збут
та управління) надає можливість провести більш повний аналіз.
Зрозуміло, що обсяг таблиці залежатиме від ступеня деталізації
оцінки екологічності життєвого циклу продукту. Наприклад, для
задоволення екологічних вимог населення, що страждає від ви
кидів вихлопних газів автомобілів, оцінка екологічного життє
вого циклу може бути обмежена стадією експлуатації автомобіля
та аналізом впливу газової суміші вихлопних газів за їх елемент
ним складом на здоров’я населення.
4. Оцінювання загального впливу на довкілля та розраху
нок рівня екологічності різних видів продукції, що підлягають
порівнянню. Для цього пропонується застосовувати розширену
форму екологічного балансу життєвого циклу продукції, яка, на
відміну від існуючої, ураховує не тільки використання ресурсів
та забруднення навколишнього середовища в натуральних вели
чинах, а й екологоекономічні втрати від вилучення природних
ресурсів з навколишнього середовища та його забруднення у вар
тісному вираженні на основі питомих показників природо та збит
коємності на кожній відповідній стадії ЖЦ. Підсумком складан
ня такої таблиці є визначення загальних екологоекономічних
втрат від екологічних порушень як суми втрат, отриманих на кож
ній окремій стадії ЖЦ, тобто загальної екологоємності ЖЦ про
дукції.
Вихідною базою при визначенні показників екологічної ціни
(природоємності, збиткоємності) повинні слугувати наявні мето
дики питомої економічної оцінки природних ресурсів і визначен
ня питомого економічного збитку (на 1 тонну, 1 м3 від процесів
прямого впливу на середовище). Необхідність інтегральної оцін
ки екологічного рівня ЖЦ продукції у вартісному вираженні обу
мовила розроблення показника рівня екологічності ЖЦ про
дукції, який дозволяє здійснювати порівняння екологічності різ
них видів продукції й визначається на основі вартісної оцінки су






















































































































































де eP′– рівень екологічності вихідної продукції, що аналізується;
i = 1 … n – вид природного ресурсу, що вилучається та використо
вується на певній стадії життєвого циклу; j = 1 …m – вид впливу
на навколишнє середовище на певній стадії життєвого циклу;
ijij AA ′′′  ,  – показники впливу на навколишнє середовище вихідної
продукції та порівнюваного зразка на стадії виробництва ресур
сів, нат. од.; ijij α′α ′′  , – показники питомих втрат від впливу на на
вколишнє середовище вихідної продукції та порівнюваного зраз
ка на стадії виробництва ресурсів, грн; TT ′′′   , – строк експлуатації
відповідних видів продукції, років; FF ′′′  , – кількість функцій,
притаманних відповідним видам продукції; cc ′′′ Re  ,Re – частка
відходів, що піддається повторному використанню на певних ста
діях життєвого циклу відповідних видів продукції; r – норматив
зведення (дисконтування) втрат; Т
р 
– номер року, до якого здій
снюється зведення втрат, років; Т
q
 – номер року, який зводиться
(дисконтується) до Т
р
 року, років; ijij BB ′′′   , – показники впливу на
навколишнє середовище вихідної продукції та порівнюваного зра
зка на стадії виробництва продукції, нат. од.; ijij β′β′′   , – показники
питомих втрат від впливу на навколишнє середовище вихідної
продукції та порівнюваного зразка на стадії виробництва про
дукції, грн; ijij CC ′′′   , – показники впливу на навколишнє середови
ще вихідної продукції та порівнюваного зразка на стадії експлуа
тації, нат. од.; ijij γ′γ ′′   , – показники питомих втрат від впливу на нав
колишнє середовище вихідної продукції та порівнюваного зразка
на стадії експлуатації, грн; ijij DD ′′′   , – показники впливу на
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навколишнє середовище вихідної продукції та порівнюваного зра
зка на стадії утилізації, нат. од.; ijij δ′δ ′′   , – показники питомих втрат
від впливу на навколишнє середовище вихідної продукції та порі
внюваного зразка на стадії утилізації, грн; P′  – обсяг випуску ви
хідної продукції, грн.
Результати оцінки рівня екологічності ЖЦ продукції дають
можливість здійснення обґрунтованого вибору напрямків для по
кращення кожної стадії життєвого циклу за допомогою екологіч
ного SWOTаналізу продукції.
5. Визначення порядку і формулювання напрямків для по
кращення кожної стадії життєвого циклу продукції за допо
могою екологічного SWOTаналізу продукції. Екологічний
SWOTметод, застосований на рівні конкретного продукту, забез
печує комплексний і детальний аналіз екологічності окремого
продукту та дає можливість здійснити екологізацію життєвого
циклу продукції шляхом застосування найбільш ефективних у
кожному конкретному випадку напрямків екологізації, спромож
них ліквідувати загрози та перетворити слабкі сторони продукту
на сильні, зберігаючи при цьому останні (подовження стадій ЖЦ
продукції, усунення стадій з ЖЦ продукції, скорочення стадій
ЖЦ продукції, покращення екологічних характеристик стадій
ЖЦ продукції, покращення ефективності стадій ЖЦ продукції
тощо).
6. Реалізація інтегрованого напрямку екологізації життє
вого циклу продукції, контроль за реалізацією, оцінювання ре
зультатів та складання екологічного звіту, спрямованого на вста
новлення зв’язків із суб’єктами ЖЦ продукції. Результати еко
логізації ЖЦ продукції запропонуємо визначати у формі відвер
нених суспільних екологоекономічних втрат та приросту еконо
мічних результатів підприємства.
7. Формулювання нових цілей екологізації життєвого цик
лу продукції, включаючи позицію суб’єктів ЖЦ [2]. Цей етап є
початком пошуку нових напрямків екологізації, що мають забез
печувати баланс між впровадженням екологоетичних цінностей
та основними економічними інтересами фірми.
Застосування зазначеного підходу передбачає збирання й об
роблення значного обсягу інформації, що не завжди є виправда
ним для суб’єктів господарювання. В окремих випадках оцінка
екологічних факторів ЖЦ продукції може також бути проведена
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Таблиця 12.1. Оцінка екологічності товарів екологічного призначення
в укрупненій формі на основі екпертних оцінок. До критеріаль
ної основи оцінки можуть бути включені такі характеристики, як
відновні/невідновні природні ресурси, поновлення/забруднення
НС, рециклінг/нециркуляційне використання ресурсів, загроза/
збереження здоров’я людей. У табл. 12.1 містяться результати
укрупненої оцінки екологічності товарів екологічного призначен




призначення Підприємства Сумської області  
Продукція органічного 
рослинництва 
ПП «Фермерське господарство 




господарство Послуги з лісівництва ДП «Краснопільське лісове господарство», ДП «Шосткин-





Екологічно чисті харчові 
продукти та напої 
ТОВ «Завод «Еко-продукт», 
ВАТ «Сумський завод продто-
варів», ТОВ «Агрокомбінат 
«Тепличний» 
9 
Дерев’яні вікна та двері ТОВ «Група Айсберг»,  






Декоративні вироби з 
деревини 
ДП «Сумське лісове господар-












Паперова маса з 
макулатури з 
облагороджуванням  
Філія «ВВ-Суми», ТОВ ВКФ 
«ВВ», ПВКФ «Видавництво 
МакДен» 
7 
Теплові насоси Концерн «Укрросметал» 5 Машино-
будування Газогенераторні котли на 
твердому паливі 
ДП «Лебединський 







газу та води 
Електроенергія з 
поновлюваних джерел 










Проведений аналіз свідчить про значний потенціал Сумської об
ласті у виробництві та реалізації товарів екологічного призначення,
що створює об’єктивні економічні передумови для формування ЕКО
ПОЛІСу в регіоні. Результати укрупненої оцінки стали основою для
надання обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку виробництва
та споживання окремих видів товарів і послуг у регіоні, які сприя
ють зниженню суспільних екологоекономічних втрат.
Таким чином, оцінка рівня екологічності ЖЦ продукції ство
рює передумови для екологізації окремих стадій ЖЦ: заміни си




призначення Підприємства Сумської області  
 Послуги з зеленого, 
сільського туризму 
ПП «VILA TRAVEL»,  
ТОВ «Автограф» 9 
 Передавання (прийман-
ня) інформації система-
ми зв’язку; надання дос-
тупу до мережі Інтернет 
ТОВ «Енерготехсервіс – С», 
ВАТ «Укртелеком», ТОВ «Теле-











центр "Екос", Сумська обласна 
санітарно-епідеміологічна 
станція, Державне управління 
екології та природних ресурсів у 
Сумській області 
10 






комплекс «Малятко», ПП 
дошкільний навчальний заклад 
ясла-садок «Радість», СумДУ, 







відходів, збирання та 
знищення інших відходів 
КП «Сумський водоканал»,  
КП «Кролевецький водоканал», 
ТОВ «Елга» 7 
Діяльність рухів із 
захисту навколишнього 
середовища та екології 
Рух «За чисте місто», Сумська 
обласна молодіжна громадська 











Ботанічні заказники: «Банний 








продукції, упаковки, способу зберігання та транспортування про
дукції тощо. Зацікавленість суб’єктів господарювання у здійс
ненні заходів екологізації, крім тих, які дають пряму економічну
вигоду, посилюється в економічному механізмі інструментами ре
гулювання та стимулювання. Ці інструменти вводять певні цілі,
стандарти для ЖЦ продукції, що чітко регламентує діяльність
суб’єктів господарювання, та створюють додаткові економічні
переваги екологізації, що надає виробнику певну свободу вибору
в реалізації альтернативних напрямків покращення екологічних
факторів ЖЦ. Реалізація цих формальних інститутів екологізації
ЖЦ продукції неможлива без участі суб’єктів ЖЦ, які приско
рюють екологізацію суспільних відносин шляхом удосконалення
екологічного законодавства, висунення вимог до екологічної
якості продукції, безпосереднього або опосередкованого сприян
ня екологізації стадій ЖЦ через власну професійну діяльність.
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13.1. Ìàðêåòèíãîâèé ìåíåäæìåíò: íàïðÿìêè ïîøóêó
åêîëîã³÷íèõ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã
Діяльність компаній відбувається в певному середовищі, основ
ними характерними ознаками якого є його змінність і динаміч
ність. Остання створює як певні шанси для компаній, так і, відпо
відно, ризики. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб поба
чити й максимально використати перші, мінімізувати, наскіль
ки це можливо, другі.
Маркетинговий аналіз ситуації, насамперед стратегічний, на
буває особливої значущості в забезпеченні поточної та перспекти
вної конкурентоспроможності компанії. Потрібно зосередити ува
гу на питанні конкурентної стратегії компанії, на тих факторах,
які можуть її визначати. До останніх належать особливості вимог
споживачів, рівень конкуренції на ринку, регуляторна політика
держави тощо.
Існує чимало ідей і підходів щодо того, де можна й потрібно
відшукувати конкурентні переваги тієї чи іншої компанії. У кін
цевому рахунку всі вони можуть бути зведені, на нашу думку, до
таких напрямів або до аналізу можливостей використання таких
маркетингових інструментів:
 ціна;
 особливості товарної пропозиції;
 комунікаційна активність.
Ціна є постійним фактором привернення уваги споживачів за
умови наявності в них можливості споживацького вибору. Зако
номірністю поведінки споживачів є зміна обсягів товару, що ку




пується, залежно від зміни ціни за його одиницю. Ціна є
раціональним мотивом поведінки споживача, сигналом, за допо
могою якого споживач може оцінити свої грошові можливості
щодо придбання товару, узагалі доцільність конкретного рівня
витрат заради задоволення певної своєї потреби. Тому цінова кон
куренція передбачає можливість запропонувати споживачеві ціну
не гіршу, ніж у конкурентів, або більш «цікаву», ніж у конкурен
тів. Звідси активні пошуки можливостей «правильної» ціни.
Особливості товарної пропозиції – це пошук та надання сво
їм товарам певних особливих характеристик порівняно з товара
миконкурентами. Переваги в певних функціональних властиво
стях, безпеці, витратах на експлуатацію, в умовах придбання та
обслуговування, у дизайні тощо. Ці пошуки є дійсно важливими,
тому що споживач бере до уваги ці моменти при здійсненні вибо
ру того чи іншого товару.
Комунікаційна активність – це маркетингова комунікацій
на діяльність компанії, спрямована на те, щоб споживач «правиль
но» сприймав товари компанії, саму компанію в цілому як суб’єкт
пропозиції товарів. З допомогою маркетингових комунікаційних
технологій намагаються насичувати, корегувати свідомість спожи
вачів «необхідною» інформацією, «правильними» порівняннями,
«правильними» переконаннями тощо. Ураховуючи особливості
людської свідомості та психології, зазначимо, що шанси на досяг
нення відповідних цілей у маркетингових технологів, безумовно, є.
Конкурентні переваги за ціною досягаються, насамперед, за
вдяки масштабам діяльності, змінам у зовнішній організації ді
яльності компанії, технологічним інноваціям, відповідному по
зиціюванню тощо. Основними конкретними важелями в сучасних
умовах є:
 формування бізнесмереж;
 формування альянсів, об’єднання та поглинання;
 придбання контрольних пакетів акцій значних національних
компаній;
 акумулювання значних коштів на технологічні та інші дослі
дження, контроль та тиражування внутрішньокорпоративних
стандартних технологій;
 використання підтримки національних державних регулято
рів для підтримки конкурентоспроможності на зовнішніх рин
ках (наприклад, Китай вдало використовує фактор курсу юаня
для просування своїх товарів на зовнішні ринки).
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Досягнення конкурентних переваг за товарною диференціа
цією є достатньо креативним завданням для управлінців. Поле
творчості може бути досить широким. Проте ефективне управлін
ське рішення передбачає правильне визначення акцентів, тобто
тих ключових особливостей пропозиції компанії, які можуть бути
масово сприйняті відповідною групою споживачів. У вирішенні
цього питання використовується багато традиційних підходів, але
одночасно з’являються й певні нові тенденції.
Однією з порівняно нових тем, яка сполучається з пошуком
«удосконалення особливостей», є тема екологічної безпеки. У ці
лому ж «особливості», які прагнуть створити компанії, мають ба
зуватися на певних цінностях споживачів. Виникають важливі
стратегічні запитання для багатьох компаній: «Чи можна завою
вати конкурентні переваги на певному ринку шляхом особливої
«екологічної пропозиції»? Яким є потенціал «екологічних особ
ливостей»? Наскільки важливими є екологічні цінності для спо
живачів?». Відомий фахівець із стратегій М. Портер вважає такі
цінності дуже важливими, і тому запропонував розширений під
хід до визначення базових варіантів отримання стратегічних кон
курентних переваг: лідерство у витратах та товарне диференцію
вання він доповнив лідерством в екологічній сфері [4].
Справді, у системі факторів конкурентоспроможності в багатьох
випадках важливими є екологічні аспекти, які з певною силою
впливають на конкурентні можливості компанії, формування її
маркетингової стратегії. З погляду конкурентоспроможності вини
кають такі важливі запитання: поперше, чи можна завоювати кон
курентні переваги на ринку шляхом особливої «екологічної пропо
зиції»; подруге, чи потрібно компаніямрезидентам вбачати в при
ході на національний ринок іноземних компаній загрозу своїй кон
курентоспроможності в контексті наявності в останніх можливих
екологічних переваг; потретє, «екологічна безпека» досить часто
вступає в конфлікт з «ціновою доцільністю»: екологічна якість то
вару, як правило, потребує використання більш дорогих компоне
нтів, що створює загрозу падіння попиту.
У цілому, очевидним є те, що в сучасних умовах компанії по
винні усвідомлювати нову роль екологічних факторів у питаннях
конкурентоспроможності. З’являються, зокрема, передумови для
оновлення маркетингових конкурентних стратегій. Компанії є
конкурентоспроможними, якщо вони в певних сегментах ринку
створюють такі товарні диференціації, які реально зацікавлюють
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споживачів. Дослідження поведінки споживача, значення для
нього екологічних факторів набувають основної ролі при визна
ченні маркетингових стратегій. Успіх таких стратегій значною
мірою залежить від розуміння глибинних механізмів поведінки
споживача.
Глибинний фактором, який визначає ступінь екологізації по
ведінки споживачів, є їх відповідні потреби. Як зазначається,
«основними категоріями екологічного маркетингу є екологічні
потреби і екологічні товари, здатні їх задовольняти» [2]. Існують
різні теорії потреб, зокрема, однією з найбільш відомих є теорія
потреб А. Маслоу, яка містить певну ієрархію потреб, другим рів
нем (після базового) у ній визнаються потреби в безпеці. На нашу
думку, саме з потребами в безпеці, захищеності життя та здоро
в’я потрібно пов’язувати виникнення процесу екологізації пове
дінки споживача, появу в нього інтересу до екологізації свого спо
живання та образу життя в цілому.
У літературі пропонується використовувати категорію «еко
логічні потреби». Під ними розуміються потреби, «задоволення
яких не справляє екодеструктивного впливу на споживачів, сере
довище їх існування, життєдіяльності та сприяє екологізації до
вкілля». Нам здається, що це визначення виявляє не стільки сут
ність саме «екологічних потреб», скільки екологічний характер
споживання та економічної діяльності в цілому. Отже, доцільно
використовувати більш точне поняття, а саме потреби в екологі
чній безпеці. Останні можуть бути визначені як внутрішні спону
кальні мотиви людини мати таке навколишнє природне середо
вище, яке забезпечує її безпечне поточне та перспективне існуван
ня як біологічного виду.
Потреби в екологічній безпеці створюють інтерес до інстру
ментів, способів, шляхів їх задоволення. Одна зі сфер екологічно
го інтересу людини – екологічність товарів, які вона отримує в
системі ринку чи іншій соціальноекономічній системі для спо
живання. Екологічність товару як одна із його властивостей стає
фактором споживацького вибору. Вибір з альтернативних варі
антів споживання трансформується в екологізований (або нееко
логізований) попит. Не існує «екологічних товарів» як таких.
Існують товари з різними екологічними властивостями. «Еколо
гізація попиту» може розглядатися як динамічна характеристи
ка позитивного ставлення споживачів, суб’єктів попиту до зна
чення екологічних властивостей товарів.
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Важливо усвідомлювати, що споживачам у більшості випад
ків важко визначити серед товарівконкурентів абсолютно кра
щий продукт. Як правило, при зіставленні товарів вони виходять
з кількох (або навіть однієї) визначальних рис товарів. Спожива
чам потрібен товар, який, на їх думку, найкраще поєднує ті влас
тивості, які для них є найбільш вагомими. Інші властивості (їх
можна назвати периферійними) їх мало цікавлять, і тому коло
сальні зусилля якоїнебудь компанії щодо їх інноваційного вдос
коналення можуть не знайти адекватного відгуку з боку спожи
вачів. Тому для оцінки конкурентоспроможності товарної пропо
зиції компанії, яка, зокрема, орієнтується на зовнішні ринки,
доцільно, насамперед, виявити перелік тих характеристик (влас
тивостей), суттєвих для споживачів відповідного ринку, у т. ч.
з’ясувати значення екологічних компонентів.
Увага споживачів до питань екологічності продукції та вироб
ничих процесів, ступінь екологізації попиту в будьякій країні
формуються, на нашу думку, у такій послідовності: загальна еко
логічна свідомість, екологічні товарні пріоритети, сприйняття
вартості екологічності продукції, конкретизація ступеня еколо
гізації попиту, еластичність попиту за «екологічною» ціною. Про
аналізуємо стан цих складових, для того щоб визначити перспек
тиви «зеленого» маркетингу для компаній, які орієнтуються на
ринки України та деяких інших пострадянських країн.
Можливо, найголовнішим фактором, який активізує екологіч
ну свідомість і відповідні інтереси, є відчуття, усвідомлення за
грози – безпосередньої чи опосередкованої. В Україні відбуваєть
ся погіршення стану навколишнього природного середовища,
умов ресурсозабезпечення. Актуальність цих питань набуває не
тільки соціальноетичного значення, а й глибокого економічно
го. Обмежені ресурси стають все дорожчими, що впливає на рі
вень конкурентоспроможності тих, хто їх використовує, а також
на перспективи економічного добробуту населення, стан здоров’я,
тривалість життя.
У цілому дані різних опитувань свідчать про те, що екологічні
цінності мають важливе значення для багатьох споживачів. Ми
можемо зазначити, що усвідомлення екологічної безпеки вже є
мотивом появи інтересу для усунення відповідної загрози чи її
зменшення, у т. ч. на рівні свого власного споживання.
Інтерес до екологічності товарів є одним із виявів потреб в
екологічній безпеці. Попит є тією категорією, яка концентрова
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но відображає всі фактори, що впливають на споживацьку пове
дінку, у т. ч. і його усвідомлення екологічних цінностей. Інтерес
до екологічності товарів в практичному плані трансформується
в певні пріоритети екологічності щодо конкретних товарів, тоб
то можна говорити по певну пріоритетність галузевої екологі)
зації попиту. Проведене російськими дослідниками опитуван
ня (респонденти – молодь, самооцінка свого життєвого рівня:
дохід вищий від середнього – 27%, середній – 68%, нижчий від
середнього – 5%) дозволило виявити, що практично всі респон
денти (96%) вважають екологічний фактор важливим при вироб
ництві товарів, 75% звертають увагу на екологічність товарів під
час купівлі. В оцінці ринковогалузевого фактора товарної еко
логічності 99,6% указали на значення екологічності продук
тів харчування, далі – парфумернокосметичних засобів, одягу,
взуття, побутових приладів [3].
Зазначимо, що галузеві пріоритети екологізації попиту, вияв
лені в дослідженнях на пострадянському просторі, мало відрізня
ються від показників західних країн. Так, вважається, що еколо
гічний маркетинг з’явився на початку 1960х рр. у США саме на
основі екологізації попиту на харчові продукти. Далі процес по
ширився на косметику, екотуризм, дитячі товари, будівельні ма
теріали, лакофарбові вироби, постільну білизну, засоби гігієни,
«органічні» ресторани та кафе, інші товари [1].
Екологізація пропозиції, як правило, пов’язана з додаткови
ми витратами. Тому важливо з’ясувати, поперше, як сприйма
ється «екологічна» надбавка до вартості продукції споживачем у
принципі, а, подруге, з’ясувати ступінь його екологічної цінової
чутливості. У вказаному вище дослідженні респондентам було по
ставлене запитання, чи припускають вони, що екологічні товари
можуть мати більшу ринкову вартість: 90,6% опитуваних відпо
віли позитивно [3].
У західних країнах першими суб’єктами попиту на екологізо
вану продукцію стають споживачі, насамперед, з високим рівнем
доходу, потім до них приєднуються сегменти споживачів із серед
нім рівнем доходу. Це можна вважати певною закономірністю
поведінки споживачів. У Росії визначення цінової чутливості дало
такі результати: 10% респондентів погодилися з підвищенням
ціни на екологічні продукти харчування та парфумернокосме
тичні засоби на 20–30%, ще 10% припускають підвищення ціни
на екологічні товари цих груп більше ніж на 30%.
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Зрозуміло, що такі дослідження дають приблизні результати,
тому що, скажімо, 30% цінова екологічна надбавка в абсолютному
вираженні, залежно від бази, може давати зовсім різні значення, і
реакція буде уточнюватися. Однак їх цінність полягає в тому, що
вони надають можливість в принципі оцінити тенденцію, приблизні
параметри реакції споживачів на екологічність дій виробника в то
варній політиці. Готовність сплачувати більше пов’язується спо
живачами з додатковою корисністю, яку вони можуть отримати від
використання екологічних товарів. Ця додаткова корисність сві
домо чи підсвідомо пов’язується із захистом свого здоров’я.
Досить значна частка споживачів в Україні та інших постра
дянських країнах цікавиться екологічністю при виборі товару, а
це є доказом того, що екологічна складова виходить на новий рі
вень у свідомості споживачів і набуває дедалі більшого значення
в ланцюзі створення споживацької цінності при виробництві то
варів широкого споживання. Це створює певні нові шанси для
компаній, що експортують свою продукцію та включаються в кон
куренцію на відповідних ринках.
У цілому, на нашу думку, можна виділити два основні варіан
ти базової маркетингової екологічної стратегії компаній:
1) адаптивна маркетингова екологічна стратегія. Вона перед
бачає гнучке реагування підприємства на зміну значення еко
логічних властивостей товару для споживачів. Тобто в цьому
випадку компанія, скоріше за все, намагається рухатися у сво
їй товарній політиці синхронно змінам ринку. Компанія може
бути не стільки ініціатором екологічного вдосконалення про
дукції, скільки відповідним імітатором того, що вже зробили
в екологічному вдосконаленні продукції інші компаніїконку
ренти. Обережна стратегія, яка не пов’язана з випередже
ннями;
2) експансіоністська маркетингова екологічна стратегія – є
більш ризикованою, тому що орієнтована на значне вдоскона
лення екологічних властивостей товарної пропозиції й навіть
на створення екологічних товарних новинок. Компанія – су
б’єкт екологічної товарної пропозиції – певним чином створює
ринок (сегмент, нішу) під свою продукцію.
Для експансіоністської маркетингової екологічної стратегії
вирішального значення набувають комунікації. Створення рин
ку – це, насамперед, комунікаційна діяльність. Спробуємо визна
чити особливості маркетингових екологічних комунікацій:
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 у багатьох випадках рівень їх ефективність є вирішальним фа
ктором з погляду створення або розширення попиту на еколо
гізовані товари;
 орієнтовані, насамперед, на ті сегменти ринків, які представ
ляють споживачів з високими та середніми доходами;
 намагаються формувати екологічну моду, у багатьох випадках
це реально вдається;
 найбільш сприятливо сприймаються споживачамижінками,
що пов’язане з їхньою схильністю до інтерактивної взаємодії
з продавцями, інтегрування емоційної та інтелектуальної інфо
рмації, а також сприймання споживання як самостійного виду
діяльності [1];
 серед маркетингових екологічних комунікаційних інструмен
тів особливого значення набувають безпосередні комунікації
між споживачами (неформальні маркетингові комунікації) та
інструменти прямого маркетингу, пов’язані з діяльністю про
давців. Останні повинні бути обізнаними людьми, тому що ба
гато споживачів є малообізнаними.
Маркетингові екологічні комунікації значною мірою відобра
жають певну стратегію позиціювання товарів та компанії в ціло
му. У свою чергу, позиціювання є відображенням маркетингової
стратегії компанії. Екологічні стратегії позиціювання можуть
будуватися на таких підходах:
 диференціація продукції залежно від її екологічних власти
востей («м’яка» екологічна диференціація) ;
 «екологічний лідер» щодо властивостей продукції;
 системний (беззаперечний) «екологічний лідер» (за властиво
стями продукції, за впливом виробничогосподарських проце
сів на навколишнє природне середовище);
 екологічна відповідальність компанії у ставленні до ресурсів
(наприклад, компанія British Petroleum позиціонує себе як
«компанія зеленої енергії»).
Щоб привернути увагу до нового екологічного товару, вироб
ники вдаються до використання інтегрованих маркетингових еко
логічних комунікацій, які передбачають різноманітні рекламні
акції, публікації й передачі в засобах масової інформації, інтер
в’ю відомих людей, залучення громадських організацій. Їх мета –
залучити до системи ринку екологізованих, «органічних» това
рів нових споживачів.
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У маркетингових екологічних комунікаціях використовують
ся також торговельна марка та інша атрибутика. Про це свідчить
поява товарів, які мають позначки «еко», «біо», «екологічно без
печний», «екологічно чистий». Разом з тим така кваліфікація має
індивідуалізований характер, вона створює можливості маніпу
лювання екологічними бажаннями споживачів. У багатьох краї
нах світу існує науково обґрунтоване та стандартизоване марку
вання екологічно чистої продукції. Наприклад, квітка із зірочка
ми у Європейському Союзі, «Блакитний янгол» у Німеччині, «Бі
лий лебідь» у скандинавських країнах, «Екознак» у Японії тощо.
Компанії США використовують різноманітні маркетингові
екологічні комунікаційні інструменти. Так, наприклад, компа
нія Safeway інформує про програму «Чистий вибір»: розташуван
ня місць продажу екологічно чистих продуктів, їх переваги. Тор
говельна компанія Wal)Mart закликає постачальників до збіль
шення обсягів виробництва екологічно чистих товарів. Напри
клад, щоб скоротити відходи, компанія примусила Procter&Gamble
упаковувати дезодоранти та інші товари без додаткових коробок.
Усе, що відповідає нормам охорони довкілля, позначається спе
ціальними знаками і табличками.
Компанії як елемент своєї комунікаційної екологічної полі
тики розглядають також доцільність проходження авторитетної
міжнародної акредитації та сертифікації. Так, авторитетна Між
народна організація зі стандартизації прийняла спеціальні між
народні стандарти ISO 14001 «Управління якістю навколишньо
го середовища». Деякі підприємства України орієнтуються на ці
стандарти. Проходження сертифікації пов’язується компаніями
з питанням конкурентоспроможності. Наявність сертифікованої
системи управління довкіллям є невід’ємною частиною вимог
стратегічних партнерів України до придбання українських това
рів. Для українських підприємств екологізація та сертифікація –
шлях до конкурентоспроможності на світовому ринку.
Цінова політика на стадії входу товару на ринок на практиці є
досить складним питанням. Дуже багато факторів впливає на те,
якою має бути ціна на цьому етапі життєвого циклу продукції. Од
ним з основних факторів є ступінь ринкової новизни товару. Якщо
товар має принципово нові якості, то можна використовувати по
літику високої початкової ціни, щоб встигнути отримати високі
доходи до копіювання товару конкурентами. Надалі можна буде
знизити ціну для утримання та залучення покупців.
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Для екологізованих товарів можуть бути свої суттєві нюанси
в ціновій політиці. На нашу думку, основними підходами, особ
ливостями цінової політики на екологізовані товари є такі:
 політика високих цін, можлива в умовах високого ступеня еко
логічної новизни товару та, відповідно, його споживчої цін
ності. Що вищим є рівень новизни, то вищою може бути ціна,
з якою компанія виходить на ринок. Багато компаній урахо
вує тенденцію підвищення попиту на натуральні, здорові про
дукти харчування, підвищення споживацького інтересу до
екологічно чистих товарів;
 політика помірних цін, у яку може трансформуватися полі
тика високих цін, якщо конкуренти встигли скопіювати но
винку. Отже, треба утримувати та поступово розширювати
коло клієнтів. Іншою причиною використання такої політики
може бути вихід на ринок в ситуації, коли вже є конкуренти.
Головною метою компанії стає проникнення на ринок та зміц
нення позицій на ньому. Помірні або низькі ціни є адекватни
ми засобами для цього. Компанія приваблює споживачів і здій
снює тиск на конкурентів, зменшуючи їхню частку ринку та
прибутки.
Важливо правильно сегментувати споживачів. На нашу дум
ку, недостатньо просто виділити споживачів із певним рівнем до
ходу, тобто недостатньо зупинятися лише на сегментуванні за цією
економічною ознакою. Доцільно використовувати й поведінкові
ознаки, а саме: спосіб життя, стан здоров’я. Виходячи з цього, мо
жливо, не завжди доречно використовувати такі акценти в пози
ціюванні екологізованих товарів, як елітність, унікальність. Мо
жливо, потрібно порізному позиціювати екологізовану продук
цію для різних сегментів, виділених за рівнем доходу.
Компанія може використовувати прямий збут екологізованої
продукції або із залученням торговельних посередників. Як по
казує аналіз, збут із використанням системи торговельних посе
редників щодо екологізованої продукції може здійснюватися че
рез спеціалізовані універсальні екомаркети або систему звичай
них (екологічно неспеціалізованих) торговельних організацій.
У західних країнах ринок екологічно чистих продуктів хар
чування розвивається вже більше 30 років, його обсяг на сьогодні
оцінюється більш ніж у 30 млрд дол. США при щорічному зрос
танні на 10–20%. Органічні продукти коштують дорожче, ніж їх
звичайні товарні аналоги, але кількість споживачів, які входять
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на цей ринок, невпинно зростає. Свідченням самодостатності рин
ку є також створення та розвиток торговельних «органічних» ме
реж – досить поширеного явища в багатьох західних країнах.
Географічною особливістю ринку «органічних» продуктів є
домінування великих міст. Саме мегаполіси є найбільш приваб
ливими місцями для екологічного маркетингу та екологізованої
пропозиції. Це пов’язане в першу чергу з такими обставинами:
а) вищий рівень середніх доходів споживачів;
б) найвища питома вага споживачів елітного рівня споживання;
в) висока загальна кількість споживачів;
г) розвиненість комунікаційної інфраструктури, високе охоплен
ня комунікаціями населення;
д) виробники надають перевагу поставкам на ринки з великою
щільністю споживачів;
е) вищий рівень екологічної освіти, культури споживання та еко
логічної свідомості споживачів;
ж) як правило, складна екологічна ситуація, вищий рівень
забруднення території, щонайменше атмосферного повітря.
У цілому слід визнати, що екологічні вимоги споживачів до
властивостей продукції поступово зростають і в умовах українсь
кої економіки. Значною мірою це пов’язане з усвідомленням за
гроз своїй екологічній безпеці. Реалізація цієї потреби знаходить
своє виявлення, насамперед, в екологізації споживання. Глобалі
заційні процеси певною мірою сприяють поширенню тенденцій
нового ставлення до екологічних факторів. У результаті поступо
во трансформується середовище економічної діяльності та спожи
вання, формуються одночасно як нові ризики, так і нові маркетин
гові шанси для компаній.
13.2. Åêîëîã³÷íèé ìàðêåòèíã ÿê ñêëàäîâà ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó ïðèìîðñüêî¿ çîíè Óêðà¿íè
Приморські території України (як і приморські території в усьо
му світі) є цінним природним ресурсом, що має велике соціально
економічне й біосферне значення. Тут концентруються й терито
ріально сполучаються найважливіші об’єкти й види людської ді
яльності: міста, портовопромислові комплекси, сільське госпо
дарство, транспорт, морегосподарська діяльність, рекреація. У той
самий час екосистеми приморських територій виконують важливі
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біосферні функції й слугують своєрідним «інтерфейсом» між мо
рем і сушею, забезпечуючи природнє очищення річкових вод, що
надходять у море. Лиманогирлові комплекси й водноболотні
угіддя України (а їх налічується більш ніж 60) – це середовище
проживання багатьох рідкісних та зникаючих видів рослин, тва
рин і птахів. Унікальні за своїм біосферним значенням природні
комплекси дельт Дунаю, Дністра та Дніпра, а також численні ли
мани й озера складають основу фонду різноманіття приморської
зони України.
Головна проблема природокористування приморських терито
рій України полягає в екологічно збалансованому використанні
природних ресурсів (водних, мінеральних, земельних, біотичних,
рекреаційних) і збереженні біорізноманіття приморських екоси
стем в умовах перехідного періоду розвитку економіки України й
адміністративної реформи державного управління. Ця проблема
вже знайшла відображення в низці міжнародних конвенцій, про
грам і ініціатив (наприклад, ICZM – Концепція інтегрованого ке
рування приморськими зонами). Незважаючи на певні успіхи у
здійсненні цих програм в Україні по лінії Міністерства екології і
природних ресурсів України, існують значні труднощі і пробле
ми у здійсненні політики екологічної безпеки, пов’язані як зі стра
тегічними цілями і завданнями на державному рівні, так і з їх
практичною реалізацією на місцях.
Послідовне втілення в життя ідеї раціонального природоко
ристування (wise use) і концепції інтегрованого управління при
морськими територіями (ICZM) можливе тільки на місцевому (ре
гіональному й муніципальному) рівні через систему органів дер
жавного управління (обласних і районних державних адміністра
цій) та органів місцевого самоврядування (обласних, районних,
міських, селищних і сільських Рад). Відповідно до нового Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місце
вого самоврядування мають виняткову компетенцію у розв’язанні
таких важливих питань природокористування, як регулювання
земельних відносин, організація території й об’єктів природно
заповідного фонду місцевого значення, затвердження ставок зе
мельного податку й розмірів плати за використання природних
ресурсів. На сьогодні вирішення проблем природокористування
на місцевому рівні в Україні ускладнюється через відсутність пра
вової бази, що регламентує та розмежовує повноваження органів
виконавчої влади (обласних і районних держадміністрацій) і
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органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських,
селищних і сільських Рад).
Місцеві органі влади, незважаючи на наявні в них повнова
ження щодо попереднього розгляду планів використання
природних ресурсів на своїх територіях, фактично не мають
науковообґрунтованої економікоекологічної інформації для
прийняття рішень щодо розв’язання проблем природокористу
вання. Наприклад, відомчогалузевий підхід до розв’язання
завдань збереження біорозмаїття територій (приморських), що
перебувають у юрисдикції місцевих органів влади, призводить
до того, що останні не володіють адекватною інформацією про
екологічний стан підвідомчих територій і фактично виключені
із процедури прийняття рішень щодо планування й створення
мережі об’єктів природнозаповідного фонду (екологічної ме
режі).
Методологічно й методично неопрацьованими залишаються
фінансовоекономічні аспекти діяльності місцевих органів влади
у сфері управління природокористуванням. Нові ринкові умови
господарювання вимагають розроблення й упровадження еконо
мічних механізмів регулювання природокористування на місце
вому рівні. Необхідне поширення ідей і підходів концепції стало
го розвитку на рівні місцевого самоврядування. Для цього слід
розробити методику соціальноекономікоекологічного кадастру,
а також поширити в місцевих органах влади ідеї і підходи еколо
гічного маркетингу, тобто маркетингу, об’єктом (товаром) якого
є природні ресурси місцевого значення, а метою – залучення при
родокористувачів та інвесторів до платного, екологічно збалансо
ваного використання території.
Відсутня методика проведення соціальноекономікоекологіч
ної експертизи адміністративнотериторіальних одиниць у процесі
розроблення планів їх соціальноекономічного розвитку. Норма
тивні документи, що регламентують територіальне планування на
місцевому рівні (проекти й схеми районних планувань, проекти
міжгосподарського землевпорядкування, генеральні плани порто
вопромислових комплексів і приморських міст, проекти забудо
ви приморських селищ і сільських населених пунктів), складені
на основі галузевого підходу до оцінки природних ресурсів. Вони
не враховують агломераційного ефекту, що виникає в результаті
територіальних комбінацій природних ресурсів, і не передбача
ють оцінку природноресурсного потенціалу певної території, ве
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личина якого визначає рівень припустимого антропогенного на
вантаження на природні екосистеми.
Сучасна практика вирішення проблем природокористування
на місцевому рівні частогусто входить у протиріччя з існуючою
системою адміністративнотериторіального поділу приморського
регіону України. При цьому на вертикалі місцевого державного
управління і місцевого самоврядування «облдержадміністрація
(облрада) – райдержадміністрація (райрада) – міськрада – сільсь
ка (селищна) Рада» виникають ситуації дублювання, конкуренції
і навіть конфлікту між різними гілками влади в процесі плану
вання та управління природокористуванням, і зокрема – органі
зації території і об’єктів природнозаповідного фонду.
Дуже слабкою є економікоекологічна підготовка працівників
місцевих виконавчих органів – обласних і районних держадміні
страцій, міськвиконкомів, виконкомів селищних і сільських рад.
Мета і завдання наукових досліджень з проблеми екологіч
ного маркетингу в приморській зоні України передбачають ство
рення науковометодичної бази та формування ринкових механі
змів природокористування з метою збереження біорізноманіття
приморських територій України і поширення економікоекологі
чного ноухау в місцевих органах влади (обласних і районних дер
жавних адміністраціях, органах місцевого самоврядування).
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку конкрет
них завдань:
1. Розроблення науковометодичної бази раціонального при
родокористування в межах приморських територій України:
 розробити й апробувати методику соціальноекономікоеколо
гічної експертизи приморських територій різного адміністра
тивнотериторіального рангу (область/автономна республіка,
місто обласного підпорядкування, сільський адміністративний
район, місто районного підпорядкування, сільська/селищна
Рада);
 розробити план маркетингу природних ресурсів регіону;
 розробити методику складання й ведення екологоекономіч
ного кадастру природних ресурсів приморських територій
України в адміністративнотериторіальному розрізі.
2. Сприяння формуванню ринкових механізмів раціонально
го природокористування на місцевому плані.
Для розв’язання цього завдання необхідно розробити методо
логію, методику і технологію екологічного маркетингу щодо
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природних ресурсів приморських територій, використовуючи ка
тегорію «ресурсотовар». Суб’єктом маркетингової діяльності по
винні бути місцеві органи влади – юридичні «власники» території,
а об’єктом – усі природні ресурси цієї території, у т. ч. природні
комплекси і екосистеми, значущі з погляду підтримки біорізно
маніття. Метою екологічного маркетингу є забезпечення раціо
нального природокористування на місцевому рівні (регіонально
му, субрегіональному, локальному) шляхом пошуку та залучен
ня до платного, екологічно збалансованого використання тери
торії потенційними природокористувачами – державними підпри
ємствами, відомствами і галузевими міністерствами, приватни
ми підприємцями й іноземними інвесторами. Необхідно проводи
ти моніторинг економікоправової бази природокористування
приморських територій України з метою практичного викорис
тання екологічного маркетингу в процесі територіального плану
вання й управління соціальноекономічним розвитком на регіо
нальному, субрегіональному і локальному рівні.
3. Інвентаризація біорізноманіття приморських територій
України в адміністративнотериторіальному плані.
Інвентаризація природних комплексів і екосистем приморсь
ких територій України, значущих з погляду концепції підтриман
ня біорізноманіття. Створення кадастру територій приморської
зони України, що потребують особливої охорони в адміністратив
нотериторіальному плані.
4. Поширення економікоекологічного ноухау серед місцевих
органів влади.
Поширення ідей і підходів концепції інтегрованого управ
ління приморськими територіями серед місцевих органів вико
навчої влади – обласних і районних держадміністрацій, міськ
виконкомів, виконкомів селищних і сільських Рад (останніх –
вибірково). Для цього необхідно розробити методику включен
ня соціальноекономікоекологічного кадастру до існуючих
нормативних документів, що регулюють процеси природокори
стування в приморській зоні України на регіональному, субре
гіональному і локальному рівні – проекти і схеми районного
планування, генеральні плани розвитку міст і санаторнокуро
ртних зон, проекти міжгосподарського землевпорядкування,
проекти забудови селищ і сільських населених пунктів (остан
ніх – вибірково).
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Концепція економікоекологічного ноухау для місцевих ор
ганів влади приморських територій України. Методологічну ос
нову економікоекологічного ноухау для місцевих органів влади
приморських територій України повинні становити:
1) соціальноекономікоекологічне обстеження території;
2) економікоекологічний кадастр природних ресурсів;
3) екологічний маркетинг.
Система управління природокористуванням, що сформувала
ся на сьогодні в Україні, через надмірну розрізненість природо
охоронних функцій по різних міністерствах та відомствах не від
повідає сучасним вимогам підприємницької діяльності і є серйоз
ним фактором зниження екологічної безпеки. Актуальним питан
ням є розроблення теорії та методології екологічного маркетингу
як поліфункціональної і багатовекторної системи підходів, при
йомів, методів та інструментів планування природокористуван
ня на базі принципів екологічної безпеки та сталого розвитку.
Розвиток ринкових відносин в економіці зумовлює об’єктивну
необхідність поглибленого дослідження, розроблення та впрова
дження маркетингових концепцій в галузі природокористуван
ня, охорони навколишнього середовища і формування системи
екологічної безпеки. Існуючий світовий і вітчизняний досвід упро
вадження елементів екологічного маркетингу, зокрема «зелено
го маркетингу», у процеси управління не є системним і багатоці
льовим. Уже сьогодні назріла необхідність розроблення й упрова
дження комплексного, системного екологічного маркетингу, що
створює на межі дисциплін особливу галузь наукових знань про
властивості управління, закономірності ринкової динаміки, прин
ципи й методи адаптації природокористування до умов мінливо
го ринкового середовища. Екологічний маркетинг ще не одержав
необхідної теоретичної та методологічної підтримки, а існуючі
вузькоутилітарні підходи до його інтерпретації значною мірою об
межують сферу застосування цієї потенційно багатої методологі
чної концепції.
Маркетинг природних ресурсів і умов, маркетинг раціональ
ного природокористування – це корпоративний вид екологічного
маркетингу, суб’єктом якого є місцеві органи влади, що предста
вляють територіальні громади, а також національні уряди – юри
дичні власники природних ресурсів, що знаходяться на території
регіонів і держав. Як товар тут виступають природні ресурси і
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умови, що мають реальне чи потенційне комерційне значення,
залучені чи здатні бути залученими до процесу суспільного від
творення. Екологічний маркетинг природних ресурсів – це про
цес планування й управління комплексом організаційних і фінан
сових заходів щодо екологічно збалансованого природокористу
вання в ході створення й розвитку ринку природних ресурсів на
глобальному, національному, регіональному і локальному рівні.
Запропоновано основні економікоекологічні фактори зовніш
нього і внутрішнього середовища і систему цих факторів з ураху
ванням екомаркетингових характеристик.
Зовнішнє середовище з урахуванням екологічних складових,
на нашу думку, утворюється з макросередовища, яке становить
собою територіальнодемографічне, економічне, екологічне, со
ціальнокультурне, природноресурсне, науковотехнічне, полі
тикоправове оточення, а також екологічну культуру суспільст
ва, і мікросередовища, тільки в тій його частині, фактори якої
не контролюються суб’єктом екомаркетингу. Це потенційні спо
живачі, постачальники, конкуренти, посередники, контактні
аудиторії (урядові розпорядження і підзаконні акти, вплив нау
ковотехнічної революції, глобальні економічні та екологічні
явища й т. ін.).
Внутрішнє середовище підприємства, фірми, компанії (з ура
хуванням екологічних складових), на нашу думку, складається
із суб’єктів і факторів, що безпосередньо стосуються самої фірми,
екологічної культури персоналу і частково мікросередовища в тій
його частині, де дії маркетингової, у т. ч. екомаркетингової, служ
би можуть контролювати можливості підприємства: екоменедж
мент; економікоекологічні цілі; екомаркетингову місію і страте
гію розвитку підприємства; портфель замовлень; фінансові ресур
си; дані про виробничі можливості використання нових техноло
гій з випуску екологічно чистих товарів, а також дотримання еко
логічних стандартів й утилізації відходів; дані про екологічну кон
курентоспроможність підприємства (результати порівняння сво
їх товарів з товарами конкурентів, а також варіанти використан
ня інших природних ресурсів – альтернативні замінники, утилі
зація відходів, дані для проведення екологічної акредитації, еко
логічного аудиту) і т. ін.
Визначено дві економічні категорії, що мають становити під
ґрунтя управлінських рішень, – екологічний маркетинг регіонів
та регіональний екологічний маркетинг.
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Регіональний екологічний маркетинг формується під впливом
інтересів суб’єктів регіонального відтворювального процесу. Тому
і зміст управління суспільним відтворенням складається із визна
чення і поєднання економічних і екологічних інтересів різних су
б’єктів, виявлення взаємозв’язків між ними і знаходження мето
дів впливу на поведінку окремих суб’єктів з метою вирішення со
ціальноекономікоекологічних завдань розвитку регіону. Під ре
гіональним екологічним маркетингом розуміється, насамперед,
маркетинг природних ресурсів регіону. Управління регіональним
екологічним маркетингом передбачає аналіз, планування, втілен
ня в життя і контроль за проведенням економікоекологічних за
ходів, спрямованих на зміцнення і підтримку сталого розвитку
регіону в цілому.
Регіон може розглядатися і як своєрідний екологічний товар,
що має свою вартість і екологічну корисність. Територія з просто
го місця проведення економічних заходів стає товаром, тобто рів
ноправним учасником ринку. При цьому враховуються такі його
екосистемні властивості, як асиміляційний потенціал, чутливість
до забруднення, роль у трансграничному перенененні забрудню
вачів і т. ін. Як реклама регіонутовару використовуються еколо
гічні переваги даної території. У даному випадку йдеться про еко
логічний маркетинг регіонів, і така ситуація виникає в разі необ
хідності залучення інвестицій для втілення екологічно обґрунто
ваних програм, проектів, регіональних схем запобігання наслід
ків імовірних екологічно небезпечних ситуацій.
Розглянуто підходи до вирішення головної проблеми приро
докористування приморських територій України, що полягає в
екологічно збалансованому використанні природних ресурсів (вод
них, мінеральних, земельних, біотичних, рекреаційних) і збере
женні біорозмаїття приморських екосистем в умовах економічних
трансформацій і адміністративної реформи.
Для створення науководослідної бази екологічного маркети
нгу в приморській зоні України нами запропоновано методологіч
ну основу формування економікоекологічного ноухау для міс
цевих органів влади приморських територій України:
• методику соціальноекономікоекологічного обстеження тери
торії та інвентаризації природних комплексів і екосистем при
морських територій України, досить цінних з погляду кон
цепції підтримки біорізноманіття. Соціальноекономікоеко
логічне обстеження (експертиза) приморських територій
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дозволить забезпечити місцеві органи влади науково обґрун
тованою інформацією про стан підвідомчих територій з погля
ду раціонального природокористування. Як форма передпла
нового аналізу території соціальноекономікоекологічне об
стеження базується на інформації економікоекологічного ка
дастру території і дозволяє виявити проблемні місця, внутріш
ні зв’язки і відносини, притаманні територіальній системі
«природа – господарство – населення». Це робить даний вид
обстеження комплексним, екологічно збалансованим і тери
торіально локалізованим, і в цьому сенсі він може розгляда
тися як методологічна основа концепції сталого розвитку. Су
б’єктом аналізу й оцінки території в цьому випадку є місцеві
органи влади, а не галузеві міністерства та відомства. Це надає
можливість найбільш повно врахувати в ході підготовки пла
нів соціальноекономічного розвитку приморських територій
різного адміністративного рангу інтереси відповідних терито
ріальних громад.
Як основний методичний прийом соціальноекономікоеколо
гічного обстеження приморських територій використано «ре
сурсносполучений аналіз видів природокористування»
(рис. 13.1).
Зміст методу: для кожного виду природних ресурсів (земель
них, водних, мінеральних, біотичних, фізичного простору)
складається матриця сполучення існуючих на даній території
видів природокористування (у такій спосіб можуть розгляда
тися галузі народного господарства, розселення, рекреаційний
та інші види просторового поводження населення) і біосферно
значущих природних екосистем (у т.ч. окремих видів флори і
фауни), що використовують даний вид ресурсу в процесі свого
існування.









1 і 2 за ресурсом А  
... ... 
N ...  ... ... ... 
Види природокористування за ресурсом А (1, 2, 3, ...N) 
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У комірках матриці фіксуються форма, характер та інтенсив
ність взаємодії відповідних видів природокористування в кон
тексті використання конкретного ресурсу. Ця взаємодія може
мати толерантний (взаємно припустимий), конкурентний чи
конфліктний характер. Детальність матриці (тобто кількість
видів природокористування) може варіювати залежно від мети
дослідження та рівня (масштабу) розглянутої приморської те
риторії. У результаті узагальненого аналізу таких матриць на
дається комплексна соціальноекономікоекологічна хара
ктеристика території і виділяються проблемні позиції;
• методичні підходи до створення і ведення екологоекономіч
ного кадастру природних ресурсів стосовно приморських те
риторій і кадастру екологічно важливих територій приморсь
кої зони України в адміністративнотериторіальному плані.
Центральним поняттям екологоекономічного кадастру є понят
тя природноресурсного потенціалу, під яким розуміється зда
тність природних систем без збитку для себе віддавати необхідні
людині ресурси чи виконувати корисну для неї роботу.
Запропонований підхід до розроблення методики екологоеко
номічного кадастру резюмується такою формулою: «еколого
економічний кадастр = галузеві кадастри природних ресур
сів + кадастр екологічно важливих природних об’єктів і тери
торій». Знак «+» тут означає не операцію додавання, а встано
влення та економічну оцінку екологічних зв’язків, що супро
воджують використання того чи іншого природного ресурсу.
Таким чином, екологоекономічний кадастр має містити дані
про «екологічний потенціал» усіх природних ресурсів, що ма
ють місце на конкретній території, це надасть можливість оці
нити їх значущість з погляду раціонального природокористу
вання. Важливою особливістю екологоекономічного кадаст
ру є наявність у ньому інформації про економічну ефективність
використання природних ресурсів з урахуванням витрат на
відновлення порушеного природного середовища. Крім того,
запропоновано включити до екологоекономічного кадастру ва
ртісну оцінку природноресурсного потенціалу окремих тери
торій. Такі оцінки можуть бути зроблені як за кожним видом
природних ресурсів, так і за їх сукупністю (тобто у вигляді інте
грального природноресурсного потенціалу території);
•  екологічний маркетинг у рамках економікоекологічного ноу
хау як ефективний інструмент організації раціонального при
родокористування на місцевому рівні в умовах переходу до ри
нкової економіки; теоретичні і методичні основи екологічного
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маркетингу стосовно розв’язання проблем природокористуван
ня приморських територій України. Для вирішення цього за
вдання розроблено методологію і технологію екологічного ма
ркетингу природних ресурсів приморських територій (вико
ристовуючи категорію «ресурсотовар»). У трактуванні автора
суб’єктом екологічного маркетингу є місцеві органи влади,
яким делеговано право бути юридичними «власниками» тери
торії, а об’єктом – природні ресурси місцевого значення, у т.ч.
територія і природні комплекси та екосистеми, цінні з погля
ду підтримання біорізноманіття. Метою екологічного марке
тингу є, таким чином, екологічно обґрунтоване просування
«товару» (природних ресурсів) до споживачів, тобто потенцій
них природокористувачів (державних організацій і установ,
галузевих міністерств і відомств, підприємців та іноземних
інвесторів). Наукові дослідження з проблеми екологічного ма
ркетингу сприяють реалізації концепцій сталого розвитку,
інтегрованого управління і збереження біорізноманіття при
морських територій України з допомогою системи місцевих ор
ганів влади і місцевого самоврядування.
Розроблено основні положення про порядок організації та про
ведення конкурсних торгів чи екологічних тендерів як інструмен
та реалізації екологічного маркетингу.
Екологічний маркетинг орієнтується на нові екологічні потре
би, що виникають у результаті екологічної кризи чи погіршення
якості навколишнього середовища. Саме екологічні потреби спо
живачів є основним об’єктом уваги виробників екологічно чис
тих і екологічно безпечних товарів та послуг. Шляхом задоволен
ня екологічних потреб споживачів виробники реалізують свою кі
нцеву мету – одержання прибутку, а кінцевим прибутком у випа
дку застосування екологічного маркетингу є підвищення (поліп
шення) якості життя.
До цього часу у науковому співтоваристві і серед широкої гро
мадськості домінує вузьке (торговорекламне) трактування еко
логічного («зеленого») маркетингу, що зводить його зміст до про
сування і реклами товарів з екологічними характеристиками. На
наш погляд, концепція екологічного маркетингу є набагато шир
шою, і як об’єкт у ній можуть розглядатися практично всі ланки
процесу суспільного відтворення (зокрема, відтворення довкілля).
Лише така широка інтерпретація екологічного маркетингу дозво
ляє найбільш повно і системно використовувати маркетингову
концепцію як інструмент реалізації планів сталого розвитку на
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локальному, регіональному, національному та глобальному рівні.
Подальший розвиток, поглиблення і конкретизація методології
екологічного маркетингу є актуальними і значущими у світлі за
гальнодержавної ресурсноекологічної політики і одержали роз
виток лише порівняно недавно. Це визначає об’єктивну необхід
ність систематичного і поглибленого дослідження маркетингових
концепцій в галузі екології.
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Менеджмент екологічних інновацій має спиратися на досвід най
більш успішних та ефективних прикладів визначення передумов
та особливостей системи прийняття рішень щодо інноваційного
розвитку. Так, оцінювання збитків від наслідків надзвичайних
ситуацій природного і техногенного походження ще достатньо
мало використовувалося в дослідженні менеджменту екологічних
інновацій. Хоча саме надзвичайні ситуації спонукають досліджен
ня і практичні дії стосовно пошуку ефективних механізмів еко
логічної політики та розвитку управління у сфері попередження
виникнення небажаних та катастрофічних подій для суспільства
і території.
14.1. Êëàñèô³êàö³¿ ³ äåô³í³ö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
çáèòê³â òà åôåêò³â â³ä íèõ
Надзвичайні ситуації (НС) є спільною проблемою світового спів
товариства, вони значною мірою впливають на умови життя насе
лення, економічний розвиток країн і окремих регіонів, що по
страждали, на довкілля та інфраструктуру. Причому наслідки ма
ють довготривалий ефект, який у деяких випадках може посилю
ватися з часом або мати незворотні соціальні й економічні наслід
ки. Статистичні дані свідчать, що НС в індустріально розвинутих
країнах та країнах, що розвиваються, мають відмінності у наслід
Р о з д і л  1 4
Ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä îö³íþâàííÿ
çáèòê³â â³ä íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ó ñèñòåì³ ìåíåäæìåíòó
åêîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é
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ках та формах вияву. У розвинутих країнах НС спричиняють ве
личезні фінансові збитки, тоді як людські втрати є мінімальними
завдяки більш розвинутим системам раннього попередження,
кращому плануванню будівництва, використанню новітніх тех
нологій і жорстких стандартів щодо безпеки для будівництва.
Водночас у країнах, що розвиваються, значні людські жертви ви
кликані більшою вразливістю населення через недостатню розви
неність програм передбачення, попередження та протидії НС
тощо.
Надзвичайні ситуації мають багато класифікацій (табл. 14.1–
14.2), що використовуються в міжнародній практиці залежно від
конкретної ситуації або цілей дослідження.
Основною метою методологічних підходів, що використову
ються для оцінки наслідків НС, є визначення фінансових аспек
тів впливу НС на суспільство, економічну систему та довкілля ре
гіону або території, що постраждали. Передбачається, що така оці
нка будується на всій доступній статистичній інформації, ураховує
Таблиця 14.1. Класифікація груп та типів НС
Групи НС Типи НС Приклади 
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Таблиця 14.2. Діапазон НС природного характеру
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тип та обсяг НС, оцінює збитки тощо. Слід підкреслити, що спе
цифікою майже всіх досліджених міжнародних теоретикомето
дологічних підходів щодо оцінки наслідків надзвичайних ситуа
цій є їх орієнтація на прийняття рішень, розроблення програм та
планів дій і підвищення обізнаності населення.
Для подальшого розгляду методологій необхідно зупинитися
на класифікації та дефініції збитків та ефектів від НС, що вико
ристовуються у світовій практиці.
Прямі збитки – ті, що завдані нерухомому майну та активам,
у т. ч. кінцевим товарам, товарам, що знаходяться у виробництві,
сировині, матеріалам, запасним частинам. Ця категорія збитків
передбачає часткову або повну руйнацію інфраструктури, споруд,
обладнання, а також систем зрошення, сільськогосподарських
угідь, резервуарів тощо. Деякі джерела розрізняють збитки, за
вдані державному та приватному секторам, щоб оцінити не тіль
ки загальну величину збитків, а й причиннонаслідкові аспекти
їх виникнення.
Окремо розглядається така складна проблема, як ціна людсь
кого життя – найбільш трагічного наслідку НС. Утім, оцінка та
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ких втрат здійснюється через непряму оцінку загиблих під час НС,
загиблих або тимчасово непрацездатних від хвороб, що спричи
нені НС, скороченням середньої тривалості життя після НС тощо.
Існують три загальноприйняті методики оцінки втрат людсь
кого капіталу. Перша – через оцінку виплат страхових компаній
та розмірів компенсацій, що отримують постраждалі від НС. Дру
га – через порівняння доходів на душу населення до та після НС.
Третя – через оцінку виплат, які готові щорічно сплачувати люди
для зниження ризику виникнення НС. Остання методика є най
більш дискусійною, проте іноді теж використовується при дослі
дженнях.
Непрямі збитки або втрати враховують втрати від невиробни
цтва продуктів або послуг через НС (у поточних цінах). Збитки оці
нюються в межах часу, потрібного для відновлення виробничих
потужностей та реконструкції, який звичайно рекомендується об
межувати терміном до 5 років. Міжнародний досвід також має при
клади позитивних непрямих ефектів від НС. Наприклад, тривалі
паводки у Південній Африці створили так званий феномен Ель Ніно
(El Nino) – появу земель, придатних для сільського господарства
там, де їх раніше ніколи не існувало. Зауважимо, що НС також
спричиняють непрямі збитки, що важко піддаються визначенню
та обчисленню, так звані «невловимі» збитки, такі, як відчуття
страху, небезпеки, загострення відносин тощо, або «невловимі» пе
реваги – відчуття солідарності, взаємодопомога тощо.
Також існують непрямі збитки, які можуть бути представлені у
грошовому еквіваленті, проте їх обчислення є дуже складним і дов
готривалим. До таких збитків відносять оцінку втрачених можли
востей, економічних альтернатив, втрати людського капіталу тощо.
Макроекономічними наслідками НС є зміни в політикоеконо
мічному середовищі країни, коливання макроекономічних показ
ників, зокрема ВВП, рівень та загальна структура боргів держави,
торговельний баланс, доходи населення, рівень безробіття тощо.
У міжнародній практиці основними критеріями оцінки НС
найчастіше є знецінення вартості активів, витрати на заміну, ре
конструкцію.
До основних джерел інформації відносять: «стратегічні ресур
си» (дані міжнародних, державних, місцевих організацій, що від
повідають за попередження та ліквідацію наслідків НС, дані офі
ційної статистики тощо), мапи, огляди та національні оцінки або
доповіді, експертні оцінки, опитування населення та ін.
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14.2. Àíàë³ç ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ñóñï³ëüíî¿
âðàçëèâîñò³ â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Можливість оцінки, у тому числі й кількісної, вразливості все
частіше розглядається як основоположний крок до ефективного
подолання ризиків виникнення та розвиток культури протидії НС.
У контексті підвищення кількості НС та продовження деградації
навколишнього природного середовища, вимірювання вразли
вості (vulnerability) [20] стає нагальним науковим завданням на
шляху до сталого розвитку.
Кофі Аннан наголошує, що загрози стають НС тільки тоді,
коли страждають люди та руйнуються цілі господарства [2]. Його
погляд контрастує з минулими дослідженнями та стратегіями, які
часто не враховували ризики та наслідки НС [13].
Замість визначення НС переважно з позицій фізичних (тобто
тих, що відбулись у природному середовищі) випадків, що потре
бують значних технологічних ресурсів, зарубіжні вчені розгля
дають НС як результат комплексної взаємодії між потенційно не
безпечною фізичною подією (наприклад, паводки, пожежі, зем
летруси, шторми, посухи тощо) та вразливістю суспільства, його
інфраструктури, економіки й довкілля, що обумовлюється люд
ською поведінкою.
З цих позицій НС природного характеру повинні сприймати
ся як НС «не тільки природного характеру» [6; 7]. Таке розумін
ня суспільної вразливості потребує нової наукової парадигми, не
орієнтованої переважно на НС природного характеру та їх кількі
сної оцінки перед ідентифікацією, оцінкою та ранжуванням за ви
дами загроз [15; 16]. Таким чином, одним із головних завдань є
вдосконалення класифікації за видами небезпек та розроблення і
тестування відповідних індикаторів їх оцінки на основі більш гли
бокого урахування складової, що безпосередньо пов’язана із на
вколишнім середовищем та на засадах сталого розвитку [3; 4].
У підсумках Міжнародної конференції із запобігання НС
(Hyogo Framework for Action 2005–2015) [11] на найвищому рівні
було засвідчено нагальність та першочерговість розроблення та
запровадження стратегії зниження вразливості та ризиків виник
нення НС на засадах системності.
Слід зазначити, що у світовій практиці ще й досі відсутній єди
ний методичний підхід до розроблення системи індикаторів оцін
ки вразливості, існує згода тільки щодо переліку сфер, які ці інди
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катори повинні характеризувати: соціальна, економічна та при
родна. Така триєдина спрямованість систем індикаторів визнача
ється проголошеним у доповіді «Наше спільне майбутнє» прагнен
ням до сталого розвитку, у т.ч. й через системи ідентифікації, оці
нювання, запобігання та ліквідації наслідків НС.
Огляд сучасної світової наукової думки дозволив виділити
приблизно 25 різних визначень, концепцій і методів системати
зації вразливості. Їх узагальнення виявило парадокс сучасного
стану досліджень: відсутність чітко визначеної мети, задля якої
здійснюються дослідження та оцінка вразливості. Також не існує
універсального, уніфікованого визначення цього поширеного у
міжнародній практиці терміна. У межах конкретних досліджень
конкретних дисциплін надаються специфічні визначення вразли
вості. Узагальнена вразливість як наукова концепція виникла в
соціальних науках у 1970х рр. і сприймалась як відповідь на
сприйняття ризику НС переважно для НС природного характеру,
орієнтованого на технологічні шляхи вирішення. Починаючи з
1980х рр. основна увага приділялася визначенню та оцінці враз
ливості як відправної точки для оцінки наслідків і зниження ри
зиків виникнення НС. Такий підхід ґрунтується на поєднанні
сприйнятливості (чутливості) людей та громад, що можуть по
страждати внаслідок НС, з їхніми соціальними, економічними та
культурними можливостями протидії цим загрозам [10].
Деякі автори розрізняють соціальну та біофізичну вразливість
(див. World in transition.., 2005) [21]. Біофізична вразливість зу
мовлена глобальними змінами довкілля і визначає міру вразли
вості системи та можливий ступінь адаптації до несприятливого
впливу кліматичних змін або інших глобальних біофізичних про
явів. Хоча залишається невизначеним, у якому часовому проміж
ку слід визначати та аналізувати таку вразливість. Відомий до
слідник з цих питань Кардона (Cardona) [8] підкреслює той факт,
що розуміння вразливості допомагає роз’яснити та визначити такі
основоположні поняття, як ризик та НС. Він розглядає вразли
вість як велику схильність до впливу або підвищену вразливість
до збитків. Останнє означає, що вразливість – це система (або су
купність) фізичної, економічної, соціальної або політичної враз
ливості (чутливості до впливу НС техногенного та природного по
ходження) [8] .
Найбільш відомим та широковживаним є визначення,
сформульоване у «Міжнародній стратегії протидії НС» (UN
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International Strategy of Disaster Reduction) [14]. Згідно з ним
вразливість – це умови, що формуються внаслідок дії фізичних,
соціальних, культурних і природних факторів та процесів, які в
сукупності підвищують сприятливість суспільства до НС.
Проте в межах програми розвитку ООН [18] вразливість ви
значається як стан людини або процеси, спричинені фізичними,
соціальними, економічними або природними факторами, що ви
значають імовірність та розмір збитків від НС.
Отже, у міжнародних організаціях не існує єдиного підходу: у
той час як в рамках Міжнародної стратегії вразливість визнача
ється через сукупність станів, що впливатимуть на чутливість су
спільства до НС, у рамках ООН вразливість розуміється як стан
людини або процес. Останнє визначення, сфокусоване на людині,
дозволяє використовувати для оцінки наслідків НС так званий
метод індексів ризику НС (Disaster Risk Index), особливо для по
рівняння, тобто визначення відносної вразливості. Індекс ризику
НС – відносна вразливість країни до заданих (визначених) НС,
обчислюється як частка від кількості загиблих до загальної кіль
кості постраждалих [17]. Основним недоліком такого підходу є
відсутність необхідної інформації на глобальному рівні для визна
чення припустимих меж коливання індексу або його граничного
розміру. Слід зазначити, що попри центральне місце людини й
суспільства у розумінні та визначенні вразливості, необхідно па
м’ятати, що адекватна її оцінка неможлива без урахування показ
ників навколишнього природного середовища, екосфери.
Вразливість з позицій дослідників (детальніше див. [19]):
 багатовимірна та диференційована, тобто змінюється у фізич
ному просторі, навколо та всередині соціальних груп;
 залежна від шкали вимірювання – часу, місця та об’єкта тощо;
 динамічна – її характеристика та рушійні сили змінюються в
часі.
Послідовники концепції соціальної вразливості доводять, що
вона не вичерпується ймовірністю пошкодження будинків та руй
нації інфраструктури. Дослідники описують вразливість через
низку характеристик, притаманних людині:
 прагнення добробуту – стан харчування, фізичне та психічне
здоров’я;
 засоби до існування та життєдіяльність – споживання, нако
пичення, капітал тощо;
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 самозахист – можливість та бажання прислухатися до порад
щодо забезпечення безпеки, наприклад, будувати безпечні бу
динки, використовувати безпечну місцевість;
 соціальна та політична інфраструктура та інститути – соці
альний капітал, інституційне середовище тощо.
Таке визначення вразливості відображає той факт, що вона
тільки частково залежить і визначається типом небезпеки або НС;
вона більшою мірою залежить від ненадійності систем життєза
безпечення, ступеня само та соціальної захищеності, якості інсти
тутів, що формують середовище, у якому людина стикається із
загрозою або наслідками НС (див. [5]). Утім, концепції соціальної
вразливості також бракує загальновизнаного визначення. На за
гал, сучасне розуміння цього виду вразливості поєднує різні аспе
кти та риси, пов’язані з усіма загрозами та небезпеками, які по
роджуються соціальною системою. Концепція, на думку T. Кено
на  та С.Л. Каттера [9], не вичерпується лише соціальними недо
ліками, наприклад, нерівністю доходів, статевовіковим складом
тощо, але й містить характеристики суспільства, пов’язані з на
вколишнім середовищем, такі, як рівень урбанізації, динаміка
ВВП, життєздатність економіки.
Учені (детальніше у T. Даунінга, Дж. Аертса, С. Сауссена та
ін. [12]) виділяють шість основоположних характеристик вразли
вості:
1) диференціація можливих загроз для визначення досвіду та за
ходів попередження за різними об’єктами;
2) динамічність процесів;
3) реалізується (започатковується) у діях та низці властивостей
діючих осіб;
4) визначається численними взаємозв’язками соціального, еко
номічного, політичного та природного характеру;
5) виникає одночасно в більш ніж одній площині;
6) починається та розвивається під впливом більш ніж одного фа
ктору впливу.
Слід зауважити, що концепція соціальної вразливості вико
ристовується більш широко, ніж просте визначення традиційних
соціальних компонентів вразливості (статевовікових, тендерних,
доходних тощо).
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14.3. Äîñë³äæåííÿ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â
ùîäî îö³íêè âðàçëèâîñò³
Загальну схему розвитку та поширення концепції вразливості та
використання її в міжнародному досвіді подано на рис. 14.1.
Серед найбільш затребуваних серед методологічних підходів
до соціальноекономічної оцінки наслідків від НС нині є підходи
«забезпечення безпечного рівня життя на засадах сталості» та
«оцінки ризиків».
Підхід «забезпечення безпечного рівня життя на засадах ста
лості» може розглядатися як методика для оцінки вразливості.
Ключовими елементами цього підходу є п’ять основних складо
вих, що розглядаються як актив або капітал: людина, природа,
фінанси, соціальний та фізичний капітал. Вразливість розгляда
ється через дослідження потрясінь (НС), трендів, сезонності та
впливу трансформацій на стратегії забезпечення безпечного рів
ня життя на засадах сталості (рис. 14.2).
Такий підхід до оцінки соціальноекономічних наслідків по
єднує завдання забезпечення засобів до існування, сталості при
запобіганні або подоланні наслідків НС. Цей підхід використову
ється здебільшого для попередження та оцінки ймовірних наслід
ків від НС. Також він використовується як допоміжний або додат
ковий з іншими підходами до визначення наслідків, адже інфор
мація щодо динаміки ключових факторів цієї моделі є важливою
для оцінки взаємовпливу та взаємозв’язків між різними компо
нентами НС.
Рис. 14.1. Ключові етапи еволюції концепції вразливості
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Рис. 14.2. Концептуальна схема уможливлення безпечного рівня
життя на засадах сталості:
Ключові фактори: ЛК – людський капітал, СК – соціальний капітал,
ПК – природний капітал, ФізК – фізичний капітал, ФК – фінансовий
капітал
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Методика, що ґрунтується на оцінці ризиків за методикою
Індексів ризику НС (Disaster Risk Index), у межах якого вразли
вість розглядається як поєднання соціальноекономічних, фізич
них та природних компонент (рис. 14.3.)
Перевагою цього методичного підходу є можливість подання
вразливості в показниках як загального (або узагальненого) ха
рактеру, так і конкретних, адаптованих під конкретне завдання.
Узагальнення методичних підходів до оцінки вразливості до
наслідків від НС та вибору відповідних індикаторів виконане в
табл. 14.3 [1].
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що на сьогодні відсутні
єдині підходи до оцінювання соціальноекономічних збитків як
на міжнародному, так і національних рівні. Головними причина
ми такого становища є наявність особливостей розвитку окремих
економік, існування специфічних національних нормативнопра
вових традицій, об’єктивна відмінність інтересів суб’єктів оцін
ки та споживачів оціночної інформації та складність процесу оцін
ки, насамперед, щодо довготермінових соціальних наслідків










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































можуть бути ефективно використані в українських реаліях, за
безпечивши більш об’єктивний підхід до встановлення всього
спектра соціальноекономічних наслідків, які виникають під час
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Останнє спонукає розвиток ефективних механізмів щодо менедж
менту екологічних інновацій, зокрема стосовно визначення
цілісної системи протидії виникнення і розвитку катастрофічних
процесів.
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15.1. Ìåòîäè ïðîãíîçóâàííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Проведений аналіз і оцінка середовища мають особливо важливе
значення для вибору оптимального варіанта функціонування сис
теми, який передбачає мінімізацію ймовірності виникнення над
звичайних ситуацій або ж мінімізацію втрат, якщо вони всетаки
виникають. Водночас вони ґрунтуються на використанні інфор
мації, яка відображає поточний і минулий стани, чого для форму
вання відповідного варіанта розвитку здебільшого буває недостат
ньо, тому потрібно врахувати тенденції розвитку ситуації, щоб ви
явити проблеми, з якими доведеться зіткнутися в майбутньому. Ви
значення тенденцій розвитку середовища є дуже відповідальним і
складним процесом, особливо в умовах його нестабільності.
Оцінити перспективи середовища можна за допомогою мето
дів прогнозування. Розрізняють два критерії класифікації цих
методів: рівень об’єктивності прогнозування (суб’єктивні та об’
єктивні методи) та рівень аналітичності цього процесу (наївні та
причиннонаслідкові методи). Суб’єктивні методи ґрунтуються
на думці певного експерта про процеси, які не виражені в явній
формі, але лежать в основі розроблення прогнозу. Застосування
об’єктивних методів передбачає, що процеси чітко сформульо
вані та можуть бути відтворені іншими особами, тобто існує вели
ка ймовірність формулювання ними такого самого прогнозу. Вва
жають, що при цьому спостерігається протиставлення кількісних
методів якісним, у яких переважає інтуїція [10].
Р о з д і л  1 5
Ìåòîäîëîã³ÿ åêñïåðòíèõ îö³íîê âòðàò
â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
³ îïòèì³çàö³ÿ çàõîä³â ùîäî
¿õ çàïîá³ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
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Підставою вважати методи наївними є те, що прогноз ґрунту
ється на спостереженнях за минулими тенденціями змінної (на
приклад, рівень первинного попиту) без істотного врахування ос
новних рушійних чинників. Причинно)наслідкові (казуальні)
методи застосовують тоді, коли чинники ідентифіковані та їхні
вірогідні майбутні значення спрогнозовані, що дає змогу сформу
вати ймовірне значення показника за умови реалізації прийнят
ного сценарію.
Поєднання цих двох підходів до класифікації сприяє утворен
ню чотирьох типів методів прогнозування (рис. 15.1).
До основних методів прогнозування належать: методи експерт
них оцінок, методи екстраполяції та пояснювальні моделі.
Методи експертних оцінок для формування прогнозу, як і при
проведенні аналізу середовища, ґрунтуються на інтуїтивнологіч
ному аналізі проблеми, кількісній оцінці суджень і формалізова
ній обробці результатів. Очевидно, що їх застосування відзнача
ється певним суб’єктивізмом, тому що велике значення має інту
їція, досвід і знання експерта [11].
Методи екстраполяції застосовують, якщо аналітична основа
прогнозу слабка, але він ґрунтується на об’єктивній інформації.
При цьому використовують прості методи, які передбачають
аналіз процесу та формування прогнозу шляхом екстраполяції
минулих тенденцій. В основі методів екстраполяції трендів лежать
Рис. 15.1. Класифікація основних методів прогнозування
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статистичні спостереження за динамікою певного показника, ви
значення тенденції його розвитку і «продовження» цієї тенденції
для майбутнього періоду. Очевидно, що за допомогою методів ек
страполяції трендів закономірності минулого розвитку об’єкта
дослідження (явища, ситуації, процесу тощо) переносять на май
бутнє. Переважно методи екстраполяції трендів застосовують на
короткостроковий (не більше одного року) період прогнозування,
коли в середовищі відбуваються незначні зміни.
Формалізовані методи прогнозування можна поділити на
жорстко детерміновані та стохастичні [2].
Серед детермінованих популярними є методи середнього ковз
ного та експоненціального згладжування. Метод середнього ковз
ного передбачає, що наступний на часовому проміжку показник
за величиною дорівнює середньому його значенню, розраховано
му за певний період. Метод експоненціального згладжування – це
прогноз показника на майбутнє у вигляді суми фактичного показ
ника і прогнозу на певний період, зважених за допомогою спеці
альних коефіцієнтів.
Стохастичні моделі реалізуються в межах простого динаміч
ного та багатофакторного регресійного аналізу, аналізу за допо
могою авторегресійних залежностей.
Простий динамічний аналіз ґрунтується на передумові, що
прогнозний показник Y змінюється прямо (обернено) пропорцій




= a + bх
t 
, (15.1)
де t – порядковий номер періоду;
а, b – параметри рівняння.
Параметри рівняння регресії а, b визначають за методом най
менших квадратів.
Багатофакторний регресійний аналіз базується на викорис
танні більш ніж однієї незалежної змінної в рівнянні регресії. У







які визначають, на думку експерта, зміну прогнозного показника


















 – коефіцієнти регресії (і = 1, 2, ... n).
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Для прогнозування надзвичайних ситуацій ефективним мето
дом може бути оцінка за допомогою авторегресійних залежнос
тей. Специфіка процесів, які відбуваються в середовищі, полягає
в тому, що вони характеризуються, поперше, взаємозалежністю
і, подруге, певною інерцією. Рівняння авторегресійної залежності
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 – значення показника Y в момент часу t;
Y
t – i
 – значення показника Y в момент часу t – i;
А
і
 – ій коефіцієнт регресії.
Коефіцієнти регресії рівняння (15.3) можна визначити за ме
тодом найменших квадратів. Для характеристики адекватності
рівняння авторегресійної залежності використовують значення











– розрахункове значення показника Y в момент часу і;
Y
t
 – фактичне значення показника Y в момент часу і.
Якщо v < 15%, то вважають, що рівняння авторегресії можна
застосовувати для складання прогнозу.
Пояснювальні (експлікативні) методи ґрунтуються на ство
ренні математичних моделей, які надають змогу імітувати ситу
ації в межах альтернативних сценаріїв. З допомогою математич
ного моделювання, як і експертних методів, визначають причин
ну залежність, розробляють один або кілька сценаріїв і кожний з
них оцінюють. Ефективність цього методу полягає в тому, що він
є інструментом виявлення і дослідження численних ситуацій, які
експертними методами проаналізувати неможливо. Водночас в
умовах високого рівня нестабільності середовища за математич
ною моделлю не можна чітко передбачити вплив глибоких змін і
пристосуватися до них [2].
Сценарій – це динамічна модель майбутнього, яка описує хід
подій з передбаченням імовірності їх реалізації. Сценарій відріз
няється від прогнозу, тому що завдання прогнозу – «передбачи
ти» специфічну ситуацію і бути прийнятим або відхиленим з ура
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хуванням переваг і недоліків. Сценарій є інструментом, завдяки
якому визначають, які види прогнозів мають бути складені, щоб
описати майбутню ситуацію, ураховуючи всі головні чинники.
Прогноз переважно має кілька сценаріїв, найчастіше три: опти
містичний, песимістичний і середній – найвірогідніший, очіку
ваний. Беручи до уваги те, що визначити кількісні параметри
майбутнього нелегко, при складанні сценарію використовують
здебільшого якісні методи. Водночас сценарій передбачає
комплексний підхід до його розроблення, тому, крім якісних, ви
користовують і кількісні методи (рис. 15.2).
Формують сценарій у кілька етапів. На першому етапі струк
турують і вибирають завдання аналізу, узгоджують їх з іншими
учасниками роботи. На другому – визначають і групують сфери
діяльності, критичні точки, оцінюють вплив на майбутнє органі
зації. Наступний етап – вибір показників майбутнього розвитку
критично важливих чинників середовища. Після цього визнача
ють можливі перспективи зміни основних сфер діяльності залеж
но від поставлених цілей. Для сфер, які можуть розвиватися за
різними варіантами, їхнє майбутнє описують за допомогою кіль
кох альтернативних показників. Далі формують перелік пропо
зицій. Прогнозують можливий розвиток видів діяльності залежно
Рис. 15.2. Метод сценарію
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від їх поточного стану та можливих змін. З різноманітних альтер
нативних пропозицій щодо майбутнього найважливіших компо
нент середовища здебільшого вибирають три (рис. 15.2) за таки
ми критеріями: поєднання пропозицій, які входять до переліку;
урахування дії великої кількості важливих змінних; висока ймо
вірність подій, які належать до переліку пропозицій [7].
Подальші дії є такими:
1. Порівнюють намічені показники майбутнього стану видів ді
яльності з передбаченнями.
2. Аналізують руйнівні події, які несподівано сталися й не були
спрогнозовані, але можуть змінити напрям тенденції. Вони мо
жуть мати як позитивний, так і негативний характер. При роз
робленні сценарію з імовірних руйнівних подій визначають
тільки ті, вплив яких є найпотужнішим.
3. Встановлюють наслідки.
4. Порівнюють стратегічні проблеми та вибрані варіанти розвит
ку середовища, визначають характер і рівень впливу різних
варіантів розвитку на стратегічні сфери діяльності.
5. На основі проведеного аналізу вживають відповідних заходів.
Таблиця 15.1. Частота і надійність окремих методів прогнозування





Кількісні методи    
Екстраполяція трендів 73,7 с ч 
Метод середнього 
ковзного 67,7 с ч 
Регресійний аналіз 35,9 в і 
Експотенціальне 
згладжування 32,9 с і 
Моделювання 15,9 н р 
Якісні методи    
Оцінка експертів 87,7 с ч 
Оцінка працівників 85,9 в ч 
Оцінка населення 81,8 с ч 
Тестування виробів 50,0 с ч 
Оцінка параметрів 
середовища 46,7 в і 
Метод Делфі 15,9 с р 
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Кожний із наведених методів прогнозування має певні пере
ваги та недоліки, тому їх слід розглядати як взаємодоповнювальні.
Періодичність та надійність застосування деяких методів прогно
зування на практиці подані в табл. 15.1. Результат отриманий на
підставі аналізу 334 організацій [5]. Надійність методів прогно
зування оцінювалася за трьома рівнями (табл. 15.1, графа 3): ви
соким (в), середнім (с) і низьким (н). Відповідно періодичність їх
застосування (табл. 15.1, графа 4) є такою: часто (ч), іноді (і) та
рідко (р).
Отже, прогнозування тенденцій середовища є важливим і
складним процесом, який передбачає уважне відстеження та вра
хування змін внутрішнього середовища довкілля. Вибір конкрет
ного методу прогнозування тісно пов’язаний з метою досліджен
ня та специфікою інформації, тому потребує обґрунтування в ко
жному конкретному випадку його застосування для аналізу сере
довища.
15.2. Ìîäåëþâàííÿ ð³âíÿ âòðàò â³ä íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ç óðàõóâàííÿì ôàêòîðà ÷àñó
Природним є твердження: що більше людей постраждало від над
звичайної ситуації, то більшу територію вона охоплює. І навпаки:
при більшій площі поширення катастрофи чи стихійного лиха від
нього страждає більше людей. Саме тому як критерій класифіка
цій надзвичайних ситуацій за їх масштабом найчастіше беруть те
риторіальний принцип, за яким надзвичайні ситуації поділяють на
локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, загальнодержавні (наці
ональні), континентальні та глобальні (загальнопланетарні) [11].
Локальні надзвичайні ситуації відповідають рівню системи з
однією особою та мікроколективом; об’єктові – рівню системи за
розміром колективу, макроколективу; місцеві – системам, до яких
входить населення міста або району; регіональні – області; загаль)
нодержавні – населення країни тощо.
Рівень втрат є функцією масштабу надзвичайної ситуації. Таким
чином, кількість людей, що постраждали від надзвичайної ситуації,
пропорційна території, охопленій нею. Така пропорційність харак
терна і для протилежної ситуації: за більшої площі поширення стра
ждає більше людей. Залежність між рівнем втрат і факторами, що
впливають на нього, може бути подана у вигляді залежності:
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{ }, ... , , )()2()1( 21 nxtnxtxttI −−−= ψψψ  (15.5)
де I
t
 – показник масштабу надзвичайної ситуації, наслідком якої є
збитки, за період t;
)1( 1xt −ψ – фактор впливу ψ1, який діяв на рівень масштабу надзви
чайної ситуації в період t – x
1
 (при цьому x
1
 – час «запізнення»
реакції надзвичайної ситуації на вплив фактора ψ
1
);
)2( 2xt−ψ – фактор впливу ψ2, який діяв на рівень масштабу надзви
чайної ситуації в період t – x
2
 (при цьому x
2
 – час «запізнення»
реакції надзвичайної ситуації на вплив фактора ψ
2
);
)( nxtn −ψ – фактор впливу ψn, який діяв на рівень масштабу надзви
чайної ситуації в період t – x
n
 (при цьому x
n
 – час «запізнення»
реакції надзвичайної ситуації на вплив фактора y
n
).
{ }. ... , , )()2()1( 21 nxtnxtxtt FI −−−= ψψψ  (15.6)
Цю залежність можна проілюструвати на прикладі залежності
масштабів повені від таких факторів, як зменшення площі лісів,
прокладення лісовозних доріг, ліній електропередач, нафто і га
зопроводів у горах тощо. Кожний із цих факторів впливає не від
разу, а з певним часовим горизонтом. Тому масштаб повені, який
може бути представлений добутком площі затоплення території і
кількості днів затоплення, можна вважати функцією вказаних
факторів з урахуванням згаданого «запізнення» їх дії.
Еластичність масштабу надзвичайної ситуації щодо кожного
фактора є різною, що зумовлює відмінності в строках «запізнен
ня« реакції надзвичайної ситуації на зміни відповідних факторів.







ням «плаваючої» змінної, що передбачає визначення щільності
кореляційних зв’язків між величиною масштабу надзвичайної си
туації в даний період і значенням показника аналізованого фак
тора в попередніх періодах. У такий спосіб встановлюють період
x
n
, у якому аналізований фактор мав найбільший вплив на рівень
надзвичайної ситуації в період t.
Наприклад, попереднім аналізом встановлено, що рівень мас
штабу надзвичайної ситуації і величина показника, який харак
теризує фактор ψ
n
, пов’язані лінійною кореляцією. Величина ко
ефіцієнта кореляції R для різних періодів становить:
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На підставі результатів розрахунків величини коефіцієнта
кореляції для подальшого аналізу приймаються дані періоду
xn = 2. Це означає, що найбільш достовірним буде такий зв’язок









У такий спосіб встановлюється значення x
n
 для кожного з ана
лізованих факторів.
Збільшення рівня достовірності розрахунків потребує, однак,
не лише встановлення щільності зв’язку між рівнем масштабу
надзвичайної ситуації в даний період й аналізованими фактора
ми, але й проведення ретроспективного аналізу, тобто встановлен
ня подібних залежностей між рівнями масштабу надзвичайної




t – 1 ,
 I
t – 2
 тощо). Таким чином, переві
ряється достовірність значення x
n
. Після встановлення рівня до
стовірності періодів «запізнення» реакції масштабу надзвичайної
ситуації на вплив окремих факторів з’являється можливість вста
новлення кінцевого варіанта залежності між рівнем масштабу
надзвичайної ситуації і цими факторами. Відповідні процедури
можуть бути виконані на основі використання стандартного про
грамного забезпечення, наприклад, програм MS Excel [3].
Ураховуючи наведені аргументи, процес побудови моделі оці
нки масштабу надзвичайної ситуації (величини збитків і втрат
внаслідок надзвичайної ситуації) можна подати так [14]:
1. Визначається склад факторів, які, імовірно, можуть вплива
ти на рівень надзвичайної ситуації на основі аналізу причин
нонаслідкових зв’язків їх елементів.
2. Встановлюється характер дії цих факторів на рівень масшта
бу надзвичайної ситуації – позитивний або негативний. Важ
ливо з’ясувати, що зумовлює зростання масштабу НС – поси
лення конкретного фактора чи його скорочення.
3. Встановлюється тенденція (тренд) динаміки аналізованих фа
кторів, наприклад, на основі ретроспективного аналізу.
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4. На основі статистичних даних, які охоплюють період при
наймні 5–6 років, розраховується коефіцієнт кореляції чи
інший показник кореляційного зв’язку, який характеризує
зв’язок між аналізованими факторами і рівнем надзвичайної
ситуації. Рівняння залежностей розраховуються окремо для
трендів зростання, окремо – для трендів зниження.
5. Аналізуються результати розрахунків і скорочується кількість
факторів та часових горизонтів з низьким рівнем щільності
зв’язку (наприклад, з низьким рівнем коефіцієнта кореляції).
6. Розраховується економікоматематична модель впливу всіх
аналізованих факторів на рівень масштабу надзвичайної си
туації. Характеристикою достовірності моделі можуть бути
відповідні статистичні показники.
Достовірність розрахунків при використанні такого методоло
гічного підходу залежить передусім від достовірності і репрезен
тативності використовуваних статистичних даних. Отримання
певного типу інформації передбачає використання первинних
джерел, що певною мірою обмежує можливості використання за
пропонованого підходу, хоча ця інформація може бути отримана
під час інших досліджень, наприклад, у сфері екології, медици
ни, економіки [8].
15.3. Åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
³ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Розвиток методології охорони середовища від надзвичайних си
туацій впливає на екологізацію економічних розрахунків. Мають
місце окремі спроби пошуку нових методів розрахунків, особли
во з метою оцінки ефективності заходів у сфері захисту довкілля
від природних і техногенних катастроф. Однак більше значення
має, особливо з практичного погляду, впровадження екологічних
аспектів у формули розрахунків економічної ефективності.
Проблематика економічних розрахунків у сфері охорони до
вкілля від надзвичайних ситуацій є багатоаспектною і досі недо
статньо чітко окреслена. Назвемо, передусім, такі питання [13]:
• економічна оцінка складових природного середовища, у т.ч.
розрахунок екологічних втрат від надзвичайних ситуацій;
• визначення витрат на охорону середовища, пов’язаних із за
побіганням надзвичайним ситуаціям;
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• розрахунок економічної і екологічної ефективності превенти
вних заходів.
Теорія і методи оцінки середовища і його вразливості до над
звичайних ситуацій до цього часу перебувають на другому плані
теоретичних і практичних досліджень в економічниій науці, за
винятком хіба що визначення екологічних втрат. В оцінці витрат
відбуваються певні зміни, – як у визначеннях та поняттях цієї еко
номічної категорії, так і в методології розрахунків, тому ці пи
тання заслуговують на більш докладне вивчення. У розрахунках
екологічної й економічної ефективності превентивних заходів за
хисту довкілля від надзвичайних ситуацій більше значення ма
ють способи врахування екологічних ефектів і втрат (які взагалі
виміряти складно або й неможливо), ніж пошук нових критеріїв і
формул. Тому велике значення для практики мають нові методи
оцінки складових природного середовища і екологічних втрат від
надзвичайних ситуацій.
Охорона довкілля від надзвичайних ситуацій і відновлення
його стану в ході ліквідації їх наслідків потребують економічних
видатків. Витрати на превентивні заходи можна порівняти з ви
тратами функціонування (діяльності) у забрудненому середовищі.
Тому з економічного погляду повна ліквідація наслідків надзви
чайних ситуацій не повинна бути оплачувана (і не вимагається з
погляду охорони здоров’я). Тому є оптимальний рівень стану се
редовища внаслідок надзвичайних ситуацій, або ж ефективний
рівень порушення стану довкілля. Умова економічної ефектив
ності буде дотримана, якщо при цьому рівні граничні витрати на
відновлення стану довкілля (або граничні превентивні витрати)
дорівнюватимуть граничним зовнішнім витратам, тобто величині
втрат, яку спричиняє додаткова одиниця негативного фактора,
зумовлена надзвичайною ситуацією, довкіллю. Така додаткова
одиниця може мати різні форми виміру, наприклад, 1 сантиметр
підвищення рівня води під час повені, 1 ар (або квадратний метр,
гектар тощо) знищеної пожежею площі, 1 кілограм викиду шкід
ливої субстанції тощо. У формальному вигляді ця умова оптимі
зації може бути подана формулою:
ΔК
с
 : ΔN– = ΔΨ
с
 : ΔN+, (15.8)
де ΔК
с 
– збільшення витрат на запобіжні (превентивні) заходи, необ
хідне для скорочення рівня негативного фактора, що діє під час




– збільшення збитків, спричинене збільшенням дії негатив
ного фактора ΔN+ на одну одиницю.
Теоретично така оптимізація може бути досягнута шляхом вве
денням правових і адміністративних норм щодо чинників нега
тивного впливу на довкілля (наприклад, максимальної емісії шкі
дливих речовин у довкілля для кожного забруднювача – підпри
ємства, організації чи домашнього господарства). Якби такі нор
ми були розраховані і дотримано оптимального рівня негативно
го впливу на середовище, то для суспільства була б вирішена про
блема мінімізації втрат від виникнення надзвичайних ситуацій.
Альтернативним вирішенням було б встановлення податку чи
оплати за кожну одиницю негативного впливу на середовище на
рівні граничних зовнішніх втрат, тобто втрат, яких завдає довкіл
лю додаткова одиниця негативного фактора, зумовленого надзви
чайною ситуацією.
Поняття мінімізації витрат, яке в публікації [4] ототожнюєть
ся з ефективністю витрат, означає, що кожна мета в ділянці запо
бігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повинна
бути досягнута з найменшими витратами. Для такого розподілу
зменшення негативного впливу потенційних або реальних наслід
ків надзвичайних ситуацій між окремими джерелами їх виник
нення, який би забезпечив досягнення загальних втрат з най
меншими витратами, необхідно використовувати мікроекономіч
ний підхід, в основі якого лежить використання категорії грани
чних величин. За цим підходом, загального скорочення негатив
них наслідків від надзвичайної ситуації можна досягти з най
меншими витратами, якщо граничні витрати такого зменшення
будуть для всіх потенційних джерел виникнення надзвичайної си
туації однаковими. Це означає, що слід диференціювати вимоги,
які стосуються кількісних величин зменшення негативних нас
лідків надзвичайної ситуації для різних джерел їх виникнення.
Тому ті джерела, які можуть зменшувати величину негативних
наслідків (кількість викидів забруднюючих речовин у довкілля)
найдешевше (з найменшими витратами), повинні зменшити ймо
вірність виникнення надзвичайної ситуації найбільшою мірою, а
ті, для яких розв’язання зазначеної проблеми вимагає найбіль
ших витрат, – найменшою. Зменшення негативних наслідків над
звичайної ситуації повинне переміщуватися від одного джерела
такої ситуації до другого так довго, як довго залишаються відмін
ності у витратах на одну одиницю. Якщо відмінностей у гранич
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них затратах такого зменшення немає, то досягається рівновага і
проблема зменшення негативних наслідків надзвичайної ситуації
з усіх разом взятих джерел вирішується з найменшими витрата
ми. Ефективність використання такого підходу залежить переду
сім від типу використовуваних інструментів прямого і непрямого
впливу на підприємства, організації, домашні господарства, у т.
ч. способів фінансування інвестицій [9].
У розрахунках економічної ефективності превентивних захо
дів важливе значення має аналіз поточних витрат та інвестицій
них затрат на зменшення негативних наслідків надзвичайної си
туації.
Поточні витрати на виробництво товарів і послуг становлять
свідоме споживання матеріальних засобів, продукції і робочої
сили, виражене в заробітній платі, тобто вони є грошовим вира
женням матеріальних витрат і праці на виробництво певної кіль
кості товарів і послуг. Непродуктивні витрати, тобто витрати, які
не приносять результатів у вигляді певної кількості товарів і по
слуг, означають втрати. У розрахунках економічної ефективності
інвестицій використовується поняття «річних поточних затрат»
як повних власних витрат мінус амортизація і проценти за інвес
тиційні кредити. Категорією, близькою до наведеної, є витрати
на отримання доходів, зменшені на величину амортизації, та ін.
У звітності підприємств використовується, перш за все, катего
рія власних витрат продажу, до складу яких входять витрати на
виробництво, накладні витрати і витрати збуту. Останнім часом у
багатьох країнах на основі відповідних правових норм застосову
ється категорія витрат отримання доходів, які використовують
ся перш за все для визначення величини результатів (прибутків
та збитків) і податкових цілей.
Трактування поняття поточних витрат на запобігання над
звичайним ситуаціям як витрат, пов’язаних з експлуатацією від
повідних пристроїв, споруд, машин, засобів контролю і моніто
рингу тощо та утриманням відповідних організацій, служб і уста
нов, також містить багато протиріч. Прикладом може бути вод
не господарство. Більшість авторів відносить до поточних витрат
на запобігання надзвичайним ситуаціям витрати на забезпечен
ня потреб у воді (витрати функціонування водозаборів, очисних
станцій і територій водозабору), а також витрати на очищення
стічних вод без урахування інших елементів водного госпо
дарства [6].
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Сумнівною є дискусія про те, чи відносити витрати на превен
тивні заходи (наприклад, спорудження дамб) до поточних витрат.
Це зумовлене тим, що такі витрати не дають безпосереднього ефе
кту у вигляді виробництва певної кількості товарів чи надання
послуг. Домінує думка, що оскільки ці платежі є основним інстру
ментом, який змушує підприємства платити за профілактичні й
запобіжні заходи (принцип інтерналізації цих платежів у власні
витрати підприємств і принцип «забруднювач платить») і вони ста
новлять джерело поповнення цільових фондів для здійснення та
ких заходів, то платежі за використання природного середовища
і здійснення в ньому змін слід зарахувати до поточних витрат на
охорону довкілля. З макроекономічного погляду проблема преве
нтивних витрат постає інакше, оскільки ці витрати становлять
грошові потоки, які слід реєструвати, але не обов’язково кваліфі
кувати як витрати на охорону середовища (аби уникнути подвій
ного врахування витрат).
Інвестиційні витрати здійснюються з метою відтворення зно
шених або введення в дію нових елементів основних фондів. Тоб
то інвестиційні витрати можна визначити як капіталовкладення
з відстроченими ефектами (ефектами поточних капіталовкладень,
які проявляються в майбутньому). Поняття інвестиційних витрат
на запобігання надзвичайним ситуаціям у багатьох країнах спо
чатку не було чітко визначене, оскільки ці витрати поєднувалися
з витратами на водне і комунальне господарство.
У новіших публікаціях з поняття витрат на запобігання над
звичайним ситуаціям виділено поняття альтернативних витрат і
поєднано сукупні інвестиційні та поточні витрати. Тому витрати
на запобігання надзвичайним ситуаціям є грошовим еквівален
том інших економічних і суспільних благ, від яких треба відмо
витися на користь превентивних заходів.
Такий підхід значною мірою збігається з механізмами регу
лювання рівня забруднення довкілля, що є цілком зрозумілим,
якщо врахувати подібність екологічної проблематики з пробле
мами запобігання надзвичайним ситуаціям або ж ліквідації їх
наслідків, тим більше що значна їх частка безпосередньо чи опо
середковано пов’язана з екологічними катастрофами. Організа
ція економічної співпраці і розвитку (OECР) намагається впрова
дити однотипну методологію класифікації і звітності у сфері при
родоохоронних витрат. Певні відмінності, особливо у звітності і
розрахунках витрат, є навіть у межах країн Євросоюзу, незважа
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ючи на уніфікаційні заходи Управління статистики Європейсь
кої Спільноти (EUROSTAT). Витрати на охорону середовища в ро
зумінні OECР – це економічні витрати, метою яких є зменшення
емісії забруднюючих речовин, а також відтворення і поліпшення
якості середовища поза територією підприємствазабруднювача.
Це поняття не стосується заходів, які порівняно з альтернативни
ми технологіями не враховують вимог щодо охорони середовища.
Не беруться до уваги також витрати на реструктуризацію і модер
нізацію, а також витрати на інші заходи, реалізація яких змен
шує емісію забруднення, але які також дають дохід і забезпечу
ють повернення інвестиційних витрат. Це особливо важливо при
так званих зінтегрованих інвестиціях, оскільки їх економічна ефе
ктивність виключає врахування цих заходів у витратах на охоро
ну середовища. Крім того, не враховуються витрати на техніку без
пеки і гігієну праці. Іншою характерною особливістю є однакове
тлумачення інвестицій і поточних витрат, хоча, звичайно, відмін
ності між ними визнаються.
Витрати на охорону довкілля за методологією OECР класифі
куються як [13]:
1) валові витрати на охорону середовища, до яких належать:
 капіталовкладення, амортизація і проценти від капіталу (ос
новних фондів);
 поточні (оперативні) витрати, тобто витрати на оплату праці,
матеріали, енергію тощо;
 інші витрати, зменшені на суму доходів і економії внаслідок
продажу супутніх продуктів, а також економії внаслідок стра
хування тощо;
2) чисті витрати на охорону довкілля, до яких відносять:
 валові витрати на охорону довкілля, зменшені на суму транс
ферів, отриманих за надання послуг іншим суб’єктам госпо
дарювання, а також на суму субсидій і податкових пільг;
 валові витрати на охорону довкілля, збільшені на суму плате
жів за товари і послуги, отримані від інших суб’єктів господа
рювання, а також суму штрафів і платежів за забруднення.
З оцінювань, проведених у країнах Євросоюзу, випливає, що
половину коштів на охорону довкілля становлять інвестиційні
витрати, а половину – поточні витрати. Величина інвестиційних
витрат у ВВП країн Євросоюзу становить близько 1–2%. Ці ви
трати досить точно обліковуються в статистичній звітності,
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оскільки на підставі даних про них оцінюються суми амортизації
і проценти (що є нормою на ринку капіталу); сума амортизації слу
гує, у свою чергу, для оцінки поточних затрат, а зайнятість – для
оцінки витрат на робочу силу тощо. З цією метою використову
ються коефіцієнти та інші показники, які базуються на застосу
ванні економічних взаємозв’язків в окремих секторах економіки.
Такий підхід може бути застосований і щодо заходів із запобі
гання надзвичайним ситуаціям або ж ліквідації їх наслідків.
Одже, наведені методи оцінки збитків від надзвичайних ситу
ацій і витрат на ліквідацію їх наслідків та методи оптимізації ви
трат, пов’язані із запобіганням надзвичайним ситуаціям, звичай
но, не вичерпують усього арсеналу методологічних інструментів
розв’язання проблеми. Вибір конкретної методики залежить від
цілої низки факторів.
Значну роль у вирішенні проблеми надзвичайних ситуацій ві
діграє узгодження згаданої проблематики з перспективними пла
нами регіонального розвитку. Необхідно, щоб заходи із запобіган
ня надзвичайним ситуаціям, а також із ліквідації їх наслідків у
разі їх виникнення були неодмінною складовою регіональних
стратегій соціальноекономічного розвитку, стратегічних планів
підприємств і організацій, особливо тих, діяльність яких пов’я
зана із загрозою виникнення надзвичайних ситуацій.
Використання методологічного інструментарію оцінки втрат
від надзвичайних ситуацій, витрат на ліквідацію їх наслідків і оп
тимізація заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
щоразу більше потребують широкого використання комп’ютер
ної техніки і відповідного програмного забезпечення. Це стосуєть
ся не лише моделювання ситуацій, а й моніторингу, обробки та
аналізу даних. Використання комп’ютерних засобів дозволить
якісно підвищувати рівень вирішення згаданих проблем.
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Згідно зі світовим досвідом рушійними силами становлення інфор
маційного суспільства є чинники інноваційного розвитку, які, у
першу чергу, пов’язані з широкомасштабним введенням у госпо
дарський обіг таких інтелектуальних ресурсів, як знання, квалі
фікація людини, об’єкти інтелектуальної власності, новітні тех
нології, які поширюються і на соціальноекологічний сектор еко
номіки. Світ визнав, що на базі досягнень НТП відбувається змі
на технологічного способу виробництва в усіх провідних його лан
ках, якісно змінюється структура економіки, характер економіч
ного зростання, стиль та спосіб життя, система цінностей та мо
тивацій.
У промислово розвинених країнах світу вже сформовані та
активно функціонують механізми управління інноваційним роз
витком на державному, регіональному та підприємницькому
рівні, ефективність яких підтверджується відповідними макро
економічними показниками: високим рівнем ВВП порівняно з
країнами постсоціалістичного простору та такими, що розвива
ються, зростанням якості та рівня життя, низьким рівнем інфля
ційних процесів, збільшенням темпів промислового виробництва
та обсягів валового доходу на душу населення тощо.
Що стосується України, то в існуючих умовах більшість про
мислових підприємств не спроможні показати високий рівень
інноваційного розвитку. Здебільшого це зумовлене їх нездатніс
тю організувати управління інноваційним процесом та залучити
достатні кошти на розроблення й упровадження інновацій.
Зважаючи на те що останнім часом держава приділяє значну
увагу питанням розвитку інноваційних процесів у країні, пробле
ма розроблення, наукового обґрунтування та практичного впро
вадження механізму стратегічного управління інноваційним роз
витком постає як одна з ключових.
Â È Ñ Í Î Â Ê È
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Саме тому викладені в монографії авторські розробки, що по
глиблюють і розвивають методологію та теоретикометодичні ос
нови формування механізму стратегічного управління інновацій
ним розвитком на макро та мікрорівні, суттєво вдосконалюють
існуючі положення в галузі менеджменту та маркетингу еконо
мічних, соціальних і екологічних інновацій, є особливо актуа
льними.
Наведені результати досліджень переважно є оригінальними
авторськими розробками, новизна яких полягає в суттєвому вдо
сконаленні інструментарію, ринкових, регулювальних та забез
печуючих механізмів управління інноваційним розвитком, сис
тем мотивації, прогнозування і планування, інтегральне поєднан
ня яких спрямоване на досягнення синергетичного соціальноеко
номічного ефекту в умовах сталого розвитку. Окремі елементи
сформованого механізму можуть бути впроваджені на різних рів
нях управління, у різних сферах та галузях діяльності.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що отримані результа
ти є відправною точкою для подальших досліджень з проблема
тики управління інноваційним розвитком, практична реалізація
яких забезпечить не тільки посилення мотивації підприємниць
ких структур на досягнення максимальних соціальноекономіч
них та екологічних результатів, а й стане підґрунтям для розроб
лення нормативних документів, спрямованих на забезпечення ак
тивізації інноваційних процесів в окремих галузях народного го
сподарства України.
Автори будуть щиро вдячні за критичні зауваження і реко
мендації колег і зацікавлених осіб при оприлюдненні в монографії
наукових результатів.
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